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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta. la« 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos de la 
reglón del Oeste, cielo con nubes y algunos aguaceros. 
Temperatura: m á x i m a de ayer, 27 en Al ican te ; m í n i m a , 
4 en Salamanca. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 18; mí-
nima, 7. ( V é a s e en quin ta plana el Bole t ín Meteoro-
l ó g i c o . ) 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
M A D R I D ^ 2,50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.795 Domingo 26 de abril de 19S1 CINCO EDICIONES DIARIAS Apartado 466—Red- y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 — T e l é f o n o s 71600, 71501, 71509 y 72805. 
L a b a n d e r a e s p a ñ o l a 
N a d a se h a dispuesto of ic ia lmente « o b r e l a bandera e s p a ñ o l a . Se d i j o que 
una c o m i s i ó n de jefes y oficiales estaba encargada de d i c t a m i n a r sobre el asunto 
y decidir , conforme a l a h i s t o r i a , c u á l s e r í a el f u t u r o p a b e l l ó n ; pero l a n o t i c i a 
ha sido desment ida. Parece, por e l con t r a r i o , que el Gobierno persis te en adop-
t a r e l camino, q u i z á s m á s f ác i l en estos momentos , pero desde luego m á s p e l i -
groso, de aceptar los colores rojo , a m a r i l l o y m o r a d o de l a que se l l a m a bandera 
federa l . ¿ R a z o n e s p a r a e l lo? N i n g u n a . Porque no se puede a d m i t i r l o real izado 
en u n m o m e n t o de efervescencia, en que se quebraba la t r a d i c i ó n de quince 
siglos, en que t an tos fac tores negat ivos , rencorosos probablemente , mezquinos 
en a l g ú n caso, g r i t a b a n su v i c t o r i a , su rencor o su odio. 
H u b i e r a podido jus t i f icarse l a a c t i t u d del Gobierno y l a de BUS defensores s i 
nues t ro c la ro p a b e l l ó n r o j o y gualda , hubiese s ido l a bandera de una d i n a s t í a , 
de u n Soberano. Pero nada m á s lejos de l a rea l idad , nada m á s c o n t r a r i o a l a 
ve rdad h i s t ó r i c a . L a bandera de l a casa de B o r b ó n es b lanca y ese color t u -
v i e r o n nuestros pabellones has ta que Car los i n a c e p t ó una nueva e n s e ñ a con 
e l r o j o de Cas t i l l a y e l a m a r i l l o y el ro jo de los aragoneses y los catalanes. 
N u e s t r a bandera, como in s ign i a nac iona l , t iene, pues, s ig lo y med io ; nuestros 
colores—ios de toda E s p a ñ a — d a t a n de muchos siglos, en t roncan con la.s m á s 
r emotas t radic iones , c u b r i e r o n las gestas de nuest ros antepasados desde que 
a lborea ron las nacional idades de l a p e n í n s u l a . Car los I I I se l i m i t ó a s in te t iza r 
en el p a b e l l ó n estos recuerdos que no e r an los de s u d i n a s t í a , s ino loa de toda 
l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
L a h i s t o r i a no empieza m a ñ a n a . E n é l c o r a z ó n de los e s p a ñ o l e s , de todos los 
m o n á r q u i c o s , de muchos republ icanos que no ren iegan de l a t r a d i c i ó n , sino que 
r epud ia ron u n a forana de gobierno, pesa l a g l o r i a secular del p a b e l l ó n ro jo y 
a m a r i l l o . Nad ie l o v e r á desaparecer s i n t r i s teza , porque esa bandera n o era del 
Rey..., e ra nues t ra , era de E s p a ñ a . 
¿ H a pensado e l Gobierno en que puede susc i t a r u n nuevo conf l ic to , sobre 
loa g r a v í s i m o s planteados en l a ac tua l i dad? E l Poder p ú b l i c o , r e c o r d é m o s l o , se 
ejerce en estos momentos con t í t u l o s provis ionales . Y el m i n i s t e r i o h a de hacer 
f r en te a problemas como e l de l a u n i d a d nacional , las cuestiones r e l i g i o s a s — s e r í a 
necio ocu l t a r que este conf l ic to e s t á l a t en te y no por cu lpa de l a Ig les ia , desde 
l u e g o — l o s problemas sociales; l a n u e v a c o n s t i t u c i ó n del p a í s , e l d o t a r a é s t e 
de In s t rumen tos de Gobierno q ú e no ex i s t en en l a actual idad. . . Y , sobre todo 
esto, s i n u n m o t i v o que l o jus t i f ique , se quiere p l an tea r el p rob lema del cambio 
de bandera s in pensar que por su m i s m o c a r á c t e r es de aquellos que no pueden 
resolverse n i p o r l a fuerza n i p o r el convenc imien to . 
M á s de u n a vez hemos o í d o a personalidades alemanas condolerse de que l a 
c o n s t i t u c i ó n de W e i m a r cambiase l a bandera d e l I m p e r i o . ¿ Q u é se ob tuvo con 
l a m o d i f i c a c i ó n ? Es te e s p e c t á c u l o poco edif icante: que en los rec ib imientos del 
Jefe de Estado o en las fiestas nacionales las e n s e ñ a s con los colores republicanos 
se i rgu iesen solas en med io de pabellones del a n t i g u o i m p e r i o o de las banderas 
locales. Y cuando se quiso i m p o n e r a las personas pr ivadas el uso de los colores 
republ icanos f u é i n ú t i l amenazar con sanciones: ú n i c a m e n t e a personas o en-
t idades m u y d i r ec t amen te relacionadas con el Gobierno—o amenazadas por é l — 
ee les o b l i g ó a m u d a r de p a b e l l ó n . Eso s í ; d u r a n t e unos meses l a p o l í t i c a ale-
m a n a estuvo envenenada p o r u n conf l ic to que r e t o ñ a p e r i ó d i c a m e n t e . 
Y en A l e m a n i a el acuerdo f u é t o m a d o por las Cortes Cons t i tuyen tes y figura 
en l a c o n s t i t u c i ó n del p a í s , t í t u l o s a l g o m á s valiosos y m á s j u r í d i c o s que el 
alborozo de unos mi les de personas—no l o m e j o r del republ ican ismo e s p a ñ o l — o 
l a embr iaguez de l a v i c t o r i a , aunque v e n g a luego u n decreto a sancionar los 
cambios efectuados duran te e l t u m u l t o . ¡Si A l e m a n i a tuviese que v o t a r ahora 
e l p a b e l l ó n nac iona l , el resul tado s e r í a d i s t i n t o ! ¿ C ó m o p o d í a n renegar del I m -
perio , los m i s m o s que acaban de fes te ja r lo hace t r e s meses? 
De je él Gobie rno pasar estos momen tos de e x c i t a c i ó n ; recuerde que l a p r i -
m e r a R e p ú b l i c a , d e s p u é s de es tudiar el asunto,, no l l e g ó a s u p r i m i r los colores 
nacionales; piense o t r a vez en que cuan to h a g a por decreto, s i no es indispen-
sable, t e n d r á s iempre en c o n t r a su v i c i o de o r igen , s i n que n i n g ú n estado de ne-
cesidad l o l e g i t i m e . Y , sobre todo, no p lantee u n confl icto de orden sen t imen ta l 
í n s o l u b l e po r de f in ic ión . M i l l o n e s de e s p a ñ o l e s h a n j u r a d o l a bandera r o j a y 
g u a l d a ; j u r a b a n l a bandera y p r o m e t í a n so lamente a l Rey. Y desde ese d í a , desde 
m u c h o antes q u i z á s , todos s e n t í a n que el p a b e l l ó n e r a el m á s hermoso, ondeaba 
con m á s g a l l a r d í a que los d e m á s pabellones, v i b r a b a n en el a i re sus colores con 
u n a c l a r idad s iempre nueva. Porque, po r enc ima de las fo rmas de Gobierno, do 
las votaciones populares , de las desdichas y de las v i c t o r i a s , ¡ e r a l a e n s e ñ a 
de E s p a ñ a ! 
e s l a v o e n 
Aumento de impuestos y reducción 
B U E N O S A I R E S , 25 .—La Prensa sa-
luda y da l a b ienvenida a l ex pres idente 
A l v e a r , que h a desembarcado h o y de re -
greso de su v i a j e a Europa . 
L o s p e r i ó d i c o s op inan que l a presen-
c ia de l s e ñ o r A l v e a r en l a R e p ú b l i c a A r -
gen t ina c o n t r i b u i r á , en mucho, al res ta -
b lec imien to de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
El déficit chileno 
S A N T I A G O D E C H I L E , 25. — P a r a 
hacer f ren te a l posible d é f i c i t de l presu-
puesto, e l Gobierno ha decretado l a r e -
d u c c i ó n de los salarios de los emplea-
dos p ú b l i c o s en una p r o p o r c i ó n de u n 
tres a u n veinte p o r ciento. 
Con el m i s m o f i n ae ha decretado t a m -
b i é n u n amento sobre los impuestos de 
ut i l idades en una p r o p o r c i ó n de u n dos 
a u n ve in t i c inco p o r c iento. A p a r t e de 
estas medidas e l Gobierno h a creado 
o t r o s nuevos Impuestos .—Associated 
Press . 
* « « 
S A N T I A G O D E C H I L E , 2 5 . — E l m i -
n i s t r o de Hac ienda h a declarado o f i c i a l -
mente a los coresponsales de l a Prensa 
ex t r an j e r a , reunidos a t a l objeto, que 
¡as e c o n o m í a s In t roducidas en el presu-
pues to del e jercicio 1931 aseguran su 
equ i l ib r io y que queda, por l o t an to , con-
sol idada l a c i r c u l a c i ó n o ro pues ta en v i -
g o r en 1925. 
L a Deuda uruguaya 
A media noch-e embarcó con su her-
mano en el crucero "Kent" 
L I S B O A , 24.—Casi a l m i s m o t i empo 
l l ega ron a l pue r to de L i sboa el t ras -
a t l á n t i c o " A r l a n z a " , en que v i a j a el 
P r i n c i p e de Gales y e l c rucero " K e n t " , 
que debe conducir a los P r í n c i p e s ingle-
ses a Burdeos . 
Desde el p u e r t o y en medio de grandes 
aclamaciones de l a muchedumbre , se d i -
r i g i e r o n a l a Emba jada , donde recibie-
r o n a v a r i a s personalidades inglesas y 
portuguesas . A las once y med ia fueron 
a v i s i t a r aJ pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
a l que en t r ega ron l a c o n d e c o r a c i ó n de 
l a Orden del I m p e r i o B r i t á n i c o , mien t ras 
el pres dente les ent regaba las insignias 
de l a Orden de las Dos Bandas, conde-
c o r a c i ó n por tuguesa creada reciente-
mente . 
D e s p u é s de a l m o r z a r e l P r í n c i p e de 
Gales es tuvo j u g a n d o a l g o l f y s u her-
m a n o v i s i t ó la p o b l a c i ó n y los alrede-
dores. P o r l a noche el presidente de la 
R e p ú b l i c a d i ó u n banquete en honor de 
los P r inc ipes . Es tos h a n embarcado en 
el " K e n t " a l a u n a de l a madrugada .— 
C ó r r e l a Marques . 
' • . w.':'IBinWH«R!'!,'R!«-,|IE,'l!:!3¡,iFHIil'!i' 
M O T E V T D E O , 25 .—El m i n i s t r o de H a -
cienda ha declarado que el Consejo de 
min i s t ro s estudia ú n i c a m e n t e l a suspen-
s i ó n del servic io de a m o r t i z a c i ó n de l a 
Deuda, pero p a g a r á In t eg ramen te ios i n -
tereses de é s t a s i los tenedores de es-




R O M A , 25.—Varios m i l l a r e s de es tu-
diantes se reunieron esta m a ñ a n a en l a 
U n i v e r s i d a d y se pronunc ia ron violentos 
discursos de p ro t e s t a c o n t r a las m a n i -
festaciones ant i fascis tas de Bruselas. 
L o s estudiantes o rgan iza ron d e s p u é s 
una g r a n m a n i f e s t a c i ó n que se d i r i g i ó 
a l Pa lac io de Venecio, ac lamando a l se-
Sor Musso l in i , que t u v o que sa l i r a u n 
b a l c ó n y d i r i g i r a lgunas palabras a los 
escolares. V a r i o s grupos de é s t o s i n t e n -
t a r o n d e s p u é s o rgan iza r o t r a man i fes t a -
c i ó n que se d i r i g i ó a l a E m b a j a d a de 
B é l g i c a , pero fuerzas de la P o l i c í a se l o 
i m p i d i e r o n , d i s o l v i é n d o l o s . 
SOBRE UNAS HOJITAS 
Personas que nos merecen confianza 
se nos h a n acercado para dec imos que 
las ho j i t a s de p ropaganda que con el 
l e m a R e l i g i ó n . P a t r i a , F a m i l i a , P rop ie -
dad h a n sido d i s t r ibu idas y a las cuales 
nos r e f e r í a m o s ayer , t i enen u n o r i g e n 
solvente y d i g n o de c r é d i t o . Con gus to 
recogemos esta v e r s i ó n . 
r i d i c e - r e s u m e n 
26 abri! 1931 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d Pá.g. 6 
Deportes P á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 6 
Charlas del t i empo ( E l t i em-
po a b r i l e ñ o ) , po r "Me-
teor" P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . / 
M e n t i r a s que m a t a n , po r 
" T i r s o Medina" . (Dibujos 
de " K - H i t o " ) P á g . 8 
Chinl tas , po r " V i e s m o " P á g . 10 
Notas de l block P á g . 10 
Los caminos de l a fel ic idad 
( f o l l e t í n ; , po r E m m a n u e l 
Soy P á g . 10 
M A D R I D . — E l p l a n m u n i c i p a l de 
aprovechamiento de las basuras.—El 
lunes se d a r á empleo a 1.675 obreros 
parados.—Los ganaderos celebran su 
Jun ta a n u a l : e l duque de B a i l é n d i -
mi te la presidencia ( p á g i n a 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — Cuat ro casas des-
t ru idas en u n incendio. — U n buzo 
¡ mata a un pez de cinco metros ( p á -
| g ina 4).—Protesta contra el separa-
! t ismo en Barcelona.—El pa r t i do ra-
dica l d i r i g i r á un documento al Go-
b ie rno p rov i s iona l ( p á g i n a 19). 
E X T R A N J E R O . — A y e r f u é enter rada 
en P a r í s l a in fan ta Isabel; el R e y lle-
g a r á el martes a Fontainebleau.—Agi-
t a c i ó n es tudiant i l en Por tuga l . — A l -
vear h a llegado a Buenos Aires .— 
Manifestaciones con t r a B é l g i c a en 
H o m a ( p á g i n a s 1 y 4 ) . 
A y e r f u é e n t e r r a d a l a 
i n f a n t a I s a b e l 
Asistieron muy pocas personas, 
pues no se había anunciado la hora 
EN FONTAINEBLEAU S E RECIBIE-
RON AYER 700 TELEGRAMAS 
Un periódico belga dice que la fa-
milia real se trasladará a Dave 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 25.—Se h a quer ido d a r a l en-
t i e r r o de l a i n f a n t a I sabe l u n c a r á c t e r 
í n t i m o y f a m i l i a r . P o r eso se h a cele-
brado a p r i m e r a h o r a y s in i n v i t a c i o -
nes. F u é , pues, una m a n i f e s t a c i ó n de 
dolor , reconcentrada y sentida, que ale-
j a b a l a idea de que a c o m p a ñ á b a m o s a 
u n a I n f a n t a t a n popula r . Pero s in duda 
L O D E L D I A 
Una "nota" incongruente 
C o r r i ó p o r una p a r t e de l a Prensa la 
falsa i m p u t a c i ó n de esta frase a l Car-
denal P r i m a d o : " ¡ C a i g a l a m a l d i c i ó n de 
Dios sobre E s p a ñ a , s i er. e l la a r r a i g a l a 
R e p ú b l i c a ! " N i nosotros n i nadie que 
conserve med io sereno el j u i c i o pud imos 
creer que u n Pre lado de l a Ig le s i a ca-
t ó l i c a p r o n u n c i a r a esas palabras . Pero 
el m i n i s t r o de Jus t i c i a c r e y ó opor tuno 
r ea l i za r a lgunas aver iguacione" y , una 
vez prac t icadas , ha d i cho : 
" E l Gobierno ha hecho una I n f o r m a -
c i ó n minuciosa , y los t es t imonios c o i n -
c ide r en a f i r m a r que las pa labras que 
se h a n a t r i b u i d o a l Cardenal P r i m a d o 
no fue ron pronunciadas p o r é l . " 
Cua lqu ie ra c r e e r í a que esta t e r m i n a n -
te d e c l a r a c i ó n p o n í a t é r m i n o a t a n ne-
cio inc idente . F n esas pa labras del m i -
L a c a m p a ñ a c o n t r a e ! 
C a r d e n a l d e T o l e d o 
E! Gobierno reconoce que "las pa-
labras que se han atribuido al Pri-
mado no fueron pronunciadas" 
A pesar de ello, se ha enviado una 
nota a la Santa Sede 
ADHESION D E L CLERO DIOCESA-
NO AL PRIMADO 
E l m i n i s t r o de Jus t i c ia h izo ayer a los 
periodistas las siguientes manifesta-
ciones; 
— A h o r a he de in fo rmar les de u n asun-
to sobre el que" se ha hablado mucho 
estos d í a s . 
Es é s t e el r e l a t ivo a las frases a t r i -
^ n i s t ro se da un m e n t í s a los p e r i ó d i c o s i buidas a l Cardenal P r imado en l a ú l -
a l do lo r de l a ve in tena de personas que aludidos antes y , en rea l idad , nada que- t i m a conferencia sabatina. 
E l Gobierno ha hecho una i n f o r m a c i ó n 
minuciosa , y los test imonios coinciden 
en a f i r m a r que las palabras que se han 
as i s t i e ron a l duelo, se u n i r í a n en i g u a l ¡da po r decir . "Pero ex/s ten- a ñ a d e e l 
m o m e n t o inf in idad de e s p a ñ o l e s , muchos Iminis t ro—algunos t es t imonios que a f i r -
m á s de los que en car tas y te legramas m a n que e l Cardenal P r i m a d o t u v o ex-
s in cuento expresan efusivos su condo-
lencia . 
A las ocho de l a m a ñ a n a , e l padre 
J u l i á n d i j o en l a c a p i l l a a rd iente una 
misa , escuchada por l a i n f a n t a E u l a l i a , 
los I n fn t e s de O r l e á n s , l a madre L o r i g a 
y o t r a s personas de i n t i m i d a d , que re-
c ib i e ron l a C o m u n i ó n . 
A las nueve fué sacado el f é r e t r o — d e 
caoba con herra jes de p l a t a — y condu-
cido a u n f u r g ó n a u t o m ó v i l . Personas 
enteradas de l a h o r a del en t i e r ro se s i -
t u a r o n en l a calle, en respetuoso si len-
cio. E l coche f u é cub ie r to de flores, en-
t r e las que destacaban ramos con l a 
c o m b i n a c i ó n de los colores nacionales y 
seguido de una docena de a u t o m ó v i l e s , 
t o m ó el c a m i n ó del cementer io de P é r e -
Lachaise . 
A poco de en t r a r p o r las calles m o -
numenta les y floridas del Cementerio, 
se encuent ra el sepulcro de piedra, sen-
c i l l o y modesto, p rop iedad de l a f a m i l i a 
de Q u i ñ o n e s de León , en el que q u e d a r á n 
p rov i s iona lmente los restos de l a i n f a n -
t a m a d r i l e ñ a . Al l í se congregaron los I n -
fantes don Al fonso y d o ñ a B e a t r i z de 
O r l e á n s , el p r i m e r o en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Rey, el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , l a ma-
dre L o r i g a , el m a r q u é s de Guad-el-Je-
lú, e l s e ñ o r Coello, secre ta r io de su a l -
teza, l a s e ñ o r i t a B e r t r á n de L i s , d a m a 
presiones que "pud ie ron" dar m o t i v o a 
que "se c reyera" h a b í a u n p r o p ó s i t o po-
l í t i c o que subrayaba su discrepancia 
con el r é g i m e n ac tua l . " 
Y s in m á s » f u n d a m e n t o , sobre l a en-
deble base del "pud ie ra" y e l "creyera" , 
e l m i n i s t r o de J u s t i c i a h a cursado una 
n o t a a l N u n c i o de Su San t idad l l a m á n -
dole l a a t e n c i ó n sobre..,, ¿ s o b r e q u é ? , 
¿ s o b r e l a suspicacia a n t i c l e r i c a l de a l -
gunos amigos del Gobierno? , ¿ s o b r e las 
frases que " n o " p r o n u n c i ó e l Cardena l 
Segura? , ¿ s o b r e "a lgunas expresiones 
que d ieron o r i g e n a que se a t r i b u y e r a 
u n c a r á c t e r p o l í t i c o " a l a saba t ina del 
P r i m a d o ? ¿ Q u é idea t iene de una n o t a 
d i p l o m á t i c a e l m i n i s t r o de J u s t i c i a ? E l 
m i s m o dec lara que esa n o t a no se da 
"po r l o que h a y a sucedido, sino por con-
siderar que es una o b l i g a c i ó n ve l a r po r 
que las cosas no pasen a mayores" . 
E s u n proceder f rancamente rechaza-
ble. C o n t r a é l e s t á n "todos los t c 3 t i m o -
nios coincidentes" en negar que el Car-
denal dijese lo que l a Prensa le a t r i b u -
y ó . P o r consecuencia de esos t e s t i m o -
nios, a l d e s d e ñ a r l o s , el s e ñ o r de los R í o s 
ac red i t a una rebosante, m a l contenida 
p a s i ó n a n t i c a t ó l i c a , y una defectuosa v i -
s i ó n de los deberes y derechos que de f i -
nen y reconocen las buenas doct r inas y 
H a c i a u n a a m o r t i z a c i ó n e n e l E j e r c i t o 
Normas para la rectificación del censo electoral. Nombra-
miento de delegados de las Confederaciones Hidrográficas. 
El lunes, otro Consejo de ministros 
A N O C H E M A R C H O E L P R E S I D E N T E A B A R C E L O N A 
p r á c t i c a s in ternacionales . Porque e l se-
de honor y l a doncella, presa de l a emo- ñ o r de log RMSt que ^ c a t e d r á t i c 0 i sa. 
c i ó n de quien l l eva toda su v i d a con la 
I n f a n t a , a l a que la madre c o m e n z ó a 
s e r v i r cuando su a l teza t e n í a só lo cinco 
a ñ o s . 
padre J u l i á n e n t o n ó las preces y 
luego todos los concurrentes, en esta 
m a ñ a n a desapacible, fueron roc iando el 
f é r e t r o con el hisopo. 
Sobre el c a d á v e r se v e r t i ó un c ú m u l o 
de flores y entre ellas, las ú l t i m a s co-
ronas recibidas que e r an las del duque 
de M a u r a , Raquel Mel le r , marquesas de 
San ta A n a y Saa ta M a r í a y s e ñ o r T r á -
l l e r o . 
N a d a h a y a ú n decidido sobre l a t u m -
ba de f in i t iva de l a I n f a n t a . 
E s t u v i e r o n orando en l a cap i l l a ar -
diente, los Infantes , don Carlos y d o ñ a 
A l a r l a Lu i sa , que h a n l legado a P a r í s 
y e s p e r a r á n l a v u e l t a del Rey. Y a han 
v i s i t ado a l a f a m i l i a r ea l en Fonta ine-
bleau. T a m b i é n es tuvo en l a cap i l l a el 
Obispo de Buenos Ai re s , que se d i r i g i ó 
d i r ec t amen te en cuan to l l e g ó a P a r í s , 
pues h a b í a desembarcado h a c í a unas ho-
ras. 
Se recordaba h o y que l a I n f a n t a p r o -
t e c t o r a de las artes, a qu ien acompa-
ñ a n a l sepulcro l á g r i m a s de a r t i s t a s 
agradecidos, d i ó has ta el ú l t i m o momen-
t o en sus palabras m u e s t r a de sus af i-
ciones a r t í s t i c a s y de su buen h u m o r y 
confo rmidad . L legada a P a r í s extenua-
da, de pa rca y di f íc i l pa l ab ra a causa 
de l a f a t i a g , a ú n c o m e n t ó r i s u e ñ a nte 
l a f a m i l i a r e a l : " M e h a n met ido p o r una 
ventana , m e h a n ' sacado por o t r a , me 
h a n t r a í d o y me han llevado, como a 
A m f o r t a s en "Pa r s i f a l . 
S iguen r e c i b i é n d o s e inf i iodad de te le-
g r a m a s en diversos lugares . E n el H o -
te l Savoy, residencia de l a f a m i l i a r ea l 
en Fonta inebleau, se rec ib ie ron h o y m á s 
de 700 despachos y muchos m á s en l a 
be que l a Ig les ia c a t ó l i c a es una po ten-
cia, y el N u n c i o su rep re . en t an t e en 
nuest ro p a í s . 
Prestigioso y respetado 
Que el r e y don A l f o n s o X " Z era una 
persona de ind iscu t ib le p res t ig io i n t e r -
nac iona l es cosa que s ó l o d i s c u t í a n l a 
ignoranc ia , l a o b c e c a c i ó n o l a m a l a fe . 
Que este p res t ig io e ra suyo, logrado 
mediante una a c t u a c i ó n personal fe l i c í -
s ima, a fuerza de ^- 'ü-^patía y de gene-j 
ros idad, se demuestra pa lpablemente ' 
ahora . 
E l r e c ib imien to en P a r í s , m á s e n t u -
siasta y c lamoroso de l o que p e r m i t í a n 
suponer las p r i m e r a s no t ic ias y que aho-
r a se adv ie r t e c la ro en las i n f o r m a c i o -
nes y f o t o g r a f í a s de l a Prensa france-
sa; el r ec ib imien to en Londres ; las ho-
jas llenas de f i r m a s de personas no u n i -
das a l M o n a r c a e s p a ñ o l po r o t r o v í n c u -
lo que el de l a g r a t i t u d ; los a r t í c u l o s 
de toda l a Prensa, f o r m a n u n con jun to 
bastante expresivo. E l " D ^ I y H e r a l d " , 
ó r g a n o socia l i s ta i n g l é s , p u b l i c ó f o t o -
g r a f í a de l a l legada del R e y y m a n t u -
vo l a i n f o r m a c i ó n r e l a t i v a a A l f o n -
so X I I I en p r i m e r a p í a - a , du ran te t res 
d í a s . S i n o c u l t a r sus s i m p a t í a s po r l a 
R e p ú b l i c a , e l d ia r io socia l i s ta no p o d í a 
e lud i r n i el m o t i v o de i n f o r m a c i ó n , n i 
el respeto que m e r e c í a l a f i g u r a . 
T a l ha sido l a conducta de l a g r a n 
Prensa do Eu ropa . N i los p e r i ó d i c o s r a -
dicales franceses que h a n reprochado a l 
Gobierno que permit iese l a mani fes ta -
c i ó n de s i m p a t í a a l Rey, n i los conta-
dos p e r i ó d i c o s ingleses que han p r e g u n -
tado a sus min i s t ro s si se t o m a r í a n p re -
cauciones p a r a que I n g l a t e r r a no se con 
v i r t i ese en u n centro de conspiraciones 
a t r ibu ido a l Cardenal P r i m a d o no fue-
ron pronunciadas por él, pero existen 
algunos test imonios que a f i r m a n que el 
Cardenal P r imado t u v o expresiones que 
pudie ron dar m o t i v o a que se creyera 
h a b í a un p r o p ó s i t o po l í t i co que subraya-
ba su discrepancia con el r é g i m e n ac-
tual . 
E l Gobierno no tiene po r q u é en t r a r 
en mayores eselarecimientos; cree que 
ha hecho lo que t e n í a el deber ce ha-
cer, y se ha l i m i t a d o a l l a m a r la aten-
c ión a l N u n c i o de Su Sant idad en los 
s i g u i e n t e s / t é r m i n o s : 
" A l Gobierno h a n llegado noticias con 
t rad ic tor ias sobre palabras pronunciadas 
por el Cardenal P r imado en la ú l t i m a 
conferencia sabatina. E n v i s t a de ello, 
el Gobierno provis ional de l a R e p ú b l i c a 
ü a hecho saber a l Nunc io ce Su Santi-
dac que e s t á seguro de que Roma, res-
pondiendo a su rei terada ac t i tud de aca-
tamien to a los poderes consti tuidos, no I 
a m p a r a r á n i p e r m i t i r á acti tudes que de 
otra par te r e s u l t a r í a n incongruentes, fe-
lizmente, con las observadas por casi to-
das las autoridades e c l e s i á s t i c a s y el cle-
ro e s p a ñ o l . 
E l Gobierno, por su par te , tampoco 
p o d r á consentir, por m o t i v o de deber, 
que pudieran prevalecer en n i n g ú n caso 
r e b e l d í a s inadecuadas." 
E n la I n f o r m a c i ó n se insiste hubo 
lectura de una car ta , cuya f i r m a no se 
leyó. 
Como resumen de esto —continuo d i -
ciendo el min i s t ro— les d i r é que s i bien 
no parece exacto el que hubiera pro-
nunciado las palabras que se le a t r ibuye-
ron s í hubo lec tura de una car ta cuyo 
nombre se d ió y algunas expresiones 
que d ie ron o r igen a que se les a tr ibuye-
se u n c a r á c t e r po l í t i co a esa conferen-
cia. 
No por lo que haya sucedido sino por 
considerar que es una o b l i g a c i ó n velar 
por que las cosas no pasen a mayores, se 
ha entregado esa nota. 
Protesta de la Asocia-
A l e n t r a r en e l Consejo, e l presidente 
m a n i f e s t ó que e l d í a h a b í a sido t a m -
b i é n d i p l o m á t i c o . "Vengo de v e r a l em-
bajador de B é l g i c a , y ahora r e c i b i r é 
la v i s i t a del de F r a n c i a y l a á d Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á . Y a ven ustedes, í-.ña-
dió sonriendo, que estoy a b i en con la 
Ig le s i a y con l a d i p l o m a d a . 
A c e r c a de los func ionar ios cesantes, 
asunto sobre el c u a l se le h a b l ó , d i jo 
el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a que e ra bas-
t an t e comple jo , y que se p e d i r á a t o -
dos que especif iquen su s i t u a c i ó n p a r a 
ver l o que se h a y a de resolver . 
E l m i n i s t r o de Es tado m a n i f e s t ó que 
no l l evaba a ú n los nombramien to s de 
embajadores, porque q u e r í a tener e! 
m a y o r n ú m e r o de nombres antes de l le-
va r las propuestas a l Consejo. M e fa l -
ta , a ñ a d i ó L e r r o u x , el de F r a n c i a , por-
que a ú n no he conseguido convencer al 
doctor M a r a ñ ó n . N o le he ganado la 
bata l la . U n per iod i s ta le p r e g u n t ó si 
t e n í a conf ianza en convencerle, y el m i -
n i s t ro c o n t e s t ó : ^ 
—Siempre he ten ido suerte, de modo 
que cuando no acier to , lo hace por m í 
la suerte. 
E l s e ñ o r L a r g o Cabal lero a n u n c i ó el 
decreto sobre l a r e c t i f i c a c i ó n de l cen-
so, a cuyo asunto piensa dar el Gobier-
no l a m a y o r ce ler idad posible. H a y que 
empezar a t r a b a j a r , d i jo , sobre este] 
asunto e l d í a 29. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i l 
f e s t ó que no h a b í a abso lu tamente nada 
de p a r t i c u l a r . P regun tado s i e l s e ñ o r 
Bueno h a b í a tomado p o s e s i ó n del Cen-
t r o de I n f o r m a c i ó n , m a n i f e s t ó el s e ñ o r 
M a u r a que antes e ra preciso proceder 
a l a o r g a n i z a c i ó n e i n s t a l a c i ó n de dicho 
centro, que lo s e r á con todos los ade-
lantos de l a t é c n i c a moderna, pues no 
se t r a t a r á de u n a of ic ina m á s de las 
conocidas has ta el d í a . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
a n u n c i ó que e ra p o r t a d o r del decreto 
_ | m o n á r q u i c a s e s p a ñ o l a s , h a n l levado su 
V i l l a S a i n t ' M i c h e l ' y en otros lugares , i p a s i ó n a l e x t r e m o de desconocer l a i m -
E n el desfile de personas por l a V i l l a 
Sa in t M c h e l no figura el c ó n s u l de Es-
p a ñ a . 
E n v i r t u d de ó r d e n e s recibidas, l a 
ba t ide ra republ icana h a ondeado duran te 
t res d í a s ( e l ú l t i m o h o y s á b a d o ) en el 
b a l c ó n de l a E m b a j a d a e s p a ñ o l a en Pa-
r í s . H a coincidido, pues, casualmente l a 
e x h i b i c i ó n de l a bandera t r i c o l o r con los 
d í a s en que el c a d á v e r de su al teza l a 
i n f a n t a Isabel ha estado insepul to . 
L a vida en Fontainebleau 
L a f a m i l i a r ea l l l e v a en Fon ta ine -
b l eau u n a v i d a r e t i r ada . T I t i e m p o i m -
p ide el esparc imiento de los deportes 
rec rea t ivos en el parque propiedad del 
h o t e l y has ta los paseos por el Parque 
n a c i o n a l . 
M a ñ a n a las reales personas o i r á n m i -
sa en sus habi tac iones pa r t i cu la res . 
E l R e y e s t a r á de regreso en o F n t a i -
nebieau el m a r t e s p r ó x i m o por l a tarde. 
Solache. 
* « « 
B R U S E L A S , 2 5 . — E l p e r i ó d i c o " L a 
N a t i o n Be lge pub l i ca l a s iguiente Infor -
m a c i ó n : 
"Se nos asegura que el r e y A l f o n -
so x m s e r á en breve castel lano de 
D a v e . 
E n efecto, este ca s t i l l o pertenece a la 
noble f a m i l i a e s p a ñ o l a d F e m í n - N ú -
ñ e z , uno de cuyos ú l t i m o s miembros fué 
embajador de E s p a ñ a en P a r í s . L o s ac-
tua les duques hacen m u y raras estan-
cias en dcho cast i l lo , e l cua l e s t á a d m i -
rab lemente s i tuado a o r i l l a s del r í o del 
m i s m o n o m b r e y aescasos k i l ó m e t r o s 
de N a m u r . 
Parece, p o r o t r a pa r t e , que l a f a m i -
l i a p r o p i e t a r i a del cas t i l lo ha puesto é s -
t e a d i s p o s i c i ó n de l a f a m i l i a r e a l es-
p a ñ o l a p a r a que resida en él. E l ca s t i l l o 
es m a g n í f i c o y dispone incluso de una 
cap i l l a independiente. 
po r t anc ia excepcional de l a f i g u r a de 
nues t ro Soberano, n i el respeto que se 
le debe. 
P rueba es ello c i e r t amen te de lo que 
hemos dicho a l comienzo: A l fonso X I I T , 
por sí m i s m o , es un p res t ig io i n t e r n a -
c iona l . L a s ciudades amor icanas que l o 
h a b í a n i n v i t a d o a inaugurac iones o fes-
tejos m a n t i e n e n l a i n v i t a c i ó n . Pero p r u e -
ba es t a m b i é n de u n n i v e l envid iable de 
clon Diocesana 
T O L E D O , 25.—La A s o c i a c i ó n diocesa-
na del Clero de Toleco, ha publ icado hoy 
en el d ia r io " E l Castellano" l a siguien-
te no ta : 
•Ante l a persistente y s i s t e m á t i c a 
c a m p a ñ a d i f a m a t o r i a y calumniosa que 
una par te de la Prensa e s p a ñ o l a , l leva 
da de prejuicios sectarios, viene hacien-
do contra el e m i n e n t í s i m o Cardenal P r i -
mado, la A s o c i a c i ó n liocesana del Clero 
de Toledo, legalmente cons t i tu ida en n o m -
bre de los 550 socios que la in tegran, 
ha acordado en J u n t a general celebrada 
al d í a 24 del s,ctual lo s iguiente: 
P r i m e r o . Renovar a su E m i n e n c i a Re-
v e r e n d í s i m a el tes t imonio de l a m á s ab-
soluta a d h e s i ó n y de l a obediencia m á s 
incondic iona l . 
Segundo. Reprobar la conducta incal i -
ficable de los que, siendo incapaces de 
a d m i r a r y mucho menos de i m i t a r las 
excelsas v i r tudes de caridad, h e r o í s m o 
celo in fa t igab le y prudencia exquis i ta del 
Cardenal P r imado , se rebajan haciendo 
re luc i r l a v i l a r m a de l a c a l u m n i a para 
manchar si t an to pudieran, una v ida 
que se puede ofrecer como dechado de 
vi r tudes a todos los ca tó l i cos y a todos 
los buenos e s p a ñ o l e s . 
Tercero. Defender a nues t ro Prelado 
por- todos loe meiTio.->.' - ei pre-
cdso fuese, acud i r a los Tr ibuna les de Jus-
t i c i a con t r a las ca lumnias e i n j u r i a s lan-
zadas. 
Cuar to . P u b l i c a r u n fol le to que se re-
p a r t i r á g r a t i s a cuantos lo deseen, en el 
que se d é cuenta de l acuerdo, de adhe-
s ión a l a obra c a r i t a t i v a y a p o s t ó l i c a del 
s e ñ o r Cardenal . 
Toleco, a 25 d>e a b r i l de 1931. A n t o n i o 
F e r n á n d e z Barquero , presidente; Rafae l 
M a r t í n e z Vega, vicepresidente; Pascual 
M a r t í n de la Mora , tesorero; Pascual Ca-
r r i l l o de Silos, Gerardo P é r e z H i t a , I l -
defonso Cano de M o r a , M a r t í n P é r e z 
C a r b ó n e l l , vocales; Ju s t i no A l a r c ó n Vera, 
secretario." 
U n a m a ñ a n a — f e l i z o desdichada m a -
ñ a n a — t u v e e l impulso , que c r e í gene-
roso a l i en to de h o m b r e l i b r e en una Es-
y muchas veces in t enc ionadamen te des-
v iadas de l a s i g n i f i c a c i ó n e s t r i c t a que 
y o las d i . Todo lo hecho h a sido u t i l i -
p a ñ a l i b e r a l , de escr ib i r u n a c u a r t i l l a s jzado apas ionadamente como u n a r m a 
en defensa de los n i ñ o s enfermos de m i a r r o j a d i z a c o n t r a l a persona que t u v o 
c l í n i c a de San Car los , expuestos a las el v a l o r de r e v e l a r sus convicciones, ere-
balas de l a fue rza p ú b l i c a e n u n edif ic io 
que es taba dest inado pa ra t e m p l o de l a 
Ciencia y de l a E n s e ñ a n z a . E r a t a m -
b i é n e l c i t ado a r t í c u l o defensa de los 
estudiantes, a quienes q u e r í a sus t r ae r 
a los pe l ig ros de su t e m e r a r i a a c t i t u d . 
yendo que con d i c h a r e v e l a c i ó n s e r v í a 
me jo r , que con adulaciones y exc i tac io -
nes a las masas, a l i n t e r é s nac iona l . 
Y o a c t u é como c iudadano a l exponer 
m i s sen t imientos , como escr i tor l i b r e en 
l a Prensa, y como c a t e d r á t i c o m e sepa-
de l a m i s m a m a n e r a que e l padre c a r i - r é , pa ra h a c e r estas manifes taciones , de 
ñ o s o i n c u l p a y c o r r i g e a sus h i jos p a r a i l as aulas y de los c laus t ros , en los cua-
sobre b i l i n g ü i s m o , que esperaba queda-
r í a aprobado en e l Consejo. 
E l s e ñ o r D e los R í o s i n s i s t i ó en sua 
manifes taciones de l medio d í a , reca l -
cando a lgunas observaciones sobre e l 
consejo j u d i c i a l en el m i s m o sentido 
que se e x p r e s ó an te r io rmente . D i j o t a m -
b i é n que se p r o p o n í a l l e v a r u n a p ro -
puesta, a ser posible e l lunes, sobre el 
lanzamien to de colonos de l a h u e r t a v a -
lenciana, de los cuales h a y y a amena-
zados 400 ó 500. Sobre este asun to se 
propone hacer a lgo parecido a l o del 
reciente decreto sobre alqui leres de f i n -
cas urbanas, pues considera que estos 
colonos h a n con t r i bu ido ef icazmente a 
dar m a y o r v a l o r a l a huer ta , y p o r l o 
t a n t o t i enen derecho a seguir en e l la . 
Los d e m á s m i n i s t r o s no h i c i e r o n m a -
nifestaciones de i n t e r é s . 
E l Consejo q u e d ó reunido a l a s selii 
de l a ta rde . 
A !a salida 
l i b r a r l o s de u n probable r iesgo . E n v o l -
v í a u n a queja , nac ida del a l m a , de u n 
profesor que no h a perdido su v o c a c i ó n 
a t r a v é s de los a ñ o s ante el e s p e c t á c u l o 
de los ú l t i m o s cursos, enormemente m u -
t i lados , con e l d a ñ o consiguiente en l a 
c u l t u r a y de t r a t o social en las naciones | f o r m a c i ó n de los fu tu ros m é d i c o s . T o -
aludidas. N o deja de ser u n consuelo. dos g a t ^ ü qUe esta a c t i t u d m í a t u v o 
Porque a l leer algunos p e r i ó d i c o s espa-
ñ o l e s se p r e g u n t a uno senci l lamente s i 
han desaparecido y a del mundo l a de-
licadeza, l a p r o p i a e s t i m a c i ó n y l a ca-
bal leros idad. M a s ese e s p e c t á c u l o de 
h a r p í a s que c a l u m n i a n a l c a í d o y a l au 
una en tus ias ta y sincera acogida en u n 
sector i m p o r t a n t e de o p i n i ó n , que quiso 
t r a d u c i r en u n homenaje, como s í m b o l o 
del anhelo de quo l a U n i v e r s i d a d , t a n 
t r a s t o r n a d a en estos ú l t i m o s t iempos, 
no^ sa l ie ra del m a r c o de sus f ines do-
sente parece p r i v a t i v o de c ie r tos ó r g a - c e ¿ t e s . Como m e c r e í a h o m b r e l i b r e , 
les j a m á s hice o t r a cosa que ensenar 
a m i s d i s c í p u l o s y a cuantos qu i s ie ron 
o í r m e o v e r m e t r a b a j a r en el c a m p o de 
l a M e d i c i n a de N i ñ o s . 
Y o esperaba que l a ba t a l l a , a b i e r t a 
en el t e r r eno de l a d i s c u s i ó n p ú b l i c a , se 
t e r m i n a r a en donde c o m e n z ó . M a s no h a 
sido a s í . L o s a lumnos no se l i m i t a n a 
i n t e r v e n i r con acuerdos y con ca r t a s en 
l a p ú b l i c a con t rovers i a , l l e v a n su ven-
ganza has ta p r i v a r m e — n o sé s i t e m p o -
ra lmen te—de m i c á t e d r a , ganada en p ú -
b l i ca o p o s i c i ó n , y en l a que j a m á s h a b l é 
de o t r a cosa que de asuntos m é d i c o s ; 
de los c o m p a ñ e r o s de Claus t ro nada 
nos de l a i zqu ie rda e s p a ñ o l a . Menos m a l . | p ens§ qUe en m i discurso da grac ias ma lqu ie ro decir p o r respeto a ellos y a m í 
Seguimos sin ley 
E s t a n t o y t a n t o l o que hemos o í d o 
deci r a los republicanos con t r a el po-
der d i c t a t o r i a l , c o n t r a los ominosos Go-
biernos s in l ey y cont ra los desafueros 
an t icons t i tuc iona les , que nos h a b í a m o s 
f o r m a d o l a idea de que n i n g ú n abuso 
n i a t rope l lo de ese g é n e r o p o d í a m o s te-
mernos de los hombres d e l nuevo r é g i -
m e n . 
P o r l o v i s to , existe una las t imosa p r i -
sa en a r r e b a t a m o s semejante i l u s i ó n ; 
y l o m á s l a s t imoso es que u n c a t e d r á -
s e r í a p e r m i t i d o responder a los ataques ¡ m i s m o ; n o satisfechos a ú n a lgunos co-
y a las agresiones que h a b í a recibido de ' legas con todo l o sucedido, p re tenden 
unos y de o t ros con m o t i v o de m i c i t ado I res idenciarme en el Colegio M é d i c o po r 
a r t í c u l o , y a s í l o hice, ac tuando s iem- l haber expresado opiniones que, a j u i -
pre a l a defensiva, s i n que a pesar d é j e l o de toda persona sensata, t i e n e n ca-
m i m o d e r a c i ó n , compat ib le , c o m o es na - r á c t e r no profes iona l . Coinc id iendo con 
t u r a l , con l a f r anca e x p o s i c i ó n de m i | todas estas manifes taciones , e l Gobier-
pensamiento sobre los ma les un ive r s i - i no me p r i v a del c a r g o de d i r e c t o r de l a 
tar ios, l o g r a r a e v i t a r to rc idas i n t e r p r e - ¡ E s c u e l a N a c i o n a l de P u e r i c u l t u r a , Es -
taciones de m i s palabras , t e rg iversadas cuela que f u n d é y o r g a n i c é , s i n que en 
r- - J J . u u „ ^ , n V ¿ . > 1 . ^ . „ r a ^ , , l a c e s a n t í a que m e m a n d a se resp i re 
decreto de esa na tu ra l eza? M e d i t e e l ! o t r a cosa sequedad y desconsidera-
Gobierno que pe r jud i ca g ravemen te a su c i ó n Para ^ modes ta h i s to r ia . . . 
E n resumen? que p o r m e t e r m e a D o n 
Qui jo te , m e h a n m o l i d o los y a n g ü e s e s y 
T e r m i n ó a las ocho y media . U n po-
co antes s a l i ó el m i n i s t r o de . l a Gober-
n a c i ó n , qu i en m a n i f e s t ó que t e n í a que 
a s i s t i r a u n a comida en l a E m b a j a d a 
de A l e m a n i a . Seguidamente s a l i ó e l se-
ñ o r A l b o r n o z , que a n u n c i ó que los m i -
n is t ros i b a n a despedir a l presidente en 
l a e s t a c i ó n . A m b o s m a n i f e s t a r o n que se 
h a b í a n aprobado decretos de g r a n i n t e -
r é s . 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a d i jo a l sa l i r 
que antes de ba ja r a l a e s t a c i ó n , p a r a 
emprender e l v ia je a Ba celona, t e n í a 
que hacer a lgunas v i s i t a s . 
De lo t r a t a d o en el Consejo, el m i n i s -
t r o de Hac i enda f a c i l i t ó l a s iguiente 
W0TA OFICIOSA 
"Hacienda.-—Se ap roba ron los s igu ien -
tes decretos. P roh ib iendo l a e n a j e n a c i ó n 
de bienes pertenecientes al caudal p r i -
vado del ex M o n a r c a don A l f o n s o de 
B o r b ó n , y de sus par ientes p o r consa-
g u i n i d a d y a ñ n i d a d den t ro del cua r to 
grado, m i e n t r a s no se t e r m i n e n t o t a l -
mente los t r á m i t e s de l a i n c a u t a c i ó n de 
los bienes adscr i tos a l Real P a t r i m o n i o 
y el i n v e n t a r i o de los mismos . 
Reduciendo el sueldo de los m i n i s t r o s 
de 45.000 pesetas a que l o e levó l a D i c -
tadura , a 30.000 en que antes estaba fija-
do, sin pe r ju i c io de lo que en su d í a pue-
dan acordar las Cortes . 
A d m i t i e n d o a don Rafae l M a r í n L á z a -
r o l a d i m i s i ó n del ca rgo de gobernador 
del Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a . N o m b r a n -
do presidente del Consejo de a d m i n i s t r a -
c i ó n de las m i n a s de A l m a d é n y A r r a y a -
nes a don A l f r e d o de Zavala , d i r e c t o r 
genera l de Propiedades y C o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l . H a b i l i t a n d o el d í a 2 de m a -
y o p a r a que l ó s Bancos puedan r e a l i -
z a r las operaciones o rd inar ias , abr iendo 
sus o ñ e i n a s cua t ro horas y p a r a e l cobro 
de l e t r a s vencidas y p r á c t i c a de protes-
tos. Disponiendo va r i o s ascensos reg la -
men ta r ios pendientes de firma 
M a r i n a . — D e c r e t o disponiendo que el 
c o n t r a a l m i r a n t e don Salvador C a r v l a 
quede en s i t u a c i ó n de disponible. 
I d e m ¡dem don M a t e o G a r c í a de los 
Reyes y que quede p a r a eventualidades 
el genera l de b r i g a d a de Ingenieros de 
l a A r m a d a don A l f r e d o Pa rdo y Pardo, 
cesando en el cargo de jefe de l a sec-
c ión de Ingenieros del m i n i s t e r i o . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — E l presidente dió 
cuenta de que don M i g u e l de U n a m u n o 
y don G a b r i e l A l o m a r aceptan los car-
gos en el Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, p a r a que h a b í a n sido propuestos . 
Jubi laciones ajustadas a l decreto de 
23 del c o r r i e n t e mes. 
Traba jo .—Decre to creando el T r i b u -
n a l del Censo ee lc tora l y fijando las con-
diciones y requis i tos p a r a l a i n c l u s i ó n 
y e x c l u s i ó n en las l i s t as que r e g i r á n en 
las p r ó x i m a s elecciones a Cortes Cons-
t i t uyen te s . 
G u e r r a . — A n u l a c i ó n de l a convocato-
r i a p a r a el ingreso en l a Academia ge-
ne ra l M i l i t a r . Disolv iendo el C o m i t é na-
c iona l de C u l t u r a f í s i ca . Concediendo el 
pase a l a reserva o a l a s i t u a c i ó n de re-
t i r a d o con e l m i s m o sueldo que en a c t i -
v o a todos los generales, jefes y of ic ia -
les que lo so l ic i ten . Cese del a l m i r a n t e 
E n r í q u e z en el Consejo Supremo de Gue-
r r a y M a r i n a po r haber pasado a l a p r i -
m e r a reserva. N o m b r a n d o consejeros de 
Guer r a y M a r i n a a l a l m i r a n t e Carranza 
y a l a u d i t o r genera l G a r c í a O t e r m i n . 
C o m b i n a c i ó n de mandos mi l i t a r e s y des-
t inos de coroneles de l a Guard ia c i v i l . 
Fomento . — N o m b r a m i e n t o de delega-
dos del Gobierno en las Confederaciones 
H i d r o g r á f i c a s : a l a del Ebro, don A n t o -
n io Gual la r ; a l a del Duero , el s e ñ o r D e l -
gado Tor res ; a l a del P i r ineo, a don Ra-
m ó n Compte Galofre ; a l a del Segura, 
don M i g u e l R i v e r a . Delegado del Gobier-
no en el Cana l de Lozoya , don Ben i t o 
A r t i g a s A r p ó n . 
E c o n o m í a . — J u b i l a n d o a l jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n de p r i m e r a don J u a n B a u -
t i s t a M a r t í n e z de Diego ." 
Los bienes de la real familia 
T e r m i n a d o el dic tado de l a nota , el 
s e ñ o r P r i e to h izo las siguientes m a n i -
festaciones: 
— E l p r i m e r o de los decretos de H a -
cienda sobre e n a j e n a c i ó n de bienes de 
!a real f a m i l i a no t iene c a r á c t e r de re -
presal ia , sino de p r e v i s i ó n y t r a n s i t o r i o 
has ta seriedad, a su c a r á c t e r nacional , a su x^o uas ta que t e r m i n e el . inventar io y se 
t ico de Derecho P o l í t i c o se lance el pri-1 decantado tono de c o r r e c c i ó n do t res aclaren c u á l e s son los bienes de p r o p i e -
mero a la siega de tales i lusiones. ¡ d i c t a d u r a s , adop ta r medidas que le ha- me h a n golpeado l a s aspas de los m o - dad p r i v a d a y c u á l e s los del Real P a t r í -
D o n Fe rnando de los R í o s , m i n i s t r o ¡ g a n aparecer como o t r a m á s . L a sust i-! l inos- E s t o det , í p rever lo , porque cono- mon io . E n cuan to a la rebaja del sueldo 
de J u s t i c i a del Gobierno p rov i s iona l , n o j t u c i ó n de l a t o l e r a n c i a de c u l t o s po r l a ; c i d a es l a frase "Quien se me te a r e - de los m i n i s t r o s el Consejo a p r e c i ó que, 
t i ene cosa m á s hacedeja n i m á s senci l la i l i b e r t a d de cul tos , t a l vez no a l t e r a r á identor ' c ruc i f i c ado" . M a s no mei efect ivamente , e l de 30.000 pesetas 
que hacer en su min i s t e r io , que d e c r e - p r á c t i c a m e n t e nada; pero v a a h e r i r i a r r e P i e n t o ' Porque a l obra r a s í he do-
t a r l a l i b e r t a d de cultos. ¿ P u e d e i g n o - i muchas conciencias, v a a so l iv i an t a r Imostra(io clue en l a edad E n d u r a se 
m a l de una med ida como esa? Porqu-;, 
a u n dando por f i n i q u i t a d a l a Cons t i t u -
c i ó n del 76, ¿ c o n q u é poderes v a el se-
ñ o r R í o s a p r e j u z g a r l a C o n s t i t u c i ó n 
La misa de réquiem en el^^7 Menoa. Puede j p 0 ^ , u n ^ 
r a r el s e ñ o r m i n i s t r o la gravedad fo r - cont ra el Gobierno u n extenso sector de:Pueden s e n t i r t o d a v í a los a r res tos de 
op in ión , s i n m á s c o n t r a p a r t i d a que l a i l a j u v e n t u d ; tener e l c o r a z ó n f u e r t e pa-
de sat isfacer a lgunas fobias pendientes ' ra defender ideales, a u n cuando estos 
del a ñ o 73. ¿ N o p o d r í a n esperar a q u e l ú l t i m o s v a y a n c o n t r a l a cor r i en te des-
unas Cor tes Cons t i tuyentes d ieran ex-jbordada- N o me ar rep ien to , no , de l o 
p r e s i ó n solemne y j u r í d i c a a la rel igio-j l116 l l ice ' y s i a^S0 puedo sen t i r es ú n i -
n i s t r o que existe u n Concordato con gidad de l pueblo e s p a ñ o l , s i n apresura-!camente que b a Í o u n r é g i m e n de l ibe r - ¡ l í l f ^ ! ^ ~ f " V " , 
¿Sueil O U C e S O l a S a n t a Sede, es decir , u n pacto h í l a t e - mientes pa r t i d i s t a s? i tad y de t o l e r anc i a se d é a l a j u v e n t u d , L ^ • . ,'ectio F r i e t o — b a n que-
M a ñ a n a lunes, a las diez y media d e ^ o n á e no se da cabida a l a l i b e r t a d ; Creemos que u n Gobierno r e s p e t u o s o e n p a r t e po r l a m i s m a Juventud , l a ! ^ ° 5 ^ P ^ p ^ f 3 ^ 1 ' 8 6 a-]sun&s c o s a s 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á , como anuncia- |de" cul tos , y s e r í a una improcedencia , j con las leyes fundamentales de la n a - j d e m o s t r a c ^ u de que a l h o m b r e que - I 
su l ta mezquino con r e l a c i ó n a los que 
d i s f r u t a n otros funcionar ios subalternos, 
pero por t r a t a r s e de u n a d i s p o s i c i ó n de 
l a D i c t a d u r a , les p a r e c i ó que res t a r l a 
fuerza m o r a l a su g e s t i ó n el usar en 
beneficio p rop io de una d i s p o s i c i ó n de 
a q u é l l a . 
E l p r ó x i m o Consejo s e r á el lunes de 
i semana en t ran te . E n el celebrado 
mos ayer, en l a ig les ia del Buen Sucesoicon sus m á s y sus menos de atropel lo , | c i ó n y con los t ra tados en que h a pues-jsiente l i b r e h a y que conve r t i r l o , a fuer -
una misa de r é q u i e m , en sufragio de l ju iodi f icar u n i l a t e r a l m e n t e ese pacto. ¡ to su f i r m a u n represen ta r t e de la San-!za de in jus t ic ias y depredaciones, en 
a l m a de l a i n f a n t a d o ñ a I sabe l de Bór-I ¿ Q u é problemas de urgencia , q u é so-:ta Sede, no puede proceder con t a n l a -
b ó n . ¡ l u c i o n e s Inaplazables, j u s t i f i c a r í a n , un jmentable l igereza en esta m a ' e r i a . 
hombre encadenado. 
Enrique S U Ñ E K 
Altos cargos de Fomento 
E n el Consejo quedaron acordados los 
( C o n t i n ú a al f i n a l de l a p r imera c o l u m -
na de la segunda plana) 
D o m i n g o 20 de a b r i l de 19S1 (2> EL. DEBATE 
Las mujeres podrán ser notarías y registradoras. Reorganización 
de la Magistratura. El reglamento de la carrera diplomática 
SE PEDIRA LA REFORMA DEL AUTO CONTRA MOLA 
R l jefe del Gobierno rec ib ió las el- p u b l l o a r á en l a "Gaceta" una d i s p o s i c i ó n 
g^ientes v i s i tas : don P l o r e s t á n A g u l l a r ; 
el embajacor de Chile, los min is t ros de 
R u m a n i a y Dinamarca don Rafael V i -
l lanueva. par lamentar io f i l i p i n o ; los ge-
nerales Salas. Lacerda y S á e n z de Be-
l a ñ a ; la Junta Superior de Ingenieros 
civi les; el alcalde de San S e b a s t i á n y 
una comis ión de alumnos de las Escue-
las industr iales . 
en ese sentido. 
T a m b i é n se p u b l i c a r á en breve o t ro de-
creto re la t ivo a la c i u d a d a n í a , pues la 
csr ' s de vecindad como fo rma de adqui 
za que y a e s t á en p o s e s i ó n del m i n i s t r o 
de Jus t i c i a l a r e f o r m a del T r i b u n a l Su-
premo. 
Se propone s u p r i m i r las secciones, 
restablecer l a s u p r i m i d a Sala cua r t a y 
crear una q u i n t a con el nombre de Sala 
de Traba jo , 
Como el nombre de esta m i s m a Sala 
indica , a ella l l e g a r á n en recurso los l i -
t i g i o s surgidos ent re pa t ronos y obre-
ros. 
Nota de la directora 
general de Prisiones 
L a d i r ec to ra genera l de Pris iones ba 
r i r la c i u d a d a n í a en E s p a ñ a , a causa de P ^ 1 ^ 0 . ^ . . 1 1 0 ^ ! ^ ^ 9 ^ e?. n o m -
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n n iani 
fes tó ayer m a ñ a n a a los periodistas: 
—Lia not ic ia m á s impor tan te que ten 
go que darles es la de que esta nochp 
s a l d r á para Barcelona el_ presidente del 
Gobierno provisional . M a ñ a n a a s i s t i r á a 
una fiesta o l í m p i c a celebrada con mot ivo 
de la r e u n i ó n del C o m i t é O l í m p i c o In-
ternacional , a la que concurren repre-
sentantes de veinte naciones, y cuya clau-
sura p r e s i d i r á . E l s e ñ o r A lca l á Zamora , 
que e f e c t u a r á el viaje en el segundo ex-
preso, con el min i s t ro de E c o n o m í a , se-
ñ o r Nico lau d 'Olwer, a p r o v e c h a r á su es-
tancia en Barcelona para concu r r i r a 
una serie de actos solemnes, entre otros 
a l de la entrega del Palacio de Pedra l 
bes al Avun tamien to . Esperamos que la 
llegada del presidente c o n s t i t u i r á un acto 
de a f i r m a c i ó n nacional y seguramente 
se le t r i b u t a r á un recibimiento digno del 
nuevo R é g i m e n . 
Veo que a l g ú n p e r i ó d i c o insiste en su 
c a m p a ñ a con t ra la f o r m a en que se pro-
cede a cons t i tu i r los nuevos A y u n t a m i e n -
tos. Me impor t a hacer constar que hasta 
t a n t o que el 
la s i t u a c i ó n creada durante la guerra, fué 
objeto de o b s t á c u l o s para lograr la . 
H a y inf inidad de personas residentes 
en E s p a ñ a desde hace quince y veinte 
C P n h a m f i r ' i h n a^os Que e s t á n identificados con el nue-
t n uODernaCIOn vo r é g i m e n y que carecen de car ta de 
vecindad; por lo cual vamos a remover 
esos o b s t á c u l o s restableciendo la an t i gua 
c o n c e p c i ó n legal e s p a ñ o l a que h a b í a pre-
valecido hasta antes de la guerra, reso-
luc ión sumamente l ibera l y con la cual se 
d a r á s a t i s f a c c i ó n a todas cuantas per-
sonas desean colaborar en la vida espa-
ñ o l a . 
bre de sus subordinados, p ro t e s t a con-
t r a u n suelto aparecido en u n d ia r io 
de l a m a ñ a n a . Dice que considera a t o -
dos ellos como hombres de honor y per-
fectos funcionar ios y a ñ a d e que si a l -
gu ien t iene que hacer denuncias, que las 
haga concretamente . T e r m i n a diciendo 
que las puertas de l a D i r e c c i ó n e s t á n 
abier tas pa ra todo el mundo y que se-
r á n atendidos cuantos a el la se d i r i j a n . 
Se pedirá la reforma del 
Una comisión para el 
problema agrario 
D e s p u é s se ref i r ió el m i n i s t r o a las 
cuestiones agrar ias diciendo que en el 
Consejo de la tarde iba a proponer a l Go-
bierno el nombramien to de una C o m i s i ó n 
in t e rmin i s t e r i a l , puesto que en el aspecto 
agrar io e s t á n interesados los minis ter ios 
de Fomento, Trabajo , Jus t ic ia y t a l vez 
E c o n o m í a , aunque en lo re la t ivo a l a r ren-
damiento de las t ier ras e s t á ya resuelto, 
por ser p r i v a t i v o de este minis te r io . E n 
lo que ha de entender la c o m i s i ó n i n -
te rmin i s t e r i a l es en cuanto se retire a 
los problemas de lat i fundios, de incor-
p o r a c i ó n a la zona de t i e r r a que debe per 
min i s t ro de la Goberna- ¡obje to de co lon izac ión in ter ior , o sea a 
c i ó n no haya resuelto en los expedientes las regadas por pantanos creados por el 
auto contra Mola 
E l s e ñ o r Ben i tez de L u g o , defensor 
del genera l Mola , piensa ped i r inmedia-
t amen te l a r e f o r m a del au to de proce-
samiento, y caso de que le sea denega-
da, a p e l a r á , p lanteando l a c u e s t i ó n de 
competencia, po r entender que es el fue-
r o de Guer ra el competente en este caso. 
No hay orden de deten-
EN NORTEAMERICA SOBRA ORO l i c i t a l a a p r o b a c i ó n de unas bases que del Gobierno provis iona l de l a R e p ú -tiene presentadas, y piden que se les con- b l icn ." 
ceda personalidad y r e p r e s e n t a c i ó n en l a I n e Sublevados rip J a r a 
Jun ta consul t iva de seguros. E l M i n i s - Ua o u u i c v a u u a u c JdOa 
t ro p r o m e t i ó estudiar el asunto. gp Madrid 
En Comunicaciones A las ocho de la mañana) en eI ex. 
D i j o el min i s t ro que h a b í a recibido | £ T f l ^ 
muchas visi tas; qiie l levar a a l Consejo de!ciembre recientemente amnis t iada La 
la tarde algunas disposiciones y prpyec- | inte an ]os tenientes Gar r ido y MendS 
LCL!fÍ!CÍO^lO^!?,,^t0f, Í L ^ ! 1 ^ ^ de la b a t e r í a , fija de axjueíla p l a ^ in te r io r de ambos cuerpos y reorganiza- los capitanes Sediles. Arboleda y M a í t T 
uo que se o c u p a r í a I , t^nlentes ^ M e j í a P in 
act ivamente de la reanucacion de las r w K n i n , , ! n * ™ * , „,^>J._ t11 
c ión de servicios. D i j o e se 
« e m e n i n o s - !zón' Cc>rbellini y GámeZ( y a l f é r e z Bala-.memnos, ,gueri dRl b a t a l ! ó n de L a p a l m a . teniente 
: y. 
oposiciones de 
pues tiene mucho in t e r é s en que se con- ^07o¿eT'Mangrdr; " ( ^ í i t a n e ^ ' D í ' a ^ ' M e ? ^ 
t inuen lo antes posible. Gal ló , G a r c í a A r g ü e l l e s , P iaya y Solía; 
* * * tenientes Ale jandro , Cerdido, M a r t í n e z ' 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones, s e ñ o r ^ u f i i z , Romero y S a l v á ; a l f é r e c e s Latas; 
M a v t í n e z Bar r ios , s e r á hoy obsequiado ^ ^ S ^ y ROdnKUeZ' del 
con el banquete que en su honor o rgan i -
zó la Casa de A n d a l u c í a . 
regimiento de Galicia. 
V e s t í a n todos de paisanos. Permane-
cieron en el penal de M a h ó n catorce 
Visitas d5as- E1 d í a 15 de e3te me3 fueron hber-* 1 ¡ tados , el 18 salieron de Menorca y desde 
Es t ado . -Gobernador m i l i t a r de Ma-lentonce8 ¿ a n recorr ido Barcelona, Ta-
dr id , s e ñ o r G a r c í a Benitez; general L a ; 1 " ^ 0 1 ^ ' * - ™ s ' ViUanueva y Gel t ru , Lé-
, Cerda; s e ñ o r e s Giner de los R í o s ; ban- £.ida- Barbas t ro , Huesca, Ayerbe, Jaca y 
¡ q u e r o , s e ñ o r T o r r á s ; director de la Deu- r^ i fS02*1- • o j * v 
da. s e ñ o r Tejero; min i s t ro de H u n g r í a enl E n efta u l t i m a cludaKd fueron obsequia. 
¡ E s p a ñ a ; m i n i s t r o de E s p a ñ a en S a n t o ; a ^ a f ^ con un banquete 
D o m i n g o ; s e ñ o r I ñ i g u e z . que le l levó un i m M/,dri1d esta? ' ^ i - x á o s todos en el 
saludo del s e ñ o r H e r r i o t , y s e ñ o r Pa-jOiismo hotel y m a ñ a n a 1-nes s a l d r á cada 
r a í s o con una c o m i s i ó n de Zaragoza. | u n ° Para su respectivo destino. 
G u e r r a . — S e ñ o r e s Sul l ino v Tomasel l i , Desde la e s t a c i ó n se d i r ig i e ron a l 
redactores de "11 Corriere de la Sara'.í} U y H a t a a i a l ^ t p y de a q u í a l hotel , 
generales, Burguete y M a r t í n P i r i z ; co ! D e s p u é s cumpl imen ta ron a l general 
r ó ñ e l e s M a r t í n e z Vivé 1 y don T o m á s Queipo del L lano y v i s i t a ron al minls-
G o n z á l e z ; ex presidenta riel Consejo de t ro de la G o b e r n a c i ó n , a l gobernador c i -
que se e s t á n ins t ruyendo en la actual i-
dad, nadie t iene derecho a prejuzgar la 
a c t i t u d del Gobierno a este respecto; que 
las elecciones parciales para los A y u n -
tamientos que hayan de ser de nuevo 
const i tuidos se c e l e b r a r á n el 24 de ma-
y o ; que si el Gobierno provis ional de la 
R e p ú b l i c a hubiese hecho lo mismo que 
hizo C á n o v a s del Casti l lo con los A y u n -
tamientos republicanos en 1876, a estas 
fechas no h a b í a un só lo concejal m o n á r -
quico, pero que el Gobierno actual es 
m á s respetuoso con la voluntad nacional 
que lo fué el de 1876, y que este Gobier 
no r e s p o n d e r á ante las Cortes de todo 
Jo que haya hecho y lo que pueda hacer 
en lo sucesivo, a d i fe renc ia de aquellos 
otros que con tan to elogio ha defendido 
" A B C". 
D e s m i n t i ó a c o n t i n u a c i ó n rotundamen-
te la f a n t a s í a urd ida por u n p e r i ó d i c o 
de l a noche en torno a la r o t u r a de pre-
cintos en las habitaciones cerradas de 
Palacio. 
— L a cosa — a f i r m ó — no ha tenido n i n -
guna impor tanc ia . Se t r a t a sencillamen-
te de que uno de los porteros a b r i ó una 
pue r t a sin darse cuenta de que t e n í a el 
precinto, y é s t e sa l tó . Asustado el por-
tero, fué" a dar cuenta á sus superiores. 
Se puso al Juzgado, como era na tu ra l , a l 
corr iente de lo ocurr ido y ha vuel to a 
ser precintada la h a b i t a c i ó n . Y eso es 
todo. No lo digo como c r í t i c a pa ra el 
p e r i ó d i c o , sino animado del deseo de res-
tablecer la verdad en su punto . 
Es ta m a ñ a n a estuvo a v is i ta rme, con 
o t ro c a p i t á n , e l c a p i t á n Sediles, que ha 
llegado hoy a M a d r i d . Desde a q u í mar-
c h ó a saludar a l min i s t ro de la Guerra . 
T a m b i é n esta m a ñ a n a c e l e b r é una con-
ferencia con el d i rec tor del Banco de 
C r é d i t o Loca l , s e ñ o r M a r r a c ó . Tra tamos 
" d é ' l a s modVflcaci'ones 'que conviene in-
t roduc i r en dicho Banco y que son espe-
cialmente depuradoras: Desde luego, he-
mos estado de acuerdo en todo. 
U n per iodis ta p r e g u n t ó si se h a b í a n 
const i tuido todas las Diputaciones, y con-
t e s t ó que s u p o n í a que sí, aun cuando no 
h a b í a recibido telegramas de todas las 
provincias. A nuevas preguntas, d i j o : 
— E l Gobierno se o c u p a r á esta ta rde de 
Ja f o r m a en que se han de verif icar las 
p r ó x i m a s elecciones a Cortes, si por cir-
cunscripciones o por dis tr i tos . No es 
esfuerzo colectivo, es decir, el de la eco-
n o m í a nacional. 
Es ta comis ión no es u n t r á m i t e d i -
latorio, t an acostumbrado en la burocra 
c ía e s p a ñ o l a , como corresponde al mo-
mento presente. 
Reorgan:zación de la 
magistratura 
U n per iodis ta . p r e g u n t ó a l s e ñ o r R í o s 
si c o n o c í a los comentarios que se h a c í a n 
U N A B A L A N Z A I ) R S U O M F t E 8 ' í A 
( " B r o o k l y n Eagle" . ) 
ción contra Albiñana 
E l d i r ec to r genera l de Segur idad nos 
m a n i f e s t ó ayer m a ñ a n a que no se ha 
dic tado po r la au to r idad j u d i c i a l orden 
de d e t e n c i ó n con t r a el doctor A l b i ñ a n a . 
Ex i s t e una denuncia suscr i ta por don 
Fernando S á n c h e z A r j o n a y relacionada 
con la s u s c r i p c i ó n q u e - i n i c i ó el A v u n t a - M e someter a la f i r m a del presidente ib ierno provis ional h a r á a Barcelona hA-l 'S^ , nl l.rnr, 
mien to de E n g ü e r a a favor del general dei Grobierno, a u t o r i z á n d o l e a dejar « n j g a la solemne entrega del palacio de Pe-1 " ^ • • • 
M a r t í n e z An ido , pero el juez no ha tiic.isusPen50. l a ! disposiciones del R e g l a - ¡ d r a l b e s al alcalde de la ciudad condal. 
. . rt^n «Atu^H ..1 m e n t ó vigente de la car rera c ip lomat ioa L a entrega del A l c á z a r de Sevilla la. h a r á 
tado n i n g ú n auto con t ra el denunciado. que pudiesen entorpecer la mejor dfe- el delegado de Hacienda de dicha pro-
Segun nuestras noticias, u n agente d e ; t r l b u c i ó n ^ personal a sus ó r d e n e s en v iuc ia a l alcalde el p r ó x i m o lunes. Para 
l a B r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n estuvo an- ios momentos presentes. Teme el ci tado atender a !a a d m i n i s t r a c i ó n de los bie-
p e r i ó d i c o que ©1 p r o p ó s i t o del s e ñ o r 
r roux e s t é en c o n t r a d i c i ó n con las ¡e-
guridades que dló en su ciscuiso de to-
ma de poses ión a los funcionarios que 
no profesasen ¡deas republicanas y c/ue 
Por tuga l , s e ñ o r Costa. 
Mar ina .—Vicea lmi ran te D u r á n y Me-
d ina ; con t raa lmi ran te Cast i l lo y Gon-
zá lez ; auditores generales Car r i l lo y Cas-
t i l l o ; general Fei joo y coroneles Aspia-
zu y A r a n g u r e n . 
I n s t r u c c i ó n . — E l director general de 
¡ P r i m e r a e n s e ñ a n z a s eño r Llopia man i -
fes tó a la c o m i s i ó n de m é d i c o s maestros, 
formada por d o ñ a Luz Navar ro , don Jo-
sé G a r c í a P é r e z , don A r t u r o He r r e ro 
teayer en casa del doctor A l b i ñ a n a pa ra 
comprobar s i é s t e se encontraba en l a 
Corte . Se a v e r i g u ó que h a b í a marchado 
por la m a ñ a n a a su pueblo na t a l . E n -
guera, 
nes del pa t r imon io de la Corona se cons-
t i t u i r á en la d i r ecc ión de Propiedades un í 
con mot ivo de su r e s o l u c i ó n de pasar a| E n efecto, ayer r ec ib ió el d i r ec to r I f ^ m e ^ adq 'u i r idos^La t n í e S i d a d ' ^ í 
^ ^ H ^ 1 COnSe30 K J S t0daS Segur idad u n telefonema del doctor, j ^^^^^^ 
f , f , f ^ f Í ? ^ da cueIl ta de su v i a í e y 30 P0Iie g a r a n t í a suficiente al autor del a r t i cu -vo de supuestas injust ic ias cometidas du-
rante el periodo d ic t a to r i a l en el perso-
nal j u d i c i a l . 
C o n t e s t ó el m i n i s t r o que se ha de te-
ner presente que el consejo jud ic i a l oue 
ha de actuar, no s e r á el const i tuido ac-
tualmente sino que s e r á renovado y re-
mozado. E n una palabra, s e r á el mismo 
a d i s p o s i c i ó n del Poder p ú b l i c o . 
* * * 
E l doc to r A l b i ñ a n a nos ha r e m i t i d o 
el s iguiente te lefonema: 
Enguera , 25 .—Informado por l a Pren -
sa de l a falsa denuncia presentada con-
ó r g a n o y el mismo nombre, pero no los t r a m í por l a supuesta d e s a p a r i c i ó n de 
H a n reconocido el 
negociado encargado exclusivamente d e j H u n g r í a y Rumania , 
é s t é servicio. P o r l a ta rde se rec ib ió l a n o t i ñ e a c i ó n 
D e s p u é s de decir que h a b í a recibido i 0fic¡ai ¿ e l reconocimiento del nuevo Go-
la visita de la F e d e r a c i ó n de la Banca ' ̂ Ĵ̂Q yenenruela 
local de C a t a l u ñ a , ^ue le haWa ofrecido j V i s i t a r o n a l subsecretario, s e ñ o r A g r á -
su a d h e s i ó n , se l e f i n o el min ib t ro al ; . , , , , 4-IJB̂«-«I« „I ,~ 
impuesto de util idades sobre los salarios ¡ numte el embajador de A l e m a n i a , el se-
ío en c u e s t i ó n . Sin embargo, parece in - y di jo que la d e s g r a v a c i ó n t e n d r á e f . c - j ñ o r P l á de la Sociedad de Naciones, y 
dispeneable aclarar el alcance de esa to inmediato a ú n cuando los salarios ¡ d o n Teodomi ro A g u ü a r . delegado de l a 
d i s p o s i c i ó n para evi tar toco g é n e r o de hubiesen sido devengados con anteriori-1 A l t a C o m i s a r í a de Marruecos , 
tergiversaciones. dad a la s u p r e s i ó n del impuesto. Di jo *. * » 
Es evidente que en los pr imeros t i e m - j t a m b i é n el s e ñ o r Prieto que piensa pro-
v i l y al min i s t ro de la Guerra . 
Una nota de los jai-
mistas aragoneses 
Z A R A G O Z A , 25.—La Junta regional de 
la C o m u n i ó n j a i m i s t a de A r a g ó n ha pu-
blicado una nota en la que dice que ante 
los momentos actuales r a t i f i ca su adhe-
sión inquebrantable a los principios de 
don A m a d o r Perei ra y don Segismundo programa: s u m i s i ó n a la Iglesia c a t ó -
G a r z ó n , que hasta no hacer u n estucio l^a- amor a la Pa t r i a , una e i n d l v ^ i b l e , 
detenido del concurso no se d a r á solu-!y flrrr?e proposito de sostener los dere-
cnos imprescr ip t ib les de la M o n a r q u í a 
t radic ional , que encarna don Jaime de 
B o r b ó n . A ñ a d e que los ja imis tas arago-
neses protestan con t ra la dec i s ión del 
actual Gobierno de implan ta r en E s p a ñ a 
por decreto la l ibe r t ad de cultos, que no 
responde a ninguna necesidad sentida 
por el p a í s , y cont ra la anunciada ponen-
cia sobre s e p a r a c i ó n de la Iglesia y el 
Estado y otros proyectos laizantes, por 
lo que e s t á n dispuestos a luchar contra 
ellos hasta el l ím i t e de sus fuerzas. 





A L M E R I A , 25.—Los elementos polí t i -
cos que s e g u í a n las inapiraciones del so-
ñ o r Vi l lanueva , han celebrado un acto, 
'para cons t i tu i r el par t ido de la dere-
pos~ de e s t r u c t u r a c i ó n d é servicio t an I poner a sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno ün-i | T A L L I N N , 25.—El Gobierno de Esto- |cha republ icana moderada, s e g ú n ins-
caracterlzado por la confianza y la com-i d i spos i c ión de c a r á c t e r t r ans i to r io pro-1 n i a ha decidido reconocer el nuevo Go-| trucciones recibidas de a q u é l . E l direc-
petencia, hay que d i s t r i bu i r el personal 
elementos que lo fo rman , s in que esto ¡70.000 pesetas de los fondos de la sus-lde la car rera d i p l o m á t i c a y consular con 
prejuzgue para que hayan de ser e l i m i - c r i p c i ó n en homenaje a l genera l M a r t í -
nados todos los que lo consti tuyen, p e r o l ^ j , A n i d o , puede comprobarse que d i -
era necesario que las resoluciones so-
bre las reclamaciones las emitiese un ór-
gano que ofrezca g a r a n t í a y e s t é l ib re 
del a r b l t r l ó del min i s t ro . 
Ot ro in fo rmador p r e g u n t ó a l m i n i s t r o 
cha can t idad e s t á depositada en cuentas 
corr ientes en el C r e d i t L y o n n a i s y B a n -
co E s p a ñ o l de C r é d i t o , como secretario 
de la J u n t a de preventor ios por ms-
si p o d í a decir algo sobre el asunto quej t rucciones del presidente de l a misma, 
se p r o p o n í a l l evar al Consejo de la ta r - es ei general M a r t í n e z A n i d o . S a l ú -
de como consecuencia de la ent revis ta 
celebrada por él el d í a an te r io r con el 
jefe del Gobierno. 
— E l asunto — c o n t e s t ó el min i s t ro— no 
hay por q u é ocu l t a r lo ; se t r a t a de la re-
o r g a n i z a c i ó n de la Mag i s t r a tu ra y de la 
de la Judic ia l . Como consecuencia del 
decreto restableciendo la edad de j u b i -
laciones desaparecen muchos magistra-
dos, y como hay que tener en cuenta 
dale .—Doctor A l b i ñ a n a . " 
El Reglamento d-e la ca-
r r e r a diplomát c a 
E n el min is te r io de Estado fac i l i t a ron 
la siguiente nota: " U n p e r i ó d i c o de la 
m a ñ a n a se manif ies ta a larmado por el 
hib'.endo la t r a n s m i s i ó n de la propi^d.ul jb ierno republ icano e s p a ñ o l , 
de todos Íd4 inmuebles que aparezcan 1 
un c r i t e r i o especialmente cuidadoso pa- r:cmo propiedad de a l g ú n miembro de 
ra obtener la eficacia y evi tar errores píHlr , Real F a m i l i a . 
sibles de la i n c o m p r e n s i ó n o la tibieza del A preguntas de un informador , contes- E l presidente del C i rcu lo de l a U m ó i v d e T e l é g r a f o s por su br i l lante comporta-
to r io nombrado p r o c e d e r á a la reorgani-
'zació ndel par t ido en esta provincia-
La Ven ía Cíe eSpedlICOS —Se ha const i tuido una comis ión para 
realizar la idea de homenajear al Cuerpo 
nuevo Gobierno de la R e p ú b l i c a , prefie Isado nada sobre los cargos de conseje-1 das en que se p e r m u a a los comerc a n ^ _ E n e¡ cuar te l de i n f a n t e r í a dió esta 
re proceder rectamente y no apelar ajros representantes del Estado en el mo-1 ter, dr.. .res l a ven ta de especian cía-, m a ñ a n a una conferencia el general go-
ese g é n e r o de subterfugios m u y regla- jnooolio de P e t r ó l e o s . ¡des i a r m a c é u t i c a s que no precisen do jbernador m i l i t a r , don F é l i x Vera, ante ios 
mentarlos, pero no siempre de acuerdo' Con objeto de que la fiesta del p r i m e - j p r c - c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a . ¡ jefes y oficiales del regimiento. 3egui-
con los altos pr incipios de la equidad y r ó de mayo tenga la m á x i m a soiemnl-1 E1 m i n i s t r o p r o m e t i ó resolver en p í a - I d a m e n t e firmaron todos la l i s ta de -ec^-
el buen servicio. A ese fin se encamina el1 dad el pago de los haberes a los f t m - i ^ m brsve i n s p i r á n d o s e en la m á S j v a c i ó n de la promesa de a d h e s i ó n a la 
decreto en c u e s t i ó n que dentro de lo cionarioa púb l i cos se h a r á el d í a 2. ' e s t r i c t a j u s t i c i a ¡ R e p ú b l i c a . E n el Gobierno m i l i t a r lo 
humanamente posible tiene por finalidad £ n Fomento • T a m b i é n v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de H a - ' e f e c 1 t u a r ° n ^ Carabineros y la Guardia 
ú n i c a como queda dicho, disponer dell p a r a Uj?gQtXe conside- |civi1, ante los 3Gfe8 ^ s p e c t i v o » . 
El embajador en e! Vaticano personal de la j a r r e r a , de acuerdo enj E l m i n i s t r o de Fomento rec ib ió a unai , n _ r p i a p i ^ o ^ n q cc.n i? C o n í r i b u -t o d o c o n los i n t e f i s é s de la R e p ú b l i c a que, ^omls iür í á e ios barrios bajos, al A y u n t a - i r ^ o n ^ J r * r V ^ a J a s COn la UOIunDU 
rambién^que aT'poner en""vigor eT'de^i^ca1106 óel decreto que el s e ñ o r minis- son ios de E s p a ñ a y q u é todos estamos mien to ¿ e Vi l laverde . sociedad " E l Ata-
creto ordenando la r e v i s i ó n de los as-i t ro de Estado se ha cre ído en el caber ' l l amados a proteger." I jilio". " L a Sa lud" y otras, para pedir el; 
censos que no fueron hechos por an t i -
g ü e d a d sino graciosamente, t a m b i é n des-
a p a r e c e r á o t ro n ú m e r o crecido de los 
mismos, hemos cambiado impresiones pa-
ra dar una o r i e n t a c i ó n a este asunto y 
fijar las l í nea s g e n é r a l o s de las reformas 
que se hayan de in t roduc i r . 
P r e g u n t á r o n l e t a m b i é n los perlocistas 
si h a b í a le ído un suelto de un d ia r io 
cier to, como af i rmo a l g ú n pe r iód ico , que ^ t i ™ 3 , 1 1 ^ t ^ ^ Ü 1 ™ 0 A t ^ í ™ l 
este asunto fuera t ra tado en el anter ior 
U mim / í t o c t n i r l i i r a r{f»| |Curie, para notificarle el acuerdo toma nueva e suu i / iu id UCII , , X r , ^ * * ™ ^ o ™ ™ hiipsnr.fi hn. 
del t r a n v í a urbano. 
T a m b i é n le v i s i t a ron el seño r M a r r a 
co, con don Manue l Lorenzo Pardo para 
de R O M A , 24.—El P o n t í f i c e ha recibido a! 
e ^ m n S í a ^ s d T ^ ha d i r i g ido a l ; ̂ ne^bajador de ^ P a j a s e ñ o r Palacios 
| W y bar r io alcaide con el ruego de que l i m i t e las ^ ^ ¿ Z i ^ ^ l ^ l 
cargo del consejero de la misma, s e ñ o r 
Ocer ín , con el t í t u l o de encargado de 
I Negocios. 
F,n el Vat icano se niegan a hacer n in -
guna d e c l a r a c i ó n acerca de la not ic ia pu-
LOS SerVICiOS de Te-ibl icada en a l g ú n pe r iód i co e s p a ñ o l del 
Respecto del cambio de nombre 
tendido de la linea d 
Del ic ias al Puente d
de Usera y l a d e r o g a c i ó n del decreto del i variaciones a las calles de menor co-
an te r io r Gobierno que obligaba a los |merc io , dados ios peí - ju ic ios que de o t ro 
Ayun tamien tos a enviar al min is te r io delmodo 3up0nen, po r los cuantiosos gastos 
F o m e n t o los expedientes de conces ión „„i„.f„„M „ ' que o r i g i n a n a cada comerciante . 
do de considerarla como h u é s p e d de ho-| hab la r al m i n i s t r o de la C o n f e d e r a c i ó n 
Consejo. 
A ñ a d i ó que no d e b í a concederse a las 
ampliaciones de los Consejos u n gran 
c r é d i t o . E n la actualidad, no son nece^a 
r í a s : los asuntos t ra tados figuran todos 
en l a nota y los decretos pasan directa-
mente del Consejo a l a "Gaceta". 
Se refirió, finalmente, a l problema de 
los quincenarios, que. d e s p u é s de suf r i r 
c a t a l á n en la r e d a c c i ó n de documentos 
oficiales relacionados con la adminis t ra -
ción de Justicia. 
C o n t e s t ó el min i s t ro que era é s t e asun 
to de Gobierno y no del min i s t ro , y que 
ya es c u e s t i ó n resuelta, pues al autori-
zarse el uso de la lengua v e r n á c u l a en 
todos los actos oficiales, no hay r a z ó n 
para que en los de jus t ic ia no sea ad-
mi t ida . A este ob je to—sigu ió diciendo— 
de 
O n n c ^ . A r í a I n c t n i m i á n l no r ^ ofrecerle la asistencia del Gobier-• H i d r o g r á f i c a dei E b r ó ; don Alfonso A r - : leC0mUnÍCaCÍÓn 
üUliC)C|U Uc l l lo l i uuuiuii ¡no durante su permanencia en Espana.| menta , con una c o m i s i ó n de la Asocia- . 
F l mln iqf rn de T n ^ t m c ^ ó n dió cuentaL Agr?g? <iue devuelto la vis i ta a c i ó n de fer roviar ios ; una c o m i s i ó n de precedid05 de Un p r e á m b u l o en el que 
na min i s t ro ae i n s t r u c c i ó n aio cuenta ;1 min is t ros del Uruguay , Checoeslova 1 ingenieros m e c á n i c o s ; don Danie l R i u ; pxnori(i ]as ras-nnes nnra desp-losar riel; sa ha recibido en a r r t l p n ™ P̂ Hp^n^Hi-
1 la a c e p t a c i ó n por parte del senoi •„ p ^ i n n í o v -Pnraoni-iv v m e le rirm <=5nntiiPTi V i n a r d e l l onn el srerente ^ P ? " 6 .iab razones pa:a aesgiosar a e i ^ na, HJCIOJUO en auaiencia ae aespeai-
Unamuno de la presidencia del c o n s e j a g ^ / ^ ^ ^ ^on j l g e r e n t e , m m i s t e n o de la Gobel.nacion aquel los |da a don Francisco G u t i é r r e z de A g ü e -
reconocimiento por parte de la Santa 
Sede de la R e p ú b l i c a e spaño la .—Daff ina . 
* * # 
L U X E M B U R G O , 25.—La G r a n Duque-
una quincena en l a c á r c e l por pequeños ¡ se^ e s t a b l e c e r á un ó r g a n o de coordina-1 _ S i acepta — a ñ a d i ó — . 
delitos, no pueden encontrar co locac ión 1 c ión entre el Colegio de abogados y la ¡ i n m e d i a t a m e n t e a dar una 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y a ñ a d i ó que iba 
a ponerse en c o m u n i c a c i ó n con el s e ñ o r 
Alomar , a quien se le ha ofrecido el car-
go de presidente de c o m i s i ó n permanen-
te del Consejo. 
se p r o c e d e r á 
nueva estruc-
Escuelas Normales, de Arqu i t e c tu r a y d*-
Ar te s y Oficios, para significarle s u 
a d h e s i ó n al nuevo r é g i m e n . 
Eí pago a los funciona-
y t ienen que" dedicarse a l robo, y di jo que ¡ A u d i e n c i a para que resuelva los i n c i - j t u ra a l Consejo de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , i 
c o n c e d í a una gran impor t anc ia y quo dentes que se susciten con este mot ivo . Ies t ructura que se h a r á con arreglo a l a ! ¿ n t r e las visitas recibidas ayer m a ñ a - i , o s c o m i t é s de la U n i ó n General de t r a - | t t 
t rabajaba actualmente en una disposi-
c ión que acabe de una vez con esta ano-
m a l í a . 
• * » 
E l subsecretario de l a Presidencia con-
f i r m ó que el s e ñ o r A lca l á Zamora sal-
d r í a para Barcelona por l a noche en el 
segundo expreso. Le a c o m p a ñ a r á el m i -
n i s t ro de E c o n o m í a . Pa ra el mismo pun-
to salieron el pasado viernes el subsecre-
t a r io de dicho departamento y e l direc-
t o r de Comercio. E l p r ó x i m o lunes se 
proponen regresar jun tos a M a d r i d . 
Las mujeres podrán ser 
de l a C o m p a ñ í a de f. ̂  Andaluces don aguntos puedan estar relacionados ra, embajador ex t raord inar io y minis t ro 
O d ó n de Buen con el I n s t i t u t o Nacional , con la T e l e c o m u n i c a c i ó n en general, se í p l e n i p o t e n c i a r i o de E s p a ñ a en Luxem-
de Oceanogratia . dispone lo siguiente: I burgo. 
En Trabajo " A r t í c u l o I . " Quedan desglosados delj | os incfdpntp<5 ríp Rarrplnna 
Ü L min is te r io de la G o b e r n a c i ó n todos losj -Ut» m o UCIIIC{> UG DdrceiOfld 
E l m i n i s t r o de Trabajo c o m u n i c ó ayer asuntos referentes a la T e l e c o m u n i c a c i ó n i P A R I S 25—El "Pe t i t P a r i s i é n " oubU-
a los periodistas las siguientes not ic ias : ; en general, de los cuales e n t e n d e r á n en ca un ar t l cu lo de 5U envifJdo esnecíal 
H a recibido a una r e p r e s e n t a c i ó n de lo sucesivo el min i s te r io ae Comumcacio- -
notar as y registradoras 
E n la c o n v e r s a c i ó n que el m i n i s t r o de 
Jus t ic ia mantuvo ayer m a ñ a n a con los 
periodistas les m a n i f e s t ó que ya se hatnn 
estudiado todo lo re la t ivo a la pos ib i l i -
dad de que la mujer tenga acceso a No-
t a r í a s y Registros , y que en breve 8e 
• ^ ~ ~ - — O-* -O" —7 , -—•:**xiAA^^4*«.w*i*txi,i,fe c*. v*c*,*. uuc* **u.«-T€^ ww*«*«« 1 p 1 n C OI r j j j j 2 
en Barcelona en el que comenta las m á -
— ¿ Y . d e l presidente del Supremo? —in-1 dada al Consejo de Estado. I n a T o r V ^ i n i r ^ d V ^ ^ V del pa r t i do socialista del A r t . a." Todas las relaciones que en ^ e ^ ^ ° a ^ n ^ 
social en Es-jen lo sucesivo desplazadas al min i s te r io ! fesUcion estuvo ú n i c a m e n t e integrada 
staba anunciada ÛUU.-IÍU c ^ u u ^ x eata0 w . ^ ^ * i " c c ia l puede servir sin duda de modelo. As i u V U1~ ^ « ^ u a • 
afect ,an .a , .1^ l ^ ^ t ^ . l0±^.^"e.1ia^:se lo he manifestado a! representante d e ^ u e l & a de obreros de s a s t r e r í a , que E l ñ s c a l genera l de l a R e o ú b l i c a m a - que lo soliciten con la misma unan lml - "caAVAn " n f t o 7 H o » , X » ' Z ^ T r * ^ ™ 'ío i ^ a suspendido en espera de una contes-1 a r ro l lo del servicio t e l e f ó n i c o y aplica-,P6,1-50'1-008/ranceses—dice el correspon-
n i f e s t ó ayer a los periodistas que v a n a dad que C a t a l u ñ a . c , ^ U ^ h T c l e ^ S ^ ?ener en CtiettS t a c i ó n de los P a r ó n o s . ^ ción de normas reglamentarias, asi como ^ a l - - o r n a r á n por lo t r á g i c o este inciden-
ener en cuenta U n a r e p r e s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a Te-! de los diversos extremos que abarca el; 'e (lue «" - ece ce toda impor tancia . Los 
l e f ó n i c a le dió cuenta de u n p e q u e ñ o ( cont ra to con l a C o m p a ñ í a mencionada, - ^ n c e ? e s ^ o n t ' n ú a n siendo m u y bien aco-
c o n í l i c t o que tiene en Barcelona por des- j aun cuando en ellos se haga referencia 
pido de obreros. Se a c o r d ó el re ingreso ' a l Gobierno, a cuya d e l i b e r a c i ó n y exa-
ser subst i tu idos los anter iores no t i f i c a - ' T a m b i é n se a c o r d a r á en_ el C o n s e j o ^ 
de hoy aceptar la inv i t a c ión hecha al a , c s u i u c u ^ y al redacta: 
s e ñ o r P r i e to que 
gidos en Barcelona. 
E l a r t i cu lo c o n t i n ú a diciendo que Fran-
cia ha acogido con s i m p a t í a la implan-u o u e i n a c i ó n Je na- de obreros, con lo que t e r m i n a r á el; men, cuando los asuntos lo requieran, de-
Se v a a crear en el T r i b u n a l I n d u s - E l recibimiento que se t r i b u t a r á a l .se-iDia "ecri<? entrega ae las "aves del pa-:conflicto> b e r á n ser sometidos por el ci tado u v o m - t ac ión de la R e p ú b l c a en E s p a ñ a , pero 
t r i a ! una segunda Secc ión , que has ta e n - ñ o r A l c a l á Zamora — d i j o - s e r á 8 P o t e ó - i i ^ f ' A ^ f n t y .qu! ' iabia recibido la vis i ta , L a s o c ¡ e d a d de porteros y obreras del! t amento min i s t e r i a l . iba recibido con respeto y honores al 
cen t r a r o t ro l oca l , f u n c i o n a r á en ei mis- is ico, y p o n d r á de relieve el a l to s e n t i d o : ^ ' ^ y u ^ i j ^ . f ? 1̂ ^ s co r i a i . e l cual ,hogar pide que se const i tuya el C o m i t é i A r t . 3.° E l actual representante d c r M o n a r c a destronado. L a R e p ú b l i c a es-
m o oue l a P r imera pero Por l a t a rde ¡ e spaño l i s t a que e x i s t e en Barcelona, « ' ' e i a u t a n a poDiacion r e s u l t a s e ^ ^ ^ ¡ 0 , ' m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n en la d e l e - j p a ñ o l a puede contar con la amistad de 
w Z V l t J Z r t í e L ^ en estos momentos, _y el _ pro- g ^ ^ ^ a por uua f f ^ e d i B i n l n ^ E l m i n i s t r o ha ordenado .que «e i m p r l - g a c i ó n oficial del Gobierno en el Consejo-las republicanos franceses. . . . 
siguientes n o m b r a m i e n t o s : D i r e c t o r ge-
n e r a l de Fe r roca r r i l e s , don A u l o n i o Ve-
lar , y presidente del Consejo Super io r 
F e r r o v i a r i o , e l ingen ie ro don A n t o n i o 
Pr ie to , profesor de l a Escuela de I n g e -
nieros de Caminos . 
El reconocimiento de Rusia 
L o s per iodis tas p r e g u n t a r o n anoche 
a l m i n i s t r o de Es tado s i h a b í a t omado 
a l g ú n acuerdo el Gobierno sobre e l re-
conocimiento de Rus ia . 
•—No hemos podido a ú n ocuparnos de 
eso—con te s tó el ' s e ñ o r L.erroux—, por -
que tenemos t o d a v í a muchos asuntos 
que t r a t a r y resolver . 
La rebaja ele sueldos 
a los ministros 
EH presidente del Gobierno p r o v i s i o -
nal f i r m ó a'-oche en la e s t a c i ó n antes 
de t o m a r e l t r e n el decreto por el que 
se reduce e l sueldo de los m i n i s t r o s , de 
45.000 a 30.000 pesetas. 
El presidente a Barcelona 
Anoche en el expreso de las nueve 
cuarenta m a r c h ó a Barcelona el jefe 
del Gobierno, a c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o 
de E c o n o m í a . 
B a j a r o n a a e s t a c i ó n a despedirlos 
todos los min i s t ros , autor idades y n u -
merosos amigos . E n los andenes se ha-
bí^ congregado n u t r i d o p ú b l i c o , que en 
el momen to de a r r a n c a r e l t r e n p r o -
r r u m p i ó e n v ivas y aplausos a loe m i -
n is t ros y a l r é g i m e n . 
E l s e ñ o r A l c a l ú Z a m o r a e m p r e n d e r á 
el regreso m a ñ a n a p o r l a noche. 
• i i K i i i I K i n ¡ l a b o r a r con el resto de los e s p a ñ o l e s , jdo recursos de E l Escor ia l . Hemos llega .sas baratas, porque constantemente re-1 t e n t a r á en lo sucesivo la r e p r e s e n t a c i ó n ¡ e n t r e v i s t a con el s e ñ o r M a c í á . quien ha 
para conseguir el afianzamiento de la Re-Í'ÍO a' acuerdo, continuo, de que sea el c i -Cibe peticiones en ese sentido. !del min i s t e r io de Comur icaciones, en sus- 'deplorado lo ocur r ido y ha declarado 
púb ' - ' - í en un sentido federal . itado munic ip io , el encargado de admims- u n a c o m i s i ó n de agentes de seguros s o - i t i t u c i ó n de a q u é l l a . que la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a e s t á muy re-
WtTfc, Clirie, huésped de m t L m u n ^ ^ ^ A r t - 4 - " En:-los recursos de aleada, que|conocida a la Prensa francesa en gene-
honor 
mes s e g u i r á n 
custodiados por fuerzas de Carabineros 
E l m i n i s t r o de Hac ienda ha d i r ig ido 
u n te legrama a l delegado de Hacienda 
I tiNsmM ClorltU St Un tercarto, 3- MADRID 
H*<r »IIZ*S OI SiPUItTO 
E l min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a m a ¡de Barcelona para que realice los pre-
jn i f e s tó a los periodistas que h a b í a visita-1 parat ivos necesarios para que, aprove-
Ido, en nombre del Gobierno, a madameichando l a vis i ta que el presidente del Go-
concreta y taxat ivamente de termina la i ra l . Como somos profundamente repu-C A S A . B O R O N D O •base 26 del contrat-0> ha ^e interponerse blic^aiofi - h a a ñ a d i d o — n o podemos por 
• . .. ^ l a n t e el jefe del Gobierno, y que agota-]menos que aceptar las consecuencias de 
A n t i g ü e d a d e s . Magdalena, 7 , r á n en las resoluciones la v í a admin i s t r a - Sa l iber tad ¿ e Prensa y que sufr i r con 
l i q u i d a con un lü por 100 de rebaja so- ; t iva , a los efectos de interponer recurso1 filosofía ía? c r í t i c a s que se nos puedan 
bre los precios marcados por c e s a c i ó n jcontencioso admin i s t ra t ivo , e n t e n d e r á co-l^acor. 
de comercio. ' m o jefe que es" del Gobierno, e l presidente * j „ GÁviAén 
Una carta de Sanqio 
lili 
—No tengo suelto. ¿En q u é forma podría 
demostrarle mi compasión? 
—En^ forma líquida, señora. 
( " S m l t h ' s " . Sydney) 
—Señor, cinco duros para enterrar 
a un pobre músico callejero. 
—¿Con cinco duros se entierra a 
un músico callejero? Pues le voy a dar 
a usted treinta duros y entierre usted 
a seis. 
( " M o n t r e a l Star". M o n t r e a l . ) 
E L TENDERC.--¿Neces¡tamos pedir huevos frescos? 
E L DEPENDIENTE.—No, señor; tenemos en el al-
macén huevos frescos para seis semanas. 
("Passing Show", Londres . ) 
DON JUAN TENORIO, DE MUDANZA 
( " L u s t i g e Sachsc". Le ipz ig . ) 
lD.> nuestro coTre sponsa í ) 
P A R I S . 24.—El ex min i s t ro s eño r San-
gro, m a r q u é s de Guad-e l - J e lú . ha d i r i -
gido una c a r t a al presidente del Gobier-
no provis ional , s e ñ o r A lca l á Zamora, d á n -
dole cuenta de su estancia en P a r í s y de 
: su d i recc ión , por si pudiera ser incluido 
en la exigencia de responsabilidades. Ex-
iplica que sa l ió el día 12 de M a d r i d para 
dir igi r i íe en c o m i s i ó n oficial a la reun ión 
:del Consejo de p r o t e c c i ó n a la infancia, 
de Ginebra, y que allí de legó sus fun-
i clones al conocer el cambio de r é g i m e n 
por suponer que no c o n t a r í a con su con-
fianza. É n Parí*» q u i z á se prolongue su 
estancia a causa de la anfermedad de una 
i de sus hijas.—Solach<\ 
Comentarios frances-es 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S . 24.—El semanario "Je suis 
par tout" , habla de la s i t u a c i ó n de los 
socialistas en los Gobiernos, con referen-
cia a E s p a ñ a y dice que su labor cuando 
llegan a los Gobiernos, no es nunca el 
i logro de su programa in tegra l , aino l a 
d e s t r u c c i ó n de las obras de defensa so-
cial para preparar el asalto de sus t ro -
pas o de las afinen de la ext rema izquier-
da. T e r m i n a diciendo que existe un pe-
l igro por parte de los extremistas y que 
é s t e es m á s peligroso en r a z ó n de que 
lo niegan las personas que tienen auto-
ridad p a r a imponerse. 
Maur ice Legendre, en "Le Journal d->3 
iDebats'". publ ica una c rón ica sobre ej P^-
i ( C o n t i n í m al final d f la p r i m e r a columna 
' de t e r c e r » p lana) 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.795 E L DEBATE Domingo 26 de abri l de 1931 
c e n s o e l e c t o r a l 
Se constituirán Tribunales del censo los días 9 y 10 de 
mayo. Todos los españoles varones de veintitrés años en 
adelante comparecerán ante ellos 
L A S A G R U P A C I O N E S P O L I T I C A S T E N D R A N I N T E R V E N T O R E S 
" E l deseo del Gobierno provis iona l de 
la R e p ú b l i c a de convocar a l Cuerpo elec-
to ra l en breve plazo, el hecho observado 
en las ú l t i m a s elecciones celebradas del 
g r a n n ú m e r o de errores que el Censo 
electoral contiene, y el acuerdo tomado 
en Consejo de min i s t ros de a m p l i a r el 
derecho de sufragio a los ciudadanos que 
hayan cumpl ido los v e i n t i t r é s a ñ o s , ha 
obligado al Gobierno provis iona l a buscar 
procedimiento que conduzca r á p i d a m e n t e 
a una rec t i f i cac ión del Censo que p e r m i -
ta las inclusiones y exclusiones y que 
ofrezca g a r a n t í a plena de que no se f a l -
sea en su f o r m a c i ó n l a v o l u n t a d popu-
lar. 
P o r ello, como presidente del Gobierno 
provis iona l de l a R e p ú b l i c a , de acuerdo 
con é s t e y a propuesta del m i n i s t r o de 
Trabajo, 
Vengo en decretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o 1.° L a rec t i f i cac ión del Censo 
electoral vigente se e f e c t u a r á por el m i -
nis ter io de Traba jo y P r e v i s i ó n , v a l i é n -
dose de l a D i r e c c i ó n general del I n s t i t u -
to Geográ f i co Catas t ra l y de E s t a d í s t i c a 
y de los organismos que en el presente 
decreto se c i tan . 
A r t . 2.° Todos los e s p a ñ o l e s varonea de 
vein t ic inco y m á s a ñ o s con derecho a 
ser incluidos en el Censo electoral y los 
de v e i n t i t r é s y ve in t i cua t ro , a los que 
por el presente decreto se les concede es-
te derecho, c o m p a r e c e r á n por s i o por re-
p r e s e n t a c i ó n ante los Tr ibunales del Cen-
so electoral que, auxil iados po r dos f u n -
cionarios del Estado, p r o v i n c i a o M u n i -
cipio, se c o n s t i t u i r á n duran te los d í a s 9 
y 10 de mayo p r ó x i m o , en los locales 
que s i rv i e ron p a r a l l eva r a cabo l a vota-
c ión en las ú l t i m a s elecciones d© conce-
jales. 
Se crean Tribunales 
sobre los acuerdos d«l Tr ibuna! formulen 
los Interventores a que bace referencia 
el a r t í c u l o siguiente. E l presidente del 
T r i b u n a l y los funcionar los e n t r e g a r á n en 
la J u n t a m u n i c i p a l de l Censo electoral 
que, pa ra este efecto e s t a r á cons t i tu ida 
en s e s i ó n permanente, las actas de las 
sesiones, las fichas firmadas y las dos| 
listas mencionadas, a s í como toda la do-I 
c u m e n t a c i ó n y m a t e r i a l sobrante que pa-
r a la rec t i f i cac ión del Censo hubieren re-
cibido. 
Intervención de los partidos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
del censo 
A r t S.» Lo» T r ibuna les del Censo elec-
t o r a l « e r á n nombrados por las Juntas 
municipales del Censo en f o r m a a n á l o -
ga a l a que s i rve pa ra n o m b r a r a los 
presidentes y adjuntos de mesas electo-
rales. Dichos Tr ibuna les e s t a r á n const i -
tuidos po r u n presidente y dos adjuntos 
n o m b r á n d o s e t a m b i é n suplentes de unos 
y o t ros ; estos nombramien tos se h a r á n 
los d í a s 29 y 30 del ac tual y los de los 
sust i tutos a que den lugar las renuncias 
just if icadas el 4 y el 5 de m a y o p r ó x i m o . 
Los Tr ibuna les s e r á n tantos como sécelo* 
nes electorales ex is tan . 
A r t . 4.° Los jefes de todas las depen-
dencias del Estado, p r o v i n c i a o M u n i c i -
p io d e b e r á n r e m i t i r duran te los d í a s 28, 
29 y 30 del ac tua l a l respectivo Gobierno 
c i v i l una r e l a c i ó n nomina l de los funcio-
narios a sus ó r d e n e s con c a t e g o r í a de 
oficial y aux i l i a r de A d m i n i s t r a c i ó n o 
que no d i s f ru ten sueldos superiores a 
cinco m i l pesetas. Los jefes de las sec-
ciones provinciales de E s t a d í s t i c a , tenien-
do en cuenta las citadas relaciones for-
m u l a r á n a l gobernador c i v i l propuesta de 
los funcionar ios que deban pres tar sus 
servicios para a u x i l i a r los t rabajos de los 
citados Tr ibuna les y el gobernador h a r á 
los nombramien tos antes de l d í a 5 de 
mayo, dando t ras lado de ellos a los pre 
A r t . 7.* Se concede a laa agrupaclonee 
p o l í t i c a s e l derecho de I n t e r v e n c i ó n en 
los t r ibuna les del Censo electoral en for -
m a a n á l o g a a como l a han ven ido ejer-
ciendo en las elecciones. Los in te rven to -
res p o d r á n ser designados p o r los actua-
les concejales de e l e c c i ó n popu la r o por 
u n n ú c l e o de 30 vecinos que sean elec-
tores de l a s e c c i ó n correspondiente, s in 
que en n i n g ú n caso el n ú m e r o de in ter -
ventores asignados a cada s e c c i ó n pueda 
exceder de seis. Los in terventores ten-
d r á n derecho a so l ic i ta r de los compare-
cientes las aclaraciones per t inentes y a 
pro tes ta r los acuerdos del T r i b u n a l , con-
s i g n á n d o s e las protestas en el acta que 
se f i r m a r á a l f i n a l de cada s e s i ó n . 
A r t . 8.° Las Juntas municipalee de l 
Censo electoral se r e u n i r á n en s e s i ó n per-
manente e l d í a 12, s i hubiere n ú m e r o , y 
si no el d í a 13 en segunda convocator ia . 
E n el caso de ex i s t i r protestas resolve-
r á n é s t a s c o n s i g n á n d o s e los acuerdos en 
el acta de la ses ión . E n la l i s t a protes-
tada se h a r á constar el acuerdo en ce r t i -
f i c a c i ó n f i r m a d a por e l secretario y v i -
sada por el presidente. Si no exis ten pro-
testas se p o n d r á en las listas una d i l i -
gencia de a p r o b a c i ó n con los mismos re-
quisi tos. Legalizadas las listas bajo sobre 
y en pl iego cer t i f icado s e r á n remi t idas 
e l d í a 14, a m á s t a rdar , a l a correspon-
diente s e c c i ó n p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a . 
A r t . 9.* Los jefes de las secciones pro-
vincia les de E s t a d í s t i c a , a med ida que 
v a y a n recibiendo las listas de al tas y ba-
jas, c u i d a r á n de su inmed ia t a publ ica-
c ión , l a cua l d e b e r á quedar t e rminada el 
d í a 25 de mayo. Corresponde igualmente 
a los Jefes de las expresadas secciones 
v i g i l a r l a c o r r e c c i ó n de pruebas y desig-
n a r loa funcionar los que han de real izar 
este t rabajo , teniendo en cuenta que l a 
c o r r e c c i ó n se e x t e n d e r á a las segundas 
galeradas. 
En las provincias 
Art . 10. E n las capitales de p r o v i n c i a 
y Mun ic ip ios que no siendo capitales t en -
g a n una p o b l a c i ó n super ior a 20.000 ha-
bitantes, las Juntas munic ipa les del Cen-
so electoral f a c i l i t a r á n a los t r ibunales 
del Censo electoral u n n o m e n c l á t o r de 
las calles, plazas, paseos, etc., con su n u -
m e r a c i ó n correspondiente, incluidos en 
Ceses y n o m b r a m i e n t o s £ 1 p l a n d e r e f o r m a d e l E j é r c i t o 
de p e r s o n a ! 
Decretos de varios ministerios 
H a n sido f i rmados 
I guientes: 
los decretos si-
Una parte se hará por decreto, y el resto, a las Cortes. Es ur-
gente la amortización del exceso de personal. Para ello se con-
cederá el pase a la reserva o el retiro con todo el sueldo de 
activo a cuantos generales, jefes y oficiales lo soliciten 
I n s t r u c c i ó n r ú b l l c a . - D e c l a r a n d o j u b i - SE ANULA LA CONVOCATORIA PARA LA ACADEMIA GENERAL 
lado con el haber que por c l a s i f i cac ión i * ""—"-
le corresponde a don I s id ro J i m é n e z Ga- .._ _ . « . . n i . i /-.„x,- vacnAitn a mip r n n -
liiao-r. Hq A ^ m i ^ W M ^ A n A * T^irvavo Las re formas que el Gobierno de la y el Gobierno esta leaueito a que con 
te'oS^ ^ p r o j o n e i n t r o d u c i r en la cluya. Po i este p r im e r decreto se i m -
te^otóSÍS 3 superior de Ad- Panización yP ré¿ ' imen del E j é r c i t o , ha- p lanta un r é g i m e n t r ans i to r io pa ra que 
i m m i s t r a c i o n c ivu . l levarse a cabo en dos partes: los mi l i t a res en act ivo puedan pasar a 
! I d e m jubi lados con el haber que por . ^ ^ n ^ | s U u % e n t e v s í n d l l . a acomete- la s i t u a c i ó n de reserva o de ret i rados 
; c l a s i f i c ac ión les corresponda a don Aüo - l"d ' ^ ^ f l " ¿ o b l e r n o e í vert id s in quebranto en su haber. El los no son 
fo G o n z á l e z Posada y Biesca. ca tedra t i - ^ ^ e f e üUe la R e v o l u c i ó n ha responsables de las dificultades presentes 
:co de l a Univers idad Cent ra l ; don A d c l - . ^ J o s P o d ^ f . ^ . f ^ ^ 1 0 ^ ^ y í a d a e s t á m á s lejos del á n i m o del 
!fo M o r i s y F e r n á n d e z - V a l l e n , de la de ' . L r la ins! Gobierno que menoscabar la pos i c ión lo-
iSevil la; don L u i s M e n d i z á b a l y M a r t í n , ^mP^ende^ . ;as b a f í ! ^ 1 . 6 5 f e *a ' " ^ r a í m e n t e adqu i r ida en el curso de su 
de la Univers idad Cen t ra l ; don J o s é Ma- ^ u c i o n m i l i t a r e s t a ^ t f e í M a * ^ S r S r a P b r ^ s o se adopta en este do-
rros de l a Fuente, de la de Granada; don tes. V o t a r a n en su d í a er^ab H ^ a creto el p r inc ip io de voluntar iedad para 
Eduardo Esteve y F e r n á n d e z C a b a l l e r o , ! 1 ^ cons t i tu t iva ; fundaran sobre algo acogerse ^ l ü á ^ e n e l i o i o s que ofrece y el 
de la Unive r s idad Cen t ra l ; don TéléSfo-P1»8 íl,ue el P3:^1 de ;a <J'ac^ia • ia „ de permanencia y c o n s o l i d a c i ó n de las 
ro de Aranzad i y de Unamuno, de la de " uccion p r e m i l i t a r que permi ta , con ven- ^ ^ ^ ^ ^ Con la a m o r t i z a c i ó n to-
Barce lona; don Federico M u r u e t a Goye- ta ja del Tesoro publ ico y cíe la p inauc- t a l de las vacantes que se produzcan, el 
na Besabe, de la de V a l l a d o l i d ; don A n - cion nacional , l a r e d u c c i ó n del t iempo Tesoro p ú b l i c o no s u f r i r á n inguna car-
¡gel Berenguer y Ballester, de l a de Bar- de servicio en filas, f i j a r a n las normas ^ nueva y se calcula gl volumen de la 
icelona; don H i p ó l i t o R o d r í g u e z P i n i l l a y ,de rec lu tamiento e i n s t r u c c i ó n ele la o n - o p e r a c i ó n desde que el decreto eomien-
i B a r t o l o m é , de l a Univers idad Cen t ra l ; : c i a l idad ^ la « ^ P 8 - asl como a a s u r t i r efectos hasta que se ex t in -
!don M a r i a n o de Monserrate Abad, de la ;CÍon del estado m a y o r general , d a i a n ga eI ú u i m o oficial de cuantos se aco-
|de V a l l a d o l i d ; don V í c t o r G a r c í a Ferre i - I una ,ey de cuaaros. pa ra establecer las i an a sus preceptos; al Estado reporta-
ro, de l a de Sant iago; don E n r i q u e C u e ñ - P}ant- ia3 se8"un las necesidades que ia r á ventajas de orden e c o n ó m i c o , ademas 
¡ca y A r a u j o de la de Santiago- don jo- j ' -ecnica profesional de t e rmina y una iey .de las que resulten desde luego en la 
¡sé L ó p e z de' Rueda, de la de Sevilla, y d6 efectivo* que sustraiga la i m p o r t a n - ; o r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o 
don T o m á s Blanco Brandebrando. de l a ' f ^ y cuenta de cada unidad t á c t i c a de. No puede predecirse desde ahora la 
de Valencia las arbi t rar iedades admin i s t r a t ivas de los impor tanc ia del resultado que so obten-
I d e m jubi lados con el haber que. Por; 1!«enc,:amientos a"t icipados. rebaja del ga con esta d i s p o s i c i ó n . Conocida q u « 
!c las i f i cac ión les corresponda, a don E m i - servicio y otras combmacones r ep roba -^e r^y fijadas las p l á n t u l a s defin: ivas el 
i l io R r i z C a ñ a c a t e - don Manue l F e i i ó o v ble3' aJenas cuando no contrar ias a la Gobierno p r o s e g u i r á con vigor la obra 
!Poncet don A l v a r o Oi l Albacete don ^ e " 9 p r - í p a i a c i ó n de l a t ropa pa ra la que hoy se in ic ia , respetando, como es 
I S t í s c o l u ^ ^ las Cortes a l arma- n a t u r a l 1 qUe legahnente puede y debe 
[ G a r c í a Gu i l l én , don Anton io R u l o t e 9 » * ? - l a s ^ ^ - - ^ i i ^ S " ! 
| P é r e z ; 
quierdo, 
I rez y dwxi 
funcionar ios del Cuerpo Facu l t a t i vo de do los defectos de u n Código penal ar- ,cre ta . 
i Arch ive ros bibl iotecarios v a r m i e ñ l o ^ n s . . caico y d u r í s i m o ; v o t a r a n el p n m i Sl.'-eídO i n t e Q r O 3 qUISi ieS 
'é rez- don Fernando V i l l a r r o - ^ P T- ^ ta v a la t v o n t u d l f d á d de una movi l iza- , Fundado en tales consideraciones, a 
uierdo Xn lácen lo RodríSez A l v t r e v i s a r á n ¡os pr incipios en que se propuesta del m i n i s t r o de la Guerra, el 
«r w i uon I n o c e n c i o r toonguez A l v a - • . Tustir5a m i l i t a r cor r ie icB- Gobierno provis ional de la R e p ú b l i c a de-
sz  don V a l e n t í n Med iano Maranon , ':,af,a n u e f ! J ' a Justicia m i u t a i j v y ^ ' S ' " ; , ^ 1 
j i r i s l r  l t t i    l  f t s   i  l r - , r 
-r   q u ó l g o .  W?1*1™?' l r i m e r p ie- . 
I d e m jubi lados a los c a t e d r á t i c o s de la supuesto de guer ra _ que revela exaqta-
laonela S i m ^ r i n r A * \ T ^ A ^ N ^ ^ ^ TÍ/T-Í. mente nuestra o r g a n i z a c i ó n a r m a i a y su. 
pidan el retiro 
A r t i c u l o 1.° Se concede el pase a la 
E l coronel de Estado Mayor don Francisco Martín Llórente, 
"Armando Guerra", que hoy pasará a la reserva por haber 
cumplido la edad reglamentaria 
Don Francisco Martín Llórente ha logrado como periodista el gran 
éxito popular que significa ser más famoso por su nombre literario que 
por el suyo propio. "Armando Guerra" es conocido por todos los es-
panoles que supieron apreciar aquella claridad y pericia con que en 
crónicas amenas al alcance de todos exponía los sucesos y problemas mili-
tares de la guerra mundial. Detrás de este crítico militar tan competente, 
de este yuigárizador insuperable, hay un hombre bueno, una voluntad 
l a d e m a r c a c i ó n t e r r i t o r i a l de todas y ca- r e c t a 7 firmísima, que ha sabido avanzar en la vida por el camino 
da una de las secciones electorales que ¡estudio y del esfuerzo hasta lograr una posición que merece el respeto 
A ! Í̂ UÍÍ? o?1^nÍCÍ?al: t resi unánime. E l señor Martín Llórente es director de los Colegios de 
ejemplares de l a l i s t a electoral respe c- c j i - i n / i » o • i i KT n / t i - i i i y i 
t i v a , e l censo de p o b l a c i ó n de l a misma] tanos ae listado Mayor y de banidad. INacio en Madrid el ¿ o de 
5 y el m a t e r i a l necesario para la e j e c u c i ó n i de 1869, hace hoy sesenta y dos años, 
" ¡de los trabajos. E n los Munic ip ios con 
Escuela Superior de Ve te r ina r i a de M a -
d r i d , d o n T ibu rc io A l a r c ó n v S á n c h e z CO;!ÍO- con otras i n n o v a c i ó n ; ^ que. 
Muñoz , y don J o a q u í n G o n z á l e z G a r c í a . ™^' '0P_ de ¿ " ^ 5 J ! n 1 „ e S ^ J ^ J ^ j f ' i 
de la de C ó r d o b a , a don R a m ó n 
S u á r e z ; de la de Zaragoza., a 
G o n z á l e z P i za r ro ; de la E s c u e U 
t r a l Super ior de Comercio de M a d r i d , a aquella segundad de jus t i c i a y D " f 0 - i generales del Estado M a y o r general , a 
don R a m ó n Cavanna y Sanz; de la Es- b.ierno f n s,u ca r re ra no solo conciliables los de ]a Guai.dia c i v i I Carabineros y a 
cuela de A l tos Estudios Mercant i les de smo estrechamente l igacas a l respeto de log de los Cuerpog de Alabarderos. J u r i -
Barcelona a don J o s é M a r i a n o Mi loco e l o l derechos inherentes a la c i u d a d a n í a . d.co Mil¡tai.j in tendencia . I n t e r v e n c i ó n y 
Ing lada ; de la Escuela Profesional de soldados de E s p a ñ a , sujetos Por e! Sanidad en gus dos secciones de M e d i c i -
Comercio de M á l a g a , a don J o s é M a r í a ídfber a unf djsexplma r igurosa, queaa - ina y Farmacia> que j0 soliciten del m i -
C a ñ i z a r e s Zurdo, y de la Escuela pro-; ran . merced a la cora legis la t iva «e 'a nis ter io de Ja Guerra dentro de los t r e in -
fesional de Sevilla, a don E n r i q u e Real i ̂ P"*51'0'3' 1'bres P3ra siemPre como. VHta d í a s siguientes a la p u b l i c a c i ó n de este 
Magdaleno. ¡dos los e s p a ñ o l e s del despotismo m'-n!l?" i decreto. 
A d m i t i e n d o a don Ignacio B o l í v a r i a t é r i a j . L a debi l idad en que h a b í a n c a í d o ' A r t ¿ o Se concede el pase a la situa-
d i m i s i ó n de nresidente del Consejo de las cor t e s en v i r t u d de mot ivos perte-lción de reth.ado con el mismo sue]do q,.^ 
I n s t r u c c i ó n n ú b l i c a . I necientes al p rob lema general po l í t i co de | d is f ru ten actualmente en su empleo y 
G o b e r n a c i ó n . — Nombrando gober- la N a c i ó n , nos t e n í a n sometidos' a l ar- cuaiesquiei.a que sean sus añog de servi-
nador del Banco de C r é d i t o L o c a l de Es- b i t r i o s5n f 161,0 da los minist-ros uIt?ina-'cios a todos los jefes, oficiales y as imi la-
p a ñ a a don Manue l M a r r a c ó y secretario mente concentrado en una sola persona, dos. a s í en s i t u a c i ó n de efect ividad co-
del Gobierno c i v i l de Badajoz a don Ci- ' sobre ,a cua l ha ,ca5do ya l a colera del mo en l a de reserva, r e t r ibu ida de las 
priano F e r n á n d e z de Angulo y S e m n r ú n P^fW0 l a s a n c i ó n de la Hi s to r i a . Pero dis t intas A r m a s y Cuerpos del E j é r c i t o . 
Guerra — t<¡nr ,^ranAn « ^ ^ ¿ J i , i J el despotismo min i s t e r i a l , pernicioso en inciuso \0:i oficiales menores de guardias 
G u e v S % l l S a a don A n S r « r ^ {odos los s e ^ i o s d6? Estado, en n in - alabarderos que lo sol ic i ten del min i s t e -
5Sín;ydispaoníeandao cese e^eTca^o d f , 1 0 ?a ^ T J J w ^ de V ^ n a d ^ , del plazo s e ñ a . 
consejero de Guer ra y M a r i n a e! a l m i - p ! , r i f n i e " t o de la Guerra , porque a In vado en e l a r t i cu lo anter ior . 
Censo. 
A r t . 5.° A p a r t i r de los dos d í a s s i -
guientes a l de l a fecha de p u b l i c a c i ó n de 
este decreto en l a "Gaceta de M a d r i d " 
las Juntas municipales del Censo electo-
ra l e s t a b l e c e r á n en los respectivos M u -
nicipios las oficinas de i n f o r m a c i ó n que 
sean necesarias, y en ellas se e x p o n d r á n 
sldentes de las Jun tas munic ipa les d e l i p o b l a c i ó n i n f e r io r a 20.000 habi tantes 
s u p r i m i r á la entrega del Censo de pobla-
c i ó n ; pero las secciones provinciales de 
E s t a d í s t i c a o los Ayuntamien tos , si no lo 
hubie ran r emi t ido a é s t a s , f a c i l i t a r á n a 
las Jun tas municipales del Censo electo-
r a l el p a d r ó n m u n i c i p a l der ivado del Cen-
so de p o b l a c i ó n de 1930. Con respecto a la f o r m a en que se e s t á 
ni m'iblico la  l istas elpctoralea de t o d o , Al ' Í ' E n l a f . « « « P i ^ e s d * Prov inc ia , ; procediendo para l a c o n s t i t u c i ó n de los 
f í f ^ f ^ ^ ^ f n JL™̂  las JuI l ta¿í municipales del Ce-nao a l e e - ¡ A y u n t a m i e n t o s recibimos los siguientes 
el t e r m i n o m u n i c i p a l que h a n se rv ido | to ra l e s t a ^ asesoradas por e l jefe de Idatos: 
pa ra ver i f icar as u l t i r n ^ eleclones Las l a ión provi ,nc¡al de €Stad í s t i ca . y en j E n Gondomar (Pontevedra) fueron 
l a c o n s í i t i i d ó n d e l o s A y u n t a m i e n t o s 
neral don Domingo Ba te t Mestres* ¿[¡3-' a c o m e n d a d a s a l m i n i s t r o de l a Guerra nespondientes, eií todo el t i empo que 
a ellas acudan del d i s t r i t o y secc ión en 
que figuran o t engan derecho a estar 
inscr i tos y m o s t r a r á n a los comparecien-
tes las listas electorales que por sí mis -
mos comprueben s i en el nombre , la p ro -
fes ión o el domic i l io hay error . A s í mis -
m o h a r á n saber el sit io o l u g a r donde 
deban comparecer ante el T r i b u n a l del 
Censo electoral, p a r a ra t i f icar la inscr ip-
c ión , subsanar el e r ro r o pa ra sol ic i tar 
la i n c l u s i ó n . Dichas oficinas f u n c i o n a r á n 
hasta el 10 de mayo inclusive. 
Las reclamaciones 
d iv i s ión a l general don J o s é F e r n á n d e z - '^mbrar en los á n i m o s el descontento. | para prestar a l servicio de Estado Ma-
de V i l l a - A b r i l l e y Cal ivara ; disponiendo!con lo cual , el m i l i t a r se desmoral iza p o r j y o r y los que tengan derecho al percibo 
cese el segundo jefe del Gobierno m i l i - j «Ve, la «-nterezo de rada , uno s6]q puede i de l veinte po r ciento por t í t u l o s a e r o n á u -
s i do al presidente del Consejo v al m i - ta1' de C á r t á g c n a general de br igada don"'fundarse en ei c u m p l i m i é n t o de! deber y . t i cos , con ar reglo a la leg i s lac ión vlgeu-
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n e l s isuiente te- .ProcoPio P i g n a t e l l i de A r a g ó n y P a d i l l a : ^ n la ce r t idumbre de que los d e m a s í e , c o n t i n u a r á n en el d is f rute de ellos du-
, _ s ¡ n o m b r a n d o segundo jefe del G o b i e r n o ! t a m b i é n l o cumplen . L a obra leg is la t iva ran te los dos anos siguientes a su pase 
iTnilitn.r H<» (In-rtao-emn oí ^anaxai A* v„! ^ Aa io TPOIT̂IĤ; tmnavit i^ los er ro- 'a s i t u a c i ó n de re t i rado. 
obierno! -Art. 4.° N o p o d r á n obtener los beno-
Cor- f 'c ios ofrecidos en los a r t í c u l o s 1.° y 2.° non€ 20.000 habi tantes por el func ionar io del ¡ p r o c l a m a d o s po r el a r t í c u l o 29 quinCe;d03 sufragio popular con c a r á c t e r l i b e r a l | F e r r o l al general de brigada, don Fer- tes ante 
Cuerpo N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a que l a i m o n á r q u i c o s o independientes. D í a s des-;mo .qu ico ' Iuimo.s oojeto ae insuaos, :nando de l a T o r r e M i g u e l ; í d e m coman- i s i n dud 
™ — ^ — « p u é s de la p r o c l a m a c i ó n , a l ser p r e g u n - ^ o a c « X t L y a ^ f 1 ^ ^ general de A r t i l l e r í a de l a oc tava por el ' 
tados po r el gobernador c i v i l por su f i l i a - ™ 0 . ^ r l e ! : ^ al ^ " e r a l de br igada don J o s é j 
D i r e c c i ó n general del I n s t i t u t o Geográ f i -
co Catas t ra l y de E s t a d í s t i c a designe a 
ta l efecto. L a expresada D i r e c c i ó n general 
p o d r á extender otros asesoramientos a 
los Mun ic ip ios que est ime conveniente. 
A r t . 12. Los plazos concedidos ©n este 
decreto s e r á n ampliados en cinco d í a s 
pa ra los Muniu ip ios de las islas Balea-
res, M e l i l l a y Ceuta, y en diez p a r a los 
de las islas Canarias. 
A r t . 13. L a D i r e c c i ó n general del Tns-
c i ó n po l í t i c a , se declararon republicanos 
tres y uno socialista. A l instaurarse la 
R e p ú b l i c a se hic ieron cargo in te r inamen-
te de la A l c a l d í a estos cuat ro concejales, 
prescindiendo en absoluto de los m o n á r -
quicos. 
E l d í a 20 se p r e s e n t ó en el pueblo don 
na t r i s te para l a cu l t u r a y los nobles sen-; perogordo Cam cho; í d e m general dt 
t imien tos de esta c i u d a ^ a l par que u n i p r i i n e r a b r igada de I n f a n t e r í a de l a dé - : 
d a ñ o para la naciente R e p ú b l i c a , de la c¡ma diviS)ón ai genera.1 don Gregorio 
Hay exceso de perso 
Lleó Silvestre. 
Mar ina .—Declarando 
Art . 6.» E l T r i b u n a l de A c c i ó n Ciuda-
dana, asist ido po r dos funcionar ios del 
Estado, p rov inc ia o Munic ip io , se cons-
t i t u i r á en el local de l a secc ión electoral 
correspondiente en los d í a s 9 y 10 de ma-
yo duran te las horas de ocho a trece' y 
de quince a diez y nueve, pa ra a d m i t i r 
y resolver cuantas peticiones o reclama-
ciones se presenten. Los ©lectores cuya 
I n s c r i p c i ó n sea defectuosa, o sus repre-
sentantes, firmarán una ficha y su d u -
plicado, e x t e n d e r á en el acto uno de los 
funcionar ios en l a que c o n s i g n a r á n todas 
las circunstancias precisas pa ra el caso; 
lo m i s m o h a r á n los que no figurando en 
la l i s t a sol ic i ten su inc lu s ión , los cuales 
J u s t i f i c a r á n documenta l o text i f lcalmente 
ante los Tr ibuna les del Censo electoral 
que r e ú n e n las condiciones s e ñ a l a d a s en 
la L e y electoral p a r a ser incluidos en e l 
Censo. E l T r i b u n a l a d v e r t i r á la respon-
sabi l idad en que i n c u r r e n si fueran falsos 
los datos aportados pa ra consignarlos en 
la ficha que han de firmar y r e s o l v e r á i n -
mediatamente sobre l a permanencia, i n -
c l u s i ó n o e x c l u s i ó n en las l is tas electo-
rales. Es tas resoluciones se h a r á n cons-
t a r en el aeta de l a ses ión correspon-l 
diente, siguiendo el mismo orden de pre-
s e n t a c i ó n de los comparecientes. U n a vezj 
consignado el acuerdo se h a r á entrega a l ; 
interesado del duplicado de l a ficha que 
le s e r v i r á pa ra poder e m i t i r el voto en l a i 
p r ó x i m a e lecc ión , precisamente en l a i 
m i s m a secc ión donde figure inscr ip to o 
haya sido inc lu ido . U n a vez t e rminada l a 
s e s i ó n del d í a 10 el T r i b u n a l del Censo 
electoral y los funcionar ios afectos a l 
mismo p r o c e d e r á n a f o r m a r dos listas: 
una de las "a l tas" y o t ra de las "bajas", 
que resul ten de las actas. Las expresadas 
listas s e r á n firmadas por el presidente y 
los dos adjuntos, y a c o n t i n u a c i ó n de las 
firmas se c o n s i g n a r á n las protestas que 
l i g r o pa ra l a R e p ú b l i c a , diciendo que por 
ahora no tiene pe l ig ro a l a derecha, sino 
a l a izquierda, y dice que, puesto que se 
concede a m p l i a a m n i s t í a pa ra las suble-
vaciones de los republicanos, no cree jus-
to que se t r a t e de condenar y cast igar ! 
a los personajes de l a M o n a r q u í a . — S o -
lache. 
Una pregunta al Go-
que muchos e s p a ñ o l e s e s p e r á b a m o s d í a s 
de paz. en u n ambiente de l i be r t ad y res-
peto para todas las ideas. Con l a na tu - . , . . , 
ra l i n d i g n a c i ó n , apenados como e s p a ñ o l e s i " " a l T Í } i r a n ^ ü e la 
.y gallegos y con e l m á x i m o respeto, co-|^ar7!a y . ^ a í ' a v a ° ? ' , 
J o s é Agudo D í a z , delegado del nuevo go-mim.camos a vuecenc}a lo aCaecido. F u i - l a A r i n a d a don Mateo G a r c í a de .os Re- moSi servicios y personal innecesarios, 
be rnador de la provincia , y con el pre- s acorraiados, obligados a vo ta r en el ye3' dest inando p a r a eventualidades del reduzcan los gastos del presupuesto y 
de las Cortes la 
creto t iende a re-
ío s plazos siguientes: 
Generales y asimilados, dentro de un 
| a ñ o o menos. 
E n tan to que las Cortes no esta tuyan! CoroneloS, tenientes coroneles, coman-
Amort'zación de las vacantes 
en la rec t i f i cac ión del censo electoral, compuesta por don J o s é Cr ioei ro ( jonza- ,ami algunos tuv imos necesidad d e f e c c i ó n de Ingenieros de este min i s t e r i o blema especifico, que no depende de la 
p o d r á disponer l a c o m p r o b a c i ó n sobre el l e z , como alcalde, y por don Pablo_ Nieto;hii;rfe ]nq&tpiadof, N } e l aicaide, por 
terreno de los resultados obtenidos, cuan-1 V i r o s t a y don Manuel R o d 
do la l e g i t i m i d a d de é s t o s resul te sospe- como vocales. De estos tres 
A r t . 5.° Todas las vacantes que se pro-
, duzcan en v i r t u d de este decreto se amor-
UctX te* lili Ul ' > . * . « 
5 „ „ j „ i« t i za ran sm e x c e p c i ó n alguna. 
A r t . 6.° L o s que deseen acogerse a loa 
chosa, s i n que en n i n g ú n caso pueda 
retrasarse l a I m p r e s i ó n de las listas de 
altas y bajas. L a c i tada D i r e c c i ó n cuida-
rá, de proveer a las Juntas mdnic ipa lcs 
del Censo electoral, de las fichas y listas 
de "altas y bajas". 
mente el s e ñ o r Nieto f u é 
cejal . 
|N¡ con notarios! 
ins tante . 
E s t a g r a n v e r g ü e n z a pa ra Galicia, pa-;Juan Manue . l a m a y o y Ore l l ana I ^ I r T s ^ u t i l i zado "Fhrm-In'enl^sTs ' l A r t . 7." T ranscu r r i do el plazo de trein-
r a E s p a ñ a , se consumo e x c e l e n t í s i m o se- F o m e n t o . - A d i m t i e n d ^ ^ a don Ama1}0 ^ f / , ^ d í a s s e ñ a l a d o en los a r t í c u l o s 1." y 2.". 
, , , , ñ o r , por algunos republicanos de hoy, Gimeno Cabanas, conde de Gimeno, l a c^as re t r ibu ioas del Ejerc i to , e x c e p t ú a - , r ^ i i U n d o o f r ^ - n n ln nDli-
E n Callosa de Segura (Al ican te ) los al-iservidore5 d(? l a D ic t adu ra de ayer, entre idimásión de comisar io regio del Canal de |da la de segunda reserva de generales, J J ' ríoeníos el miniSro d ^ • 
br igada de Ingenieros de la A r m a d a don escalas del E j é r c i t o hay un enorme so-'P? ^ s uisposiciones 
brante de personal, que en n i n g ú n caso:eJ8CUcion de este decreto. 
¡ e s 
A r t . 14. Las Diputaciones p r o v i n c i a - p i s t a s l og ra ron en f r anca lucha docejlos qiie f-gura el conCejal Amado Garra . Isabel I I ; nombrando jefe super ior 
s quedan obligadas a sufragar los gas- puestos y l a U n i o n M o n á r q u i c a , c m c o . | q u ¡ e n en plena ses ión d i jo que t e n í a m o s m i n i s t r a c i ó n c i v i l de la S e c r e t a r í a 
tos de i m p r e s i ó n de las listas electorales ; E n todos los Colegios hubo no ta r io , y;que someternos y que no c o n s e n t i r í a que;te M i n i s t e r i o a don R a m ó n N e y r a y Ga-
t r ibunales del Censo electoral. 
Art. . 15. Con a p l i c a c i ó n a l a s e c c i ó n 
novena, c a p í t u l o segundo, a r t í c u l o 8.°, 
concepto quince de los presupuestos v i -
gentes, se concede u n a a m p l i a c i ó n de 
c r é d i t o de 75.000 pesetas." 
• • g" s 53 H " H '1 s ' B s s i? ' ^ a s 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s pu-
dientes de la nación 
A l proclamarse l a R e p ú b l i c a , los repu-
bl icanos y socialistas, que no h a b í a n lo 
grado n i n g ú n puesto, f o r m u l a r o n una re-
Basta consignar las cifras pa ra que'servarse Para l a a m o r t i z a c i ó n forzosa y 
i t u a c i ó n . s in o p c i ó n a beneficio alguno del perso-
ecuencia n a ' clue t o d a v í a resulte sobrante, con re-
del 
Se anula la convocatoria 
para la Acadenra Genera! 
u.onl"n v í ^ 6110 baj0 la ^ n d e ^ de la_ R e p ú b l í c a 
Esperamos, como 
mente u l t ra jados en 
repres 
republicano-socialista, los cuales se han 
posesionado del mando. 
E s t a C o m i s i ó n , meramente gestora, h a ™ ^ ^ ^ „ 
procedido a dejar cesantes, sin previo ex- ^ H ^ n / ^ r a 
podiente, a todos los funcionar ios , em- der publ lco de nuestra 
picados, guardias, e t c é t e r a , y a sus t i tu i r -
los, s in t r á m i t e legal, po r personas de 
signif icada tendencia socialista. 
' L a s i t u a c i ó n en que se hal lan las es-
mos que se nos ampare en ei n » r e e j e i - t r á n d:e Herediaf inspector general del 
cic io de nuestro cargo, que abandona- Cuerpo j ^ a c i o n ^ do M i n a s ; a don A n t o - ¡ r e llegarse prontamente como lo exige 
Atropellos en Vigo 
mos ante l a impos ib i l i dad de e j e r c e r l o , ^ . " ^ ^ ' ' ^ " ' " " T ~Ttf|ñóli5La ' don" Toárínin * • ^ „ . leí bien p ú b l i c o a la a d o p c i ó n de las plan-
pero suplicamos a vuecencia dé ó r d e n e s ^ 0 ^ % e z a d e l a N ¿ ^ Montes y Cuar te ro don E n r i q u e ! t i l l a s normales ajustadas a los cuadros 
a las aStoridades de l a p r o v i n c i a a f i n l ^ f f ^ ^ don ívrami.el ya!e- |de mando de un E j é r c i t o p roporc iona l a — — r j ' ' j ^ niO vjuiiz,ajeü uii J.MH;UJCLO, UUI  ^̂ o-y""1 tonio 
pero suplicamos a vuecencia de o r d e n e s ; ^ t a de l a Quin tana y don E n - r tu r r i s . 
'as autoridades de l a p r o v i n c i a a f in i r i fn * r ^ r A a "RorreTiipro ingenieros ic- ¿ 'T"- ' I " " T -A— "LCLLLUW "C «ÍJCHÍIW piuyuiujun^ a 
que e l derecho a la v i d a sea ̂ a r a - f g ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ¿ " S " ¿ a c S - I r i 0 ¿ y .Albada!e^ ^ don J o a q u í n R a g a i l a s necesidades y recursos de la n a c i ó n , 
eficazmente para e v i t a r que E s p a ñ a ^ f p S ^ / S Í ^ S de? C a m ¿ > ! y 1 H e r n á n d e z y a los jefes de t e r c e r L a obra emprendida lleva, n a t u r a l m e n l r . 
ao e t icazmeme para e v i t a r ^ue ^ ¡ J ^ ^ , , Minac , . a d o n Mip-upi del Camno i J « , J , v. J . ^ V - „ - ^ ^ ^ ^ a . i c v a , . l a c m a i j i i f u i ; , 
se conv ie r t a en u n aduar s in la menor J a ¿ ¿ e ™ ^ ^ y M i l l a n . j a pensar en el porven i r de los j ó v e n e s 
g a r a n t í a j u r í d i c a y s in la m á s i n s i g n i f i - y ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Soria y G a r c í a , don Franc is - que aspiran a l a ca r re ra de las A í n r a 
bierno inglés 
I G U A L Q U E U N R E C E P T O R 
L 
V I G O , 25.—^Los concejales m o n á r q u i -
'cos de este A y u n t a m i e n t o , ante los a t ro -  
pellos de que h a n sido objeto, h a n d i r i - cante eficacia en el Poder p ú b l i c o . A* Her re ros y M u r c i a , don M i g u e l L i a - Cursan ac tua lmente estudios en l a A-ca-
l ú d a n l e respetuosamente M a n u e l D o m í n - ; d o a Ja . . 0 " e 1 ^ ^ r e i e n y , bres y Gonzalvo, don Pedro Bennaser y demia General M i l i t a r 523 alumnos, y 
M i i a ™ m i i m « I I « Manue l Esteve, Francisco Lago, jo- :Presi( te^es oe s e c c i ó n aei consejo J? ores-. En te ro , don Modesto Gallego y H a b a t o / h a y convocados e x á m e n e s de ingreso para 
s é M o r a . A n g e l Reboredo, En r ique L l a - i ^ 1 : a. aon. ^ a t n c i o Moraies y c a ñ i z a , don Vicen te Ju l io C o l ó n y Sabau, don! cien m á s y o t ros 339 cursan en las Aca-
bes, Ignac io Goicoechea, A n t o n i o Maeztu, i consejero inspector general del Cuerpo de Ignac io MarcoSi don Eduardo Montane r demias especiales. N i n g u n a persona en-
. M a n u e l Alvarez , Manue l Pr ie to , Nlcas io ^ S e m e r o ^ ^ M o m e s ; a don fc^turmno y Renier, don Fe rnando T u r é g a n o y | t endida p o d r á sostener que los empleos 
• Guisasola, Gu i l l e rmo Oya, En r ique L o - pancio y Menendcz de Luarca , don Eus- Marc i l l a i don E m i l i o Conesa y C a s a ñ o - i infer iores de l a oficial idad del E j é r c i t o 
Irenzo, E g d u n i o Castro, Laureano M o n t e - t a Q u l ° ae ,10-! •l'íe/es-Ty u a r f a ' ^ ^ ^ " va, don M a t í a s G a r c í a y Moreno , don ^ue las Cortes organicen, se cubran ex-
negro Marce l ino R ú a , J o s é F e r n á n d e z V ^ U l ^ ^ ^ " ^ n ^ e j ^ e T ^ I f ' ^ r ^ I ! p ^ ^ f ^ n í ^ n 0 ^,ranc'sco Borcedo y Penava, don Ra- ^ 
' Sant iago Montenegro." l ^ ^ ^ L ^ ^ 1 Mon te ro y Santiago, y don Gregor io 
ingenieros jefes do p r i m e r a ciase d e ü p , B ^ ] f 
* * * ;Cuerpo de Montes ; a don A l f r e d o U r t a - | anlagua 3 iioAS-t-
SOLO H A T O T R O P H I L I P S 
M E J O R Q U E U N R E C E P T O R P H I L I P S , N O H A T N I N G U N O 
elusiva n i p r inc ipa lmen te con los jóve -
nes procedentes de la Academia Genera! 
o de las Academias especiales. H a b r á 
que contar con oficiales da otras proce-
L E O N , 25.—El p e r i ó d i c o c a t ó l i c o " Dla - 'do y Ur tasura , i n t e rven to r de L í n e a del • Trabajo.—-Declarando jub i l ado a don fiencias, que debidamente i n s t r u M n * ntwt. 
r i o de L e ó n " protes ta de que no se fa-jEstado en la E x p l o t a c i ó n de F e r r o c a r n - : Juan ,MlSiiel M o y a Salazar, jefe super ior ,dan prestar inest imables servicin* 
L O N D R E S , 25.—Un diputado labor i s ta 
p r e g u n t a r á hoy a l Gobierno s i se ha ro- S 
gado sil (ÍX Rey de E s p a ñ a o si é s t e ha s 
dado seguridades de abstenerse en l a ^ 
p a r t i c i p a c i ó n de los asuntos p o l í t i c o s es- s: 
p a ñ o l e s duran te sn permanenc ia en lo. -
G r a n B ra t a ñ a . 
Ex ministros en Nápotes 
c i l i t a r á en el Gobierno c i v i l i n f o r m a c i ó n i ^ g , jefe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de se - ¡d? Administracio_n de l Cuerpo de Esta-!se ha p ^ ^ o en la <rUliTr8LS r e c l ¿ n t ^ v 
sobre los hechos ocurr idos en Vil lasecaiffunda c]aSe. d í s t i c a ; nombranco para este cargo a don erva ] a p o s i b u j d ^ ^ g a c c e s r á l Esta-
de Laceana, de é s t a p rov inc i a , con mo-j n o m , , n l c ^ , i o ™ « . _ ™ S n o n i P . n H n ««I^S5L5^l?e^I^^J J ^ A Í o ^ - l M a y o r General a los oficiales felec-
el or igen de su carrera . 
« ^ a ^ T 1 Caja Pos t a l de Ahor ros , don J o s é More - i í í " , ^ S j r i o " R e g i ó n de Oviedo . Los mineros ta-|„rtJw„0<ía nnn ol Híl nnntíilinT. , , , , |dalgo Otero, de s e ^ m d a clase a don;prudencia aconseja no a 
Hiniimiimiimilil l l l l i l imiinmiill l l l l l l l l l l I l l l l l t l i l l l l i i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i e i i l i l l l l l i i l j : t i v o de la p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a ] . C ° ^ de p r i m e r a c l ¿ s e del C u e v - ^ n f ^ á S l T l 
= k _ _ s l E s t o s hechos los r e l a t ó p r i m e r o el dia- ^ o f ! i l ^ 4 V , ^ _ ^ ¿ T ^ J V 0 de E s t a d í s t i c a a don B e r n a r d o H i - C o n estas n(1I.sl)<. 
I N E A V E N I D A 
Ñ A P O L E S , 25.—^Procedentes de Lisboa 
y en e l vapor " V u l c a n i a " , h a n llegado 
a este puer to el conde de Guadalhorce, 
el s e ñ o r Yanguas Messia y e l s e ñ o r A u -
n ó s , ex min i s t ro s de la d i c t adu ra de 
P r i m o de Rive ra . 
Todos ellos se d i r i g e n a R o m a y P a r í s . 
Los dos p r imeros h a n declarado que la 
s i t u a c i ó n en E s p a ñ a es n o r m a l y que 
todo depende de las elecciones p r ó x i m a s . I 
A ñ a d i e r o n que e r an m o n á r q u i c o s y que j s 
p a r a dar una prueba de esos s e n t i m i e n - l s 
Mañana estreno de dos grandes "films'' 
I ¿ r o r q u e s e r o u e n o 7 
iesta 
por C O L L E N M O O R E , y 
a c u e v a s a n g r i e n t a ! 
= | r r a r la escuela, l a apedrearon. Horas i ^^]5ra^0.,a^?ll?Ís.t55flor g ^ r a l ° e ca a don J o s é J o r d á n de U r r í e s . 
Si d e s p u é s asal taron és t a , y causaron gran-
= :des destrozos. I g u a l h i c i e ron en l a igle-i 
~ sia, donde amontonaron sobre el a l t a r i - -
S j lo s rec l inator ios , a los que prendieron rero a don J o s é M a n a A n g a l o M a r t í n e z . ¡ a don D o m i n g o S á n c h e z y S á n c h e z de orov^sional de la R e ^ ú b U c a decret-v 
• = fuego. De l a iglesia sacaron el Cruel- Declarando jub i l ado con ar reglo al de- ia de M a d r i d . p ioy ib iona i ae ia « e p u o i i c a decreta. 
= fijo, a l que p ro fanaron . creto de 22 del ac tua l y a r t i c u l o 47 del lmHf>l9 i n h i i ^ o * * ™ BWii« TH i J i * ™ í • ,a • convoc,a-
"J"« *» vi ^ „ . „ ' TR.pe-1ampntn o r t r án i co ñU Pnprnn IIA TP I J"s"ciav -Jubi lando a don E m i l i o P i - t o n a pa ra e x á m e n e s de ingreso para la 
= « * » J ^ ^ ^ I ? 4 ^ ^ ^ ^ I ^ I Ñ Í ñ u e l a y E c h e a n d í a , o f ic ia l m a y o r de la Academia General M i l i t a r inserta en el 
= C I U D A D R E A L , 2 5 . - S e g í i n parte ^ ^ w ^ ^ ^ V 1 ^ 0 ' ^ S u b s e c r e t a r í a , jefe superior de A d m i n i s - , " D i a r i o O ü c i a l del M i n i s t e r i o " de fecha 
= comandante de l puesto de l a G u a r d i a ' A n t o n i o Alcober y Maspons; a los j e f e s j t r a c i ó n de] c 0 técn5c0 de ]etrados 3 de diciembre de 1930." 
= c i v i l del pueblo de Fuencahente. hay de A d m i n i s t r a c i ó n de p n m e r a c l a s e don dpl m i n i s t e r i o ; a don An ton io Vives y 
= ¡ c i e r t a efervescencia con m o t i v o del cam-: Venancio P r i e t o y Rincon,_don J o s é ^ B a r - Ginardi jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de ter-:!!lllHKI!»IM 
por I R E N E R I C H 
bio de alcalde. Var ios vecinos recorrie- c ía y de Callo, don Juan B a u t i s t a H a r o 
r o n las calles dando g r i t o s subversivos, y l ü e n é n d e z , don Fernando M a r i m ó n y 
con objeto de reunir al pueblo en la Olivares, don Dosi teo Castro y L ó p e z , y 
Plaza de la C o n s t i t u c i ó n p a r a protestar | don M a n u e l L á z a r o y P i g r a u ; a los je-
cera clase del Cuerpo a d m i n i s t r a t i v o ; a 
don A n t o n i o G u t i é r r e z M i r a n d a y don 
Juan M a n r i q u e M a r t í n e z , jefe.- superio-
res de p r i m e r a del Cuerpo de Prisiones. 
)ara dar una prueba de esos s e n t i m i e n - í = = con t r a e l alcalde. I n t e rv i enen las auto- fes de A d m i n i s t r a c i ó n de segunda clase y a don M n a u e l B lanco R u i z iefe sime' 
tos m o n á r q u i c o s , abandonaban l a P a t r i a ; 3 i n | | | l i m | | n m | | H | w m ñ ^ doa 18990 0011162 y de Palacio ' don A n - W de tercera clase del mismo. ' 
Los teléfonos de E L DESATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
í i o a i i n g o 2b u c uDrii de LJ¿L M A U I O D . — A ñ o XAJL—JNÚm. tí.7tí5 
U N D O C A T 0 1 I C Í ' 
i n c e n d i o 
Un buzo mata a un pez de cinco 
metros de largo 
Tres presos en Zaragoza hacen la 
huelga del hambre 
Dos heridos en un tren 
R O M A , 24.—El Papa ha recibido a l 
C O R U f í A , 25.—Dos j ó v e n e s que via ja - Cardenal Munde le in . L a audiencia d u r ó 
ban sin b i l le te sobre un v a g ó n del t r e n m á g de dos horas. D e s p u é s el Cardenal 
correo, chocaron cont ra el andamio de .a v i s i t ó a l secretario de Estado, m o n s e ñ o r 
pasarela que construye la Casa Cros en pace i i i . 
el Burgo, y quedaron sin conocimiento. ¡ A la salida, el Arzobispo de Chicago 
E n el mismo t ren fueron conducidos a es- jciones inmejorables, t an to f í s i cas como 
t á ciudad, y trasladados seguidamente al d e c l a r ó que el Pon t í f i ce estaba en condi-
Hospi ta l . Ambos sufren graves lesiones intelectuales, q u i z á s mejor y m á s v igo-
en diversas partes del cuerpo. roso que hace tres a ñ o s , fecha en que 
Manifestación de parados Ile h a b í a _ v i s i t a d o por ú l t i m a vez. A ñ a d i ó 
v i s i t a a l P a p a 
LA AUDIENCIA DURO MAS DE 
DOS HORAS 
L a " G a c e t a " 
S U M A R I O D E L D I A 26 
Guerra.—Decreto anulando la convo-
ca tor ia para e x á m e n e s de ingreso en l a 
Academia general M i l i t a r ; o t ro declaran-
do disuelto el C o m i t é Nac iona l de Cul -
t u r a F í s i c a ; otro re la t ivo a s i t u a c i ó n m i -
l i t a r de los de&ertores y p r ó f u g o s a quie-
nes alcanzan los beneficios del indu l to 
general. 
Fomento.—Otro disponiendo se sust i -
t u y a la d e n o m i n a c i ó n de Canal de Isa-
bel I I , que t e n í a el Canal de Lozoya, po r 
la de "Canales del Lozoya" . 
Mar ina .—Otro ( rec t i f icado) re la t ivo a . , 
la promesa de f ide l idad a la R e p ú b l i c a ' ^ f ^ ha ofrecido el ca rgo de d i rec to r 
por el personal de la M a r i n a de Guerra . del H o s p i t a l de L i s ; m a cada uno de 
Hacienda.—Decreto f i j ando en 30.000; los profesores del m i smo , quienes han 
peestas el sueldo de los minis t ros , hasta rechazado l a i n v i t a c i ó n . E n su v i s t a , el 
A g i t a c i ó n e s t u d i a n t i l 
e n L i s b o a 
S 9 ha declarado en huelga uno de 
los cursos de Medicina 
AYER SALIERON OTROS DOS 
BARCOS PARA MADERA 
L I S B O A , 25.—Hace d í a s que el Go-
Tenía el corazón en el lado 
derecho 
que la Asamblea Const i tuyente resuelva 
sobre el pa r t i cu la r . 
Gobierno ha nombrado a u n o f i c i a l del 
E j é r c i t o p a r a dicho cargo . L a i n t e r v e n -Traba jo y T r e v i s i ó n . — D e c r e t o re la t ivo . . ^ 
a la r e c t i f i c a c i ó n del Censo electoral v i - c i ó n de l nuevo d i r e c t o r en l a a d m m i s -
t r a c i ó n de aquel es tab lec imiento y l a gente. 
Comunicaciones.—Decreto derogando el c o r r e c c i ó n de algixnos desmanes ha cau-
que el Papa se h a b í a in formado minu- jde 2G de j u l i o de 1929, que reorganizaba sado descontento en t r e los profesores, 
C O R U Ñ A , 25. M a ñ a n a limes, a las diez jeiosamente de la s i t u a c i ó n de la Ig les ia ü a J u n t a t é c n i c a e inspectora de Radio- a lumnos v nersonf1 A consecuencia de 
y media, se celebrara una manirestacion ¡Ca tó l i ca en A m é r i c a . ¡ c o m u n i c a c i ó n , y el de la m i s m a fecha :p11n 1 / i n t e n t a H n f o m e n t a r una 
de obreros sin t rabajo para pedir la eje- E l Cardenal Munde le in e n t r e g ó a l Papa ¡que c r e ó el Servicio Nac iona l de R a d i o - r 1 , s e , na , 1 
c u c i ó n de las obras en proyecto, s u b s i - u n a m i n i a t u r a que representa a l A p ó s - ! d i f u s i ó n ; disponiendo queden desglosa- nxieiS& de estudiantes de Medic ina , que 
Se enteró después de los 81 años 
B E R N A , 25.—Dicen los d ia r los que 
u n anciano de ochenta . y u n a ñ o s , bien 
conservado, n a t u r a l de Seeland, en el 
c a n t ó n de Berna, c o n s u l t ó recientemen-
te a i m m é d i c o . Este, d e s p u é s de auscul-
t a r e , p r e g u n t ó e x t r a ñ a d o al anciano: 
" ¿ S a b i a usted que tiene el c o r a z ó n en 
el lado derecho y el h í g a d o en el i z -
q u i e r d o ? " 
E l caso de este anciano seguramente 
es ú n i c o . L l e g a r a t a l edad ignorando 
que sus principales ó r g a n o s no estaban 
en su si t io , no puede explicarse sino por 
el hecho de que dicho ind iv iduo ha go-
zado siempre de excelente salud y de un 
estado f í s ico absolutamente t r anqu i lo , 
sin palpi taciones. 
3¡iiin;!ifl::i!!iw^ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
dio a los parados o jo rnada de seis ho-
ras. Se ha repar t ido una hoja en que se 
sol ici ta el concurso de los trabajadores 
y ciudadanos. 
Un buzo mata a un pez de cinco 
metros 
L A S P A L M A S , 25.—En el muelle del 
t o l San Pedro y a P í o X I vestido c e ñ i d o s del min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n t o - i l l a sido acordada anteayer . T o d a v í a las 
h á b i t o s pontificales, arrodi l lados ante la dos los asuntos referentes a la Teleco-
Vi rgen , que tiene a l N i ñ o J e s ú s en los 
brazos.—Daffina. 
Conferencia del deán de Oviedo 
O V I E D O , 25.—El D e á n de la Catedral , 
m u n i c a c i ó n en general , de los que enten-
d e r á en lo sucesivo este min i s t e r io de 
Comunicaciones. s 
Presidencia.—Orden disponiendo sea l i -
brada la cant idad de 490.000 pesetas pa-
clases de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a han 
funcionado hoy casi no rma lmen te , a ex-
c e p c i ó n de uno t los cursos. Se p rocu -
r a conseguir lo m i s m o en o t ras F a c u l -
tades de l a Un ive r s idad , pero el fuer te 
n ú c l e o de estudiantes que se mani f i e s -
t a ab i e r t amen te c o n t r a r i o a l a huelga j 
don M a x i m i l i a n o Arboleya, ha dado esta r a sacar a subasta la c o n s t r u c c i ó n de l 
r^rr.rw.nií.c ñrf n i ier to d f la Luz ha sidoinoche una conferencia en el domic i l io so-!hangar Sur del aeropuerto de M a d r i d ; 
caSm-ado u n enorme pez man ta de c i n - i c i a l de la A c c i ó n C a t ó l i c a de la M u j e r i « ^ u l a r disponiendo que la Subsecreta-j e s t á dispuesto a defender po r l a v io len -
" T a n T i a ^ Gobierno ha publ icado una n o t a o f i - | 
de Porteros de los minis ter ios civiles, iclosa en «l116 denuncia la m a n i o b r a po- , 
l í t i ^a que fomenta esta a g i t a c i ó n y ape-. 
SesTe ü cus™a I T . X . ^ " S ^ E Í i f ^ » ' tí??^^:^«ÍBWIJOS PAGOS E L DÍA 2,1%al p * t r ! o " r v r ^ ' t / ^ í f 
n í a A n t o n i o R o d r í g u e z , pero és te , asus- la -orma. de Gobierno que el pueblo eh-i ^ estudiantes . " L a V o z " pub l i ca u n edi to-
tado, dió suelta a la cuerda, dejando i r jo16,1!6- Anadlo QUe n? debemos_ u n i r la T_ 1 . ^ _ „ i . „ - i ' j r a l defendiendo t a m b i é n l a tesis de que a l buzo hasta m á s de 30 metros de pro-• í16^1011. a n i n g u n a f o r m a de Gobierno, 
fundidad separado del muelle. E l buzo 
pudo clavar su p u ñ a l en el cuerpo del 
pez, que la l levaba arras t rando. Una vez 
muer to el pez, lo e n g a n c h ó a l a g r ú a , 
siendo sacado del agua. E l buzo ha ma-
nifestado que p a s ó grandes apuros a l ver 
que el pez le ar ras t raba y tuvo que sos-
tener una g r a n lucha con él hasta ma-
tar le . E l pez m a n t a f u é expuesto al p ú -
blico encima del muelle y se sacaron 
muchas f o t o g r a f í a s para la Prensa ex-
tranjera . Cuando estaba expuesto, sa l ió 
v iva del v ien t re del bicho una robusta 
c r í a , que s e r á conservada en el Museo 
de Canarias. D e s p u é s el pez m a n t a fué 
lanzado a l mar . 
Cosechas perjudicadas 
L E O N , 25.—A causa l e í mal t i e m p o y 
del t empora l de nieves y heladas, se te-
men grandes p é r d i d a s en las cosechas 
de dis t in tas comarcas. 
Cuatro casas destruidas 
LOGROSTO, 25.—En San Torcua to un 
formidable Incendio ha destruido las 
cua t ro mejores casas y var ios corrales, 
«in desgracias, aunque con grandes pér-
didas. Acud ie ron socorros de H a r o y L o -
g r o ñ o . 
L a feria de Sevilla 
S E V I L L A , 25.—El cuar to d í a de f e r i a 
estuvo m u y animado. E n todas las case-
tas hubo mucha gente. 
E n el mercado en t r a ron 3.719 cabezas 
y hubo menos transacionea que otros 
d í a s . 
Trabajo a 300 obreros 
V A L E N C I A , 25.—El gobernador c i v i l 
d i jo que h a b í a conferenciado con una 
cuales conceden un plazo de quince d í a s 
C o m i s i ó n de alfareros de Alacuax, los^ 
Bil!iiBI!!IiWI!IIHiail»lli!B!l!^ 
y t e r m i n ó diciendo que los c a t ó l i c o s 
franceses, con su actual conducta, pue-
den e n s e ñ a r n o s mucho y debemos apro-
vecharlo. 
L a suscripción del Püar 
Z A R A G O Z A , 25.—-La s u s c r i p c i ó n p a r a 
las obras del P i l a r alcanza hoy l a s u m a 
de 3.542.377,60 pesetas. 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer el siguiente 
aviso: 
Declarado festivo por decreto de 22 del 
ac tual el d í a p r imero de m a y o ¿ e cada 
a ñ o , y dispuesto por decreto de esta fe-
cha que se habi l i te el día. 2 del p r ó x i -
mo mes de mayo para las operaciones 
bancarias, se traslada al indicado d í a 2 
el pago ce los haberes del personal ac t i -
vo y pasivo, Clero y religiosas en c lau-
sura, que, s e g ú n anuncio publicado, se 
para que se estudien las bases presenta- h a b í a ^ ñ ^ d o pa ra el d í a p r i m e r o de 
das. T a m b i é n h a b l ó con u n g rupo d e i ? 1 ^ 0 ' quedan<io subs.stente el d í a sena-
obreros sin t raba jo y les ha dicho que!iado pai"a satlsfacer la c o n s i g n a c i ó n del b re todo en el ex t ran je ro . Solamente se 
cont inuaba sus gestiones para in tens i f i - i ina te r ia l - h a n l l a m a d o a f i l a s dos m i l hombres 
E L P R O X I M O S O R T E O D E L A p a r a s u s t i t u i r a los que m a r c h a r o n en 
L O T E R I A 
T a m b i é n dispone la "Gaceta" que el 
sorteo correspondiente al c í a 1 de mayo 
se celebre el d í a 2, en vis ta de que la 
p r i m e r a fecha h a sido declarada fiesta 
oficial . 
esa a g i t a c i ó n es una m a n i o b r a po l í t i ca . 
Detal la l a trama de 'os agitadores y 
aconseja a los estudiantes que no per-
mitan que elementos p o l í t i c o s se bur-
len de ellos. 
No se ha movilizado 
L I S B O A , 2 4 . — E l ministro de la Gue-
r r a h a desmentido las noticias de mo-
v i l i z a c i ó n general n i siquiera importan-
te que h a n circulado en Portugal y so-
O r e í l a n a , 18, entresuelo 
Sigue presentando su elegante co l ecc ión 
de vestidos y abrigos. 
fris^i i i iKiini i iBn 
La mejor leche de vaca 
G R A N J A K L H E N A R . S. A. 
Pura, hi jviénira, nutritiva. Avisos al te-
lefono 12455 
n i K i i B i i i m i i e i i i w 
Lea á diario nuestros anun-
cios por palabras, clacifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
Ayer , a las cinco de la tarde, Be v e r i -
ficó en la pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n 
la boda de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Ange-
les Esteve Monaster io , con el joven don 
J o s é F e r n á n d e z - A l f a r o , siendo padrinos 
el t í o de é s t e don Felipe F e r n á n d e z - A l -
i f a ro y l a madre de ella d o ñ a Dolores 
| Monaster io, v i u d a de Esteve. 
L a novia l levaba elegante t ra je blanco 
| y el novio v e s t í a de "chaquet". D e s p u é s 
• de la boda y de la c a r i ñ o s a y breve p l á -
t ica que a ella s igu ió , f i r m a r o n el acta 
¡ con los novios, los testigos que eran don 
¡ E d u a r d o , don J o s é A n g e l y don L u i s Es-
Iteve, don J o s é y don J o a q u í n Monaste-
I r io , don J o s é Ramos y don Brancisco 
¡ M a r i n a . 
D e s p u é s de l a boda, los numerosos I n -
vitados fueron obsequiados con una ex-
quis i ta merienda, y m á s tarde, los nue-
vos s e ñ o r e s de F e r n á n d e z - A l f a r o , salie-
ron en viaje de bodas para R o m a y otras 
poblaciones de I t a l i a y de otros p a í s e s . 
— E n el domic i l io de la condesa v iuda 
de Casillas de Velasco, en Sevilla, se ha 
celebrado la boda de su bel la h i j a me-
nor Guadalupe Olivares y F e r n á n d e z -
P e ñ a , con el j oven abogado don Leopoldo 
Parias. 
A c t u a r o n de padrinos l a madre de la 
novia y el padre del contrayente, don 
Pedro Par ias y fueron testigos por ella, 
sus hermanos don J o s é y don Rafael y 
su hermano po l í t i co don J o a q u í n Pardo, 
y po r el contrayente, sus t í o s don J o s é 
y don Juan Parias, don J o a q u í n Bethan-
court , don Francisco Galnares, y don 
J o s é Ru iz Ramos. D e s p u é s de la boda, 
que tuvo c a r á c t e r í n t i m o , el m a t r i m o n i o j 
s a l ió para una f inca del n o \ i o en l a Sie-j 
r r a de C ó r d o b a , donde p a s a r á n -los p r i - | 
meros d í a s de su luna de mie l . 
— L a condesa v iuda de Catres, ha pe-M 
dido para su hi jo , don J o a q u í i í Cabeza 
de Vaca y Santos S u á r e z , l a mano de l a | 
encantadora s e ñ o r i t a A n g e l i t a Cavero y 
car las obras cerca de la D i p u t a c i ó n y 
otros centros. Cree que el lunes se d a r á 
o c u p a c i ó n a 300 obreros. Le ha v i s i t ado 
el d i rec tor de los astilleros, quien le ha 
comunicado que se ha suspendido el des-
pido de obreros. 
Huelga de pescadores resuelta 
V I G O , 25 .—Después de las gestiones del 
gobernador c i v i l se ha resuelto la huelga 
de pescadores en el inmedia to pueblo de 
M o a ñ a , planteada hace seis meses. A con-
secuencia de este conflicto, h a b í a n su rg i -
do frecuentes choques entre los huelguis-
tas y no huelguistas, en los que r e s u l t ó 
u n muer to y var ios heridos. L a s o l u c i ó n 
ha causado s a t i s f a c c i ó n . 
Tres presos hacen la huelga de! 
hambre 
Z A R A G O Z A 25.-^En l a c á r c e l de Ca-
l a t a y u d hay tres Individuos detenidos 
que prac t ican la huelga del hambre. Se 
l l a m a n T o m á s Mol ina , de diez y nueve 
a ñ o s , n a t u r a l de Lina res ; V a l e n t í n A n -
tón Ruiz , de v e i n t i t r é s a ñ o s , n a t u r a l de 
M a d r i d , y J o s é S á n c h e z , de vein t ic inco 
a ñ o s , n a t u r a l d^ Segovia. Cumplen arres-
to de quince d í a s por del i tos comunes. 
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las expediciones contra Madera, y en 
total existen diez mi l en las concentra-
clones realizadas p a r a cuidar del orden 
en distintos s i t i o s . — C ó r r e l a Marques. 
» * » 
H a n zarpado p a r a Porto Santo el con-
tratorpedero "Vouga" y el crucero auxi-
l iar "NIassa". Al l í se u n i r á n a las de-
m á s unidades para combatir a los re-
beldes de Madera. Dentro de poco sal -
drá t a m b i é n el c a ñ o n e r o "Bengo". 
Rebeldes de las Azores 
en Funchal 
P A R I S , 25.—^Telegrafían de Londres 
a l "Journal" que un grupo importante 
de revolucionarios de I as Vzores logró 
lleg"r l a noche ú l t i m a a las is las M a -
dera, u n i é n d o s e a los sublevados de F u n -
chal . Todos ellos se muestran dispues-
tos a res is t ir a todo t r a n J contra la 
Dic tadura portuguesa y a no aceptar 
rendirse. 
B i i n i n i H i n n i B i i i B i H i n m ^ 
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todos deben usar para reconstituirse el gran* 
j a r a b e de 
Este supremo reconstituyente, fuente de vida, 
es terrible enemigo de la 
E B i L I D A O , 
G R I C A 
Las superproducciones del 
año antepasado 
L a s mejores pe l í cu las de 1929, s e g ú n 
327 cr í t i cos c i n e m a t o g r á f i c o s de Norte-
a m é r i c a , fueron las citadas a continua-
c ión , con el n ú m e r o de votos obtenido 
por cada una y, entre paréntes i s , e l nom-
bre del director, m a r c a de la E m p r e s a 
productora y principales Intérpretes . 
Disraell , 192 (Alfred E . Green. Warner 
Bros . George Arliss , Dor is Lloyd, Joan 
Eennet t ) ; Broadway Melody, 163 ( H a r r y 
Beaumont. Metro. Bessie Love, Charles 
K i n g , Anita Page) ; Madame X , 161 (Lio-
nel Barrymore. Metro. R u t h Chatterton, 
L e w i s Stone, Raymond Hacket t ) ; R í o 
R i t a , 158 (Luther Reed. Radio. B e b é Da-
niels, John Boles) ; L a s castigadoras de 
Broadway, 139 (Roy del R u t h . Warner 
Bros . A n n Pennlngton, Conway Tearle, 
Vinie L ightner ) ; E l c a p i t á n Drummond, 
125 ( F . R i c h a r d Jones. Artistas Asocia-
dos. Ronald Colman, Joan Bennet, L i l y a n 
T a s h m a n ) ; E n la vieja Arizona, 121 
(Raoul Walsh-Irving Cummings. Fox. 
Dorothy Burgess, E d m u n d Lowe, War-
ner B a x t e r ) ; E l mundo a l revés , 113 
(Raoul Walsh, Fox. V íc tor Me. Laglen, 
E d m u n d Lowe, L i l y Damita) ; L a ú l t i m a 
aventura de Mrs. Cheyney, 110 (Sidney 
F r a n k l i n . Metro. Norma Shearer, Bas i l 
Rathbone, George B a r r a u d ) ; lAleiuya!, 
101 ( K i n g Vidor. Metro. Interpretada por 
actores negros). 
lobo de jará a su afortunado d u e ñ o una 
utilidad de 1.250 dó lares por cada sema-
n a de ac tuac ión . 
Blanche Sweet c a n t a r á canciones com-
puestas especialmente para ella. " R i n -
T i n - T i n " , no sabemos qué habilidades 
inéd i tas real izará en los escenarios tea-
trales. 
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PROXIMO ESTRENO 
EN ROYALTY 
E l "cme,, y la poesía 
Hasta ahora era Douglas Fa irbanks , 
hijo, el poeta ú l t i m a m e n t e destapado de 
l a colonia c i n e m a t o g r á f i c a de Holly-
wood, Desde hoy, este puesto lo ocupa-
r á EsteUe Taylor . 
P o r poco tiempo. Porque es asombroso 
lo que se contagia esta enfermedad en 
Cinelandia, 
P r ó x i m a m e n t e el sensacional "film'* 
sonoro y hablado en f r a n c é s 
(con t í tu lo s en españo l ) 
(L'Arlesienne) 
inspirada en la famosa obra de A l -
fonso Daudet, con m ú s i c a del maes-
tro B I Z E T , interpretada por la 
8R0UESTA SINFONICA DE PARIS 
bajo l a dirección- del maestro 
Monteux 
n i x x i z i i x x i i x i i i i r x x x x i x 
L a p r ó x i m a semana se e s t r e n a r á en 
R O Y A L T Y el film f r a n c é s " L a Arlesia-
na", inspirado en la famosa obra de A l -
fonso Daudet, con m ú s i c a de Bizet . 
A las muchas bellezas que encierra es-
ta p e l í c u l a se une que la p a r t i t u r a ha 
sido in terpre tada por la Orquesta S in fó -
nica ce P a r í s , que l a da u n realoe i n -
comparable. 
L a Empresa de R O Y A L T Y invi ta , con 
mot ivo de este acontecimiento cinema-
tográf ico , a la colonia francesa, que de 
seguro con su asistencia d a r á una gran 
br i l lantez a las proyecciones de " L a A r -
lesiana". 
ESTRENO 
EN E L C A L L A O 
PELICULAS Y CINES 
E n Madrid, en Santander, 
E n Barce lona en Sevilla, 
E n Ceuta, en Zocodover, 
L a gente se maravdla 
Y madruga para ver 
los héroes de la escuadrilla 
esa del amanecer. 
¡ ¡Oiga y vea usted, desde m a ñ a n a lu-
nes, en el 
esta grandiosa y conmovedora epopeya 
de los guerreros de l a i re ! ! 
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La actividad de Chevalier 
Maurice Cheval ier h a hecho cinco ex-
hibiciones en u n mismo día, en Para-
mount Theater, con fiebre. Se met ía en 
l a cama en los descansos y t e n í a cons-
tantemente u n a enfermera a su lado. 
E l gran Maurice, por lo visto, no quie-
re perder el tiempo. 
E l teatro y el "cmew 
Los actores de teatro se van apode-
rando de Hollywood. Los actores del "ci-
nema" se van pasando al teatro. Dos an-
tiguas "estrellas" de la pantalla han sido 
contratadas ú l t i m a m e n t e por la Radio-
Keit-Orpheum para una "touraée de vo-
devil". 
U n a de ellas es Blanche Sweet, que 
l leva 2.500 dó lares semanales de sueldo. 
I - a otra es "Hin-tin-tin", E l famoso perro 
e l S é , 
, c o n o Q & 0 t o m o 
& l o s e s c t e v ú s 
"Angeles del infierno" 
P a r a la filmación del gran film d« Rvia-
c ión de Howard Hughes, "Angeles cel 
infierno", distribuido por los Artistas 
Asociados, se necesitaron tres a ñ o s y se 
gastaron cuatro millones de dólares . P a -
r a el cuidado y el mantenimiento en ser-
vicio ce los aparatos del tiempo de la 
guerra, que participaron en la p e l í c u l a 
fueron precisos 150 hombres. B l n ú m e r o 
de pilotos aviadores utilizados cixceaía de 
100. E n uno de los combates a é r e o s to-
maron parte hasta 50 aparatos. E n el 
conjunto de la filmación se emplearon 
m á s de 20.000 personas y se Impresiona-
ron un m i l l ó n de metros de pe l í cu la ne-
gativa, que costó, por el sola ,1a cantidad 
ce 200.000 dólares . L a escena en que par-
ticiparon los 50 aviones solamente cos-
tó la cuarta parte de un mi l lón , lo que 
constituye un "record" en las escenas de 
emoc ión . Los interiores, que primera-
mente se impresionaron mudos, costaron 
350.000 dó lares . Doa a ñ o s m á s tarde «e 
volvieron a rodar estos interiores con 
mayor esplendidez, sonoros, y se gasta-
ron en ellos otros 750.000 dólares . L a flo-
ta aérea de que Hughes d i sponía para BU 
superproducc ión constaba de 87 aviones 
de combate y de m á s de 10 para llevar 
las c á m a r a s . Por estos datos se ve que 
para "Angeles del infierno" no se re-
gateó gasto ni sacrificio alguno, obte-
niendo as í ed mayor realismo posible en 
sus escenas. 
r m 
Producto inalterable y de uso todo el año. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
E l t ó n i c o p o r e x c e l e n c i a , 
1 1 d e e f e c t o s r á p i d o s y s e g u r o s . M 
I p í No se vende a granel. ¿SÉ-
B;IÍ:I g'npgii^-!!Siii!i|ii!!iiwi||BIII!IBI!PlB'l!l,!í'!'iiH'"!W!IlilBI!lliia 
Goicorretea, h i j a del m a r q u é s viudo de 
Portugalete . E n el acto de la pe t i c ión 
se c ruzaron ent re los novios, valiosos 
regalos. 
= E n el Casino M i l i t a r , los jefes y o f l . 
c í a l e s del Colegio de H u é r f a n o s de Es l 
tado M a y o r y Sanidad M i l i t a r , ofrecieron 
ayer u n banquete de homenaje y despe-
dida a l coronel de Estado Mayor don 
Francisco M a r t í n L l ó r e n t e , director del 
citado establecimiento y que ha cesado 
en dicho cargo a l pasar a la reserva. 
— E n Barcelona, don J o s é R o d r í g u e z 
de Acosta, ha dado una comida en la 
que fueron comensales, los duques de 
S a n t á n g e l o (que en breve m a r c h a r á n a 
P a r í s ) , los de Solferino, los marqiiegeg 
de Vi l l anueva , los barones de Segur la 
s e ñ o r i t a Isabel L l o r a c h y el vizconde de 
B o s c h - L a b r ú s . 
E n M a d r i d , los s e ñ o r e s de E s p a ñ a (don 
Ubaldo) , han dado una í l e s t a de tarde 
en honor de u n grupo de sus am sta'des' 
=:Casi al mismo t iempo que el anun-
cio de la p r ó x i m a velada tea t ra l organi-
zada por j ó v e n e s a r i s t ó c r a t a s b i lba ínos 
en su ciudad nata l , a beneficio ¿e l RQI 
pero de Sana R i t a , que se iba a ce-Ie-
bra r d e s p u é s de varios aplazamientos 
nos l lega la no t ic ia de su s u s p e n s i ó n de^ 
flnltiva por diversas causas, con gran 
s e n t i m i e í i t o de los actores y del públ ico 
que y a t e n í a adqui r ido todo ©i teatro. 
r r E n la iglesia par roquia l de Covadon-
ga r e c i b i ó ayer las aguas bautis-males la 
p r i m e r a h i j a de los s e ñ o r r e de González-
Cavada (don J o s é M a n u e l ) . 
A p a d r i n a r o n a l a r e c i é n nacida la be-
l l í s ima s e ñ o r i t a Sagrar io G a r c í a Rodr í -
guez y nuestro querido c o m p a ñ e r o en 
la Prensa don A n t o n i o G o n z á l e z - C a v a d a 
y G a m ó n , t íos carnales ambos de la neó-
flta. 
A é s t a se le impus ie ron los nombres 
de M a r í a Teresa, y a d m i n i s t r ó el Sa-
cramento el sacerdote don Lu i s Granda. 
r r E n Bi lbao, e s t á casi restablecido de 
su pasada enfermedad, el conde de Cas-
t i lnovo . 
= H a n marchado a San S e b a s t i á n , la 
marquesa de Bonanaro , el m a r q u é s de 
la Rea l Defensa y la marquesa de Ro-
zalejo; a Bi lbao , el m a r q u é s de Triano 
y a B i a r r i t z , los duques de T a r a n c ó n y 
de l a U n i ó n t e C u b a 
San Prudencio 
Pasado m a ñ a n a c e l e b r a r á n su santo. 
©I Arzobispo de Valencia , doctor Meló y 
Alcalde y el s e ñ o r R e v i r a 
Ent ierro .—La c o n d u c c i ó n del c a d á v e r 
de l a s e ñ o r a d o ñ a Manuela F e r n á n d e z 
del Torco; v i u d a de Morales, se verificó 
ayer, desde l a casa m o r t u o r i a , Genova, 
16, al p a n t e ó n de f a m i l i a en el cemen-
t e r io de Nues t r a S e ñ o r a de la Almude-
n a E n sufragio de l a f inada c o m e n z a r á n 
las misas gregorianas el d í a 4 de mayo 
en la pa r roqu ia de Santa B á r b a r a . . 
A los hijos, d o ñ a Es t r e l l a y don Gon-
zalo re i te ramos nuestro p é s a m e . 
A n i v e r s a r i o s . — M a ñ a n a se cumple el 
p r i m e r aniversar io del fa l lecimiento de 
la s e ñ o r a d o ñ a Cr i s t ina F o n t á n , de Chin-
chi l la , en cuyo sufragio se d i r á n misas 
en l a iglesia de Santiago. 
— T a m b i é n m a ñ a n a hace a ñ o s que ma-
r i ó l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Lu i sa Ret . ígul 
de P r i m o de Rive ra , en sufragio de la 
cual, se c e l e b r a r á n misas en la parroquia 
de Santos Jus to y P á s t o r (Maravil la*.) . 
— E l martes, 28, se cumple el pr imer 
an iversar io del s e ñ o r don Rafae l Barrios 
S i g ü e n z a , fundador de la Agencia " L a 
Prensa", en sufragio del cua l se d i r á n 
misas en M a d r i d y provincias . 
A las respectivas fami l i a s lenovatnos 
nues t ro p é s a m e . 
i n f lM! IB¡ Í a i !B! f a ! ! ! i !B ! ! ! l»^S!^ 
P R O C H A I J í E M E N T E N E X C L U -
S I V I T E A U C I N E M A 
R O Y A L T Y 
UN GRANO FILM SONORE ET 
T 
(aveo BOUS tltrea en espagnol) 
(La Artesiana) 
t iré du célébr© r o m á n de Alphonse 
Daudet Musique de B I Z E T . Inter-
pré té par L'Orchesbre Symphonl-
que de P a r í s , soua la direction de 
monsieur Monteux 
IBlBIIIIIBIIIlIfllllllBIIIIIBIIIlIBlIBIIIIIIIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIi:! 
Martes próximo en el 
Jean Harlow, protagonista del "film" de Artistas Asociados 
"Angeles del infierno", cuyo estreno se anuncia para el pró-
ximo martes en el Callao 
IIIIIIBIftlEilflliBlllllBIIIIIBIIIIIBIIIIiBIIIIWIM^ 
aniiiifiiniiiiiiiimiBiiiiiiuiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiniisi m m i z 
BlllinilllBIIIIIBüül llB'J!!!BII!l!B!ll!IBinnfl[II11BIÍBIIII!Bî  í S 
H O Y D O M I N G O 
últimos días de 
I m p e r i o A r g e n t i n a 
(LA NOVIA DE ESPAÑA) 
en 
A R A B 
N O S P R E S E N T A 




E S T R E 
que se 
Í A M A Ñ A N A 
una producción 
que se proyecta con 
grandioso éxito en 
R i A L T 
en cuya grandiosa y 
fantástica realización 
se han invertido 
i ü | 
Í | 40.000.000 de pesetas | 
^ • m n m i n m ' m m i i m f i i n n w m H f í m m n n m m H i m 
T O 
M A D R I D . — A f i o X X I í i ú m . 6.795 E L DEBATE ( 5 ) D o m i n g o 26 de a b r i l de 1981 
L A V I D A A D R I D El aprovechamiento de las Los ganaderos celebran 
basuras urbanas su Junta anual H o m e n a j e a M m e . C u r i e ' r a c i ó n de vacunas bacter ianas; p repara-
c ión de sueros y vacunas p a r a uso ve - í _ _ _ _ _ _ -
L a Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a y Q u í - - t e r i n a r i o y p r e p a r a c i ó n de productos ' * * • 
m i c a c e l e b r ó ayer en l a u n i v e r s i d a d se- o p o t e r á p i c o s l í qu idos , baio l a d i r e c c i ó n : S e e s p e r a q u e e l d i c t a m e n d e f i n i t i - E l d u q u e d e B a l l é n d i m i t e l a p r e s i -
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a en t regar el t i - de los doctores don R a m ó n Caja l , don w n n i L o r l o n o e ^ r I DI 
t u l o de socio de honor que ha concedido I Ju l io H i d a l g o y don O r i o l Utande , res- PU-Sua p a s a r a l r 16110 m U m -
a madame Cur ie . pec t ivamente , quienes les exp l i ca ron de- C i p a ! e n l a SeSlÓfl p r ó x i m a 
Ocuparon l a presidencia, j u n t o con l a t a l l adamen te los t raba jos que se rea l l - ; ,. S e g ú n estaba anunciado, l a A s o c i a c i ó n 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E B I O B 4 P O B 100.—Serle _F¡ d a « precedentes y los cambios de los! en las que la mejora es de cuatro ente-
d e n c i a , q u e e s c a r g o o f i c i a l 
homenajeada, el s e ñ o r Moles, presiden-
te de l a Sociedad, y los secretarios se-
zan en dichas secciones. 
Los estudiantes que en n ú m e r o de 70 ñ o r e s R. Moure lo y Palacios. M a d a m e ! as is t ie ron a l a v i s i t a , sal ieron m u y com-
Curie , que fué saludada con una sa lva placidos de las explicaciones que les fue-
de aplausos por l a numerosa concur ren- r o n dadas, 
cía , r e c i b i ó el t i t u l o de manos del pre-
sidente, s e ñ o r Molqs, quien o f r ec ió el ho-
(64,50), 64,25; E (64,75), 64.25; D (64,75). 
64,25; C (66,25), 66; B (66.25), 66; A 
(66,25), 66; G y H (64,50). 64. 
E X T E R I O B 4 P O B 100.—Serie D 
(80,50), 8 1 ; A (81), 81. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O B 100, C O N EH-. , general de Ganaderos ha celebrado su p r r i r e ' r r v -
E n e s t a s e m a n a se c o n v o c a r a a i j u n t a general _ordinaria, bajo la P16̂ - AJTOBTIZABLE 5 POBIM CON 
U n a c o n f e r e n c i a e X D l i c a t i v a a dencia del s e ñ o r d i rec tor general de I M p U E S T O > _ S e r i e E 87 D 87: B (87). 
IOS t é c n i c o s V a l a P r P n « ; n A g r i c u l t u r a , y con asistencia de repre- 37,25; A (87). 87,25. 
ÍUÍ, x e c n i c o s y a l a r r e n s a isentaciones de entidades provincia les y ¡ AMOBT1ZABLE 5 POB 100 1917, CON 
locales, de la m a y o r í a de las comercas: IMPUESTO.—Serie E (81,50), 80.75; D 
M a ñ a n a lunes, a las siete de l a ta rde , j ̂ í l ^ ^ f - f ^ ^ ^ ^ ^ la M e m o r i a presentada, 
menaie de los q u í m i c o s y f í s i cos espa-!se c e l e b r a r á l a J u n t a general de l a A s o - ' ^ ' ^ 0 ^ l - o 7 5 O B R E R O S P A R A D O S l e n la que se r e s e ñ a n todos los trabajos 
ñ o l e s respresentados por l a S e c c i ó n Gen- e l a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de De-- * ¡ r ea l i zados durante el a ñ o por l a Corpo-
t r a l de l a Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a y recho. •„„ , , , , _ . . , r a c i ó n en f avo r de los Intereses gana-
HCURÍE eCÍÓ en B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o ! P ^ ™ EL CONCURSO NACLONAL DE ^ 
breves palabras el homenaje de que se. _ _ rentes proyectos de aprovechamiento d e L ^ ^ ^ ^ ^ e n X 
1e hacia objeto. Es tado geneml . -^Sobre M é j i c o se en -basu ras . A y e r por la t a rde c e l e b r ó su S S o o ^ 
D e s p u é s de aprobar una numerosa; c u e n t r a n las presiones bajas del C o n - ! P " m e r a r e u n i ó n y, s e g ú n parece, en laj^L D E B A T E u n ex t r ao rd ina r io dedica-
propues ta de nuevos socios, se desarro- t i nen te A m e r i c a n o que se ext ienden £ 0 . j s e m a n a p r ó x i m a c o n v o c a r á n s u s | d o a l a G a n a d e r í a e s p a ñ o l a 
Uó una c o n v e r s a c i ó n sobre l a conferen- b re l a cos ta occidenta l del m i s m o y se o i e m b r 0 3 * ^ representantes de la l T r a t a luego de lo3 C o m i t é s par i t a r ios 
cia dada por la inves t igadora en la F a - | i n t í « n a n en el Pacifico. E n l a pa r te seo- f - reI ísa madr i¿enia y a los t é c n i c o s m u m - ¡ d e l c a m p 0 í sobre ios que ha presentado 
cu i t ad de Ciencias sobre "Relaciones en-1 t e n t r i e n a l del m i s m o Cont inente «=p m a n - ^ipa^ Con ? 3eto de e.xPll.carle3í en una un extenso in fo rme a l m i n i s t r o del T r a -
t r e rayos alfa, be ta y g a m m a " ; i n t e r v i - t ienen las presiones a l S . S S d e ¿ eos- S í n S ^ l o " S X s ^ c ^ m i e n ^ i Y -SObJe * I f ™ ? h ™ 0 ' en de-
meron en l a d i s c u s i ó n los s e ñ o r e s C a b r é - t as or ientales de A m é r i c a hac ia Europa ! p r e í e n t ^ s . 1 0 3 i r t r \ ^ ^ 
ra, Palacios y Moies, quienes expusieron se ext iende por todo el A t l á n t i c o una zo- Como es sabido, en el seno de l a Co- i ^ H r X NÍOM 
diversas ideas e h i c i e ron t a m b i é n a l g u - -
ñ a s preguntas que fueron glosadas y 
contestadas por madame 
(81,50). 80,75; C (81,50). 80.75; B (81,50), 
81; A (81.50), 81. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O B 1 0 1927, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (97), 97.50; D (97), 
97,50; C (97), 97.50; B (97), 97,50; A (97), 
97.50. 
A M O B T I Z A B L E 5 P O B 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Ser ie D (79.75), 79,50; C 
(79,75), 79.50; B (79,75), 79.50; A (79,75). 
79,50. 
A M O B T I Z A B L E 3 P O B 100 1928, SEN 
IMPUESTO.—Ser ie F (64,25). 64,25; E 
(64,25), 64,25; D (64,25). 64.25; C (65), 65; 
B (65). 65; A (86), 66. 
A M O B T I Z A B L E i P O B 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie E (78). 77; D (78) 
77; C (78), 77; B (78), 77; A (78), 77. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N 
n a de presiones d é b i l e s con dos n ú c l e o s ! m i s i ó n se h a n manifes tado dos t e n d e n - T " ^ ^ i nges t i ones*de ' l o s " l ; anade ros í M í ' C E S T O . — S e r i e E , 84,50; C (84,50), 
. p r i nc ipa l e s : uno en el A t l á n t i c o sobre e l i^asJ l a que P ^ p u g n a el p roced imien to lpara consegUÍr qUe ios huevos ext ranie- 84'50: <84.50), 84,50; A (84.50). 85. 
S Cur ie . E s t a f u é m e r i d i a n o 50 y el o t r o sobre el A r c h i - ?c f !pnen tae ion , pat rocinado por el doc-iros (una cuar ta parte del consumo ¿s_ 1 ^ ^ O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1929. S I N 
d e s p e g a con grandes aplausos a l l e - ! p i é l a g o B r i t á n i c o . Es te produce en aaue- ? r ChlIcAote' ^ I t q u ! d?fieilde el de ^ I p a ñ o l ) , sean marcados, para ev i ta r que S 1 ^ ^ 0 ^ ! - 6 1 ^ ^ 9 7 ^ ^ 7 : C 
inoc „ _ ?n , ^ U ? j c l n e r a c i ó n , s i bien, teniendo en c u e n t a ^ , ri,-lhHno los comore e r evén r in ln s frp«- 9 7 i J * J - W ' 97'20' A (97>' 97-50-
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(94), 94; B (94), 94; G (93,75). 93,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,60 P O B 100 
1929.—Serie A (83,50), 83,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a de M a d r i d 
1914 (85), 85; M e j . U r b . 1923 ( 91,25), 91,25. 
CEDULAS.—Hipo teca r io , 4 por 100 
vanearse l a s e s ión . 
C o n f e r e n c i a s d e d o n | M a n c h a vientos fuertes del t e rce r cua-jse e f e c t ú e n pruebas t a m b i é n del p r ime-
— ; — ~ — ~ — : j d r an t e y l luv ias . L a inf luencia del m i s - j ro . E s t a es l a tesis de los d e m á s voca-
L e o n d e l a s Casas | m o a lcanza a nues t ras costas septen- les de l a C o m i s i ó n c i tada . 
1 t r iona les , donde t a m b i é n l lueve con v i en - ! Los representantes de las dos tenden-
l las islas v en las covt** d^i Panni ñ * iQ r ' " " 0 ^ ' " " ' J " " ' f " ' ^ " " ^ " ^ f " ^ ^ ' " ^ - l e l p ú b l i c   p  c y d o l o  fres-Í Í T _ r r _ Z . ias c o s í a s üe l Cana l de la jque es mucho m á s caro, se inc l ina a queicos_ 
Se fe l i c i t a de l a d e s a p a r i c i ó n del Con-
sorcio de la carne m a d r i l e ñ o , y aunque 
no considera ideal el nuevo sistem'a de 
abasto, lo es t ima mejor que el anter ior . 
L a secc ión lechera que t iene estable-A las siete de l a tarde, con a s i s t e n - ¡ t o e del Oeste. E n el res to de E s p a ñ a so-' as manr i enen sus divergentes opiniones 
E s t u d i ó el sent ido h i s t ó r i c o de n u e s - ¡ 6 - b a j 0 cero en Skagen ^ ^ ^ ^ ^ u n a l o m í S ^ T f f t e c c I S " e T d u i ^ i f o ^ 
t r o s Munc ip ios , que, con t r a e l deseo de | po r ser festivos el 1. el 2 y el 3, no se t r i a s derivadas del Cerdo, en viaje o f i - H . ^ o e ^ c ^ c a ^ S ) S L d e A52B 
r a í a n o y r e u n i r á hasta aauella fecha, sea v a d i s - ^ ^ 5 ^ . v i « r ^ i ^ r ^ K ^ ^1 niuroeiecir ica_ J.ÍÎ Í. ¿IU, unaae, A, tí. los legisladores de C á d i z , no enlaza las 
f o r m a s munic ipa les d3l Derecho moder - | , ^ , „ . ~ I ;—— c u t i d o e l dic tamen, que hace algunos; {¿r¡0 ¿ e ^ É c o n o m í a ha l i s i t a d o P r a ñ ^ . 
4 .J .M~* T-.̂ „̂X ! Ateneo de Madrid.—6SO t . Concierto 1 díaR f,,/; rtlstrihnírtn Rtifrfl Ion n rm^i f l l ea . A, 4 ; . , . _ n c i a : ' '40; T e l e f ó n i c a , preferentes (106,o0). 108; 
r e u n i r á hasta aquella fecha, sea y a dis- c ia l d ¡ r ig ido po r u n miembro el MINI3. CI ^ SEV¡LLANA (Í40)> 
no con las t rad ic ionales . D e d i c ó e s p e - j p 0 V ' V a n t r g u T ^ a n d a ^ d e ^ ^ ¿ ^ g ! d í a s fu6 d l s t r i b u í d o entre 109 c o n ^ I n g l a t e r r a y Ho landa pa ra 
c i a l a t e n c i ó n a los antecedentes de l a d i r i g i d a po r el maestro Vega. 
ley de 1870 que, s i é n d o l o de l a Revo-
luc ión , s i r v i ó luego los A y u n t a m i e n t o s 
de l a R e s t a u r a c i ó n y de l a Regencia y 
ha pres id ido t a m b i é n el nac imien to de 
los de l a R e p ú b l i c a . 
C a l i f i c ó el conferenciante de i l e g a l l a 
m a ñ a n a 
O t r o s 1 . 6 0 0 o b r e r o s c o l o c a d o s 
C o n t i n ú a el A y u n t a m i e n t o p r e o c u p á n -
Academla Méd ico Q u i r ú r g i c a E s p a ñ o - dose del problema del paro y de colocar 
l a (Esparteros, 9).—7 t . Ses ión c ient í f ica , i a l m a y o r n ú m e r o posible de los obreros 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de ingenieros y ' parados. 
T é c n i c o s de T e l e c o m u n i c a c i ó n (Palacio i L a c i f r a t o t a l de obreros eventuales 
buscar nuevos mercados. 
O c ú p a s e , po r f i n , la M e m o r i a de la 
crisis lanera y concluye con los nombra-
mientos de nuevos consejeros. 
Se leyeron y fueron tomadas en con-
s i d e r a c i ó n , var ias proposiciones, y en-
t r e ellas, dos de la Jun ta local de ga-
naderos de Plasencia, interesando se 
posible subsistencia del E s t a t u t o M u n i - de. Comunicaciones).—7 t . D o n Esteban ¡que t e n í a empleados el M u n i c i p i o has t t i adopten las medidas oportunas po r el 
c i p a l de 1924, que no f u é — d i j o — m á s 
que una desafor tunada ed ic ión , con m u -
chas er ra tas , de l p royec to de " R é g i m e n 
l o c a l " , l l amado de M a u r ? , no tab lemen-
te adu l t e rado por las novedades c ien-
t í f i c a s poco med i t adas pa ra su i m p l a n -
t a c i ó n en E s p a ñ a . 
C i t ó diversos casos que demues t ran l a 
I n a d a p t a c i ó n del E s t a t u t o M u n i c i p a l a 
l a r ea l i dad e s p a ñ o l a , entre ellos l a re -
f o r m a de gobiernos por " C o m i s i ó n " y 
M í n g u e z : " A p l i c a c i ó n del Baudo t a los 
cables e s p a ñ o l e s . " 
Cruz R o j a (Esparteros, 9).—7 t . Re-
u n i ó n de m é d i c o s p a r a cambiar impre-
siones. 
U n i ó n San i t a r i a de Func ionar los e l -
abora, era de 2.556, que se d i s t r ibuyen 
a s í : v í a s p ú b l i c a s del Ensanche, 496; 
parques y jardines, 300; v í a s p ú b l i c a s del 
I n t e r i o r , 1.760. E l d í a 22 fueron colocados 
otros 1.600: en parques y jardines, 540; 
en el servicio de Limpiezas , 400; en v í a s 
Casa de C a t a l u ñ a — L a Jun ta d i r ec t i va 
Gerencias". E l ú n i c o e jemplo que se ie ra y Cafetera de M a d r i d ha acor iado 
. . , oi-oî Q o-QT-ontA VIB « ido ^ cierre de cafes, bares, c e r v e c e r í a s y 
ha dado de alcalde-gerente h a sido e l L ¡ m i l a r e a de la c¡,udad 'y sug afuera* 
de C á d i z . . . * du ran te todo ©1 d í a p r imero de mayo. 
H a b l ó del p royec to de R é g i m e n de ^ hotel,eSi fondas, etc., l i m i t a r á n su 
de g r a n elogio, y se r e f i r i ó e l conferen- |serviCi0 a l0g h u é s p e d e s existentes en d i -
c iaa te no só lo a l a ob ra personal de don cha fecha. 
A n t o n i o M a u r a , s ino a l a c o l a b o r a c i ó n 
l e g i s l a t i v a de va r i o s p o l í t i c o s . A p r o b a -
do en 1908 el p royec to de " R é g i m e n l o -
c a l " , pasaron a l Senado los c inco p r i -
meros t í t u l o s , pero no p a s ó a ser l ey . 
Se propone por el conferenciante que 
a h o r a se d é po r decreto el p royec to de 
" R é g i m e n sobre l a A d m i n i s t r a c i ó n l o -
ca l " , que es e l pensamiento l eg i s l a t ivo 
de las Cortes e s p a ñ o l a s . 
L o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
viles (Aven ida conde P e ñ a l v e r , 1).—10,30 | p ú b l i c a s del I n t e r i o r , 360, y en las v í a s 
m a ñ a n a . J u n t a general o rd ina r i a . ( p ú b l i c a s del Ensanche, 300. E l personal 
O t r a s n o t a s eventual se compone, pues, actualmente, 
de 4.156 obreros, que, a r a z ó n de cinco 
L o fiesta del Traba jo .—La C o m i s i ó n Pesetas diar ias , suponen u n presupuesto 
M i x t a del Traba jo en !a I n d u s t r i a Hote - d i a r i o de 20.780 pesetas, o sean, 124.680 
semanales. 
E l empleo de todo este personal supo-
ne, para t ransportes, mater ia les y her ra-
mientas, u n gasto de 265.000 pesetas; 
40.000 en parques y j a rd ines ; 50.000 en 
L impiezas ; 100.000 en v í a s p ú b l i c a s del 
i n t e r i o r , y 75.000 en las del Ensanche. 
M a ñ a n a lunes se d a r á empleo a otros 
Gobierno para garan t izar l a propiedad 
de campos y ganados, y que se solici te 
igualmente por l a A s o c i a c i ó n l a r e fo rma 
Tabacos (219), 220; F é n i x (480). 475; 
M . Z . A., contado (325), 304; f i a corr ien-
te (325). 304; f i n p r ó x i m o (327), 812; 
" M e t r o " (167), 166,50; Norte , f i n corrien-
te (405), 387; f i n p r ó x i m o , 388; Madr i le -
ñ a de T r a n v í a s , contado (104). 104; f i n 
corr iente (104), 104; Azucarera Adra , 
165; Azucarera, contado (65,25), 65; Ex-
plosivos, contado (760), 750; f i n corr ien-
te (760), 750; f i n p r ó x i m o (761). 753. 
O B L I G A C I O N E S . — Alberche, 98,25; 
H . E s p a ñ o l a , B (87), 87; Chace. 6 por 
100 (106.75), 106; Sevillana, octava, 100; 
valores indus t r ia les son notablemente ln - | ros y tres puntos y cuar to , respectiva-
feriores a l c ier re anter ior . (mente . Las del cinco y medio suben dos 
Los Fondos p ú b l i c o s e s t á n sostenidos; c u a r t ¡ n o s y iag ai seis, tres. 
f ^ S ^ ^ o d l ñ c & c i o n e s en los dos sen.\ ^ ganancia qUe ios fondos p ú b l i c o * 
tidos. E l I n t e r i o r retrocede de uno a dos ^ T .• („„+„. T̂ +̂ Í̂̂,. - « ^ t -
cuar t i l los ; pierde o t ro cuar t i l lo el amor-!^68611^11 ^ l a ^ S ^ ^ - In te r io r , serie 
t izable del 27 con Impuestos y de dos!E. S»2^ s*"6 A ' 2'75; Ex te r io r , 4; 4 po r 
a tres, s e g ú n series, el de 1917. P o r el¡100 ant iguo, 3,50; 5 por 100, de 1900, 5.25; 
con t r a r io hay ganancia de medio en-¡1917, 3; 1926, 5,25; 1927, s in impuestos, 
tero en el amor t lzable an t iguo a l 4 por 5,50; con impuestos, 6; 3 por 100, de 
100, en el l i b r e del 27 y en el 4 y medio 
de 1928; el 5 de 1900 mejora un cuar t i l lo , 
!o mismo que la serie B del 29. c u y a se-
r ie A gana dos. 
1928, 2,25; 4 y medio, 2; 1929, 7; Fe r ro -
viar ia , 5 por 100, 5,50. 
L a c o t i z a c i ó n de nuestra d iv isa en ios 
Las c é d u l a s hipotecarias no presentan imercadoe extranjeros ha cont inuado 
mod i f i cac ión de precios m á s que en las i siendo desfavorable en la mayor par te 
a l 4 y 5 por 100, que suben 50 y 65 c é n - j d e las jornadas, con escasas oscilaciones, 
t imos, respect ivamente; las de C r é d i t o i D ia r i amen te e l mercado ing l é s h a coti-
Loca l no v a r í a n . 
E l cambio in te rnac iona l es a lgo m á s 
favorable pa ra la peseta en los merca-
dos extranjeros; pero los cambios de cie-
r re son m á s elevados que los de apertu-
ra, Londres c o m e n z ó cotizando a 48,37, 
de donde p a s ó a 48, 47,57 y 48,57, este 
ú l t i m o precio recibido cerca de las dos 
de_ la tarde. E l Cent ro de C o n t r a t a c i ó n 
s e ñ a l ó los mismos cambios que el d í a 
anter ior , excepto en los d ó l a r e s en los 
que hay alza de un cuar to de c é n t i m o . 
De los Bancos ú n i c a m e n t e da lugar a 
operaciones el de E s p a ñ a , que pierde tres 
nuevos enteros, a 527; en E lec t r i c idad 
hay baja de dos puntos en H i d r o e l é c t r i -
cas y de siete en l a Chade y r e p e t i c i ó n 
de precios en Sevi l lana de E lec t r i c idad . 
E l F é n i x abandona cinco unidades; los 
Al icantes , 21 para contado y l i q u i d a c i ó n , 
y 15 para fin del p r ó x i m o y los Nortes 
pierden 18, a 387. 
Los Explosivos se negocian s in an ima-
ción y c i e r r an en baja de 10 pesetas pa-
r a contado y l i q u i d a c i ó n y de ocho para 
fin del q ü e viene. 
L i q u i d a c i ó n : Chade, 669; Al icantes . 304; 
Nortes, 387. L a ent rega de ios saldos, 
el 28. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
C é d u l a s Hipo teca r io , 5 por 100, 97 y 
96,75; Al icantes , fin con-iente, 315-9-8-7-
5-4; Nor te , fin corr iente , 388-87; fin p r ó -
x imo, 395-90-88; Explosivos, fin p r ó x i m o , 
755-53. 
B A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O . — O r o en caja, 2.422.913.494,57: 
zaco la peseta a cambios comprendidos 
entre 48,75 y 49,20, y ú n i c a m e n t e en l a 
s e s i ó n del s á b a d o el v a l o r de l a l i b r a no 
l l egó al en tero 49. Nues t ro Cent ro de 
c o n t r a t a c i ó n , que parece ser ha suspen-
dido toda i n t e r v e n c i ó n en el mercado i n -
ternacional , h a l i m i t a d o su m i s i ó n a pu-
bl icar cambios no m u y alejados de los 
ingleses y que han sido constantes du-
ran te tres d í a s a 48,75 pa ra la l ib ra , y a 
48,40 en las dos ú l t i m a s jornadas. Com-
parados con el cierro de l a semana an-
t e r io r los ú l t i m o s cambios oficiales 
a r r o j a n alza de 62 c é n t i m o s y medio en 
los francos, de 80 en las l ibras y de 16 
en los d ó l a r e s . 
E l cor ro bancar io h a estado desanimar 
do durante toda l a septena, y a que ú n i c a -
mente se h a n t ra tado con asiduidad los 
Bancos de E s p a ñ a y E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
ambos con p é r d i d a s continuadas que a l 
final de l a semana suman 18 y 13 ente-
ros, respectivamente. T a n sólo en una 
j o rnada ha sido cotizado el Ex te r io r , que 
repone los 13 puntos perdidos en l a se-
m a n a precedente; R í o de l a P la ta , no 
v a r í a de 180, en las escasas operaciones 
a que d ió lugar . 
E n electricidad- só lo presenta ganancia 
l a H i d r o e l é c t r i c a , que me jo ra nueve pun-
tos. L a Chade, d e s p u é s de algunas oscila-
ciones c ie r ra con retroceso de 31, como 
consecuencia de la m a y o r afluencia de 
papel. Sevi l lana de E lec t r i c idad aban-
dona cinco y Mengemor repi te . 
H a y debi l idad en los valores mineros . 
naderos de Toledo, s e ñ o r Cruz, expuso a % . . . . (qo(50) 9 1 . H Mptro-
l a J u n t a J a necesidad de reorganizar y ^ Anza" A (yu•ou,• y i ' ^ ^ ^ ^ 
un i f i c a r ros impuestos en todos los M a -
taderos y especialmente en los de las 
grandes poblaciones, para evi tar como 
ahora ocurre, que en los grandes cen-
t ros de consumo se d é preferencia al Francos 88,925 
ganado de poco peso, y en cambio, ten- suizog . . . ' . * . " * " . * . 1 9 1 , 8 0 
poli tano, 5 por 100, A (92). 92; Astur iana. 
1919 (100), 100. 
Moneda D í a U D í a 25 
gan d e p r e c i a c i ó n en las cotizaciones las 
reses precoces y que sus propietar ios 
a l imentaron cuidadosamente, creyendo 
encont rar en los centros de consumo la 
de esta en t idad ha formulado u n pro- 1-675 parados, que se d i s t r i b u i r á n a s í : adecuada r e m u n e r a c i ó n a la ca l idad del 
g r a m a pa ra fomentar sus actuaciones Parflue de Limpiezas de Santa Eng-racia.jganado, 
de c a r á c t e r cu l tu ra l , e c o n ó m i c o y artís-¡200; parque del Oeste. 275; N e c r ó p o l i s , 
t ico . Con este fin se ha cons t i tu ico u n |295. y V í a s p ú b l i c a s j i e l _ Ensanche, 905. 
Pat rona to en el que figuran 'os s e ñ o - t s ' 
s iguientes: don Fernando Va l l e y T a -
berner, don Rafael Campalans. don Toa-
De l c r é d i t o de 500.000 pesetas que, con 
cargo al c a p í t u l o de Imprevis tos , fué 
aprobado en la sesión del viernes para 
q u i n ' x i r a u ^ don J u a n ' É s ' t e l r i c h , don A n - atender a las necesidades m á s apremian-
tonio L ó p e z L l a u s á s , don Lu i s P u i g de tes de este problema, se han i n v e r t í d o 
l a Eellaoasa y don M i g u e l R e g á s . ^as ta ahora 281.554,50. Quedan, pues, dis-
, ^on ib le s 218.445,50. 
__ , „ . , „ - . S e g ú n c á l c u l o s autorizados, los obre-
L a Manzan i l l a "Espigadora fortalece og en ^ a c t u a l ¡ d a d carecen de t r a -
e l cabello, lo suaviza y embellece. ba;Jo en M a d r i d sin inclu5r ]og qiie s e r á n 
1 " [empleados el lunes y contando con que 
" A l Escudo de C a t a l u ñ a " . B a r q u i l l o , 8. el p roblema no se agudice, oscila entre los 
H a recibido las ú l t i m a s novedades en 
c a m i s e r í a y g é n e r o s de punto. 
Cuadros. G a l e r í a s Ferreres . Echegaray, 27 
d e F a r m a c i a 
Organ izada p o r l a A s o c i a c i ó n Of ic ia l 
de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de F a r m a c i a se 
ve r i f i có ayer una v i s i t a al I n s t i t u t o I b y s -
T h i r f que d i r i g e don A n t o n i o R u i z F a l c ó . 
F u e r o n recibidos po r el f a r m a c é u t i c o 
s e ñ o r V e g a y el s e ñ o r Q u i r ó s , quienes 
les fue ron e n s e ñ a n d o las diversas sec-
ciones. 
V i s i t a r o n p r i m e r a m e n t e l a s e c c i ó n de 
c o m p r o b a c i ó n f a r m a c o l ó g i c a , donde su 
d i r e c t o r s e ñ o r A l d a y les e x p l i c ó l a v a l o -
r i z a c i ó n de l a insu l ina , ad rena l ina y ^ m e j o r s i t u a c i ó n de M a d r i d , 
o t ros productos o p o t e r á p i c o s . D e s p u é s Habi tac iones desde ocho pesetas. Pen-
reco r r i e ron los depar tamentos de prepa- l sienes desde 18 pesetas 
cua t ro y los ocho m i l . 
D o n a t i v o s p a r a l o s p a r a d o s 
L a Jun ta t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n dicha 
p r o p o s i c i ó n , pa ra reanudar gestiones que 
ya ha pract icado cerca del Cobierno. en 
este sentido. A s i lo expuso en nombre 
de l a Permanente, el vocal, s e ñ o r V á z -
quez. 
E l s e ñ o r b a r ó n de A n d i l l a . Presidente 
i n t e r i n o de la C o r p o r a c i ó n , c o n t e s t ó a 
los autores de las proposiciones presen-
tadas, manifestando que la C o m i s i ó n per-
Belgas 
L i r a s 
Libras 
D ó l a r e s 
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B O L S I N 
Explosivos, 738; fin p r ó x i m o , 741; Nor-
tes, 383,50; f i n p r ó x i m o . 385; Al ioanteá , 
306; f i n p r ó x i m o , 307; Chade, f i n corrien-
te, GGS; Petroni los , fin cor r ien te , 41,60, 
i ine ro . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes , 79; Alicantes , 63,60; Explosivos, 
6 postales 
por 4,60 ptas. 
y una m a g n í f i c a a m p l i a c i ó n a precio de recen de t rabajo . Los ú l t i m o s han sido 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e en el A y u n t a -
miento , donat ivos par t iculares pa ra a l i -
v i a r l a s i t u a c i ó n de los obreros que ca-
regalo. Bar iego . Carmen, 39; fijarse, 39. ¡uno de 225 pesetas y o t ro de 200, de re-
* Imitentes a n ó n i m o s , y u n tercero de m i l , i n d i c ó el s e ñ o r b a r ó n de' And i l l a , e l ' se-
H r ^ T F I A ^ i X l T R l A ^ ; d e l a v i u d a de Gans, que ha exipuesto ñ o r duque v i u d o de B a i l é n c o n t i n u a r í a V-'1 WAVI^ 0 | S U deseo de que sea dedicado a obreros como vocal de la C o m i s i ó n Permanente 
manente las e s t u d i a r í a con todo deteni- 150. Banco de C a t a l u ñ a , 106; Minas del 
mien to para ve r lo que era posible con-
seguir, de conformidad con las peticio-
nes ganaderas formuladas . 
T a m b i é n expuso el sent imiento de la 
C o r p o r a c i ó n , y segruramente de la Junta , 
p o r verse p r i v a d a de l a val iosa coope-
r a c i ó n del s e ñ o r duque v iudo de B a i l é n , 
otie durante veinte a ñ o s h a presidido la 
C o r p o r a c i ó n con g r a n acierto. L a Jun ta 
a c o r d ó por ut íahfrnir tad Qiortfitsti a las 
manifestaciones de la Presidencia .ha-
biendo o ído con s a t i s f a c c i ó n que, segi'in 
Anciano muerto por un {Escuelas y maestros 
E l t r a b a j o d e l r a t e r o e n e l " M e t r o " . 
U n a t r a c o d e p o c a m o n t a 
E n l a calle de Sagas ta u n a u t o m ó v i l 
a l c a n z ó a don A n a c l e t o G a r c í a M a r t i n , 
de ochenta y c u a t r o a ñ o s , con d o m i c i l i o 
en T u t o r , 46, el cua l fa l l ec ió en l a Ca-
sa de Socorro, adonde f u é l levado p o r 
var ios t r a n s e ú n t e s . 
B l a u t o m ó v i l d e s a p a r e c i ó a t oda ve-
loc idad . L a P o J i c í a p r ac t i c a aver iguac io-
nes p a r a encont rar le . 
U n b u e n " g o l p e " 
E n l a calle de Claudio Cól leo , 72, se 
g imdo izquierda, domic i l io del abogado 
don J o a q u í n L a t a s Fo lgue i ra , de cuaren-
t a y t r e s a ñ o s , e n t r a r o n ladrones y ae 
apodera ran de 1.200 pesetas, en b i l l e -
tes y j o y a s y efectos po r v a l o r de 12.000 
pesetas. 
L o s "cacos" e n t r a r o n en e l piso v i o -
lentando l a p u e r t a con palanqueta . 
£ 1 t r u c o d e l t e l é f o n o 
de Ar t e s Grá f i cas , y precisamente en j o r 
nales o en especie. 
Relacionado con este asunto, el alcal-
de m a n i f e s t ó ayer a los periodistas que 
v a a precederse a l a d e s i g n a c i ó n de una 
especie de J u n t a o Pa t rona to encargada 
¡de inc remen ta r y emplear estos dona t i -
vos. 
—Es posible, a ñ a d i ó el s e ñ o r R ico , que 
c o n t r i b u y a t a m b i é n el Gobierno, porque 
L a D i r e c c i ó n general de P r i m e r a en-ianoche, en una c o n v e r s a c i ó n t en ida con 
s e ñ a n z a p u b l i c ó ayer en la "Gaceta" una don M i g u e l Maura , me hizo a lguna i n d i -
c i r c u i a r d i r i g i d a a los maestros de es-
cuelas nacionales en que d e s p u é s de u n 
largo y l í r i c o p r e á m b u l o se ordena a 
a q u é l l o s que a ú n no lo hubieran hecho 
r e t i r en de sus clases el re t ra to del Rey ' 
y todo cuanto simbolice o aluda a la Mo-
n a r q u í a . D e igua l suerte p r o c e d e r á n a l a 
s u s t i t u c i ó n de la bandera ro ja y gua lda 
c a c i ó n en ese sentido. 
I n a u g u r a c i ó n d e u n 
g r u p o e s c o l a r 
A y e r m a ñ a n a se ver i f icó l a inaugui 'a-
c i ó n de u n grupo escolar construido en el por la republ icana ro ja , gualda y mora- ^ u " 8 • ^ e s i T V ^ ^ i . T ^ ^ l \ 
da. E l gasto que ello or ig inare se h a r á a Pu+lar b a r r i o de las P a n u d a s por el 
cargo del ac tual presupuesto de l a e s - ^ t r o p o don Eugenio Alonso. A l acto 
cuela a u t o r i z á n d o s e desde luego para ha- asis t ieron diferentes concejales. E l g ru-
cer T ¿ s n e c e s a í i a s í r a n s f e r e n d cré-ÍPO escolar tiene una capaddad pa ra 330 
d i to . T a m b i é n recuerda que, s e g ú n l a a c - ^ u m n o s . A pesar de estar completo y a 
t u a l l e g i s l a c i ó n ; la bandera nac iona l d e - ^ U m e ^ v ^ Í 0 S ° 1 ^ ^ t d ^ ¡ a 
b e r á ondear en la escuela duran te las ^ ^ e solicitudes es t o d a v í a bastante 
h0SnataeCmeS,e"recomienda que debe ex-! S e g ú n m a n i f e s t ó el s e ñ o r Sabori t , el 
pilcarse e l s gnif icado de estas s u s t i t u - ^ t e s ] * tapde f r e u n i r á la Comi -
ciones ref i r iendo los cambios habidos ú l - f ™ especial encargada de elegir los so-
t imamen te en la g o b e r n a c i ó n del pa í s . ^ r e s en os que han de ser construidas 
« * » iIas escuelas comprendidas en el c r é d i t o 
, _ . . . . , , , . ¡de diez mi l lones de pesetas que fueron 
L a _ F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de Maestros!arb,.trados en el presupuesto ex t raord i -
Espanoles c e l e b r a r á hoy, a las once y me-.nario ñül dí! Hoyos , 
d ia , en l a Casa del Maestro, J u n t a ex-
t r a o r d i n a r i a de su C o m i s i ó n cen t ra l . Son 
varios los asuntos de trascendencia de 
que h a b r á de t r a t a r y por eso ruega l a 
pun tua l asistencia. 
Nos dicen que e m p e z a r á n a i m p r i m i r 
V a l b u e n a , a l a S e c c i ó n 
d e U r b a n i s m o 
E n u n a p a n a d e r í a de l a cal le de J e - ¡ l a s conferencias que con ^ J ^ x i t o or-
« ü s . 1, en t r a ron dos ind iv iduos y m í e n - l ^ a q ^ S Í n ^ ^ ^ 
t r a s uno de ellos c o m p r a b a bollos, el 
o t ro , que h a b í a pedido permiso p a r a ha-
b l a r p o r t e l é f o n o , se a p o d e r ó de i ' na 
de l a C o r p o r a c i ó n . 
A c t o seguido, se p r o c e d i ó a l a vota-
c ión de la t e r n a que ha de elevarse al 
s e ñ o r m i n i s t r o de E c o n o m í a Nacional 
pa ra el nombramien to de nuevo presi-
dente, de conformidad con lo que dispo-
ne el Reglamento de la A s o c i a c i ó n . 
Efectuada la v o t a c i ó n y el escrutinio, 
resu l ta ron con m a y o r í a de votos los se-
ñ o r e s don A n t o n i o Santa Cruz y Gar-
eés de Mars i l l a , b a r ó n de A n d i l l a ; don 
D á m a s o G i l M u n i c i o y don J o s é M a r í a 
Z o r i t a y Diez que f o r m a r á n l a t e rna an-
tes indicada. 
E l s e ñ o r d i r ec to r general de A g r i c u l -
t u r a se d i r i g ió en elocuentes frases a la 
J u n t a de ganaderos manifestando que el 
s e ñ o r m i n i s t r o no h a b í a podido, con sen-
t i m i e n t o suyo, as is t i r a este acto, pero 
que t r a í a su d e l e g a c i ó n , a d e m á s de la 
propia , p a r a mani fes ta r a los ganaderos 
que el Gobierno desea estar en constan-
te c o m u n i c a c i ó n con todas las entidades 
e c o n ó m i c a s dei p a í s , entre las cuales 
f i g u r a l a A s o c i a c i ó n general de Ganade-
ros, de cuya labor se h a b í a hecho car-
go p o r l a M e m o r i a presentada a l a Jun-
t a y que con todo detenimiento h a b í a 
l e ído . Se of rec ió a todos y especialmente 
a la Presidencia y C o m i s i ó n Permanen-
te de la C o r p o r a c i ó n para que estuvieran 
en constantes relaciones con l a D i r e c c i ó n 
general de A g r i c u l t u r a , en l a cual en-
c o n t r a r í a n siempre el necesario apoyo 
n a r a la i m p l a n t a c i ó n de medidas favora-
b lés a l a eranaderia y a sns industr ias 
derivadas. L a J u n t a a p l a u d i ó mucho las 
manifestaciones del s e ñ o r d i rec tor ge-
n e r a l de A g r i c u l t u r a . 
iuiiiiiBiiiiiiniiii»^ 
Ri f , 96; Fo rd , 232; Hul le ras E s p a ñ o l a s . 
119,75; Banco Colonial , 93; Chades, 670; 
Felgueras, 90,50; Aguas de Barcelona. 
198; T r a n v í a s , 93. 
« • « 
B A R C E L O N A , 25.—Francos, 38,92; l i -
bras, 48,40; d ó l a r e s , 9,955; suizos, 191,80; 
belgas, 138,40; l i ras , 52,15; marcos, 2 ,376. 'ducción , 52.987.049,85. 
Nortes , 67,50; Andaluces, 27,50; Ri f , *' 
corresponsales y Agencias del Banco en ü e 1o3 aue p ierden 11 enteros las M i n a s 
el ex t ran jero (oro y divisas) , 107.702.471,82 del R ¿ nominat ivas , y 10 pesetas lo^ 
Guindos; l a Felguera, d e s p u é s de a lgu-
nas oscilaciones acaba al cambio ante-
plata, 706.324.583,45; bronce, 2.906.424,50; 
efectos a cobrar en e l d ía , 12.220.827,99; 
descuentos, 840.840.942,36; p a g a r é s del Te-
soro, 88.245.236,20; p ó l i z a s de cuentas de 
c r é d i t o , menos los c r é d i t o s disponibles. 
180.060.833,66; pó l i za s de cuentas de c r é -
d i to con g a r a n t í a , menos los c r é d i t o s 
disponibles, 1.208.859.407,27; p a g a r é s de 
p r é s t a m o s con g a r a n t í a , 27.439.386; otros 
efectos en Car tera , 9.580.563,82; corres-
ponsales en e l Reino, 7.458.675,63; deuda 
amort izable a l 4 p o r 100 d é 1928, 
344.474.903,26; acciones de la C o m p a ñ í a de 
Tabacos, 10.500.000; acciones del Ban -
co de Es tado de Marruecos, oro, 1.154.625; 
acciones de l Banco Ex te r io r , 6.000.000; 
an t ic ipo a l Tesoro, 150.000.000; inmuebles, 
34.561.196,87; Tesoro púb l i co , 27.720.837,61. 
PASIVO.—Cap i t a l , 177.000.000; fondo de 
reserva, 33.000.000; fondo de p r e v i s i ó n , 
18.000.000; reserva especial, 18.000.000; 
r i o r de 92. 
E l g rupo que m á s debil idad presenta 
es s i n d i sputa el f e r rov ia r io en el que 
ha habido poca a n i m a c i ó n . E n los p r i -
meros momentos tan to los Alicantes co-
mo los Nor te s m a n t u v i e r o n sus cierres 
anteriores, y ante los buenos p r e c i o » 
que se r e c i b í a n del mercado c a t a l á n con-
s iguieron algunas mejoras; pero el cam-
bio experimentado en l a d i r e c c i ó n de la 
Bolsa de Barcelona produce una influen-
c ia depr imente en ambos valores que 
c i e r r an con baja de 41 enteros en los 
pr imeros, y de 27 en los Nortes . E n el 
Bo le ín del s á b a c o l a m a l a s i t u a c i ó n de 
los ferrocarr i les fué en aumento hasta el 
billetes en c i r c u l a c i ó n , 4.950.872.300; cuen- punto de que los Nortes quedaron o f r j c i -
tas corrientes, 751.835.036,21; cuentas c o - k o m u y por debajo del entero 400. 
r r ientes en oro, 858.982.28; d e p ó s i t o s e n | Los Explosivos han resist ido f á c i l m e n -
efectivo, 6.771.751,53; dividendos, intere- i ^ basta las dos ú l t i m a s sesiones, en las 
sos y o t ras obligaciones a pagar, 
81.179.839,93; ganancias f p é r d i d a s , 
36.901.457,42; d i v e r s a s c u e n t a s , 
114.545.022,64. 
Comparado con el de l a semana ante-
r i o r presenta las siguientes modifleacio-
ne? en sus cuentas pr incipales : 
E l oro en caja aumenta 551.074,97 pese-
tas; el oro en el extranjero, 1.958.330,60: 
los descuentos, 564.284.33; las cuentas de 
c r é d i t o , d e d u c c i ó n hecha de los c r é c i t o s 
disponibles, 638.062,51; y las cuentas de 
c r é d i t o con g a r a n t í a , con l a m i s m a de-
q n - la ma la d i s p o s i c i ó n del mercaco les 
hace perder 25 pesetas con r e l a c i ó n a l 
s á b a d o de l a semana anter ior . E n el ú l -
t i m o Bo l s ín acaban indecisos a 738 pa ra 
l a l i q u i d a c i ó n y 740 pa ra el p r ó x i m o . Los 
""fci.olillos retroceden dos enteros y los 
Tabacos y P e t r ó l e o s quedan firmes, con 
alza de siete puntos en éfitos y r e p e t i c i ó n 
ce precios en los pr imeros . 
U n a q u i e b r a e n N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 25.—La d i r e c c i ó n de 
l a Bolsa de valores h a dictado l a sus-
pens ión , como insolvente, de la firma 
ras, 87,50; Aguas, 196; Azucareras, 63,50; 
Chades, 676; Montse r ra t , 57; P e t r ó l e o s , 
8,15; Fo rd , 234; Alicantes, 61,80. 
Algodones.—Liverpool . Disponible , 5,62; 
a b r i l , 5,48; mayo, 5,48; ju l io , 5,56; oc tu-
bre, 5,68; enero, 5,80; marzo, 5,89. 
N u e v a York .—Mayo , 10.18; j u l i o , 10,44; 
octubre, 10,82; diciembre, 11,03; enero, 
11,15. 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos , 135,50; Felgueras, 90,25: 
Explosivos, 746; Resineras, 35; Papeleras, 
186; Banco Bi lbao, 1.675; í d e m Vizcaya, 
viejas, 1.590; í d e m E s p a ñ a , 530; Ferroca-
r r i l es Nor t e , 406; í d e m Al icante , 315; 
í d e m Vascongados, 507,50; Sota. 980; Cha 
p é r c i d a s , 2.853.438,72. 
R e s u m e n s e m a n a l d e M a d r i d 
D u r a n t e l a m a y o r par te de l a semana 
el mercado ha dado pruebas de firmeza 
y buena d i s p o s i c i ó n , s ingularmente en el 
sector de Fondos p ú b l i c o s , en el que las 
ganancias d iar ias son impor tan tes y cu-
yos valores consiguen reponer l a casi to -
ta l idad de l a p é r d i d a sufr ida en l a sema-
na precedente. 
Los valores industr ia les , aunque t a m -
b i é n comenzaron animadamente , no han 
c ión de los corredores 
legiados de N u e v a Y o r k y los de las B o l -
sas del a l g o d ó n , cel c a f é y del a z ú c a r , 
a s í como la de Comercio de Chicago. 
L a firma suspendida es una de as 
m á s knporantes de los Estados Unido* 
y t iene 21 filiales en A m é r i c a e Ing la te -
r r a . Se desconoce el pasivo; pero s e g ú n 
ciertas noticias, parece que las deudas 
ceirivadas de u n e m p r é s t i t o alcanzan 
u n to ta l aproximado de 950 mil lones de 
d ó l a r e s . 
Se cree que l a s u s p e n s i ó n sera sola-
mente tempora l . Y a se han ofrecido i m -
portantes apoyos financieros pa ra una 
r e o r g a n i z a c i ó n r á p i d a , con nuevos capi-tenldo la m i s m a firmeza y han sido c o - r , 
. tizados con m á s i r r e g u l a r i d a d . E n los úl-j tales. No obstante la c o t i z a c i ó n anorma 
de, 669; H . I b é r i c a . 770; H . E s p a ñ o l a , 207; t imos d í a s , especialmente la baja es ge-!en baja de muchos vadores; parece que el 
Te l e fón i ca . 105.85; E . Viesgo. 697.50; nera l p a r a esta clase de valores, todos « e t i v e y el paaivo do la expresada ü m i a 
los cuales presentan signo negat ivo . s(i ^QUiliDran. 
H a y en esta semana una notable dis-1niHiÉliliinilllMHiiiHil^ • ^ • r . - W I • ; . ' « • .M..M-S 
m i n u c i ó n en el v o l u m e n de operaciones.I r - t _ — ' T T í m A ^ l x m cr» r \ í * 
amort izable, 9.935. Valores a l contado y j y a que han sido contados los valores que V - ' O n i p a n i a n i S p a i e n s e U C 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 25—Fondos del Es tado f r an -
cés : 3 por 100 perpetuo, 8.925 ; 3 por 100 
plazo: B a n w ce Francia^ 17.700; CredM: , han dado l r a operaciones d ia r iamen- i V a l r t M - r n ^ ó n A ( * M a r U m a S 
Lyonnais . 2 ¿ 7 0 ; Societe G e n é r a l e , L472; , a J de ^ . ^ ^ que el mes| V a l o r i z a c i ó n Ü C m a r i s m a s 
Pans-Lyon-Medi ter raneo, 1.OÜ7; M i d i , J . ^ • x , 
1.175; O r l e á n s , 1.340; E l e c t r i c i t é del Se- ^ encuentra n i s iquiera se ha regis t rado 
c a r t e r a con 1.20O pesetas. 
A c u s a d o d e r o b o d e t e n i d o 
B I d í a 17 ded a c t u a l d o ñ a V i c t o r . a A r -
g o t a A r r o y o , d e n u n c i ó que de l a n a b i -
S e g ú n nuestras noticias, el s e ñ o r Fer-
n á n d e z Valbuena , au to r de importantes 
proyectos u r b a n í s t i c o s de M a d r i d y que 
se al domic i l i o social ds la F e d e r a c i ó n . ; p e r m a n e c i a alejado del A y u n t a m i e n t o por 
Casa del Maestro, M a r t í n de los Heros,: razones de salud, se r e i n t e g r a r á en bre-
n ú m e r o 44, M a d r i d . ve a l a D i r e c c i ó n m u n i c i p a l de Urbanis-
m o pa ra t omar par te en l a p r e p a r a c i ó n 
de l proyecto defini t ivo que ha de dar ñ e r o s , 75, y le c a u s ó lesiones de pronos-
t i co reservado. E l hecho o c u r r i ó en l a 
calle del M a r q u é s del Risca l . 
S u s t r a c c i ó n . — J o s é R o d r í g u e z F e r n á n -
t a c i ó n aue" ocupa en una p e n s i ó n de l a ldez , de v e i n t i d ó s a ñ o s , con domic i l io enj 
s o l u c i ó n a l p rob lema del E x t r a r r a d i o . 
cal le de l a M o n t e r a le sus t ra je ron una l a calle de M a r í a , 8, (Puente de V a l l e -
cas), d e n u n c i ó que en l a de Toledo, le 
roba ron de u n a u t o m ó v i l una americana, 
en la que guardaba documentos. 
Obrero lesionado.—Cuando t raba jaba 
en las obras del Banco de Vizcaya, se 
produjo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
Ignac io Teresa Ort igosa , que h a b i t a en 
Tor rec i l l a , 13. 
B a t e r í a . - E n el " M e t r o " , entre Sol y 
Goya, le robaron la car tera con 100 pe-
setas a Pedro R o d r í g u e z Casas, de cua-
Cuarta corrida de feria 
en Sevilla 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
na P r io r i t e , 825; Thompson Houston, 590; 
Minas Courrleres, 965; P e ñ a r r o y a , S98; 
K u l m a n n (Establecimientos) , 565; Cau-
cho de Indoch ina , 160; Pathe Cinema 
(cap i ta l ) , 140. Fondos Ex t r an je ros : Rus-
se consolidado al 4 por 100 p r i m e r a serie 
y segunda serie, 3,90; Banco Nac iona l de 
Méjico, 295; Valores ext ranjeros : W a g ó n 
Li t s , 292; R í o t i n t o , 2.840; L a u t a r o N i t r a -
to, 350; Pet rocina ( C o m p a ñ i a P e t r ó l e o s ) , 
511; R o y a l Dutch , 2.455; Minas Tharsis , 
a t é r m i n o , 361; Seguros: L 'Abe i l l e (ac-
cidentes), 865; F é n i x (v ida) , 895; Minas 
ce metales: Agui las , 152; Eas tman , 1.625; 
P i r i t as de Huolva , 138; M i n a s de Segre. 
141; T r a s a t l á n t i c a , 122; Acciones: Fer ro-
carri les del Nor te . 1.020; M . Z . A . , 815. 
B O L S A D E L O N D R E S 
¡a a a B B S II B B S R 
F u e n t e s B e j a r a n o y e l b a n d e r i l l e r o 
B o n i , h e r i d o s 
S E V I L L A , 25.—Cuarta co r r ida de fe-
r i a . Seis de M i u r a que cumpl i e ron con 
los caballos. 
Fuentes Bejarano fué cogido al en t ra r 
a m a t a r y r e s u l t ó con varios varetazos 
en dis t in tas partes del cuerpo. Con la ca-
so r t i j a , va lorada en 2.500 pesetas. 
A y e r , en el paseo de Recoletos, l a de-
nunc ian te h izo detener a C r i s t ó b a l V i -
vas Santos, de c incuen ta y c inco a ñ o s , 
s i n p r o f e s i ó n , n i d o m i c i l i o , a l que cu lpa 
de l a s u s t r a c c i ó n . 
O T R O S S U C E S O S 
Atrope l los .—Don Rafae l P é r e z Flores, 
de cuaren ta a ñ o s , m i l i t a r , con d o m i c i l i o 
en Abascal , 1, fué a t ropel lado en la calle ren ta a ñ o s , que v ive en N a r v á e z , 21 . 
de Santa Engrac ia , al apearse de u n Palanquetazos.—En l a P o l i c l í n i c a de pa y 2a mule t a estuvo val iente . M a r c i a l 
t r a n v í a , po r el a u t o m ó v i l 25.359, que con- la calle de Embajadores , 55, en t ra ron l a - , L a ¡ a n { j a y Manolo Bienvenida quedaron 
d u c í a Pedro Va lve rde A l b e r r á n , y s u f r i ó drenes, p r e v i o palanquetazo, y se apo-;encarga(i0g ¿ e despachar los seis toros. 
deraron de una ca j i t a con 480 pesetas. ¡LQ h ic ie ron m u y m a l y oyeron continuas i 
—De l a plaza de Herradores , 4, 5 y 6, protestas del p ú b l i c o po r su desastrosa! 
domic i l io de don Francisco Jurado^ I d i - a c t u a c i ó n . E l bander i l lero B o n i f u é al-1 
m í a , se l l eva ron t a m b i é n los "cacos" 700 canzado por el tercer t o r o y r e s u l t ó con 
pesetas, con palanquetazo, igualmente . una her ida en el muslo de p r o n ó s t i c o 
U n a t raco.—En u n campo, cercano de 
l a e s t a c i ó n de Arganda , tres ind iv iduos 
se abalanzaron sobre Benigno M o r a 
A r a g ó n , de veint is ie te a ñ o s , que hab i ta 
ce? S í o T r i g / l " , a b ~ l E L DEBATE, Colegiata, 7 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n la cal le de Carretas, e l a u t o m ó v i l 
83.976, guiado por Jus t in iano M u ñ o z Se-
r rano , a l c a n z ó a Cecil ia R o d r í g u e z Ra-
baza, de sesenta y dos a ñ o s , con d o m i -
c i l i o en J o r d á n , 2 1 y le c a u s ó lesiones 
de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a 
— E l a u t o m ó v i l 31.185. que c o n d u c í a 
J o a q u í n L ó p e z G o n z á l e z , a t r e p e l l ó a R a i -
mundo R o d r í g u e z G a r c í a , de cuarenta y 
seis a ñ o s , domic i l i ado en Cardenal Cis-
El A p a de Colonia 
C O N C E N T R A D A d e l a g r a n 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
g o z a d e f a m a m u n d i a l 
S E V I L L A . 2 
una sola o p e r a c i ó n de doble a f in del 
p r ó x i m o , s i n duda porque el deseo de 
real izar las ganancias conseguidas en los 
pr imeros momentos impul sa a los com-
pradores a recoger e l papel. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
sociedad ha acordado anular, d e j á n d o l o 
s in n i n g ú n v a l o r n i efecto, el anuncio de 
l a J u n t a o rd ina r i a de accionistas, con-
vocada pa ra el d ía 28 de los corrientes. 
? 9 a sa B K ' • m m lo] ¡ n R n . 
1.a buena d i s p o S l c i ó „ de que el —ca-.jgül^l] H|)ROELECTf!ICS ESPAfiOU do c a t a l á n d i ó muest ras en l a semana 
precedente, sólo ha cont inuado durante 
los p r imeros d í a s de l a que acaba de 
t r a n s c u r r i r . D e s p u é s de l a f e s t iv idad de 
San Jorge, d í a en que l a Bolsa de Bar -
celona no c e l e b r ó s e s i ó n , t an to los cam-
bios del B o l s í n como los de l a s e s i ó n ofi-
Intereses obligaciones series B y I> 
Desde el d í a 2 de mayo p r ó x i m o se pa-
g a r á n los intereses semestrales, a r a z ó n 
de cinco por ciento anual , de las obliga-
ciones series B y D , emisiones 1922 y 
1925, cont ra entrega del c u p ó n corr iente 
y con d e d u c c i ó n de impuestos, en cual-
f i : ! ^ , ? ! ^ ^ de los siguientes Bancos y sus 
Sucursales: Banco de Vizcaya, Hispano 
Amer icano y E s p a ñ o l de C r é d i t o . — M a -
pa r t i cu i a rmen te en los valores de t rac-
c ión . Es to ha i n ñ u í d o sobre el á n i m o de 
nuestros bolsistas, que se l i m i t a n en los 
Pesetas, 48,55; francos, 124,325; d é l a - ' actuales momentos a seguir el r u m b o ¡gene ra l , .Emi l io de Lsaola. 
res, 4,86 3/32; belgas, 34,955; francos su i - i r ue el mercado c a t a l á n s e ñ a l a . Un"uH • B ":H w "IM m m m m m u m 
J5; florines. 12,0975; l i r a s , 92,825; p j ^ - & a « H S » B , & Q i S H H l l 
d r i d , 22 de a b r i l de 1931.—El secretario 
zos, 25,235 Los Fondos p ú b l i c o s se co t izan con 
marcos 20,405; coronas suecas, 13,145; I a n i m a c i ó n , y a que cons t i tuyen l a i n -
í d e m danesas, 18,165; í c e m noruegas. v e r s i ó n p re fe r ida por el capital , que acu-18,165; Chelines a u s t r í a c o s , 34,585; coro-
n¿5 checas, 164 1/8; escudos portugue- : ^ al mercado por m e d i a c i ó n de las cuen-
ses, 108,25; dracmas, 375; lei , 817; ml l re is , tas corr ientes bancarias. D e n t r o de este 
3,75; pesos argentinos, 36 1/32; í d e m u r u - grupo los m á s preferidos son los e m p r é s -
g ú a y o s , 32 25; Bombay , 1 che l ín 5 13/16 t i tos modernos y los convert idos durante 
"ISLAS DEL , S. A." 
P o r acuerdo del Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n de esta sociedad, la Jun ta general 
o rd ina r i a de accionistas convocada para 
el d í a 28 de los corrientes ha sido apla-
zada para el 22 de mayo p r ó x i m o veni -
peniques; Shanghai , 1 che l ín 3 1/8 pe- ¡a. D ic t adura , s in duda porque fueron jdero, a las cua t ro de l a tarde, con arre-
niques; H o n g k o n g , 11,75 peniques; Y o -
kohama, 2 chelines 0 13/32 peniques. 
g rave . B o m b i t a I V fué e l h é r o e de la co-l 
r r i d a y e s c u c h ó grandes ovaciones. 
• B 9 S B R B "1 9 • • R R 
yBüliiKüKhlüiüliiiia' i H - • I i a W i ü H K i K i 
VISITE Lfl SALA EXPOSIGIÜ 
de 
PKIUPS IBERICA 
S. A. E . 
s i ta en l a calle San A g u s t í n , es-
quina a P laza las Cortes, y e n 
ella p o d r á a d m i . a r los ú l t i m o s 
progresos en 
Radío - Luz - Rayos X 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones d e l c ie r re de l d i a 25.) 
Pesetas, 42,15; d ó l a r e s , 4,199; l ibras , 
20,411; francos franceses, 16,417; í d e m 
los m á s per judicados en los momen tos 'S l0 a I siguiente orden del d í a : 
ÍIP. nón ion ^ Lec tura , d i s c u s i ó n y v o t a c i ó de p á c o ^ « i - u r a , v t a c i n del 
Los valares municipales , l o m i s m o q u e i ^ d * l t l e ™ Í ó n r ? ? t e r i o r -, „ . . ^ • . T?at0A„ 2.° M e m o r i a y Balance correspondien-los que t i e n e n l a g a r a n t í a del Estado, ltes ¿ j e je rc ic ¡0 Jdc 1930_ 
apenas si h a n dado l u g a r a operaciones} 3.» R e g l a m e n t a c i ó n del derecho reco-
en algunas sesiones aisladas y t e r m i n a n .nocido a los accionistas y cedulistas de 
suizos, 80,88; coronas checas, 12,432; c h e - ¡ s i n m o d i ñ e a c i ó n sensible en sus p rec ios j ISLAS para suscribir acciones preferen-
lines a u s t r í a c o s , 59,06; l iras, 21,99; peso anteriores. , tes y o rd inar ias de C H I S P A L E N S E . 
argent ino, 1,345; í d e m uruguayo , 2,74; I Las c é d u l a s de C r é d i t o Local tampoco 4.° E l e c c i ó n de consejeros. 
ml l re is , 0,311; Deutsche u n d Disconto . ' presentan diferencias de c o t i z a c i ó n , conj Los s e ñ o r e s accionistas y cedulistas que 
5! r e l a c i ó n a «sus cambios precedentes. E n | 
I¡ cambio, las hipotecar ias se negocian con I 
. . , f , . , ,v u»s aii íeiHciuii . en 1a. u n j a suuiai, Bitn. cu 
109.25; Siemenshalske, 177; Schukert , 143 i ^ ^ * * ^ S S ^ m S t ^ o T ™ ™ ^ l a calle de San Isidor0- n Ú m e r 0 17' de 
Chade. 278; Bemberg . 102,75; G l a n z s t o f f / o r i g i n a alza general que tiene su mayor iVÍ l l a t donde se c e l e b r a r á t a m b i é n la 
117; A k u , 89,25; Ig fa rben , 149,62; Poly- ^ P o r t a n c y a en las a l 4 y a l 5 por 100. ' junta , 
phon, 166,50; Svenska, 252. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas. 52,20; l ib ras , 25,2325; dó la re s , 
5,1905; marcos, 123,62; francos, 20,295; l i -
ras, 27,18. 
N O T A S I N F O B M A T T V A S 
L a ú l t i m a ses ión de la semana ha | 
L o s cambios diar ios de las pr incipales monedas han sido duran te l a semana los 
siguientes: 
Monedas Precte . L . M . BL J. V . S. Ufela*. 
Francos 
, , L i b r a s 
t r anscu r r ido con g r a n d e s a n i m a c i ó n . E l 




39.225 39,225 39,225 
48,75 48,75 48,75 
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M A - D U r o . — A ñ o N ú m . G-IGS 
Congreso anual del Comité Olímpico ínternaciona 
No se ha decidido aún si se concede a Barcelona la celebración de los 
Juegos de 1936. Quinta reunión de primavera de carreras de galgos. El 
West Bromwich gana la Copa de Inglaterra. Concurso motociclista de 
regularidad a Salamanca 
Juegos olímpicos idas las autor idades de Barcelona. Des-] E s t a l legada cerrada, m o t i v ó a lguna p u é s de la c o m da se t r as ladaron a l Pa-j protes ta de var ios espectadores que h a n 
I n a u g u r a c i ó n del Congreso del C o m i t é lac io Nac iona l donde el o r f e ó n c a t a l á n creido que " W h i s k y M a n h a t t a n " l lego 
O l í m p i c o ¡ i n t e r p r e t ó unos conciertos. L u c i e r o n d u - an te f : 0ivl1da,I11^ T \ n ° J t n ^ J * ™ 
r . I • , v . , mente en la llegada, no es posible apre-
B A R C E L O N A . 25. — E n el S a l ó n d e i r a n t e l a noche todas las i luminac iones 
Ciento del Ayun tamien to se ha celebra y co r r i e ron las fuentes, 
do esta m a ñ a n a con gran solemnidad la 
i n a u g u r a c i ó n del Congreso anual del I Carreras de g a l g O S » . » - « 
Tercera carrera ( l isa) , tercera catego-
Con un i n t e r é s ex t raord ina r io se ha; r í a , 475 pesetas; 500 yardas.—1, W H I P -
c ia r la diferencia entre un per ro y ot ro , 
m á x i m e cuando la s e p a r a c i ó n es t a n cor-
ta como esta vez. 
"score" con u n t a n t o m á s en el segun-
do t i empo , t e r m i n a n d o el encuentro con 
l a v i c t o r i a de los franceses po r t r e s 
"goals" a cero. 
E l W e s t B r o i m v l c l i gana l a Copa 
L O N D R E S , 25 .—En e l p a r t i d o cele-
b r a d o esta t a rde en el S t ad iu r rPde 
W e m b l e y p a r a l a f i n a l de l a copa de 
I n g l a t e r r a el W e s t B r o m w i c h A l b i o n ha 
vencido a l B i r m i n g h a m por 2 tan tos a 
uno. 
M á s detal les 
L O N D R E S , 25 .—El p a r t i d o final de 
l a Copa de I n g l a t e r r a fué presenciado 
por m á s de 100.000 espectadores. 
H a sido un p a r t i d o interesante . M á s 
que el juego, ha t r i u n f a d o l a v e t e r a n í a 
del W e s t B r o m w i c h . M a r c ó sus dos t a n -
tos el delantero centro , R i c k a r d s o n . E l 
del B i r m i n g h a m l o hizo B r a d f o r d . E l 
g u a r d a m e t a del B i r m i n g h a m , que es del 
equipo nacional i n g l é s , r e a l i z ó jugadas 
m a g n í f i c a s y s a l v ó a su equipo de m a -
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ra de carreras de galgos. A pesar de l | "Azuqueca" , de H i g i n i o Madrazo. No co-
t iempo inseguro, fué presenciada por nu- | locados: 3, " W i n g e ; 4, " R á p i d o 11" ; 5, 
meroso púb l i co , mucho mayor que el de " I d s f a " í 6. " M a d r i l e ñ a " y "Vo lga" . 
la ú l t i m a jo rnada . Las siete carreras re- T i e m p o : 31 s. 3/5; cua t ro cuerpos, dos 
su l ta ron a cual m á s br i l lantes , desta- ly uno y medio cuerpos, un cuerpo, 
c á n d o s e , sobre todo, la car re ra de p r i - j Ganador, 1.80; colorados, 1,50 y 3,10. 
mera c a t e g o r í a . Detal les.—Carrera m u y r e ñ i d a , si bienj 
Se r e g i s t r ó un incidente lamentable .! c i rcunscr i ta entre " W h i p p i n g 
C o m i t é O l í m p i c o In te rnac iona l . Asis t i r -
ron todos los miembros del C o m i t é 
O l í m p i c o Infernac ional . Presidieron eliceiebrado la q u i n t a r e u n i ó n de pr imave-) PIÑQ B O Y , de A l v a r o F i g u e r o a . y 2, y o r tanteo, 
conde de Val le t La tour , el presiden-
te del C o m i t é e s p a ñ o l , el conde de 
Val le l l ano y las autoridades de Bar -
celona. E l sa lón estaba lleno de ÍJ^JÍÍCO. 
E l conde de Vsl le l lano p r o n u n c i ó un dis-
curso saludando a los representantes ex-
tranjeros, al que c o n t e s t ó en nombre del 
C o m i t é In te rnac iona l , el conde de Va-
l le t La tour , presidente ¿e l organismo. 
Luego, l o . delegados se reunieron en se- Que retraso media ho ra la c e l e b r a c i ó n "Azuqueca" y " R á p i d o I I A l f ina l , l a 
s ión secreta y hasta la noche no se co- de las restantes carreras. Lamen tab le ; car re ra se desarrollo f á c i l m e n t e , 
n o c e r á n los acuerdos que s e r á n faci¡i- porque demuestra el i n t imo grado de pre-
tados en una nota. paracion depor t iva en que se encuentran 
Sin embargo, se sabe que entre los algunos aficionados, los menos, a fo r tuna -
acuerdos tomados esta m a ñ a n a f igu ran d a m e n ^ F u e en ^ ^ ^ ^ ^ J J ^ r ^ ¡ J 
E s p l ñ a en " e l " C o m i t é ' y ' á H í r ' como P<>r completo por una t ab l i l l a h a n l ^ ^ ^ j ^ ^ i f y ^ x P T T T ' H C H E L S E A - P o r t s m o u t h 
miembros de é s t e a los representante* Pretendido apreciar una cabeza de v e n - j ^ ^ ^ ¿ ^ , G R T M S B Y - B l a c k p o o l 
ce Nueva Zelanda y Polonia . T a m b i é n ¡ ta ja entre dos galgos, los que han l ie- [ g g g £ . ¿ . c X c / d o s 1 20 y 150 ! H U p D E R S F I E L D - D e r b y 
se a c o r d ó no l i m i t a r los dfportes femé- S ^ o en tercero y cuar to lugar. N o hay n S e . • " C u í o " í o t u v f e n e m i g o s . ! M I D D L E S B R O U G H - S h e f f t e l d 
„• T.-nt™ niímrmwTs Tr<jtn rar- "ada mas absurdo. Unos cuantos de preH.,T"Wv ' n V u ' " . "V lu>v Y • J J Tr«,-+^^ 
n i ñ o s en los Juegos OUmpicoh. l^sra . a i f . . comnar t ido ^emeiante a n r r ' - E n e o " llego t a m b i é n m u y lejos del U n i t e d 
de se d i s c u t i r á la c u e s t i ó n de adjudica- ^ J g a p ^ 0 ^ ^ cS^eJda/aeuJP^: ^ S A R S E N A L - * N e w c a s t l e 
I £ a t o a B a r b e n . ¡ T y T J L t í S f e H o " t ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H a n , 
'S ty l i sh V i c t o r " , de A u r o r a R o d r í g u e z . ! Segunda D i v i s i ó n 
Cuar ta carrera ( l isa) , cua r t a c a t e g o r í a , ; 
El duque de Gloucester e n t r e g ó la 
Copa a los vencedores. 
E l p r i m e r o de los " ¡ d o s c i e n t o s t renes 
especiales!" l l e g ó a las t res de la m a -
drugada . 
Campeonato b r i t á n i c o 
L O N D R E S . 25. — R e s u l t a d o 
pa r t idos jugados esta tarde . 
L I G A I N G L E S A 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
de los 
J95 pesetas: 700 yardas . - - ! CUCO, d e : A S T O N V I L L A - M a n c h e s t e r Cl ty . . .4—2 
Floren t ino G o n z á l e z , y 2, L Lneo , c ^ B O L T O N - L e i c e s t e r 4 - 1 





¡ción antes de l a p r o l o n g a c i ó n de 
| t a  en estas condiciones no es . 
E l Congreso in te rnac iona l cíe Ba rce lona ; tomar en c o n s i d e r a c i ó n su o p i n i ó n . Pa- ,7, 
B A R C E L O N A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ' " R a d j a h Í B R A D F O R D - S w a n S e a 
co se ha reunido esta tarde en s e s i ó n ¡ p r o c u r a ]a i]us5ón c ^ p ^ t a ñ i e n í e é r r r of B o n g ' 0 j03 Ansiosos - i B U R N L E Y - C a r d i f f 
B o n g " ; y "Ojos 
de t raba jo . Se f a c i l i t ó u n a n o t a en l a W t ^ ^ q i e " ^ q ü e y a T r e x U r i o r H e v e l ^ ^ f ^ J ^ l l / r p ™ * 0 ^ " ¡ P O R T V A L E - * M i l l w a l l 
Ganador, 1,50; colocados. 1,00 y 1,10. i N O T T I N G H A M F O R E S T - C h a r l -
Detalles.—Era la m á s interesante del; t o n 
programa y cuyo recorr ido r e s p o n d i ó a j o L D H A M - B r a d f o r d C i t y 
se dice que el C o m i t é o l í m p i c o , d e s p u é s 
de haber deplorado l a muer t e del p r i n -
cipe L u b o m i r s k i , delegado del Congreso 
l a ventaja. Si a d e m á s de todo esto se! 
l leva cierto i n t e r é s , cual es el de la apues- j 
ta, se comprenden esos errores de apr 
o l í m p i c o in te rnac iona l en Polonia , ha^a -c ion . . 
procedido a l a e l ecc ión de los s e ñ o r e s ! . U n a "egada cerrada solo puede apre-
Í;TV , j j -»T r, , „ . ic iar en la m e t a misma. No siendo asi, 
W r a y , delegado de N u e v a Zelanda, g^e-!es fác i ] el e r ro r p o r esto inv i t amos a 
r a l Rupper t , segundo delegado de Po-|]og aficionados a que se pongan en l a t r i -
lon ia ; conde de Val le l l ano , segundo de-!buna, "precisamente" en la l í n e a de m i -
legado de E s p a ñ a . L a C o m i s i ó n e jecut iva i ra . De esta f o r m a se a c e r c a r á n a l a rea-
ha sido cons t i tu ida p a r a el p e r í o d o 1931- ' l idad. 
35 por el b a r ó n Godefroy de Blonay , M r . ! Los resultados oficiales fueron los s i -
Eds t rom, m a r q u é s de Pol ignac, & e n e r ^ j oar rera ( l isa) tercera cate^o-
Sher r i l l , doctor LewaJd, l o r d ^ ^ ñ ^ 










L I G A E S C O C E S A 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
A Y R - C o w d e n b e a t h 5—1 
la c a t e g o r í a de los galgos. E n los p r i m e - i 3 p j ^ Y - * R e a d i n g 
ros^lOO meto is '^Vagabond K i n g " iba. s e - j g Q U T H A M P T O N - E v e r t o n 
ñ d ^ o c t S e l s é g S ¿ u t ^ p o s i c S l T O ^ r T E N H A M H O T S P U R - B a r m -
que se c o n s e r v ó hasta el ú l t i m o recodo.! 
Brevemente, "Vagabond K i n g " p a s ó en N O L V E R H A M P T O N - P l y m o u t h . 
segundo lugar, e s t a b l e c i é n d o s e ya en l a ' P r e s t o n - B r i s t o l 
ent rada de la recta la c l a s i f i cac ión def i -
n i t i v a . 
* * * 
Sexta carrera ( l isa) , segunda 
r ía , 650 pesetas; 500 yardas.—1, W O O D - , . . 
L A N D , de Juan An ton io G ó m e z , y S j K I ^ A R N O C K - ^ C l y d e 
T iempo: 32 s. 3/5; t res cuerpos, cuel lo, T i l son 
dos cuerpos. 
tanc ia jus ta y g a n ó de u n modo fác i l . I 
gos o l í m p i c o s . 
L a s mujeres s e r á n admi t idas p a r a el 
a t le t i smo, esgr ima, gimnas.a , n a t a c i ó n 
y pat inaje . M . C a r l a m d y el genera l She-
r r i l l han dado cuenta de los p repa ra -
t ivos del concurso 
de Los Angeles . E l p r o g r a m a compren-1 cuelo" parte m u y rezagado y 
d e r á concursos del a t l e t i smo, de ciclis-1 de haber acabado m u y fuerte, 
m o sobre p i s t a y sobre r u t a , de g imna- ; pensar que pudo ganar l a prueba, 
sia, de esgr ima, de lucha, de boxeo, de » • • 
n a t a c i ó n , hockey, e t c é t e r a , e t c é t e r a , ' Segunda ca r r e r a ( l i sa ) , segunda cate-
P A R T I C K - D u n d e e 
T i e m p o : 30 s. 3/5. Dos y medio c u e r - Q U E E N ' S P A i - c K - M o r t o n 
Ganador, 2,80; colocados, 1,60 y 2,40. |pOS uno y me(ji0 cuerpos, cuello. 
Detalles.—"Polaco" ha tenido l a dis-. 
4— 1 
5— 2 
Ganador, 4,60; colocados, 2,30 y 1, 
Detalles.—Hasta el p r i m e r r e c o d o . 
A ^ t X - \ r A 7 ^ 1 " L o I a m " ' po r su par te ' con£iervó en "Manchester R o y a l " l levó ei mando deli j>mehfi de r e in i l a r i da i l » S n ^ ™ 
depor t ivo y de a r t e todo momento el segundo puesto. " C h i - p e l o t ó n ; desde a l l í le p a s ó " W o o d l a n d " ^ " " f * 1 ^ ^ ^ ^ ^ a Sa!ams 
- el hecho ?ana.r con bastante soltura. M u v i E1 M o t o Club de E s p a ñ a o rgan i 
amanea 
para ganar con bastante 
hace r e ñ i d o el tercer puesto. 
y i m - -Oto UIUD ae E s p a ñ a organiza pa-
j r a el d í a 3 de m a y o u n concurso de re-
¡ g u l a r i d a d a Salamanca y regreso. 
P o d r á n t o m a r pa r t e en este concurso 
v S f p t Í S o ^ « T - ( 5 S o l a S a r d a r - T D l S tÓ<Í0S l0S SOCÍ0S del M - C- de E - COn CUal-
pentha lon moderno en las dos d e m o s t r a - i g o r í a , 650 pesetas; 500 yardas.—1, D E O - , ^ 1 9 - ' ^ Gilberto5 L ó p e z ^ S o M a d o ' y 2'-<íuier ve i l í cu ío de su propiedad, siendo 
oiones, una de lacrosse y o t r a de f u t - j D A R , de M y n a n F igueroa ; 2, í w 1 6 - , " B o h e m i o " , de R a m i r o G i l Delgado.;13-3 u m 
bol americano. A d e m á s h a b r á concursos!mere Sol i tude '" de E lena de la Guerra , N c . 3' " ¿ h u í a I I " ; 4, " C a c e r o l a " - V o jque dis 
de ar te . E l C o m i t é h a tomado n o t a del iV 3. "Adg ie" . de l conde de L e n d a . N o " I m p e r i a r - . 
- - • ~ , ~ colocados: 4, " W h i s k y M a n h a t t a n " ; 5. ~.. estudio que el doctor Godefroy D e w e y 
ha hecho sobre los p repa ra t ivos de los 
I I I Juegos O l í m p i c o s de inv ie rno . E l p ro -
g r a m a de estos juegos c o m p r e n d e r á 
pruebas dé" e s q u í e s de p a r t i n a c i ó n , de 
hockey sobre hielo, de bobsleigh, t ina 
d e m o s t r a c i ó n de c u r l i n g y concursos de 
t r ineos t i r ados po r perros . A las seis 
ee l e v a n t ó l a s e s ión . D e s p u é s se d i r i g i e -
r o n los reunidos a l res tauran te de la 
Fuen te del L e ó n en donde les o f rec ió una 
comida el A y u n t a m i e n t o . A s i s t i e r o n t o - ' cabeza de" " A d g i e " . 
o, 
"Pentonvi l le Cres t" ; 6, "Colleague"; 7, 
" A d d Sante l l " y "Red B u r t o n " . 
T iempo: 31 s., uno y uno y med io 
cuerpos,-cabeza^ un cuerpo-
Ganador, 2,60; colocados, 1,60, 2,60 y 1,90. 
Detalles.—Los dos pr imeros han l l e -
gado conforme h a n sal ido; con respecto 
al tercero, puede decirse que o c u p ó su 
puesto, a p a r t i r del p r i m e r recodo. A ú l -
t i m a hora s u r g i ó " W h i s k y M a n h a t t a n " , y 
a c a b ó m u y fuerte, pero t e r m i n a a una 
l in i iBl iEl l i l l lBi lBIIII I I 
D O M I N G O 2 6 
A L A S 4 , 3 0 E N E L S T A D I U M M E T R O P O L I T A N O 
R E A P A R I C I O N D E 
P H I L 
G R A N 
B L A K E 
P R O G R A M A 
Tiempo: 32 s. 4/5. Lejos, seis cuerpos. 
Ganador. 2,60; colocados, 1,80 y 4-30. 
D e t a l l e s . — M á s veloz y m á s saltador. 
" D i s c o " g a n ó netamente. " B o h e m i o " con-, . 
s e r v ó en todo e l recorr ido el ^ n d o - i r e g a d o a. l a c a l i d a del .concursante . i n -
cas condiciones de a d m i s i ó n las 
ponen los Reglamentos de c i r cu -
l a c i ó n . 
L a velocidad s e r á de 50 k i l ó m e t r o s 
po r hora . 
E l i t i ne r a r i o de l a ca r re ra le s e r á en-
puesto. 
Football 
Ciriaco-Quincoces en l a e x c u r s i ó n a 
A m é r i c a 
CARRERAS DE CABALLOS. - Pronósticos de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . 
ABC 
Ahora 
H i p ó d r o m o 
El I m p a r c t a l . 
El Jockey E s p a ñ o l . 
l/a N a c i ó n , 
El Sol. 
El T u r f . 
1 . ' C A K R I S R A 
The B a t h 
L a A l b u f e r a 
Guinea 
L a A l b u f e r a 
The B a t h 
L a A l b u f e r a 
The B a t h 
L a A l b u f e r a 
The B a t h 
P i e r r e t t e 
The B a t h 
L a A l b u f e r a 
The B a t h 
L a A l b u f e r a 
The B a t h 
P i e r r e t t e 
The B a t h 
L e V a a l 
2. ' C A R R E R A 
Casanova 
A n í b a l 
L á z a r o 
Casanova 
Casanova 
L á z a r o 
Casanova 
A n í b a l 
L á z a r o 
A n í b a l 
Casanova 
L á z a r o 
L á z a r o 
Casanova 
A n í b a l 
L á z a r o 
3.* C A R R E R A 4. ' C A R R E R A 
5.» C A R R E R A 
M a k r i s i I I , cuad ra 
Over land 
M a k r i s i I I 
P inocho I I 
M a k r i s i , cuadra 
Over land 
Cuadra C i m e r a 
F o n t d 'Or 
M a k r i s i I I 
F o n t d 'Or 
M a k r i s i , cuadra 
Over land 
C u a d r a C i m e r a 
Qu i t amanchas 
M a k r i s i I I , cuadra 
Over land 
Casanova 
Depot H a r b o r 
F A V O R I T O S 
M a k r i s i I I 
Qui tamanchas 
The Ba th , 8 vo tos ; 
Guinea, 1 Casanova, 5 v o t o s ; ¡ C i m e r a , una uni- ,Pomposa, 7 vo tos ; L á z a r o , 3; A n í -
bal , 1 
dad 
í d i c á n d o l e en el m i s m o los controles 
h o r a de l legada. 
L a sa l ida se e f e c t u a r á en el chale t 
del M o t o Club (Cuesta de las Perdices) , 
a las ocho de l a m a ñ a n a . 
Los p remios c o n s i s t i r á n en medallas 
B A R C E L O N A , 25.—Se ase j u r a que pava ]os qUe t e rminen l a p rueba con ce-
el D e p o r t i v o E s p a ñ o l , que con el M a - i r o puntos . 
d r i d v a a r ea l i za r una e x c u r s i ó n p e r iJa i n s c r i p c i ó n s e r á g r a t u i t a , quedan-
E s p a ñ a y A m é r i c a , ha con t ra tado a l a j á o ab ie r t a desde esta fecha hasta el d í a 
pare ja Ciriaco-Quincoces p a r a que e n - ¡ 3 0 de ab r i l , a las ocho de l a noche, en la 
grose las f i las de l a e x p e d i c i ó n . ¡ S e c r e t a r i a del Club . 
E l Red n t a r gana a l I r ó n 
P A R I S , 25.—Hoy se ha celebrado u n 
" m a t c h " de " f o o t b a l l " a s o c i a c i ó n e n t r e ¡ H i d B e r g vence a Canzoner i 
el Red S ta r de esta cap i t a l y el U n i ó n j C H I C A G O , 29.—En un " m a t c h " de 
de I r ú n . boxeo p a r a el campeonato del mundo , 
E n el p r i m e r t iempo, los f r a n c e s e s ' c a t e g . o r í a de pesog l igeros, Canzoneri ha 
m a r c a r o n dos t a n t o s y aumen ta ron el sido der ro tado por K i d B e r g al tercer 
asalto, p o r " k n o c k - o u t " . 
P R O G R A M A D E L D I A 
E x c u r s i o n i s m o 
A Manzanares de l a G i m n á s t i c a Es-
! p a ñ o l a . 
A Torrelodones del Pedal Cic l i s t a . 
| Pedes t r i smo 
i V u e l t a a M a d r i d . L a sal ida se d a r á en 
el paseo de Recoletos, a las 8 1/2 de 
l i a m a ñ a n a . 
Regatas a remo 
! Campeonato castellano. A las 10 1/2 
i en el estanque del R e t i r o . 
¡ C a r r e r a s de caballos 
U n d é c i m a r e u n i ó n de p r i m a v e r a . A las 
;3 1/2 en l a Castel lana 
¡ P e l o t a vasca 
Pa r t idos entre profesionales. A las 4 
en Ja i A l a i . 
¡ D i r t T r a c k 
j A las 4 1/2 en el S t á d i u m . 
j F o o t b a l l 
! • M A D R I D F . C . - E C L I P S E F . C. A las 
4 1/2. 
j R u g b y 
M a d r i d contra, un equipo f r a n c é s . A 
' las 4 1/2 en el campo del U n i ó n Spo r t i ng . i 
Pomposa 
T o i s ó n d'Or 
T o i s ó n d'Or 
Pomposa 
Pomposa 
T a m b o r 
Pomposa 
Albes t 
F o n t d 'Or 
Super 
F o n t d 'Or 
Over land 
F o n t d 'Or 
Pro te ine 
Pro te ine 
L a d y Pondoiand 
Pomposa 
T o i s ó n d'Or 
Pomposa 
T a m b o r 
Pomposa 
D i a o u l 
P ro te ine 
P o k e r 
F o n t d 'Or 
Pro te ine 
Pro te ine 
L a d y Pondoiand 
T o i s ó n d'Or 
T a m b o r 
Pomposa 
T o i s ó n d'Or 
Super 
P ro te ine 
P ro te ine 
The W i n t e r Queen 
T o i s ó n d'Or, 
votos 
F o n t d 'Or, 4 votos 
Proteine, 4 votos; 
Super, 1 
ESLAVA. "La princesa tarambana" 
Resu l t a inexpl icable que autores de 
l a responsabi l idad l i t e r a r i a de los s e ñ o -
res A r n i c h e s y A b a t í aparezcan firman-
j do un l i b r o de t a n ba ja ca l idad l i t e r a -
r i a y m o r a l como esta desdichada obra. 
I A n t e cosas como esta h a y que pen-
I sar en e x t r a ñ a s ofuscaciones que l l evan 
| a l a a b e r r a c i ó n , porque no es posible de 
: o t r a m a n e r a que un a u t o r de c i e r t a ca-
t e g o r í a descienda t an to . Porque no es 
solamente l a f a l t a de grac ia , no s iem-
pre se e s t á de vena, aunque cuando no 
Ise e s t á de vena, lo indicado y lo p r u -
1 dente es no escribir , n i l a carencia ab-
¡ so lu ta de t ea t ra l idad , sino que del ibera-
| damente se busque l a g r a c i a y l a tea-
¡ t r a l i d a d e n f a n g á n d o s e en plena, obsce-
' n idad , acudiendo a l a frase, no y a pica-
i resca, sino de grosera indecencia y a l 
j chis te sin efecto, de puro puerco y re-
, pu ls ivo y no pec?vmos de exagerado por-
i que el p ú b l i c o con sus protestas ind icó 
j c l a ramente que se h a b í a pasado del l í -
m i t e de lo to lerable . 
Pero como estas ofuscaciones son to -
i tales y sin r e m i s i ó n , hay a d e m á s de es-
j tos errores o t ros que ponen en pe l ig ro 
¡ m á s a ú n el p res t ig io de los autores, 
¡ p o r q u e y a son s ig i lo de una i n g n o r a n -
je ia incomprens ib le : p o r ejemplo, sucedo 
la a c c i ó n en p a í s m u s u l m á n , s in em-
bargo todos los personajes j u r a n y pro-
me ten por los dioses. ¡ N o hay m á s Dioñ 
que D i o s ! ¡ Y pensar que uno de los 
' personajes es u n m u e z i n ! 
i E l asunto, deshilvanado y absurdo, es 
| una m a l a glosa de " E l pol lo Tejada", 
' con momentos i d é n t i c o s , pero rebaja-
idos ; lo que al l í es picaresco, a q u í es des-
vergonzado y basto o r d i n a r i o y plebeyo. 
Só lo asoma u n 'poc o de gus to en ia 
; p r e s e n t a c i ó n de a lgunos cuadros, pero 
p a r a que l a i n m o r a l i d a d sea absoluta, 
| e l desnudo campea casi po r completo . 
E l maes t ro Alonso ha dado a l e g r í a 
y b r i l l an t ez a unos n ú m e r o s , pero es 
imposible l ucha r c o n t r a el d ispara te , a l -
^g mas situaciones, u n chot is m a d r i l e ñ o 
y u n baile americano dentro del harem, 
l l egaban t a n premiosamente con t a n 
¡ b u r d a , i n h á b i l y labor iosa p r e p a r a c i ó n , 
jque n a c í a n muer tos y no h a b í a m ú s i c a 
capaz de an imar los . ¿ C ó m o los m ú s i -
|cos de t e a t r o son t a n sugestionables y 
ven t a n m a l el t e a t ro ? 
E l p r i m e r acto p a s ó sin entusiasmo, 
aunque hubo los aplausos suficientes pa-
r a que los autores sa l ie ran a escena; 
en el segundo menuc'^aron las protestas , 
y a l final só lo sa l ió el maes t ro Alonso, 
lo que demuest ra un sentido de j u s t i c i a 
en el p ú b l i c o . T. D E L A C. 
ORQUESTA SINFONICA 
L a Orques ta S i n f ó n i c a l i a t e rminado 
con g r a n b r i l l an t ez su serie de concier-
tos. Dos novedades contenia el p r o g r a -
m a . U n a de ellas fué l a " F a n t a s í a so-
b re u n t e m a de T o m á s T a l l i s " , escr i ta 
p a r a tres orquestas de cuerda po r V a u -
g h a n - W i l l i a m s . Es m u y usual en I n g l a -
t e r r a hacer obras como l a c i t ada " F a n -
t a s í a " , de ambien te re l ig ioso y casi m í s -
t i co . Creo haber v i s t o en Londres una 
ó p e r a cor ta , del m i s m o W i l l i a m s , con 
d icho ambien te . T o m á s T a l l i s , compos i -
i t o r i n g l é s del siglo X V I , ha p roporc io -
'nado a W i l l i a m s el t e m a pa ra una l a r -
j g a d i s e r t a c i ó n , q u i z á a lgo mo i^ó tona , 
pero de g r a n a l t u r a y nobleza,. L a " F a n -
i t a s í a " fué m u y ap laudida . L a o t r a no-
; vedad cons in t i ó en u n a "Sui te ce pe-
q u e ñ a s piezas" de Oscar E s p l á . Cuando 
' j o s é M a r í a Franco l a e s t r e n ó en U n i ó n 
' Radio , hice comentar ios de la v e r s i ó n 
p i a n í s t i c a y has ta le puse a lgunos repa-
iros po r emplear E s p l á en ellr procedi -
mien tos u t i l i zados po r los n i ñ o s del blo-
que vanguard ie ta . E n rea l idad, l a obra 
g a n a mucho a l pasar a l a orquesta, la 
cua l e s t á t r a t a d a con g r a n f i n u r a . L a 
¡ " s u i t e " e s t á i n t e g r a d a por los s iguien-
tes t i empos : " P r e l u d i o " (of renda a 
¡ B a c h ) , " C a n c i ó n de Cuna" , A i r e de 
Ipas to ra l (ofrenda a S c a r l a t t i ) , "Ronda 
¡ l e v a n t i n a " y "Pas( de opereta" (ofren-
da a Of fenbach) . N o habiendo t e r m i n a -
do l a o r q u e s t a c i ó n del ú l t i m o t iempo, 
!se t o c ó en su l u g a r u n a dan-sa del "ba-
l l l e t " t i t u l a d o " E l con t raband i s t a" . Es 
desde luego m ú s i c a en el verdadero sec-
t i d o de l a pa labra , t a n t o m á s d i g n a de 
Iconsignarse cuanto que estamos sumer-
|g idos en u n m a r de fealdades de ú l t i m a 
'hora . L a " su i t e" f u é ap laud ida y E s p l á 
1 s a l i ó a l proscenio. 
i Como es cos tumbre en la Orquesta 
' S i n f ó n i c a cada vez que t e r m i n a una se-
j r i e de concier tos , "guraban en e l p ro -
g r a m a l a Q u i n t a S i n f o n í a de Beetho-
v e n y l a obertura, del "Tannhauser" , de 
j W a g n e r . T a n t o A r b ó s como les profeso-
jres de l a Orques ta pus ie ron c á t e d r a en 
l a m a g n a ob ra beethoveniana. I m p o s i -
:ble m e j o r i n t e r p r e t a c i ó n , n i m a y o r do-
! m i n i o . E n las s i n f o n í a s de Beethoven 
parece que l a Orques ta de Ar ' ^ós t r i p l i -
|ca e l n ú m e r o de sus ejecutantes . Que-
d a r á en M a d r i d el recuerdo i m b o r r a b l e 
;de las nueve s i n f o n í a s in te rpre tadas po r 
!la S i n f ó n i c a como s e n s a c i ó n de a r t e y 
de belleza. L a s ovaciones fueron c lamo-
rosas. J a q u í n T U R I N A 
T E A T R O S 
igk l l , 13. Empresa S. A . G. E . Te lé fono 
C ¡16209). — A las 4: Par t ido de " foo tba l l " . 
" N o t i c i a r i o Fox . L i l ión (Charles F a r r e l l ) . 
A las 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox. E l 
j t ambor de la selva. F l i p y sus hijos adop-
t ivos . L i l ión . 
tres pesetas) 
te) (5-4-931). fiía.! 
(dibujos sonoros). Su noche de bodas, 
lír 
í e w í t S s a . ^ A las'6,30 y 10,30: L a moza 
vieja (9-4-931). 
de Verga ra . T e l é f o n o 55575).—A las 6,3̂  
y 10,30: Guerra a los callos. No t i c i a r lo 
ca, cinco pesetas): Marga r i t a , Armandolnes , el ™ i s ™ 0 V ™ S ™ ™ a - (¿7-2-931). 
y su padre (18-4-931). ! B A N D A M U N I C I P A L . - P r o g r a m a del 
Guerrero-Mendoza. -? : Tambor y Casca- " T r i s t á n e Iseo" (pre ludio y muerte), 
bel.—10,30: Los amores de la N a t i ( 1 4 - ¡ w á g n s r ; " L a v ida alegre": a) Allegro 
3.93I). I r í tmico y con b r í o (danza segunda); b) 
F O N T A Í J J A (PJ y M a r g a l l . 6) .—é!om- i n t e rmed io y f inal p r i m e r o ; c) Alegre-
p a ñ í a A r g e n t i n a Rivera de Rosas.—A lasimente v ivo (dan /a p r i m e r a ) . Fa l l a ; gran 
6,30: A m o a una actr iz . A las 10,30: L a f a n t a s í a de "Tosca", Pucc in i . 
m á s c a r a y el ros t ro (8-2-929). B j L O S D E L L U N F . S 
F U K N C A R R A L . — C o m p a ñ í a G ó m e z H i - : T F1 A T R O S 
dalgo. -4, 8,30 y 10,30: E l proceso Drey- f ? ^ IA-,* / v > i 
fus (24-4-931). ; A L R A Z A R . - A las 7 y 10.45 (butaca, 
I N F A N T A I S A B I ¿ (Barqu i l l o , 14) .—tres pesetas): L i t e r a t u r a (de Benaven-
A las 6.30 y 10,30: ;Todo para, t i ! l e l a - ¡ t e ; ú l t i m a s representaciones) (5-4-931). 
moroso é x i t o de M u ñ o z Seca) (12-4-931). t l A L D K K O N (Atocha, 12).—Cómpañia 
L A B A (Corredera Baja , 17). —6,45 y ¡ i r i ca t i t u l a r . — A las 6,30 1 tres pesetas 
10.45; Paca Faroles ( g r a n éx i to ) (10-4- bu taca) : E l d ú o de la a f r icana y E l t w -
931). ile de Lu i s Alonso.—A las 10.30 (popular. 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6). — Pepe cua t ro pesetas bu taca) : L a moza vieja 
Romeu.—A las 6,30 y 10.30: Marcha de (9-4-931). ' . 
honor ( éx i t o clamoroso) (12-1-931). CUMJt íDlA ( P r í n c i p e , 14) . - -A las 10,30: 
M U Ñ O Z SECA. - M a r g a r i t a X i r g u . — M a r g a r i t a , A r m a n d o y su padre (18-4-
6,45 y 10,45: De m u y buena f ami l i a (de 931). 
Benavente) (12-3-931). ÍCSLAVA (Pasadizo de San Ginés) .— 
T E A T R O V í C T O l w . A (Carrera dé San ¡ L a u r a P in i l los y Faust ino B r e t a ñ o . — A 
J e r ó n i m o , 28).—A las '6 ,30 y 10.30: La i ias 6,30: Las guapas—A las 10,30: L a 
p r i m a Fernanda (25-4-931). princesa Ta rambana (g ran éx i to ) . 
C I R C O D E FR1CE (Plaza del Rey. 8) . E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — C o m p a ñ í a 
4: Grandiosa m a t i n é e (precios popula-Guerrero-Mendoza.—7: Los amores de la 
res).—6,30: G r a n f u n c i ó n de c i rco (co-;Nati.—10,30: E l perro del hortelano (bu-
r r i e n t e ) . E x i t o enorme de t o d o el pro-i taca, tres pesetas) (14-3-931). 
grama. -10,30: Gran f u n c i ó n de circo. i F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 8).—Com-
E x i t o de todas las atracciones. Osos co- p a ñ í a A r g e n t i n a R ive ra de Rosas.—A las 
mediantes y otros n ú m e r o s de extraordi-16.30: L a m á s c a r a y el ros t ro . — A las 
nar ia acbDtac ión . :]0.30: A m o a una actr iz (8-2-931). 
.r i i ú N ' l o - . . (AÍ -ALAI ( Alfonso X I , 6.¡ F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a G ó m e z H i -
T e l é f o n o 17093).—A las 4 tarde (espe- dalgo.—Primer lunes popular . Precios re-
c i a l ) , r . l r a é r p ; a remonte : I r i g o y e n y iduc id í s imos .—6,30 y 10,30: E l proceso 
Ugar te con t ra Pasieguito y Hermanos Dreyfus ( la obra del d í a ) (24-4-931). 
Saiaverr ia I I y I . Segundo, a pala: So- I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
j lozábal y A r a q u i s t a i n con t ra Izagui r re y A las 6,30 y 10,30: ¡Todo_ para t i ! ( la 
jAbáse lo . Tercero, a pala : A z u r m e n d i 11 obra m á s graciosa de M u ñ o z Seca) (12-
y Pasay con t ra F e r n á n d e z y Lejona. 4-931). 
C I N E S L A R A (Corredera Baja , 17). —6,45: 
I C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l 1 5 . ' f i e r r a en los ojos (butaca, tres pesetas). 
'Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 10,45: Paca Faroles (g ran éx i to ) (10-4-
:A las 4: P a r t i d o de fú tbo l E s p a ñ a - I t a l i a . 931). - „ . „ 
[ E l t ambor de la selva. F l i p y sus hi jos! M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).— Pepe 
¡ a d o p t i v o s . Rosquillas." E l demonio del Romeu. A las 6,o0 y 10.30: Marcha de 
Imar ( N i l s A s t h e r ) . - A las 6,30 y 10,30: ¡ h o n o r (populares, a cuatro pesetas bu-
¡ P a r t i d o de fú tbo l . L a r u b i a del cuento. ' taca) (12-4-931). 
|E1 demonio del m a r (21-4-931). M U Ñ O Z SECA. — M a r g a r i t a X i r g u . — 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca- 645 y 10,45: De m u y buena f a m i l i a (de 
:llao. T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A las 4,15, jBenavente) (12-3-931). 
i6,30 y 10,30: No t i c i a r io sonoro Fox. L u - i T E A ' i ^ v O V I C T O R I A (Carrera de San 
pino ve las estrellas. 1980 (una f a n t a s í a ! J e r ó n i m o , 28). — A las 6,30: E l monje 
¡del p o r v e n i r ) (22-4-931). iblanco (butaca, cuatro pesetas).—A las 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-^0,30: L a p r i m a Fernanda (25-4-931). 
to, 34. Empresa S. A . G. E . Te lé fono1 C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
117452).—Ü las 4: Picaras apariencias. Los Tarde, no hay función.—10,30: Grandio-
; muelles de Nueva. Y o r k (George Ban- jsa f u n c i ó n de circo. E x i t o de todo el 
c r o f t ) . — A las 6,30 y 10,15: N o t i c i a r i o Fox. i Programa y de las nuevas atracciones de 
Suegra, mu je r y " tax i s" . Picaras a p a - l é x a o m u n d i a l . Osos comediantes, 
i r i endas . Los muelles de Nueva Y o r k . I F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . — ¡ T e l é f o n o 17093). — A las 4. Pr imero, a 
-1,30 t a rde ; Una suegra pegajosa y Las!PaIa: Solozabal y Pasay con t ra Gallar-
estrellas del E d é n , por H a r r y L ied tke .—j ta I I y A b á s e l o . Segundo /a pala: Azur-
Tarde, a las 6,30: E l robo del diamante, j m ' m d i I I y Le jona cont ra Radiola y Pe-
por T o m M i x . E l anzuelo del vestir , po r i r ez ' 
;Doro thy M a c k a i l l . — Noche, a las 10,30: ¡ C I N E S 
| E l anzuelo_del ves t i r y Las estrellas delj C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
;Eden. M a ñ a n a lunes, estreno: Bromas Empresa s> A. Q. e . T e l é f o n o 17571).— 
1 1 0re^t>Wp?v^?^b S16,6116-, _ ' A las 6,30 y 10,30: Por q u é ser buena 
i ^ . ^ E M A D R I D . — A las 4 6,30 y 10,30:: (Col]en Moore ) . L a cueva sangr ienta ( l e -
h,. casto J o s é ( cómica , por Charles Chas-|rene B j c h ) 
fe).- ?1Ta?zueJ0Jae v^sür (Doro thy Mac- | C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
k a i l D i I v a n el Te r r ib l e ( s u p e r p r o d u c c i ó n i T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A las 6,30 
¡ rusa , p roh ib ida de real o rden durante e l i y 10í30: N o t i c i a r i o sonoro Fox. L u p i n o 
^ T l - t 0 ^ . ^ ! 1 1 ^ ^ ; ^ - ^ , , o-, ¡ve ,as estrellas. 1980 (una f a n t a s í a del 
C I N E M A R I A C R I S T I N A (Manue l S i l - p0rven i r ) (22-4-931) 
:vela' V ' T Í y1.6'3(?.: ^ herencia del v i - i C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
: r r ^ T ? . u Í % l ^ a í ^ l a ^ ? r ' y otras- i'to, 34. Empresa S. A. G. E . Te l é fono 
C * ^ * ' C A R L O S (Atocha , 157. Te- |17452) ._A las 6,15 y 10,15 ( p o p u l a r ) : No-
lefono 72827).~A las 4, 6,30 y 10,30: N o - : t i c i a r i o Fox. Suegra, mujer y " taxis" . P i -
; t ic ia r io sonoro Fox (actualidades) . La!cai.as apariencias. Los muelles de Nue-
:cueva de c r i s ta l (variedades sonoras). ^-3. Y o r k (George B a n c r o f t ) . 
Gal la rdo y t ronera (dibujos sonoros). E l , C I N E S A N M I G U E L . — A las 8,30 y 
embrujo de Sevil la ( s u p e r p r o d u c c i ó n es-jio^O: L u p i n o , b a r ó n ( c ó m i c a ) . Not ic ia-
panola, edi tada por Ju l io Cesar). U l t i m o ;r¡0 sonoro Fox. E l barco encantado (d i -
dia de e x h i b i c i ó n . M a ñ a n a lunes, gran- |bujog sonoros). E l presidio (hablada en 
dioso acontec imiemo: L a escuadri l la del ¡español , por J u a n de Landa y J o s é Cres-
amanecer ( r iguroso reestreno). ¡La mas!p0) (5-4-931) 
grandiosa epopeya de los guerreros del C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
i a U ^ ^ «Ê 0̂ T̂ T̂ES l (17-4-931>- iUrqu i jo , 11. Empresa S. A. G. E. Te l é -
• k A N S I I G U E L . A las 4,30, 6 , 3 0 ^ 0 33579) . -A las 6,30 y 10,30: Justicia 
• y 10.30: L u p i n o , b a r ó n ( c ó m i c a ) . N o t i - i g l a c ¡ a l . L a d r ó n de amor ( totalmente ha-
x i a r i o sonoro Fox. E l barco encantado i b.ada en castellano, por J o s é Mogica) 
| (dibujos sonoros). E l presidio (hablada 1 (0-1-931) 





M i é r c o l e s estreno " L l é v a m e en tus 
Alas" . E s p e c t á c u l o 17 cuadros, con co-
menta r ios musicales burlescos. Comedia. 
Lu jo . A l e g r í a s . Tangos. Canciones. Cue-
cas Chilenas. 
TT,̂ ,:,  11 " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ e s aelC   . S in fon í a 
S r ^ i - V r i v ^P1-683, S \ A - E- T e l é - t u r n a (d ibujos) . Mar idos juerguistas 
r J ^ T ^ 4:1 ^ c t u ^ l d ^ d Gau- lmica ) . E l dios del mar ( R a m ó n Pe: 
T í ? y Planchado. L a fieréjillaly K 0 s i t a Moreno) (24-2-931). 
p S o í d / r ^ ^ n í n 8 l , ^ C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
£ ^ ~ t ? A^A y J 0 ' ? 0 : E l t e r n - l b e r i , 4. Empresa S. A. G. E . Te l é fono 
^ I v ^ n i f í a d r R«V1St^ Nflson- 33277) . -A las 6,30 y 10,30 (popular . B u -
H W - f n - ^ - . ' fierecilla doma-:taca, 0,50): Ac tua l idad . I d i l i o p r imave-
r iTvwTwí KTTWAÍA f i * , - n . ^ A^cla . y su h u é r f a n o . L a in t rusa 
T Í I ? n ? 5 " " n 7 ^ AA0 - ^ T ^ 0 ^ 1 ' - 12t4-; (Glor ia Swanson) (21-10-930). 
í r í í .?iQt f . - - " ^ ^ 4'15r: Peni3.ulto! C ^ E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
entre ellas ( c ó m i c a ) . D o n Juan, d i p l o - l s A G E ) — A las 6H0 v 10 30 (ar is-
te^nmS T r V 0 ^ nOChe: ^ f e r ó t i S s ^ k r i q u f t ó y 1 l ^ o t ó n . 0 ¿ t o r -
:ta Pa ramount . Ar t i s t a s de circo (dibu-:no al hoo-ar V-i n r in f i r . ^ X ( H a r r v 
¡ jos ) . Pe r iqu i to entre ellas ( c ó m i c a ) . D o n u e d t k e ) PrinciPe x ( H a i r y 
; J U í ? v Í M \ 0 m r H ^ ^ a b í S a e n / s P l ñ o i ) - : P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
i h p r P f ^ , ™ ^ ? A (P3.aza dern?.}lam- g ^ l l , 13. Empresa S. A. G. E . Te l é fono 
fev ^ t S ' E- Te ! f fono '16209) . -A las 6,30 y 10,30: Not ic ia r io Fox. 
•̂7 J i ^ / n K,,f Primera, y terca- E l t ambor de la seiva. F l i p y sus hi jos 
\ Z f Í S Í ^ S ? C a ^ U ? a Pe3eAtal S e g ú n - , a d o p t i v o s . Li l ión (Charles F a r r e l l ) . 
I d i u í « S w ; r A f ,aS- V A c t ^ aad . R I A L T O (Te l é fono 9 1 O 0 0 ) . - A las 4, 
^ w L ^ n ^ V T , ' ' ^ n m 1 t ^ a / G l o r i a ;6,30 y 10,3(5: Revis ta sonora Paramount . 
H ^ T H n ^ w ^ 6'á,0 10,30: A ^ u a l i - i v i a j e a Bombay. Pepito el acordeonista 
J i n ^ f t S 1 ' A1^ y s u N h u ¿ 1 - : (dibujos sonoros). Su noche de bodas. 
i S S m in t ru sa (Glor ia Swanson) (21-;por I m p e r i o A r g e n t i n a . Es u n programa 
r t r f á n u A r r » v . , ~ 0< ^ Pa ramoun t (5-4-931).-
U l I V l ^ M A GOIA (Goya 24. Empresa ] ( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-WAOL™; „ • T A3, 4 ' „ T £ f a n t i l - Gran;pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
' ? n n « 0 — ^ 10,30: Ac- fecl ia en t re p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
H ^ n V 1 1 . ! ? ^ ^ sensacional. Can-;car te lera corresponde a l a de publica-
lCIOpA.fAOO DEIAMUSICA (P i y M a r - S ' o b ^ ) ^ I Í E B A T K 46 ^ ^ 
E L T I E M P O A B R I L E Ñ O 
D u r a n t e l a ú l t i m a semana ha helado, especialmente 
en Cas t i l la l a V i e j a y a lgo en l a N u e v a y en A r a g ó n . 
El g r á f i c o 1 s e ñ a l a las zonas cast igadas por el fr ío 
cada uno de los d í a s de l a semana. L a m a y o r exten-
s ión de la b a j a t e r m o m é t r i c a se r e g i s t r ó e l lunes 20 
y la m a y o r intensidad de l a m i s m a e l m i é r c o l e s 22, en 
que se l l e g ó a los 3o bajo cero en Fa lenc ia , en Cuen-
ca y en Terue l . E l viernes 24 y a h a b í a n desapareci-
do las heladas de la P e n í n s u l a , excluyendo, como es 
n a t u r a l , a lgunas altas m o n t a ñ a s . 
Si la i m p o r t a n c i a p a r a la v i d o p a r a las f r u t a s y 
hor t a l i zas es o no grande, no nos toca a nosotros j u z -
ga r lo . Só lo queremos dar a q u í , como elemento de j u i -
cio p a r a los t é cn i cos , el m a p a de l a d i s t r i b u c i ó n de 
esos dos cul t ivos , vides y f ru tas , en e l t e r r i t o r i o nacio-
n a l ( g r á f i c o 2). 
Del p a r a n g ó n entre los dos g r á f i c o s parece poderse 
deducir que, salvo los d a ñ o s que se hayan or iginado 
en Cas t i l l a l a V i e j a y el M e d i o d í a de -Aragón, en el 
resto de la P e n í n s u l n no han debido de ser los per-
ju ic ios m u y excesivos. K s decir , que no j uzgamos como 
m u y desastrosas las pasadas heladas, sin que por ello 
qui temos impor t anc i a a l caso. 
L U M F S 2 0 
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Opinamos a s í porque vemos en el g r á f i c o 1 que no 
ha sido invadida n i l a pa r t e de vega del E b r o dedica-
da a huer tas n i apenas l a r e g i ó n manchega . 
Con esta helada y a podemos decir que hemos pasa-
do lo m a l o que pudiera t raernos ab r i l , del que t an t a s 
y t an t a s p e r r e r í a s cuentan los innumerables refranes 
que se le dedican por l a veleidad del t i empo que nos 
suele p roporc iona r . Es casi n o r m a que se cumple inde-
fect iblemente quf dentro de este mes exis ten dos des-
censos de t e m p e r a t u r a separados por u n ve ran i l l o que 
el pub l i co no h a calif icado, que nosotros sepamos, con 
nombre a lguno pintoresco, pero que, y a apuntamos l a 
idea, p o d r í a t i t u l a r s e el de las " l i l a s " o, en general , 
el de l a p r i m e r a f l o r a c i ó n . Es te v e r a n i l l o es el que he-
mos pasado este a ñ o del d í a 10 al 17 del mes ac tua l . 
E n este ú l t i m o d í a l l e g ó el t e r m ó m e t r o a m a r c a r los 
29° en Sevi l la , en C ó r d o b a y en Hue lva , cuando t o d a -
v í a en Burgos , Salamanca, A v i l a , Segovia y T e r u e l se 
e n c o g í a n las gentes de f r í o con t empera tu ras i n f e r io -
res a 0O. 
A este p r o p ó s i t o hemos de deci r que u n poco t a c a ñ o 
se m u e s t r a el Estado con los funcionar ios p ú b l i c o s a l 
no concederles la c a l e f a c c i ó n en las of ic inas sino has-
t a e l ú l t i m o d í a de marzo , pues nadie ignora que en 
a b r i l a ú n h a y d í a s en que no se puede t r a b a j a r en 
algunas dependencias oficiales porque e s t á n heladas. 
"Of ic i a lmen te" debe concluirse e l f r í o el d í a p r i m e r o 
de a b r i l , pero como e l t i e m p o no quiere someterse a 
imposiciones humanas , opinamos que ser ia mejor que 
nos a c o m o d á s e m o s nosotros a sus veleidades y que las 
calefacciones se encendiesen a tenor de lo que pronos-
ticasen los t é c n i c o s de l a a t m ó s f e r a . Br indamos , pues, 
esta ideica a los Gobiernos que quieran in t roduc i r re-
formas por si l a encuentran aceptable. 
A l f i na l i za r esta segunda baja, a b r i l e ñ a de tempe-
r a t u r a acaban y se despiden las nieves. Los a lp in is tas 
d icen que y a no pueden deslizarse en e s q u í e s porque 
l a nieve sólo queda en algunos sitios aislada de las 
cumbres . 
Los mar inos temen u n t a n t o este mes, que les puede 
p r e p a r a r sorpresas nada agradables. A l o m e j o r un 
V I A . 
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t empora l en el M e d i t e r r á n e o o en el Golfo de C á d i z , 
tales como los que o c u r r i e r o n en los meses de ab r i l 
de 1927, de 1929 y de 1930. Pero si ese t r a s to rno en 
el M e d i o d í a no ocurre, de seguro puede a f i rmarse que 
p o r Gal ic ia el t i empo h a de presentarse revue l to . Este 
a ñ o y a h a costado l a v i d a a dos pobres pescadores esa 
c l á s i c a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a de las costas gala i -
cas en esta é p o c a del a ñ o . 
Muchas veces se ha dicho, y es cier to, que E s p a ñ a , 
en cua lquier é p o c a del a ñ o , t iene si t ios donde poder 
v i v i r en plena p r i m a v e r a t e r m o m é t r i c a . L a c u e s t i ó n 
e s t á en saber elegir los. 
Cualquier i n d i c a c i ó n que a q u í h i c i é s e m o s en favor 
de u n a u o t r a p o b l a c i ó n p o d r í a parecer interesada. Por 
eso, vamos a contentarnos con hacer indicaciones ge-
nerales sobre las tres regiones e s p a ñ o l a s m á s recomen-
dables en este mes: l a cuenca del Guada lqu iv i r , el l i -
t o r a l m e d i t e r r á n e o del Sur y las costas levant inas . 
L a cuenca del Guada lqu iv i r se ha man ten ido casi 
todo este mes con t empera tu ra s m á x i m a s que no pa-
saban mucho de los 2 0 ° — s a l v o los d í a s c i tados antes— 
y sin descender por debajo de los 5 a los 10°. Es de-
c i r , en los t é r m i n o s de lo confor tab le . 
L a s costas del Sur h a n ofrecido t a m b i é n m á x i m a s 
casi t a n a l tas como las de l a cuenca del Eet is , pero el 
t e r m ó m e t r o en ellas no ha bajado nunca de los 10°. 
L a s costas levant inas h a n alcanzado m á x i m a s infe-
r iores en unos 5o a las de l a cuenca del Guadalquiv i r 
y , en cambio, las menores t empera tu ras han sido m u y 
parecidas en ambas regiones. 
P a r a la semana px 
Oeste y l luv ias . 
r óx i rna hay que esperar vientos del 
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D I A 2fi.—Domingo D I d e s p u é s de Pascua. Nuestra Sefiora del Buen Consejo 
Santos Cleto . . larcel ino papa. Pedro Basileo. obispos; Santa Exuperancia . v i rgen 
—La Misa y Oficio d lv no son de esta Dominica , con r i t o semldoble y color blanco 
E p í s t o l a de han Pedro Após to l ( I , 2, 11-19) . -Hermanos c a r í s i m o s f Os exhorto a 
absteneros, cual forasteros y advenedizos, de los apeti tos carnales, que m i l i t a n con 
tra el a lma Manteniendo honesta en medio de los gentiles vuest ra vida, para aue 
en aquello en que hablan mal de vosotros, como de malhechores, contempland.-. 
vuestras buenas obras, g lor i f iquen a Dios en el dia de su v i s i t a . Someteos, pues a 
toda humana e n d u r a por amor del S e ñ o r : ya sea al rey como a soberano, ya sea 
a los gobernadores, como enviados por él para oaatigo de los que obran m a l y pre-
jaJo de los que bien: porque ta l es la vo luntad de Dios, que obrando bien t a p é i s la 
boca a la .gnorancia de los hombres sin en tendimiento : como l ibres, y no como los 
que toman la l iber tad para disfraz de la maldad, sino como siervos de Dios . Honrad 
a todos amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al rey. Los que sois siervos, 
s u j e t á n d o o s con toda reverencia a los amos, no solamente a los buenos y apacibles, 
sino t a m b i é n a los malhumorados . Porque aqui e s t á - l a g r a d a : en Cr i s to J e s ú s , Se-
fior nuestro. • 
Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San J u a n (16, 16-22).—En aquel t iempo 
D i j o J e s ú s a sus d i s c í p u l o s : Den t ro de poco ya no me v e r é i s , y dentro de poco me 
ve ré i s , porque voy al Padre. Dijeronse entonces algunos de sus d i s c í p u l o s unos a 
otros: ¿ Q u e es eso que esta dic iendo: den t ro de poco no me v e r é i s , y den t ro de otro 
poco me veré i s , y que voy al Padre? Y d e c í a n : ¿ Q u é es ese den t ro de poco que dice? 
No sabemos lo que habla. Conoc ió , pues, J e s ú s , que q u e r í a n preguntar , y les d i lo-
¿ E s t á i s preguntando entre vosotros esto que he dicho, que dentro de poco me 
v e r é i s ? E n verdad, en verdad os digo que vosotros l l o r a r é i s y os l a m e n t a r é i s y el 
mundo se regocijara. Vosotros, sí, os e n t r i s t e c e r é i s , pero vues t ra t r i s teza se con-
v e r t i r á en gozo. L a mujer , cuando e s t á de parto, tiene angust ia , porque llega su 
hora ; mas cuando ha dado a luz un n i ñ o , ya no se acuerda de su angust ia , por el 
gozo de que haya nacido un hombre a l mundo. Y vosotros lo m i s m o ; ahora s í t e n é i s 
t r is teza; mas o t r a vez os v e r é , y se a l e g r a r á vuest ro c o r a z ó n , y nadie q u i t a r á vues-
t ro gozo de vosotros. 
Cultos de hoy y de mañana 
A. Nocturna .—Hoy, S. Vicen te de P a ú l . 
Lunes, S. Francisco de A s í s . 
A v e M a r í a (Doc to r Cortezo, 4) .—Hoy, 
11 y 12, misa, rosar io y comida a 40 m u -
jeres pobres. Lunes, 11, í d e m , í d e m , a 40 
mujeres pobres. 
Cuarenta Horas .—Hoy y l imes, Cala-
t ravq^ (Alcalá , 29). 
Corte de M a r í a . — H o y , Esperanza, en 
Santiago (P. de Sant iago) ; S, C o r a z ó n 
de J e s ú s , en O l i v a r ( C a ñ i z a r e s , 4) ( P . ) ; 
Buen Consejo, en S. Lu i s Gonzaga (Zo-
r r i l l a , 1) y Ora to r i o del E s p í r i t u Santo 
(Valverde, 17). Lunes, Socorro, en San 
M i l l á n (Embajadores , 19), y Ora to r io del 
Caballero de Gracia (Caballero de 
Gracia, 6 ) ; Temporales, en San H -
defonso (P. de S. I l de fonso ) ; A r á n -
zazu, en S. Ignac io de Loyo la ( P r í n c i p e , 
37) ; Milagrosa , en su B a s í l i c a ( G a r c í a 
de Paredes, 39). 
Catedral (Toledo, 45).—8,30, misa de 
c o m u n i ó n para la A s o c i a c i ó n de Cr i s to 
R e y y de N t r a . Sra. de l P i l a r ; 9,30, m i -
sa conventual . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo (Toledo, 
i5).—8, misa de c o m u n i ó n genera l ; 10,30, 
la solemne con s e r m ó n s e ñ o r P é r e z Car-
bonel l y E x p o s i c i ó n ; 7 t., E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n mismo s e ñ o r , 
ejercicio, reserva y salve cantada. 
Par roqu ia del C. de M a r í a (Glor ie ta de 
las P e ñ u e l a s , 20-).—«,30, 8, 9, 10 y 11, m i -
eas; 8, e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 11, ex-
p l i c a c i ó n doc t r ina l s e ñ o r M o l i n a 
Par roqu ia de l a C o n c e p c i ó n (Goya, 28). 
F i e s t a de N . Sra. del Buen Consejo. 10, 
mi sa cantada con s e r m ó n P. J i m é n e z 
F o n t , S. J.. organizada por el Sodaliclo 
de San Pedro Claver. 
Pa r roqu ia de S. An ton io de la F l o r i d a 
(Glor ie ta de S. Antonio) .—9, c o m u n i ó n 
geqeral para los asociados de l a M i l a -
grosa y Sagrada F a m i l i a ; 5 t , ejercicio 
a la Mi lagrosa ; de 8 a 12.* misas. 
Pa r roqu ia del Carmen (C. de A r a g ó n , 
40).—9 y 11, misas. 
Pa r roqu ia del Carmen (Carmen, 12).— 
8,30. c o m u n i ó n general pa ra l a V . O. T 
del Carmen ; 6 t., ejercicio con s e r m ó n 
s e ñ o r Herrero . 
Pa r roqu ia de S. Lorenzo (Sal i t re , 33) 
T e r m i n a la novena a N t r a . Sra. del Per-
petuo Socorro; 8, misa de c o m u n i ó n ge-
ne ra l ; 10,30. misa solemne con paneg í r i -
co; 7 t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , rosario, 
s e r m ó n , P. F ida lgo , escolapio y ejercicio, 
reserva, l e t a n í a y salve. 
Pa r roqu ia de los Dolores (S. Bernardo, 
101).—Termina la novena a N t r a . S e ñ o 
r a del Perpetuo Socorro; 8, misa de co-
m u n i ó n general ; 10, misa solemne; 6,30 
t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io, s e r m ó n 
P . Sarabia, redentorista , ejercicio, sal-
ve e h i m n o . 
P a r r o q u i a de Santiago (P . de Santia-
go)-—Termina l a novena a S. J o s é ; 8, m i -
sa de c o m u n i ó n ; 10,30, l a solemne con 
manif iesto y p a n e g í r i c o ; 6,30 t . Exposi-
c ión, rosario, s e r m ó n , P. M o n d o ñ e d o 
ejercicio, reserva y gozos. 
P a r r o q u i a de Santa Teresa (Glorieta 
de la Ig les ia ) . — T e r m i n a el t r i duo a 
N t r a . Sra. de l a Medal la Mi lag rosa ; 8 
misa de c o m u n i ó n y ejercicio; 10, misa 
solemne; 5,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , s e ñ o r M o l i n a Nie to , ejer-
cicio, l e t a n í a , salve e h imno. 
Agus t inos Recoletos (P . de Vergara , 
85).—8,30, misa de c o m u n i ó n ; de 6,30 a 
11, misas; por la tarde, ejercicio de la 
Santa Correa, p r o c e s i ó n y s e r m ó n . 
Buena D i c h a (Si lva, 37).—8, misa de 
c o m u n i ó n general en honor de N t r a . Se 
ñ o r a de la Merced ; po r l a tarde, ejer-
cicio. 
Calat ravas (40 H o r a s ) . — Novena a 
N t r a . Sra, de Mon t se r r a t ; 8, E x p o s i c i ó n ; 
10,30, misa cantada y ejercicio; 6,30 t , 
ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r G a r c í a Colomo 
reserva y salve. 
Concepclonistas J e r ó n i m a s (L i s ta , 29) 
8,30, 9,15, 10 y 12, misas rezadas; 12, Ex-
pos ic ión . 
J e s ú s (P. de Jesús) .—8,30, mi sa de co-
m u n i ó n pa ra l a A . del Escapular io azul 
celeste; 6 t., e jercicio con p l á t i c a P. di-
rector. 
E n c a m a c i ó n (P . de l a E n c a r n a c i ó n ) . — 
10, m i s a cantada con s e r m ó n s e ñ o r Ro-
mo; 12, misa rezada. 
M a r í a Inmaculada (Fuencar ra l , 113).— 
12, mi sa rezada y exp l i cac ión del Evan-
gelio P. J i m é n e z Fon t , S. J . 
M a r í a Reparadora (To r i j a , 14).—Nove-
na a su T i t u l a r : 7, misa y E x p o s i c i ó n ; 
5 t., rosario, ejercicio, s e r m ó n P. Peran-
cho, O. P., b e n d i c i ó n y reserva. 
Mercedarias de D o n Juan de A l a r c ó n 
(Puebla, 1) .—Termina la novena a la 
beata M a r i a n a de J e s ú s : 8,30, misa de 
c o m u n i ó n general ; 11, misa solemne con 
s e r m ó n ; 7 t., ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r 
S u á r e z Faura , reserva y a d o r a c i ó n de 
la re l iquia . 
O l i v a r ( C a ñ i z a r e s , 4 ) .—Termina l a no-
vena a San. J o s é : 8, c o m u n i ó n general ; 
10, misa cantada con E x p o s i c i ó n y re-
serva; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa-
rio, s e r m ó n , padre M o r á n , O. P., ejercicio 
reserva, gozos y p r o c e s i ó n in te r ior . 
Mercedar ias de S. F e m a n d o (Bravo 
M u r i l l o , 122).—S, riíisa de c o m u n i ó n ge-
nera l ; 6 t., E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
s e ñ o r J a é n , p r o c e s i ó n y salve. 
Pon t i f i c i a (S. Justo, 4).—8, c o m u n i ó n 
para l a A r c h i c o f r a d í a de S. J o s é ; 6,30. 
t., e jercicio, s e r m ó n P . A r i z y reserva. 
Rosar io (Tor r i jos , 38).—8,30, c o m u n i ó n 
general para los cofrades de Sto. T o m á s ; 
9, misa de los Catecismos; 10, la cantada; 
11 y 12, con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 
6,30 t., ejercicio, p l á t i c a P. G a r c í a , O. P., 
y reserva. 
S. C. y S. Francisco de B o r j a (Aven i 
da de Eduardo Dato).—8,30, c o m u n i ó n 
general pa ra los Caballeros del P i l n r ; 
9,30, p l á t i c a doc t r ina l P. P e i r ó , S. J . ; 10,30 
misa y p l á t i c a para los Estanislaos con 
p l á t i c a P. Ponce, S. J . ; 11,30, l ecc ión sa-
c ra por el P. Torres, S. J. 
San F e r m í n de los Nava r ros (Cisne, 
28)-—Termina la novena a S. J o s é : 8,30, 
mi sa de c o m u n i ó n general y ejercicio de 
l a novena; 10,30, la solemne con p a n e g í 
r i co ; 6 t. . E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n 
s e ñ o r A r r á s , M a g i s t r a l de Burgos, re-
serva, h i m n o y p r o c e s i ó n in te r io r ; 
Santuar io del C. de filaría ( B u e n Su-
ceso, 20) .—Termina l a novena a S. J o s é : 
8, c o m u n i ó n general ; 10, misa solemne; 
5,30 t., rosarlo, e s t a c i ó n , ejercicio , s e r m ó n 
P. P r i o r C. M . F., b e n d i c i ó n , reserva e 
h i m n o . 
S. Pascual (P . de Recoletos, 13).—6,30 
a 1, misas; 11, conferencia sobre Apolo-
g é t i c a ; 12, exp l i cac ión del Evange l io ; 1, 
conferencia sobre m o r a l c a t ó l i c a . 
Santuar io del Perpetuo Socorro (Ma-
nuel Silvela, 12).—8, c o m u n i ó n general 
pa ra las H i j a s de M a r í a ; 6 t.. E x p o s i c i ó n 
y ejercicio. 
Servi tas (S. Leonardo, 7).—7, misa ; 5 
t., corona y ejercicio. 
S. A n t o n i o ( D . de Sexto, 7).—¿J,30, co-
m u n i ó n general pa ra l a V . O. T . ; 5.30, 
t . E x p o s i c i ó n , ejercicio y p l á t i c a P. d i -
rec tor ; en l a misa de 7,30, p l á t i c a cate-
q u í s t i c a ; 10 y 12, e x p l i c a c i ó n del Evan -
gelio. 
I G L E S L \ D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C O N S O L A C I O N 
E l d í a 28, a las ocho y media, mi sa de 
c o m u n i ó n general para las H H . Terc ia-
r ias d i San A g u s t í n , ?on p l á t i c a , por el 
R. P. P r i o r de la V . O. T. 
Sanatorio de Gredos 
M é d i c o consul tor : D r . V a l d é s Lambea 
Situado en Arenas de San Pedro ( A v i -
l a ) . M á s de trescientos d í a s de sol a l 
a ñ o . Todos los t ra tamientos de tuber-
culosis. Habitaciones, de 15 a 20 pese-
tas; las de 20, con g a l e r í a i nd iv idua l . 
Correspondencia: Sanator io Gredos. A r e -
nas San Pedro ( A v i l a ) . 
I Ñ I G O M U E B L E S 
B a r a t í s i m o s . Costanilla de los Angeles, 15 
' B . B B ' M " M ':'IS'rM>:;,B:::;:B''i'B ..:.Er' f l : H'"' !3 
Jarabe ant iepi lépt ico 
de F . U R G E L L 
( F ó r m a l a del Dr. B a y ó ) 
di positivos resultados en la E P I L E P S I A 
3 toda clase de afecciones nerviosa*. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de e spec í f i cos y en los ¿ e p ó s i t o ? que 
ndica el prospecto. 
Precio de venta, pesetas 5.70 frasco 
( t imbres incluidos) . 
D í a 27.—Lunes.—Ntra. Sra. de,' Mon t -
serrat.—Stos. Pecro Canisio, S. J . confe-
sor y dr . ; Tor ib io de Mongiove jo , Ter-
tul iano, Teófilo, obispos; Anastasio, pa-
pa ; Pedro A r m e n g o l ; A n t i m o , obispo; 
C á s t o r , Esteban, m á r t i r e s ; Z i ta , v i r g e n ; 
Juan, ab.—La M i s a y Oficio d iv ino son 
de S. Pedro Caniisio, con r i t o doble y co-
lor blanco. 
Pa r roqu ia d© S. G i n é s (Arena l , 13).— 
8,30, misa de c o m u n i ó n general en la ca-
p i l l a de la Mi lagrosa y ejercicio. 
P a r r o q u i a de Santiago (Piaza de San-
tiago).—8, misa ¿ e c o m u n i ó n pa ra la 
A. de l a Medal la Milagrosa , ejercicio y 
salve cantada. 
P a r r o q u i a d© S t » . Cruz (Atocha, 4).— 
Empieza eJ septenario , a l Sannsl ino 
Cris to de las Penas y l a Buena Muer te . 
6 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ejercicio, ser-
m ó n , s e ñ o r Sanz de Diego, y reserva. 
P a r r o q u i a de Sta. Teresa.—Fiesta a 
la Medal la Milagrosa. 8, misa de comu-
n i ó n que c e l e b r a r á un Prelado; 10.3U, 
misa solemne con p a n e g í r i c o , s e ñ o r J á é i ; 
6,30 t., E¡xposición, e s t a c i ó n , rosario,' ser-
m ó n , s e ñ o r J a é n , l e t a n í a , saive, reserva 
y besamanos. 
Calat ravas (40 Horas) .—Novena a 
Nues t ra S e ñ o r a de Montser ra t . 8, Expo-
s i c ión ; 10,30, misa solemne; 12, rosario y 
ejercicio; 6,30 t., ejercicio, s e r m ó n , se-
ñor G a r c í a Colomo, y reserva. 
T R E C E filARTES A S A N A N T O N I O 
Parroquias.—Covaconga (Plaza de Ma-
nuel Bece r r a ) : 9 misa y ejercicio.—San 
Lorenzo (Salitre, 33): 8. misa de co-
m u n i ó n y ejercicio.—Santa B á r b a r a 
( B á r b a r a de Braganza, 1 ) : 8, C o m u n i ó n 
general, ejercicio e himno.—Santa Cruz 
(Atocha, 4 ) : 8,30, misa de C o m u n i ó n en 
el a l t a r del Santo y ejercicio; 12, e jerci-
ó l o . — S a n t i a g o (Plaza de San t iago) : 8, 
misa de C o m u n i ó n , preces y responsorlo 
cantado.—Cai-men (Carre te ra de Ara-
g ó n , ' Í 0 ) V ' E j e r c i c i o d e s p u é s de l a rtifcsa y 
por la tarde a las 7. 
« * » 
( E s t e p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
= Plaza 
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de Isabel I I . núm. 5 duplicado 
M A D R I D 
a t i t u l o de propaganda a los 
dos • m i l pr imeros lectores de 
EL DEBATE 
que hayan encontrado la 
so luc ión exacta del jerogl í f ico 
indicado al pie y se avengan a 
sus condiciones. 
Hay que reemplazar ios puntos 
por las í e t r a s que fa l tan y fo rmar 
el nombre de tres capitales 
e s p a ñ o l a s 
OS I BU 
M . 
I B . 
E n v i a r la conte s tac ión a ios 
| Establecimientos PALMA 
§ 9 9 , B o u í e v a r d A i T^ste-Blanqu? = 
| P A R I S (Franc ia ) 
Adjuntar a la respuesta un sobre 5 
•S con su d irecc ión . 
Tra tamien to O P E R A T O R I O y mediante I N Y E C C I O N E S 
D r . M A R I N E S P I N O S A . Fuencar ra l , 1S y 15. De cuatro a seis. 
wniiiiniiiiiKiK 
V E R S A L L E S L A S M E J O R E S M K D I A S , G U A N T E S , BOLSUS P R I N C I P E . 9. A L C A L A , 98. T E L E F O N O 952IS 
a» I'iira preparar un agna alcaiSna digestiva 
eniplead siempre t: 
p r o d n c í o n t t t u r a l g.Ue la hacr ngradable al paladar y 
una excelente belmia p a r a r é g i m e n y p a r a l a m e & a . 
Facil i ta la d iges t ión y evita las infecciones. Insuati tuihio 
contra el n r t r i t i smo, rénmtt, diabetes, gota, etc. 
BOISSON 
A L O C U C I O N E S D E L G E N E R A L 
S A N J U R J O 
H a s ido fac i l i t ado el texto de las pro-
clamas d i r ig idas por el A l t o Comisario 
a los habi tantes de Marruecos. Dicen 
a s í : 
" M i l i t a r : ¡ S o l d a d o s e s p a ñ o l e s ! ¡Hi jos 
de E s p a ñ a ! Vuelvo a vosotros enviado 
por la Pa t r i a , que es la madre c o m ú n 
de- todos. 
E l empuje avasallador de l a s o b e r a n í a 
nacional, recientemente manifestada, ha 
iproducido La c a í d a del pasado r é g i m e n 
al g r i t o de ¡V iva E s p a ñ a ! , i m p l a n t á n d o -
se la R e p ú b l i c a en nuestro paLs s in la 
menor a l t e r a c i ó n del orden p ú b l i c o . 
E l Gobierno republ icano t iene por mi -
s ión convocar Cortes Consti tuyentes que 
sancionen lo ocur r ido . E l sagrado deber 
Ide todo e s p a ñ o l es acatar este m á n c a t e , 
aceptando l a nueva fo rma de Gobierno 
que hoy nace, en espera de su dec i s ión 
def in i t iva . 
E l mundo entero tiene los ojos fijos 
en E s p a ñ a , asombrado de verla dar un 
ejemplo de granceza racial , á n i c o en ¡s 
h i s to r ia de los pueblos. Nunca se 18 ve-
r i f icado u n cambio t an radical de forma 
de gobierno, a l pasar del r é g i m e n mo-
n á r q u i c o a l republicano s in la m á s leve 
e fus ión de sangre, r e i n t e g r á n d o s e la Na 
c i ó n entera a l t rabajo, una vez e f e c t ú a 
do. 
Fervorosos amantes de .a ^ iscipona. 
a la que r inde cu l to ouestra p r ^ ' f s ' ó n 
os obl iga en estos momentos nlsior;cos 
obedecer f i e l , lealmente y sin ej^-vas 
a l Gobierno const i tuido, rep^cs^ut.intea 
del sent ir nacional . Proceder de otro 
moflo s e r í a f a l t a r a vuestro deber para 
con la Pa t r i a , de l a que sois su m á s 
f i rme s o s t é n . 
Todos me c o n o c é i s como c o m p a ñ e r o df-
armas. E n estos supremos momentos en 
que se ven t i l an los destinos nacionales, 
yo espero de vosotros, haciendo honor a 
vuestra b r i l l an t e ejecutoria de h e r o í s m o 
en estas t ie r ras t a n p r ó d i g a m e n t e rega-
das por vuest ra sangre, u n acatamiento 
completo a la vo luntad nacional , puesta 
de manif ies to en f o r m a t a n c a t e g ó r i c a . 
C ú m p l a n s e los mandatos de l a sobe 
r a n í a nacional . 
Soldados: ¡Viva E s p a ñ a ! " 
" C i v i l : Habi tan tes todos del t e r r i t o r i o 
del Protectorado e s p a ñ o l : 
Profundamente emocionado por vues 
t ro c a r i ñ o s í s i m o recibimiento en Ceuta 
y T e t u á n , me d i r i j o a vosotros en cum-
p l imien to de lo que estimo u n s a c r a t í -
simo deber. 
La vo lun tad nacional , puesta de m a n í 
fiesto ha producido la ca ída del .pasado 
r é g i m e n , i m p l a n t á n d o s e la R e p ú b l i c a en 
E s p a ñ a s in la m á s leve e fus ión de ^an 
g re ; vo lun tad que debemos todos arata? 
s i r v i é n d o l a f ie lmente . 
Sobradamente c o n o c é i s mis raractenn-
ticas. M i lema en .os presentes momen 
tos es paz y jus t i c i a . 
Paz, porque a su sombra se fortalece-
r á la a c c i ó n c iv i l i zadora de E s p a ñ a en 
el t e r r i t o r i o del Protectorado, f o m e n t á n -
dose el desarrollo de la ag r i cu l tu ra , de 
l a indus t r ia , del comercio, de las cien-
cias, de las artes... verdaderos veneros 
de riqueza y engrandecimiento de lo? 
i pueblos. 
j Just icia, porque es la base de la ln -
I t ima s a t i s f a c c i ó n , s in la cual no seria 
cosible la v i ca nacional . 
Recibid todos mis m á s afectuosos sa-
ludos y tened entendido que duran te to-
lda la etapa de m i mando en é s t a he de 
'hacer todo cuanto me sea posible lK»r 
el bienestar de u n pueblo, para m í tan 
querido y a l que me l igan tantos lazos 
de afecto." 
U N C R I M E N E N C E U T A 
G E U T A , 25.—Pedro D í a z L ó p e z , de 
ve in t i cua t ro a ñ o s , n a t u r a l de M á l a g a , que 
h a b í a sido indu l t ada ueciantemente..dfi,,^ 
pena de cua t ro a ñ o s por u n deli to de 
robo, d i s c u t i ó con J o s é Cano G u t i é r r e z , 
de ve in t ic inco a ñ o s , n a t u r a l de^ Huelva , 
ex legionar io e indu l tado t a m b i é n por el 
del i to de d e s e r c i ó n , cuando tomaban u n a » 
J U R A D E C O N S E J E R O S D E G U E R R A 
H a n j u r ado su cargo los nuevos conse-
jeros del Supremo de Guerra y M a r i n a , 
generales S a n t a m a r í a y Verdugo. 
L A E N T R E G A D E L A S B A N D E R A S 
L a solemnidad de la entrega de las 
banderas a sus respectivos regimientos 
parece que no p o d r á celebrarse en l a en-
t rante semana por tenerse que confeccio-
nar, no solo el p a ñ o , sino t a m b i é n los es-
cudos, cuyos emblemas no son t o d a v í a 
conocidos. 
R E S I D E N C I A S 
Se autor iza pa ra que fijen su residencia 
en diversas regiones los tenientes gene-
rales, don Rafae l P é r e z He r r e r a y don 
P í o López Pozas, y generales de d iv i s ión 
don An ton io F e r n á n d e z Barre te , don Ma-
r io Musiera Planes, don Lu i s N a v a r r o 
y Alonso de Celada y don Pablo R o d r í -
guez G a r c í a , en concepto de disponibles. 
D I S P O N I B L E S 
Se dispone queden en s i t u a c i ó n de dis-
ponibles en l a q u i n t a r eg ión , los capi-
tanes d e ' A r t i l l e r i a , don Luis Salinas Gar-
c í a y don Ignac io A n j t u a Oohoa-Eguil ior ; 
los tenientes don Eus taquio Mendoza 
G a r c í a - G a l l o y don Gui l l e rmo M a r í n Del-
gado y el a l f é r e z (E . R . ) , don V í c t o r Ga-
irr ido M a r t í n e z , amnist iados reoientemen-
ite por los sucesos de Jaca; en la p r i m e r a 
¡región, el c a p i t á n de A r t i l l e r í a don A n -
¡tonio Rexach F e r n á n d e z Parga, t a m b i é n 
lamnist iado; el teniente coronel de A r t i -
j l lería, don Pedro Jevenois, del g rupo an-
t i a é r e o , en la p r i m e r a r e g i ó n ; el coman-
dante de l a misma a rma, don J o a q u í n 
¡Pé rez Salas, disponible gubernat ivo en 
la tercera r e g i ó n , a l que se le s o b r e s e y ó 
la causa que se le i n s t r u í a y los corone-
les, tenientes coroneles, comandantes, ca-
pitanes y tenientes destinados en la Es-
col ta Real, Alabarderos y como ayudan-
tes de campo a l servicio del rey y de 
var ios generales. 
Programa para hoy: 
M A D I I I U , Unión Kadio (E. A. J . 7. 424 
Imetros).—De 8 a 9,30, "La Palabra". Tres 
jediciones de t re inta minutos.—11,30, Trans-
Imisión del concierto de la Banda Munici-
ipal.—14, Campanadas. Seña les horarias. 
iConclerto.—15,30, Expl icac ión del Evange-
lio.—18, T r a n s m i s i ó n del partido de fui bol 
¡entre las selecciones de E s p a ñ a e í r l an -
;da.—19, Campanadas. Música de baile.— 
19,30, "Mujeres del teatro de Benavente".— 
20,30, Fin.—21,30, Campanadas. Seña les ho-
rarias. F a n t a s í a s de zarzuelas. Recital de 
canto. Charlas profesionales. Cante flatnfen-
co.—24, Campanadas. Cierre. 
Programao para el d ía 27: 
M A O K I D , Unión Kadio (B. A. J . 7. 424 
metros).—11,45, S in tonía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.— 
12,15, Seña les horarias. Fin.—14, Campana-
das. Seña les horarias. Boletín metorológi-
co. Concierto, in fo rmac ión teatral.—15.;i0, 
Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Sección es-
ptiuial deportes.—19.30, Música de baile.— 
20.10, In fo rmac ión taurina. Noticias.—20,.10, 
Cierre. 
Patentes, marcas, asuntos adminis t ra -
t ivos, informes , gestiones, cert if icados 
de Penales, a d m i n i s t r a c i ó n de fincas. 
C o n c e p c i ó n Arena l , 4. Telefona 93415. 
copas,-en-una tah&rna- Kn^Ja d i sp t i í au i l íu 
garon a las manos, y Cano inf i r ió a D í a z 
cinco heridas con u n cuchi l lo . Conducido 
a l Hosp i t a l de la Cruz Roja , fa l l ec ió a 
poco de ingresar. E l agresor fué dete-
nido. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A C A S A O R G A Z 
EQUIPO COMPLETO PARA 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L SOL 
Este equipo se compone de las 
siguientes prendas: 
Vest ido de" c r e s p ó n de seda. 
Juego i n t e r i o r de tres prendas con encajes y bor-
dados. 
Ve lo de t u l bordado. 
Cofia de t u l y encaje. 
L imosne ra a juego. 
P a ñ u e l o ñ n o de c r e s p ó n , medias y guantes. 
TODO EL E 9 Ü I P 0 POR 38 PESETAS 
¡ A S O M B R O S A B A R A T U R A ! 
Envíos a 
y m. » i « < m v « fcsv«< Av<t provincias 
E n t r a d a Ubre. Precios fijos. T e l é f o n o 10596 
N O T A . — L a correspondencia, a nombre de l a propieta-
r i a de estos Almacenes, s e ñ o r a v iuda de G a r c í a V i l l a . 
C O R T I N A S O R I E N T A L E S 
Fabr icamos calidades desde 6,50 ptas. m2. Persianas m i -
tad precio. Rober to Más . Cde. Xlquena , & Teléf . 19115. 
EilID ROOÜiGO, 13.1 Agua Valí - Par 
iRUN LlOOlOICiOl 
de todos los muebles, de 
lujo y e c o n ó m i c o s , de la 
Casa SOTOCA 
por venta de l a finca y 
tener que dejarla en pla-
zo muy breve 
S e c c i ó n de a lqu i l e r : En-
tresuelo y p r inc ipa l 
E C H E G A R A Y . 8. E s t a 
Casa no tiene Sucur«íal 
B E R G A N T i 
Excelente para mesa. H i 
perc lorhldr ia , fl a t u 1 encía 
aced ía derrame bi l iar , afec-
ciones de h í g a d o y r i ñ o n 
Sahcaracuc 
•Exterrninador de curara-
chas 1.50 ptas. bote. Depo-
s i t a r io : D r o g u e r í a Garay, 
León, 88. Te l é fono 10815. 
O L E T A i 
Se vende completamente equipado, con dos botes y fo-
r r a d o de cobre. Carga 340 toneladas. Precio, sesenta 
m i l pesetas. 
D E S I D E R I O R E I G P A Y A 






D E V E N T A E N L A S B U E N A S P A P E L E R I A S 
Impresos para toda clase de Industrias, ofletnas y 
comercios, revistas (lastradas, obras de lujo, cata-
iogoa e t c é t e r a , e t cé t era . 
A L B U R Q Ü E R Q U E , 12. TELEíf ü N O S0438 
Cuando todo fastidia y se está 
siempre nervioso y de mal 
humor . . . ! cuidado! La bí-
licsidad, el mal de hígado, se 
manifiestan así a menudo 
. . . Entonces hay que acabar 
con esa situación anormal y 
peligrosa. Ex-pacientes reco* 
miendan las Pildoras de 
Brandreth. Son puramente 
vegetales y accionando suave 
pero eficazmente, regulan 
las secreciones biliares, esti-
mulan el funcionamiento 
normal del hígado y ayudan 
a los intestinos y al estómago. 
El bienestar que aportan, aca-
ba con la nerviosidad y el 
pesimismo, disponen a hacer 
grato el viver. 
= = P I L D O R A S D E = • 
B r a n d r e t h 
O K I 
ÁVICÜLTORES 
allaiemad vuestra» «veo con 
huaso» molidoi y obtondréie 
•orprendantaa reouUadoa. 
Teñamos un Rtan surtido de 
molinos par» huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vwauras y corts-riioes espe-
para avlcultorca. 
Pedid catálogo á 
P4ATTH8. 6RUBER 
136. BILBAO 
E R V I 
/(Saeta de sufrir inú t i lmente , gracias al maravilloso descubrimiento de la* 
órageas potenciales del doctor Soivré 
qa« curaa pronto j radicalmente por crónica j rebelde que sea la 
, • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
G l l F S l S l © 2 S 2 3 vigor sexual), poluciones nocturnas, espenuatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
ti—- - ré r t igos , debilidad muscular, fatiga corporal, ^embiorfis, dispepsia, palpita-
^ ^ ^ < ~ * * f ©iones, histerismo, trastornos nerviosos de lus mujeres y todas las enfer-
^ ^ ü t ^ meJades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, e tcétera , que tengan por causa u erigen agotamiento nerviosd. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré «a ailmemo S e n d i r d e í 0 ^ 
bre, medula j todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a lo* agotados en su juventud por toda clase de exceROs (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivo», tanto físicos como morales o intelectuales, esportl?-
taa, hombres de ciencia, financieros, artistas, comeroiantes, ioduatrir.les, pensadores, etc., coMsiíjuiendo 
uon laa Gragea* potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuor«o8 o ejercicios fácilraonte y dispon ei do e! 
organiemo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para coiuencerse de ello. 
Agenta exclusivo: HIJO X»B 4OSE V I D A L Tf RIBAS (S. en C ) , BXORCADA, 21, BASCEX.QKA. 
Vanta a 6.60 pt». frasco en todas laa principales farmacias de España, Portugal y América. 
L 1 N O L E U M 
C A S T E L L S 
P, Herradores, 12. T . 11666 
Agentas en Eapafla: 
A ÜRUCK y C*. S. A. • Bruch, 49; Btreslait» 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
L U N A S . E S P E J O S í V I D R I O S 
Decorac ión, cristalería en general. Vidrieras 
art í s t i cas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Ijavabos. Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A ; F L R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
Flaza de) Angel . 11 T E L . 13549 
D E S P A C H O S ¡ A t o c h a , « i y « \ " 84372 
Ent rada libre Expos ic ión permanente 
E X P O R T A C I O N á P R O V I N C I A S 
L,ii ls Gul lhou , 6. C h a m a r t í n de la R o s a 
Debiendo cubrirse quince plazas de a lumnas in te r -
nas para cursar l a ca r re ra del Magis te r io , p r e p a r a c i ó n 
inclusive, hasta obtener el t í t u l o de maestra de P r i -
mera e n s e ñ a n z a , se a d m i t e n solicitudes desde l a p u b l i -
cac ión del presente anuncio hasta el 31 de agosto 
p r ó x i m o . 
Las aspirantes h a n de tener catorce a ñ o s cumpl idos 
antes de p r imero de mayo del corr iente a ñ o y ser me-
nores de, diez y siete en la ind icada fecha, ser na tu ra -
les de M a d r i d , h i jas de l e g í t i m o m a t r i m o n i o , que el 
padre tenga una ca r re ra f acu l t a t i va o t í t u l o a c a d é -
mico s in ingresos anuales superiores a cinco m i l pe-
setas, reuniendo las d e m á s condiciones detalladas en 
el impreso que se f a c i l i t a r á en el Colegio a qu i en lo 
solicite. 
Las instancias d i r ig idas a l Pa t rona to se a d m i t i r á n 
hasta e l 31 de, agosto p r ó x i m o , debiendo a c o m p a ñ a r l a 
d o c u m e n t a c i ó n necesaria. Las solicitantes que r e ú n a n 
las condiciones exigidas s u f r i r á n u n examen de ingre -
so en la segunda quincena,,de septiembre, y caso de 
que no sean admi t idas m á s de diez a lumnas , el Pa-
t rona to se reserva l a facu l tad de anular el concurso 
hasta o t ro a ñ o escolar, h a c i é n d o s e l a convocatoria , 
conservando las a lumnas aprobadas el derecho a ocu-
par plaza sin nuevo examen de ingreso. 
C h a m a r t í n de la Rosa, a b r i l d é 1931.—El Pa t ro -
nato. 
Reproductores 
de razas seleccionadas 
Pa ra recree y para 
aprovechamiento 
G R A N J A M A D R I D 
G a r c í a de Paredes, 42. 
A V I S 
Ruego a mis s e ñ o r e s pro-
veedores de C a t a l u ñ a se 
abstengan de v i s i t a r m e sus 
viajantes. Eugen io Baena 
Esteban. M á q u i n a s de es-
c r i b i r reconst ruidas . Plaza 
San I ldefonso. 1. 
de la tuberculosis, bronqui t i s c r ó n i c a y lepra. Pidan 
se pruebas.- M . L L O R I A ( m é d i c o ) . Avenida Victor ia 
Eugenia, 18, p r inc ipa l . V A L E N C I A . 
L A S A L U D P O R L A A L I M E N T A C I O N 
con los a l imentos vegetarianos y de Rugimen S O R R I 
B A S . Ven ta en M a d r i d . M a n t e q u e r í a s R o d r í g u e z , Mar 
q u é s de Cubas, 3; L a u r i a . 62. Barcelona. C a t á l o g o gratis. 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a P r í n c i p e . No tlem» sucursaic-
1,25 pesetas m3. 
A u t ó g e n a M a r t í n e z S. A 
Vallehermoso, 15. M a d r i d . 
T E L E F O N O 33959 
trajes a 
med i da 
en pre-
ciosos y ricos géneros , a 
125 y 150 pesetas; valen 200. 
Z A R D A I N . — Hortalcza, Í.H8 
Mavor, 21. Tel. 95417 
A! efectuar sus> 
compros, ha^3 
? ef erencia a los 
anuncios pubíi-
cados e n 
E l . D E B A T E 
t 
P L A Z 
L A E X C E L E N T I S I M A SESOKA 
VIUDA DE M O R A L E S 
Muebles de lujo, secc ión 
económica 
M Í A S , 3 4 - 1 » ! : 
GUARDAMUEBLES "LA HIGIENE MODERNA" 
D I E G O L E O N , 5 L — T E L E F O N O 53583 
n > o c i e d a d E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d ! 
O W N - B O V E R i l 
Grupos m o t o r k o m b á 
$endllez,econom/d | 
Seguridad (fe fundondmknfo 
Avenida Conde Penal ver, 21 y 23 i 
MADRID 
l i 
DESCANSO PIADOSAMENTE EN El SESOfi EL DIA % DE ABRIL DE 1031 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la especial bendición de S. S. 
R . i . P . 
Su director espirituaJ, don B a r t o l o m é Guerrero: sus desconsolados hijos, 
d o ñ a Est re l la y don Gonzalo, y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amlgros y personas piadosas la 
dediquen una orac ión . 
L a conducc ión del c a d á v e r ae efectuó ayer, desde la casa mortuoria, Gé-
nova, 16, a l p a n t e ó n de famil ia , en el cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
E l Santo Rosario en sufragio de su alma se r e z a r á todas las tardes a 
contar de m a ñ a n a , a las siete y media, en la parroquia de Santa B á r b a r a . 
Las misas gregorianas, que c o m e n z a r á n a celebrarse el dia 4 del p róx imo 
mes de mayo, a laa once y media, en el altar del Carmen, de la parroquia 
de Santa B á r b a r a , y las que igualmente c o m e n z a r á n el 3 de junio, a las on-
ce de la m a ñ a n a , en la iglesia del Buen Suceso. Todas la^ misas rezadas 
que se celebren, hoy dia 26, en la parroquia de Santiago; el 30, en la de la 
Concepción, y las del 4 de mayo, en la de Santa B á r b a r a e iglesia del Buen 
Suceso, s e r á n aplicadas por su eterno descanso 
Los r eve rend í s imos y exce lent í s imos Prelados, Nuncio de Su SanMdad 
Cardenal Primado, Patriarca de las Indias y Obispos de Madr id -Alca lá y dé 
Vi to r ia , han concedido laa indulgencias acostumbradas. 
Agencia F ú n e b r e Militar. Claudio Coello, 46 
D o m i n g o 36 de ab r f l de 1931 ( 8 ) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.795 
i N 
Persona jes—Don T o m é de Todo. D o n S e b a s t i á n 
Donador . U n camarero . U n v i e jo que can ta y toca 
l a g u i t a r r a . O t r o vie jo que no dice nada. 
U n p e q u e ñ o ca f é de ba r r io a l a c a í d a de l a t a r -
de. O el c a f é no t iene c l iente la o se ñ a ido y a o 
no ñ a venido t o d a v í a ; el caso es que den t ro del es-
t ab lec imien to no se ve u n consumidor . S ó l o ñ a y a 
l a v i s t a u n camarero cabizbajo y en el mos t rador 
u n vie jo a b u r r i d o ; el vie jo que no dice nada. 
Pausa m e l a n c ó l i c a . De pron to se abre l a pue r t a 
y en t ra en el c a f é u n s e ñ o r a l to , d e r e c ñ o , cincuen-
t ó n y medianamente vest ido; es don T o m é de Todo, 
que s in duda viene a t o m a r a lgo. A l en t ra r , m i r a 
recelosamente a todos partes y se dice: 
— ¿ M e c o n o c e r á n aqui? Y o creo que no. N o "me 
suena" este c a f é . 
Se s ienta a una mesa que e s t á j u n t o a u n a g r a n 
ven tana con vis tas a la calle y da dos pa lmadas . 
E l camare ro se acerca. 
C a m a r e r o . — E l s e ñ o r d i r á . 
D o n T o m é . — C a f é . 
— ¿ C a f é ? 
— S í , c a f é con media . 
— ¿ C o n m e d i a ? 
•—Caramba, s í ; ñ e d icbo con media . ¿ P o r q u é me 
m i r a t a n t o ? 
—Perdone. ¿ E l s e ñ o r no es uno que v i n o a q u í 
h a r á cosa de u n p a r de meses y se fué s in paga r? 
—Camarero , l a p r e g u n t a es i n d i s c r e t í s i m a . Y o 
nunca soy u n o ; s iempre soy o t ro . 
—Perdone; le h a b r é confundido. (Vaae e l cama-
re ro en busca del c a f é . ) 
D o n T o m é . — ¿ M e h a b r á confundido. . . o no m e ha-
b r á confundido? M e parece que v o y recordando este 
c a f é . Sí , es que lo h a n p in tado de nuevo. ¡ D i a n t r e ! 
Camarero (volviendo con e l s e r v i c i o . — C a f é . 
D o n T o m é . — G r a c i a s . U n poqui to en el vaso. Gra -
cias. ( A l é j a s e el camarero . Pausa. D o n T o m é bebe 
unos sorbos.) ¡ A h , q u é g r a t o ca lo rc i l l o en el es-
t ó m a g o ! 
O t r o pausa. 
P o r l a ven t ana se ve pasar a u n cabal lero que 
m i r a u n momen to hacia el i n t e r i o r y se detiene a l 
descubr i r a don T o m é . Hace u n gesto de sorpresa 
y e n t r a en el c a f é m u y exci tado. 
D o n T o m é ( a p a r t e ) . — ¡ C a r a y , don S e b a s t i á n D o -
nador ! 
D o n S e b a s t i á n . — ¿ E s t á us ted a q u í ? 
—Quer ido don S e b a s t i á n , . . 
— D é j e s e de pampl inas . Hace dos d í a s que le bus-
co por todo M a d r i d . 
— S i y o l o hub ie ra sabido... con tí grusto que tengo 
en servi r le . . . 
— ¡ A m í no me s i rve us ted p a r a nada! ¡ Q u e r í a 
dec i r le que es usted u n s i n v e r g ü e n z a ! 
:—Poj Dios , no se a l tere . 
:—¡¡Un s i n v e r g ü e n z a ! ! 
, s—Ya lo he o ído . 
— ¡ E s que quiero que l o o i g a n todos! 
— Y a l o h a b r á n o í d o . 
Camare ro ( m u y c o s t é s m e n t e desde el s i t i o a don-
de se h a r e t i r a d o ) . — P o r m í par te , s í s e ñ o r . 
D o n T o m é . — ¿ L o ve us ted? 
D o n Seb.—Me alegro . ¿ C o n q u e su m u j e r r e c i é n 
operada y u n h i j o de cuerpo presente y o t ros cua-
t r o l l o r a n d o de hambre? 
— ¿ Q u é cosa t a n t e r r i b l e m e e s t á us ted contando? 
— ¡ L o que usted m e c o n t ó ! ¿ S e r á us ted capaz de 
negar lo? 
— C r e í que eso se l o h a b í a contado a o t r o . 
- — ¡ E m b u s t e r o ! ¡ S a b l i s t a ! 
— ¡ D o n S e s b a s t i á n ! 
Camare ro ( a c e r c á n d o s e ) , — S i los s e ñ o r e s t i enen 
g^jgtp ,£n r e ñ i r , y o no les q u i t o el gus to , pe ro t en -
d r í a n m á s s i t i o en l a calle. 
D o n T o m é . — N o se preocupe. 
C a m a r e r o . — ¡ A h , bueno! (Se a le ja o t r a vez.) 
D o n S e b . — ¡ F a r s a n t e ! 
D . T o m é . — Q u e r i d o don S e b a s t i á n , h á g a s e cargo . 
A med ida que los corazones van siendo m á s duros, 
las h i s to r ias p a r a sacar d inero t ienen que i r siendo 
m á s negras. Y o t e n í a nece-
sidad aquel d ía . . . como t o -
dos. P ó n g a s e en m i caso. 
Cada d í a t iene su necesi-
dad ; cada necesidad t iene su 
m e n t i r a . L e e n g a ñ é en la 
h i s t o r i a , pero e ra ve rdad 
que necesitaba las diez pe-
setas. 
— ¿ C ó m o diez? ¡ Q u i n c e ! 
— ¿ Quince ? En tonces el 
de las diez fué o t r o . S u con-
ciencia puede es tar t r a n -
q u i l a ; s o c o r r i ó us ted a un 
necesitado y esto es m u y 
hermoso, don S e b a s t i á n . 
N o dude de que y o necesi-
t aba los t res duros. 
— Y o t a m b i é n . 
i—Yo m á s . 
—Pero y o los h a b l a ga-
nado. ¡ E r a n m í o s ! 
—Por eso se los p e d í . Y o 
no soy como esos hombres 
de ideas avanzadas que no 
piensan m á s que en l a ex-
p r o p i a c i ó n y el r e p a r t o . N o 
se a r r ep i en t a de las buenas 
acciones. 
— ¡ B u e n a s acciones! SI , 
s í ; en t re los dos hemos co-
me t ido u n c r i m e n . ¡ U n c r i -
m e n ! Pe ro el verdadero ase-
sino es us ted . 
— ¿ Y o ? 
— S I ; es us ted u n ase-
sino. 
— ¡ D o n S e b a s t i á n ! 
Camare ro ( a c e r c á n d o s e ) . 
Perdonen los s e ñ o r e s : s i es 
v e r d a d que h a n come t ido 
u n c r i m e n no les h a g o r e -
proches; puede que los ab-
suelvan; pero h a g a n e l f a -
v o r de no c o m p r o m e t e r a l 
es tablec imiento . 
D o n T o m é . — N o h a g a us-
t e d caso. 
D o n Seb. — D é j e n o s en 
paz. 
Camare ro . — Con m u c h o 
gusto . A p r o p ó s i t o : ¿ e l se-
ñ o r no v a a t o m a r nada ? 
D o n Seb. — ¡ Q u é s é y o ! 
T r á i g a m e una copa de... 
C a m a r e r o . — ¿ D e q u é la 
desea ? 
D o n S e b . — ¡ D e demonios 
colorados! 
Camare ro . — L e s e n t a r á 
me jo r de anisete, s i m e per-
m i t e l a i n d i c a c i ó n . 
D o n Seb .—Tra iga l o que 
qu ie ra . (Vase el c a m a r e r o ) , 
D o n T o m é . — R e c o b r e l a 
ca lma . E s usted v í c t i m a de 
a l g u n a t r á g i c a a l u c i n a c i ó n . 
Y si p o r desgracia es ver -
dad que h a c a í d o u s t e d en 
e l c r i m e n , le r u e g o que no m e mezcle en el asunto . 
P o r qu ince m í s e r a s pesetas no h a y derecho a c o m -
pl icar . . . 
—Pues e s t á us ted complicado. Y y o estoy l leno de 
h o r r o r . Hemos m a t a d o a u n hombre . 
— ¿ Noso t ros ? 
r—Usted y yo . 
—Pues no m e he dado cuenta. 
— M e j o r d i cho : us ted ¡ u s t e d solo! 
— L e j u r o que y o no he m a t a d o a nadie. Y haga e l 
f avo r de s u p r i m i r los g r i t o s . 
— ¿ L o s q u é ? 
— L o s g r i t o s . 
— ¡ L o s demonios! (Viene el camarero con l a copa .» 
C a m a r e r o . — E l anisete, s e ñ o r ; h a b í a m o s quedado en 
el anisete. (Vase.) 
D o n S e b . — ¡ P o b r e v í c t i m a ! U n v ie jo desamparado, 
mi 
u n i n f e l i z que r o d ó has ta el fondo de l a mi se r i a , u n 
h o m b r e en qu ien todas las desventuras de l a v i d a se 
cebaron voraces... 
— A y , don S e b a s t i á n , no se f í e de esos cuentos. 
— E s t o no es cuento . (Saca u n p e r i ó d i c o del bo l -
s i l lo . ) Tome . 
—Gracias... , pero es atrasado. 
»—De ayer. L e a a h í . 
— ( L e y e n d o . ) " E n l a caJle de l a P a l m a , cerca de l a 
de Puenca r ra l , h a sido encontrado esta m a d r u g a d a el 
c a d á v e r de u n anciano que p e r e c i ó de h a m b r e y f r ío , 
s e g ú n d i c t amen del forense." 
—Ese es; us ted l o h a matado . 
— N o s é c ó m o . A q u í d ice que m u r i ó de f r í o y de 
h a m b r e . Yo, s i us ted quiere , s e r é u n fresco, pero no 
soy e l f r í o : s e r é u n h a m -
b r ó n , pero no soy el h a m b r e 
L a p i s t a es fa lsa . 
—Pues v o y a convencerle 
de su cu lpab i l idad . Escuche. 
V o l v a m o s a anteayer . 
— V o l v a m o s . 
— H a c í a poco r a t o que m e 
hab i a usted sacado los t r e s 
duros . 
— ¡ C u á n t o h a b l a r de e l l o ! 
¡ Q u é a f á n de da r l e i m p o r -
t a n c i a ! 
— Y o estaba a ú n conmo-
v i d o po r su m e l o d r a m á t i c o 
embuste . C r e í que h a b í a he-
cho una g r a n ob ra de c a r i -
dad. E n lo posible, m i co-
r a z ó n era fe l iz . 
— ¡ D o n S e b a s t á n , m i que-
r i d o don S e b a s t i á n , f í j ese 
en l o que h a d icho! ¡ E r a 
u s t ed fe l iz ! ¿ Y no se abre-
ve a t asa r l a f e l i c idad en 
qu ince pesetas? ¡ C u á n t o s 
las d a r í a n po r ser fel ices! 
— N o rne d u r ó m u c h o r a t o l a s a t i s f a c c i ó n de l a con-
c iencia porque no t a r d é en a v e r i g u a r que h a b í a sido 
estafado. 
— A l g ú n s o p l ó n . ¡ H a y cada lengua! 
— U n o que le conoce a us ted y que sabe m u y bien 
su ve rdadera h i s t o r i a . 
— ¿ Q u i é n es capaz de saber l a ve rdadera h i s t o r i a 
de nadie? 
— L a de usted, po r l o v is to , es bas tante sabida. Y o 
l a supe u n poco tarde . Y f u é t a l m i i n d i g n a c i ó n que 
hub ie r a querido encon t ra r l e entonces para.. . 
— N o siga, no siga. 
— E l inc idente me a g r i ó el h u m o r p a r a todo el res-
t o del d í a . C e n é m a l . E n el Casino creo que estuve 
insopor table . Y , seguro de pelearme con m i f a m i l i a , 
r e t r a s é l a v u e l t a a casa p a r a que todos estuviesen 
acostados y dormidos cuando volviese. S a l í del Cas no 
cerca de las dos. L a noche estaba f r í a , pero notaoa 
a m i s pies m u y inquie tos como con gana de desaho-
garse... y los c a l m é andando. S u b í p o r l a calle de F u e n -
c a r r a l hac ia m i casa y en l a esquina de l a de l a P a l -
m a me s a l i ó a l encuentro u n hombre . E r a u n v ie jo 
con ba rba blanca y gafas negras; l l evaba una e x t r a ñ a 
g o r r a a cuadros, u n cha i a fombrado sobre los h o m -
bros y una g u i t a r r a en bandolera . A l a c e r c á r s e m e se 
q u i t ó l a g o r r a y con una ca ra de angus t i a i no lv ida -
ble me d i jo t emblorosamente : " S e ñ o r , t engo hambre . 
M e v o y a m o r i r de hambre , señor . . . " Aque l l a s pala-
bras me e n t r a r o n como u n p u ñ a l . I n s t i n t . v a m e n t e l l e -
v é una mano a l bolsil lo. . . Pero en aquel ins tan te usted 
se in terpuso. 
— ¡ C u á n t o lo siento! 
— R e c o r d é su estafa; y dando u n buf ido a l p e d i g ü e -
ñ o s e g u í adelante. P a r a m i t r a n q u i l i d a d i b a d i c i é n d o -
m e : " O t r o b r i b ó n : es o t r o b r i b ó n embustero como don 
T o m é . . . " 
- P o r Dios , don S e b a s t i á n . . . 
— E s t a b a conten to po r no haberme dejado e n g a ñ a r 
o t r a vez. Y m i r e : y a lo h a l e í d o en el p e r i ó d i c o : dos . 
o t res horas d e s p u é s , aquel anciano a quien, p o r cu l -
pa de usted, y o no quise ampara r , c a í a m u e r t o en 
l a acera. L a m e n t i r a de us t ed lo h a b í a matado. . . ¿ Q u é 
dice usted a h o r a ? 
—Que ha sido una t r i s t e casual idad. 
— E s m u y d i v e r t i d o pasar l a v i d a e n g a ñ a n d o a loa 
d e m á s con m e n t i r a s d r a m á t i c a s p a r a sacarles el d i -
nero; pero a veces esas m e n t i r a s m a t a n a qu ien menos 
se espera. P o r ellas m u e r e n los verdaderamente des-
amparados. U s t e d t iene l a cu lpa de que h a y a perecido 
ese pobre hombre . Es us ted u n asesino. 
¡ E l pobre v ie j ec i to ! N o puedo o l v i d a r m e de él L e 
veo ante m í a todas horas con su ca ra de angus t ia 
y l e o igo s iempre decir : " S e ñ o r , t engo hambre. . . Me 
v o y a m o r i r de hambre , s e ñ o r . " 
(Pausa. Quedan los dos cabizbajos. D o n S e b a s t i á n 
m u r m u r a : " L e estoy viendo, le es toy viendo.. ." Luego 
se levanta , l l a m a a l c a m a r e r o y le da un duro . Don 
T o m é hace s e ñ a s a l c a m a r e r o de que lo cobre t odo" ) 
E n este momen to se detiene ante l a ven tana del 
c a f é u n v i e jo con b a r b a b lanca y gafas negras; cubre 
su cabeza con u n a e x t r a ñ a g o r r a a cuadros y l l eva so-
bre los hombros u n pintoresco cha i a l fombrado . Toca 
l a g u i t a r r a y can ta es ta p o é t i c a copla : 
" S e ñ o r a s y cabal leros: 
t engan c o m p a s i ó n de m í , 
que no lo puedo g a n a r 
y lo tengo que pedi r . " 
D o n S e b a s t i á n . — ¿ E h ? ¿ Q u é es esto? 
D o n T o m é . — ¿ Q u é le pasa? 
— ¡ Q u e le estoy v iendo! ¡ P e r o ahora es de veras 
que le veo! 
— ¿ Q u i z á ese v ie jo es... el d i f u n t o ? 
— E l mismo. 
— ¡ N u e s t r a v í c t i m a ! 
— N o se r í a usted. 
— ¿ P o r ' q u é no? R e s u l t a que no he ma tado a na-
die. 
— E l que no ha m a t a d o a nadie soy y o . P o r lo 
v i s t o t a m b i é n ei h a m b r e desesperada de este vie jo era 
m e n t i r a . ¡ C u á n t a m e n t i r a ! 
— C o n s u é l e s e . 
— Y o s í , pero us ted no. S i ese no ha m u e r t o queda 
el o t ro . U n o m u r i ó de hambre y f r í o aquel la noche; 
el p e r i ó d i c o l o dice. ¿ P o r cu lpa de q u i é n ? P o r culpa 
de a lguno como usted, que con sus m e n t i r a s impid ió 
que las t r i s t e s verdades de él l l e g a r a n a u n co razón 
compasivo. 
— N o me a t revo a negar lo . 
—Pues no lo olvide. (Vase.) 
— D o n T o m é . — T i e n e r a z ó n . . . E n f i n , el caso es que 
no he ma tado a nadie... y m e h a n pagado el c a f é . S e r á 
cosa de compensar m i s culpas haciendo algo en bene-
ficio de l a human idad . . v A b r i r é u n a s u s c r i p c i ó n para 
e n t e r r a r decorosamente a l que m u r i ó de hambre y 
f r ío . . . I r é con u n a l i s t a de casa en casa p a r a reco-
g e r donativos. . . A u n q u e es posible que l legue tarde; 
deben de haber lo en te r rado ya. . N o i m p o r t a . Siempre 
h a b r á a . lgún necesitado a quien socorrer con e l i m -
p o r t e de l a s u s c r i p c i ó n . . . Y o mismo, p o r ejemplo.. . 
T i r s o M¥1D1NA 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
b r a » - 0.60 ptaa. 
• 
C a d a palabra 
m á a 0.10 " 
M á s 0,10 ptas. por Snser-
CJÓD en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
CAMAS doradas, somier, 
hierro, 60 pesetas; matr imo-
nio, 100; despacho español , 
600; Jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilo español , chl-
peudal y pianola. Estrella, 
10. Matesanz, diez pasos An-
cha. (21) 
PISO cént r ico , propio m é d i -
co, dentista, gas, b a ñ o ca-
lefacción, ascensor, monta-
cargas, portal y escalara a l -
fombrada, g ran lujo, do je 
piezag, cuatrocientas d'ez 
pesetas. Cervantes, 44. (1) 
E X T E R I O R Mediodía , siete 
piezas, cocina, baño, caie-
facción individual , gas. L i s -
ta, 81. O ) 
A L Q U I L O hotel dos pisos. 
Jard ín , barato. Pr im, 9, ba-
r r io D o ñ a Carlota, Ignacio. 
(4) 
PISO lujosamente amuebla-
do. Todo confort. M u y oAn-
tr lco. E c o n ó m i c o . Teléfono 
93102. ( T ) 
M A R T I N Heros, 47. Hermo^ 
«o piso, ca lefacc ión central, 
dos escaleras, baño , ascen-
sor, 350 pesetas. Otro bajo, 
185. ' T ) 
Correos Srtas. N ú r n s . 1-4 ú l t . convoc. M A R I N A M A T . Claudio Coello. 59. C. L e ó n X I H . 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, s i l ler ías , pia-
no, ' espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganltoa, 17. (81) 
COLCHONES" 12 pesetas; 
matr imonio, 35; lana, Sb; 
matr imonio, 110; camaa, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, B pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; b u r ó americano, 120, 
pesetas, aparadores, 60; t r i n -
cheros, 70; armarios, 70; dos 
cuerpos, 110; despachos, 225; 
alcobas, 250; comedores. 275; 
hamacas, 10. Constantino 
Rodr íguez , 36. Tercer trozo 
Gran Vía . '21) 
M U E B L E S de arte, a r a ñ a s , 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
DOS días , muebles d ip lomá-
tico, despacho, comedor, a l -
coba, recibimiento, porcela-
nas, armarios, camas. Rei-
na, 35. (3) 
ASOMBROSA 11 q u 1 dac ión 
por exceso de existencias v 
balance, precios ruinosos, 
sólo este mea. Luchana, 33. 
(6) 
ALQUILERES 
E X C E L E N T E cuarto, cale-
facc ión central, gas, teléfo-
no, baño, 35 duros. Veláz-
quez, 6 V (3> 
p l SO ~8 habitaciones, baño, 
cocina, g a s , calefacción, 
cén t r i co . Montalb&n, 18. (1) 
I N T E R I O R espacioso, propio 
matr imonio, o s e ñ o r i t a , 60 
pesetas. Porvenir, 5. (T) 
CUARTOS espaciosos, casa 
gran lujo. O'Donnell, 9. (3) 
SKMISOTANO, grandes lu-
ces propio almacenes, ofici-
nas. O'Donnell, 9. (8» 
S A L A V E R R Y , 8. Exterior , 3 
balcones, 55, dos balcones, 
60. (4) 
A L V A R E Z Castro. 17. bajo 
propio sastre, baño, teléfo-
no, gas. Cuarto terraza in-
dependiente, b a r a t í s i m o s . (4) 
V I V I E N D A s a ñ a Mirador. 
B a ñ o . Mucho sol, 100 pese-
tas. Vallehermoso, 90. '1) 
E S P L E N D I D O hotel gran 
lard ln , a n d é n Las Rozas. 
R a z ó n : Bar E s t a c i ó n . ( T ) ' 
H O T E L lujo, 625 pesetas, 
gran principal , 450. Ayala . 
70. (1) 
RAJO o r i e n t a c i ó n mediodía , 
mucha luz, 500. Claudio 
Coello. 17. (\) 
MENDIZABÁLÍ 75Í dupl l -
cado, Junto Rosales y Bou-
levard ; cuartos nuevos, ba-
ra t í s imos , ca lefacc ión cen-
t ra l , t e rmos i fón , te léfono, 
ascensor, hay á-ticos. (1) 
18 duros. In te r io r grande, 
mucho sol. Francisco Nava-
cerrada, 14. (66) 
E X T E R I O R industria, ' v í -
vienda, 20 duros. Alvarez 
Castro, 11. (1) 
BAJOS sotanados a p r o p ó s l -
to. pequeño tal ler o depós i -
to, 10-12 duros. Abades, 8. 
(5) 
S A L O N 5 x 15 metros, vis-
tas plaza E s p a ñ a , luces es-
p lénd idas , seco, industria, 
a l m a c é n . Leganitos, 55. (4) 
PISO amueblado, todo con-
fort , 200 pesetas. Torr i jos , 
32, principal letra, C. (3) 
CASA nueva, preciosos p i -
sos con mucho sol. Todo con-
for t . Evaris to San Miguel , 
19. (Ent re Ferraz-Princesa). 
( T ) 
A M P L I O S nuevos; Interlo-
res, 60; exteriores, 75. E m -
bajadores, 98. Erc i l la , 19. 
(3) 
B A R Q U I L L O , 17. Entresue-
lo, espacioso, dispuesto pa-
ra comercio u oficinas. Pre-
cio razonable. (T) 
B A R Q U I L L O , 17. P r lnc ipá i 
cinco balcones, todo confort. 
H a b i t a c i ó n o industr ia . (X) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Au tomóvi l e s , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
LAS t n L A FABfitCA. 
3 4 CALLE DEL L A C A B E Z A 3 4 
H E R M O S I L L A , 51, exterior, 
125, Interior, 65, te léfono, 
ascensor. (4) 
T I E N D A 70 pesetas, con v i -
vienda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98, (3) 
E N San Sebas t i án alquilo 
p i s o , amueblado, p róx imo 
playa casino. Razón . Hor ta-
leza, 3. P o r t e r í a (7) 
CERCA es t ac ión del Norte, 
loca' grande para industr ia 
o a l m a c é n . Arriaza, 6. (1> 
E N T R E S U E L O , cuarto oa-
fio, gas, 32 duros. R a m ó n 
Cruz, 6. (3) 
HERMOSO exterior soldado, 
8 balcones, siete habitacio-
nes grandes, 100 pesetas. 1.a-
gasca, 128. O) 
E X T E R I O R E S : Sol, baño, 
t e rmos i fón , 120; interiores, 
70 pesetas. Lagasca, 113. 
(58) 
MUCHO sol, exteriores, 50 
pesetas; interiores, 45. Juan 
Risco, 4, (Bellas Vis tas) . 
(58> 
E X T E R I O R , -ras habitaoio-
nes, cocina dos babones, 70 
pesetas. Alvarado, i 3 . (SS'. 
M A R T I N Heros, 41, ex te r ío -
res, con b a ñ o , tienda, con, 
v i v i e n d a <T) 
PISO siete amplias habita-
clones, lavabo, gas, ascen-
sor, m e d i o d í a 175. Santos, 
2. (11) 
A L Q U I L A S E casa espaciosa 
amueblada verano. V i to r i a . 
R a z ó n : Sapic, Alcalá , 3. (7) 
ESPACIOSO local para in -
dustria, comercio, 85 pese-
tas. Vir tudes . 19, esquina 
Abascal. (3) 
A C A D E M I A Americana A u -
tomovilistas. C o n d u cclón, 
m e c á n i c a garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100, facilidades de pago. Ge-
neral P a r d i ñ a s , 93. (27) 
V E N D E S E Lanc i a conduc-
ción F i a t 509. Citroen, 6. H . 
P. Renault conducc ión 13 H . 
P. Fortuny, 23, verdadera 
ganga. (1) 
¡ N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
p r a Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba , L Teléfono 
41194. (58) 
CONDUCCION au tomóvi l e s . 
50 pesetas, mecán ica , regia-
rnento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I . 56. No 
tiene sucursales. (27) 
E S C U E L A C h a m b e r í : Para 
conductores de a u t o m ó v i l e s 
e n s e ñ a n z a verdad con co-
ches Cftryaler y Citroen. 
For tuny, 23. (1) 
j i N E U M A T I C O S , Acceso-
r l o s ! ! ¡ ¡ Los mayores des-
cuentos ! I i A r d i d ! j ¡ Siem-
pre Ard id !! G é n o v a 4. E x -
por tac ión provincias. (3) 
K .s t: L t L a cUoíeres " L a 
Hispano". Conducc ión m e c á -
n i c a Citroen, Ford, Che-
vrolet. Renault, otras mar-
cas. Santa Engrac ia 4. (3) 
V E N D O coches ú n i c a oca-
s ión F i a t 509-4 y 2 puertas. 
Citroen B-14, taxis Avión 
Voisine 6 cilindros, Camio-
neta Renault, 8 H.P., t ipo 
comercial. Teléfono 42785. 
(1) 
• C E 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16816 
V L Q U I L A S E piso sin mue-
bles con, hermoso corra l y 
p e q u e ñ o j a r d í n en la plaza 
del Rollo (Mirafiores de la 
Sierra) . Para t r a t a r : Don 
Quin t ín González . E n M a -
d r i d : H e r n á n Cortés , 5, pr in-
cipal . ^5) 
HERMOSO piso, calefacción, 
baño, azotea Romanones, 
1 ^ JT» 
PISO nuevo, lujo, doce pie-
zas, b a ñ o , calefacción, as-
censor, montacargas, gas, 
te lé fono urbano, escalera a l -
fombrada, chaf lán. P r ínc ipe 
Vergora, 45. Plaza Salaman-
c a trescientas cincuenta pe-
setas. (1) 
I N T E R I O R E S , cinco piezas, 
baño , cocina gas. L i s t a 81-
m 
A G E N C I A Valenc ia com-
praventa y cambio de auto-
móvi les de ocas ión, pago 
m á s que nadie dinero en el 
acto. For tuny , 23, (1) 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
tur ismo. Au tomóv i l e s lujo, 
abonos, bodas, viajes. A y a -
la. 9. (51) 
A l . IO>H)V I L E S ocaaiún to-
das marcas, facilidades pa-
go, Vlc. Vallebermoso, i l . 
(5iJ 
R E L A C I O N O sin comisión 
compradores con vendedo-
res autos particulares. Aba-
d a 5. (14) 
j ¡ E L N e u m á t i c o de Oca-
s i ó n ! ! Casa A n a r . Génova . 
16. Compra Venta , CamMo. 
Í3) 
D I N E R O ráp ido sobre auto-
móvi les . Teléfono 56479. (1) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
CALZADOS 
CALZADOS c r e p é . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (52) 
COMADRONAS 
A N A G a r c í a de N o a Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez. 38. (27) 
t ' i t o t i . s o u A Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia embaraza-
das, e c o n ó m i c a Inyecciones. 
Santa Isabel, L (511 
M A R I A Mateos. Consulta 
hospedaje embarazadas, au-
torizada asistencia, esmera-
da. Carmen, 41. (T> 
I S A B E L Alrnodóvar, bija 
Colmenarejo. Partoe, c i ru -
gía, asistencias económJcaa. 
Costanilla Santiago. 8. '68) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compi paga mas 
que nadie. Eapoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
(ToMl 'KO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya. 
porcelanas, abanicos minia-
turas, muebles antiguos, an-
t i g ü e d a d e s . Vindel . Prado, 
27. (58) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, P l a t e r í a i e -
lé lono 10706. (3) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos do plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
I D I O M A S . Examine en cual-
quier l ibrer ía , eficacísimos 
Métodos "Parejo". Innecesa 
rio profesor. (T) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a partí 
estudiantes b a c h illeratos. 
Educac ión , economía. Estre-
l l a 3. Colegio. (51 > 
MODERNO Colegio Inglés , 
para n iños y n iñas . Metho-
do. Ráp ido fonético. Clases 
particulares adultos. Caste-
Uó, 44, duplicado. (58) 
A C A D E MÍA Domínguez . 
Alqui lo m á q u i n a s , taquime-
canogra f í a , contabilidad, po 
licía, Alvarez Castro, 16. 
(51) 
T A Q U I G R A F I A Rodrigo, l a 
m á s sencilla y r áp ida , 5 pe-
setas. Apartado 4.075. Romo 
Alca lá , 5. (1) 
C O M P R O finca pagando 
renta v i ta l ic ia . Escr ibir F é -
lix Sáinz. Publicidad Sapic. 
Alcalá , 3. (7) 
V E N D E S E hotelito sin es-
trenar Fuente Berro, dos 
plantas, 2.300 pies, cinco % 
comisión. Escr ib id : Tobai, 
Carretas, 3. Continental L 
(1) 
VENDEMOS y compramos 
toda clase de fincas urba-
nas y r ú s t i c a s procedentes 
de a r i s t ó c r a t a s emigrados. 
Disponemos de capital sin 
l ímites . Tenemos casas en 
Madr id , gran ocasión. Lon-
ja Urbana. Montera, 15. (3) 
C H A L E T , huerta, j a rd ín , 
hec t á r ea , 28 k i lóme t ros Ma-
dr id . Véndese . Muñoz. Va l -
verde, 22. (5) 
C a r r o c e r í a s para n i ñ o s . Plaza P r í n c i p e Alfonso, n ú m . 1. 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40788. (11) 
G R A M A T I C A , ca l igraf ía , ta-
quimecanografia, contabil i-
dad. Clases ÓJasco. Mayor, 
44. Tambié-r ' "respon-
dencia. (14) 
t ^ - c i n c o s 
L O M B B I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños . Expulsa lombrices, 16 
c é n t i m o s . (3) 
D E N T I C I N A , primera, m á s 
antigua, 60 años , or iginal 
Pablo F e r n á n d e z Izquierda, 
" E l N i ñ o " . cura dent ic ión . 
Laborator io San Justo, 5. 
Farmacias, D r o g u e r í a s . (T) 
DIABÉTICOS . Tomad para 
e v i t a r a z ú c a r Gluce.mial. 
Gayoso, principales farma-
cias. (T) 
PARA MAYO (diálogos, poesías) 
V e n i d y vamos todos — Rosas y Jazmines — l í e nue-
vo a q u í nos t ienes: Una peseta cada uno. E n v í o , 0,25. 
H I J O S D E G R E G O R I O D E L A M O . P A Z , 6. M A D R I D 
COMPRO toda clase muebles 
y objetos. Desengaño, 20. Te 
lofono 16034, (5) 
CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor, 42, De 
1 a 8. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Coñ^ 
sul ta v ía s urinarias, vené-
reo, síñlls-, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 8. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi tac ión perfec-
ta naturales. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó^ 
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Denta l . Médico 
dentista. Dentaduras s 1 n 
caucho n i paladar, ú l t imo 
procedimiento c i e n 11 ftco. 
Ber l ín . Pr ínc ipe , 19. Telé-
fono 19618. (1) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
d i o t e l e g r a f í a T e 1 é g rafos, 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
q u 1 g r a fía. Mecanograf ía , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (M) 
P I í l M A R I A , o r t o g r a f í a re-
t ó r m a letra, contabilidad, 
taquimecanografia, prepara-
ciones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
A D U A N A S , exclusivamente 
Academia Cela. Fernanllor. 
4. Clases todo el verano. (8) 
LAS personas que padecen 
de vér t igos , mareoa y pesa-
dez o tienen arterloesclero-
sis deben usar la lodaaa Be-
ilot , que fluidifica la sangre, 
la puntica y evita las con-
gestiones. Venta en farma-
cias, (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál -
vez. Cruz, L , Madrid . <5S) 
J I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Hispania". Oílcina la m á s 
importante y acreditada. Al -
ca lá , 16, (Palacio B a n c o 
Bi lbao) . (1) 
F I N C A Cercedilla. Inme-
diata es tac ión . Arboles som-
bra, frutales, huerta, agua 
abundante, luz. Informes: 
Hurtado. Cadarso, 12. (3) 
V E N D O hotel T e l u á n , bue-
nas condiciones. Velarde, 1, 
tres-cinco. (1) 
CASA Puente Vallecas, bo-
n i t a cuatro plantas, renta 
l íqu ida 7.785 ; 20.000 duros. 
Defensor, Preciados, 1. (Vi 
SOLAR grande Ciudad L i -
neal, calle principa!, 1,25 
pie. Ho te l Barr io Salaman-
ca, só l ida cons t rucc ión , es-
quina, 3 plantas, 65.000 du-
ros. Preciados, 1. (V) 
1* A U TIC ü L A B vende sin 
intermediarios con renta ba-
Jísiraa, fincas, rú s t i ca , ur-
bana, calle cént r ica , comer-
cial , pisos exteriores, l ibre 
cargas. Escribid D E B A T E 
47.200. . (T) 
POR casa, permuto finca 
ut i l idad, recreo, 200 frutales 
chalet, casa colono, e tcéte-
ra, y fincas p róx imas , pocas 
pretensiones. T e 1 é g ra f oa. 
Colunga. Asturias . (T) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
I m á g e n e s , Orfebrerta y Tejidos de todas clases 
A R T E A G A . PAZ, 9. T E L E F O N O 10661 
MISS (Londinesa). d a leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
p r á c t i c o e Interesante. Es-
c r i b i d : Pl y Marga l l , 9, prin-
cipal, n ú m e r o 6, o San V i -
cente A l t a , principal 34. (T) 
L E C C I O N E S domicilio. 
Maestro nacional. Torri jos, 




ñ a n z a c a t ó l i c a Paja, 7. 
(8 noche), (5i) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u 1 -
g ra f í a . Mecanogra f ía . Cálcu-
los. D i b u j o . Or tog ra f í a . 
F r a n c é s . Ing lés . Atocha, 41. 
ni) 
C O N T A B I L I D A D , taquime-
canograf ia m u y r á p i d a 
económica , BarriocanaJ. A n -
d r é s Mellado, 9. (3) 
P A R A ingresar bancos, ofi-
cinas, comercios, o r t o g r a f í a 
g r a m á t i c a a r i t m é t i c a , con 
labilidad, reforma letra, ca-
l i g r a f í a t a q u i g r a f í a verdad, 
f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. ( l ) 
PROFESORA e x t r a njera 
prepara bien en idiomas. Se 
forman grupos económicos . 
R a m ó n Cruz, 56, principal. 
2-3 y 7-9. ( T ) 
T I T U L A R E S Derecho, Ma-
gisterio, d a r í a n clases gene-
rales, particulares y domi-
cilio. FuencarraJ, 141. prin-. 
clpaJ B . (1) 
Q U I E N estudia T a q u i g r a f í a 
G a r c í a Bote aprovecha el 
tiempo, goza aprende. (63) 
M I G U E L Vilaaeca, cons-
t ructor de obras. Castel ló , 
11, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. Escr ib id : 
J. M . B r i t o . Alcalá , 04, BCfc-
dr ld . (3) 
H O T E L carretera A r a g ó n , 
uniplantar , nueve habitacio-
nes, h u e r t a cercada, 20.00». 
pesetas. Defensor. Preciados, 
L <V) 
P E R M U T A R I A por solar 
cént r ico , casa calle Ancha. 
475.000 pesetas, renta 50.000. 
Apartado 969. (3) 
COMPRA venta fincas. Eu-
rique Teilo. A y a l a 62; cua-
t ro - a le ta Teléfono 52446. 
(14) 
V E N D O pueblo Balneario, 
casa tres pisos, pequeño Jar-
dín , patio. Tres m i l dos-
cientas cincuenta pesetas. 
R a z ó n : P o r t e r í a , iglesia San 
Ginés , Madr id . ( T ) 
V E N D O , alquilo, ba r a t í e imo 
hotel en Zarzalejo (Esta-
ción) . Tutor, Huertas, 37. 
Imprenta . (1) 
V E N D Ó hotelito nuevo, con-
fort , barato. Alvarez Cas-
t ro , 16. S e ñ o r Domínguez . 
(61) 
V A L D E M O R O , 25 k i lóme-
tros Madr id , carretera fe-
r rocar r i l , vendo casas va-
rios precios y condiciones, 
buena renta. Antonio Mar-
tín. (1) 
D E H E S A 100 k i lómet ros , 
renta el 8, a d q u i é r e s e con 
11.000 duros. Escosura, 14. 
J u l i á n , cerca Glorieta Que-
ved» . . .(8) 
V E N D O "Hotel Moderno" 
con anexo, 33.000 pies, Jar-
dín , huerta, arbolado, 8 k i -
lóme t ros Puerta Sol. Tran-
v ía . Gaztambide, 9. Porte-
r í a . (T) 
CASAS hipotecadas acepto, 
cambiando por terrenos, edi-
ticios labres. Te légra fos . Co-
lunga. Asturias, (T) 
FOTOGRAFOS 
j B O D A S ! ¡ R e t r a t o s , siem-
pre Casa Roca. T e t u á n , 20. 
¡ E l mejor f o t ó g r a f o ! (T) 
COMUNIONES, regalo pre-
ciosa ampl iac ión r e t r a t á n -
dose F o t o g r a f í a s Saus. Co-
rredera Baja, 4. (8) 
H U E S P E D AI 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pens ión des-
de 7 pesetas. Restaurant: 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
U R U G U A Y Pens ión . Puerta 
Sol, 9, frente Gobernac ión 
Pens ión completa, estables, 
siete, nueve pesetas, habita-
ción individual , t rato exce-
lente, ( i i ) 
A D M I T E N S E uno, dos h ü é s -
pedes, en familia, baño , as-
censor. Plaza Olavide, 10 
tercero centro. (3) 
MAQUINAD 
M A Q U I N A S para cosér Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
larantlzadas 5 a ñ o s . Taller 
repafaclonas. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MODISTA 
MODISTA económica , corte 
elegante, confección esme-
r a d a arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T) 
M U E B L E b 
N O V I A á : A l lado de "E l I m -
parcial". Duque de Alba. 6. 
Muebles ba ra t í s imos , Inmen 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53» 
OPTICA 
" L A Z A R O " , ópt ico . Provee-
dor Clero, Asociaciones rel i-
giosas. Prec is ión , Economía . 
Fuencarral , 20. (T) 
GRATIS, g r a d u a c i ó n vista, 
piocedimientos m o d e r nos, 
lécnlco, especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
15.000 pesetas para ampliar 
negocio t o m a r í a industrial 
honrado con 10 % in terés , 
devolviendo capital e inle-
xeses por plazos de 30 d ías . 
G a r a n t í a negocio áo tua l . Se-
ñor Elizalde. Santa Engra-
cia, 45. Continental. (1) 
ií SPOTECAH, compra-ven la 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
8. (8» 
RADIOTELEFONIA 
R E C T I F I C A D O R E S p a r a 
carga de ba te r í a , 25 pesetas 
completo. Talleres Radio-
Téenicos . Madera, 61, p r i -
mero.. (13) 
M A T R I M O N I O sin hijos del 
comercio, desea colocación. 
Madrid o provincias, porte-
r ía , conser jer ía o cosa a n á -
loga garantizada su serie-
dad. Viilanueva, 37. Luis 
Sub iñas . ( T I 
M A T R I M O N I O joven sin h i -
jos, ofrécese po r t e r í a librea, 
informadisimos . Guil lermo 
de Osma 15. Escr ib id : Ma-
nuel G a r c í a . (T) 
CHOFER mecánico . Joven, 
b u e n í s i m a s referencias, ofré-
cese. Escr ib id : D E B A T E 
1.250. (T) 
L A P I D A S , s a r có fagos pie-
dra, m á r m o l . Tengo varios 
modelos a fa l ta poner la 
inscripción. Vicente M a r t í -
nez. O'Donnell. 30. Madr id . 
Teléfono 52286. (60) 
G R A M O L A magníf ica, de 
mueble alto, con discos, 300 
pesetas. Urge venta. Lope 
Rueda, 12, entresuelo. (Tar-
des solamente). (2) 
TRASPASOS 
TRASPASO Pens ión t o d o 
confort, en lo mejor Ma-
dr id . Defensor Madrid . Pre-
ciados, 1. (V) 
TRASPASO oficina instala-
da. Montera, 15. (7) 
VARIO; 
PARROCOS, ¡ ¡ i n v e n t o ma 
ravilloso de un rel igioso!! 
Armon ium y piano por nú-
meros, ap r éndese en pocas 
horas sin m ú s i c a n i solfeo 
Benedicto Domínguez . Plaza 
Almelda, 4. Vigo. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega 
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
canc ía s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas (1) 
S E Ñ O R A S , preciosos som-
| breros raso, 8,95 pesetas; 
modelados sobre la cabeza, 
rap id í s imo. Fuencarral . 32 
primero. (14) 
NUNCA IGUAIA AI 
O R I G I N A L 
OQR ESO, Si VD. DESEA APRENDER 
UN IDIOMA. ADOPTE EL METQ 
DC UNIVERSAL. 
UNICO E INSUPERABLE 
LOS LUCHOS AÑOS DE EXÍTO 
SON LA MEJOR.'GARANTIA 
DE ESTE A^ETODO. 
PIDA DETALLES O DEMOSTRACIONES A LA DELEGACION DEL INS-
TITUTO LINGUAPHONE. MANUEL SILVELA.IB. ITLEFONO, 321 23 
O A ESTE INSTITUTO'. VALENCIA. 2 4 5 . BARCELONA. 
U N D E R W O O D ocas ión ú n i -
ca, 400 pesetas. M a r q u é s 
Cubas, 8.' W 
A^plazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; te léfono 
13101. (54) 
POR reformas local, ú n i c a -
mente este mes, pianos 
Bechsteln, Ronlsch, Gaveau. 
a u t o p í a n o s Howard , Interna-
cional, otras marcas, precios 
fábr ica . Hazen. Fuencarral . 
55. (4) 
¡ G A L E N I S T A S ! Renueven 
sus galenas y escobillas "So-
nora". Unica marca incom-
parable. (3) 
A U T O P I A N O S , s i e m p r e 
ocasiones verdad. Plazos, 
contado, cambios. Oliver. 
Vic tor ia , 4. (1) 
CEDO precio interesante 
ins ta lac ión despacho. P l 
Marga l l . 9. (3) 
B A R A T I S I M O S bolsos me-
dias a b a n i c os paraguas, 
guantes, p e r f u m e r í a . Ar royo 
Barquil lo, 9. ( T ) 
G R A T I F I C O 200 pesetas to -
da persona que me indique 
venta m á q u i n a s eschibir o 
calcular. M a r q u é s Cubas, 8. 
Tienda. (1) 
A V I C U L T U R A por corres-
pondencia, orientaciones a v í -
colas. Sr. Hidalgo. Pilar, 45. 
Madr id . (T) 
FIANOS, au top í anos , radio-
fónos, fonógrafos , ba ra t í s i -
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
hE l iquidan 500 trajes y cor-
tes para caballero, g é n e r o s 
¡ ingleses y del pa í s b a r a t í s i -
mos Vegulllas. Leganitos, 1 
(3) 
T I N T O R E R I A Cató l ica . El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica . Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho centra l : Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 158G9, Almansa, 3. 
Talleres. Margari tas , 17. Te-
léfono 36492. (55) 
J N C S 
Se admi ten en Agencia S A P I C . A l c a l á , 3 
A L T A R K S , esculturas rel i-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDAN A . Condecoraciones 
bandetaa, espadas, galones, 
cordonés y bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9. Madr id . 
(55) 
P I N T O R , papelista, econó-
mico, presupuestos gratis . 
Ballesta, 8, segundo iz-
quierda. Teléfono 92130. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baíío, 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas 
M^yor , 19. (51) 
P4ÉN'S;-ÍÍN Mlrentxu . Viaje-
ros, establee, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo 
18, segundo. Hay ascensor. 
m 
H . Sudamericano. Rebaja* 
estables, sacerdotes, abonua 
comidas, económicos, nabita-
ciones, desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía). 
(60) 
P K N S I O N económica matr i 
monlo dos amigos. Corredu-
r a Baja, 4, segundo derecha. 
(5) 
MKJOR sitio Madrid . Pea-
íiión todos precios. Preci¿i 
dos, 5, primero izquierda. 
. im 
A matrimonio, señor o seño-
ra, cedo hermosa habita 
ción, o r ien tac ión mediodía . 
Cr i s tóba l Bordíu , 46. Jul ia . 
(11) 
VÍNOS PARA MISA V MESA 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares. V ino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado. 4X. M a d r i d . T e l é f o n o 71007. 
SASTRERÍA 
TRAJES de comunión, ban-
da, lazo, 40 pesetas. Postas, 
23. S a s t r e r í a . (1) 
S A S T R E HIA Fllgueiras. 
Admite géneros . Hór t a l eza . 
9, segundo. (63) 
TRABAJO 
Ofertas 
( O N D U C C I O N a u t o m ó v i -
les 50 pesetas; mecánica , re-
« lamen lo . Escuela de Auto-
movilistas, Alfonso X.U. 56. 
No tiene sucursales. (27) 
C'ui.ut ACION Eti e m t) J^os 
diversos, r á p i d a m e n t e ca-
gando d e s p u é s . SerledaJ 
Qnlcamente. Montera, 10. 
114) 
NECESITASE m e c a n ó g r a f o 
t aqu íg ra fo perfecto. Refe-
rencias, proposiciones. Apar-
tado 12119. (1) 
C R U Z , 17 
Espec í f i cos , a n á l i s i s . Pedidos: T e l é f o n o 14909 
F A M I L I A honorable, cede 
alcoba y hermoso gabinete 
exterior, con o sin. Fenaz. 
78, principal izquierda. (7) 
F U E N C A R R A L , 33, pensión 
del Carmen, siempre serla, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. Í6i 
SK cede hab i t ac ión espacio 
sa, con, sin. Manzana, 19 
segundo derecha. Í60> 
CEDO hab i t ac ión caballero. 
P r ó x i m o Puerta Sol. Casa 
nueva. Paz, 8, segundo. (T) 
PENSfON Irene, esmerado 
trato, confort. Plaza Santa 
BArbara, 4, segundo. (60) 
P E N S I O N Peti t Nenén . Pl 
Margal l , 11 (Gran Via) . 
P e n s i ó n dist inguida. (3; 
HUESPEDES, muy econó-
mico, exterior, baño . Bre-
tón Herreros, 7, principal, 
A. (3) 
PENSION Galet t i . Habi ta 
clones, con, s in. Avenida Da-
lo. 6, pr incipal . A, izquierda 
(Gran Via ) . (3) 
H O T E L Mediodía , 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Ins ta lac ión 
moderna. ( l ) 
PENSION Gredos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pens ión 
completa. Ponte jos, 2. (80) 
P A R T I C U L A R gabinete a 
matr imonio o estables. San 
Bernardo. 108 duplicado. ( T ) 
P A R T I C U L A R e x t e r i ur, 
uno, dos amigos, sin vistas, 
Gran Vía. Mesonero Roma-
nos, 12, segundo. (3) 
CASA seria, pens ión para 
s eño ra s , hermosos gabine-
tes. Postigo San Mar t ín , 9, 
principal derecha. (8) 
V I U D A cede gabinete cén-
trico, preferible extranjero. 
Mar iana Pineda, n ú m e r o 14-
16. ( T ) 
SESORA admi t i r í a , uno o 
dos huéspedes . Leganitos 
27, tercero izquierda. (No 
preguntar p o r t e r í a ) . ( T ) 
PENSION completai siete 
pesetas. H a b i t a c i ó n para dos 
amigop o matr imonio, baño, 
calefacción, ascensor y te lé -
fono. Conde de Romanen es, 
13. <T) 
F A M I L I A honorable, cede 
hab i t ac ión a estable, único. 
Duque Rivas, 2, tercero de 
recha. Ascensor. (T) 
D e m a n d a s 
F A R M A C E U T I C O con t í tu -
lo solicita regencia o plaza 
químico. Escr ib i r : R a m ó n 
Gallardo. Caballerizas, 7. 
Granada. (T> 
STA C 1 L ITAMOS servidum-
fjre, amas gobierno, sacer-
dotes, con informes, serla-
mente adquiridos. Preciados 
33. Teléfono 13603. (11) 
OFRECESE cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Catól ico. H ó r t a l e z a , 94. 
(11) 
P R E C E PTOR, licenciado 
Ciencias, 40 a ñ o s , soltero, 
ofrécese. D E B A T E 31.395. 
(T) 
S E Ñ O RAS. Urgentemente 
desean colocarse cocinera, 
doncella, nodriza, inmejo-
rables informes. Preciados, 
1. (V) 
T E Ñ I D O trajes señora , ca-
ballero, siete pesetas; l lm 
pieza cinco: limpieza t r i o 
chera. seis. Santa Isabel. 30 
Teléfono 73356 Paseo Reco 
letos, 10. Teléfono 56412 
H o r t a 1 e za, 46. Teléfono 
90903; (1» 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto; solamente de ca-
cao y a z ú c a r . Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz, 
17. Espec íñcos . Aná l i s i s . Pe-
didos teléfono 14909. (1) 
CUADROS^ copias Museo, 
Cristos, óvalos . Surtido y 
economía . Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
G U A R D A M U E B L E S " A r -
güel les" . M a r t í n Heros, 67. 
Teléfono 81905. (3) 
VENTAS 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer. Ehrbar . Autopia-
nos. Ocas ión. Bamtis imos . 
Armoniums Muste.7. Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. (53) 
U R G E N T E domingo, lunes, 
deshago piso muebles rena-
cimiento y otros, a r a ñ a s , 
cuadros, cortinajes, varios. 
Lagasca, 57. (6) 
P E R S I A N A S saldo mi tad 
precio. Cortinas orientales. 
Fioberto M á s . Conde Xlque-
na, 6. Te lé fono 19115. (1) 
V K N D O a particulares va-
rios m u e b 1 es, colchones, 
mantas. Covarrubias, 15. 
(6) 
BRAGUEROS, fajas, i r r i ga -
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! 
Hór ta leza , 98, esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
LOS Italianos. Pieles bara-
t í s imas , desde 0.75. Tin te 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
M A Q U I N A Underwood es-
cribir , vendo 400 pesetas. 
M a r q u é s Cubas, 8. (1) 
VENDO grabados, libros, 
abanicos, objetos v i t r i na , 
a n t i g ü e d a d e s . Vindel . Prado, 
27. (58) 
M O N T A N O . Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. (5) 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E S O R A 
m\ mm\ mm 
DE CHINCHILLA i 
JBÍ 
FALLECIO SANTAMENTE 
el día 27 de abril de 1930 
S u director espiritual, don R o m á n Poy; su 
viudo.,•• el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Federico 
Chinchi l la ; sus hermanos, los e x c e l e n t í s i m o s 
s e ñ o r e s don L u i s y don V e n t u r a F o n t á n y los 
s e ñ o r e s don Fernando, don J a v i e r y d o ñ a Do-
lores; hermano y hermanas p o l í t i c a s , sobri-
nos, sobrinos po l í t i cos , pr imos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su a l m a a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 27 
del corriente en l a iglesia parroquial de San-
tiago y S a n J u a n B a u t i s t a s e r á n aplicadas 
.por el eterno descanso de su a lma. 
Var io s s e ñ o r e s Prelados han concedido in-
dulgencias en l a forma acostumbrada. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
R O G A D A D I O S P O R E L . A L M A D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
LUISA M I DE PRIMO DE M 
Que falleció en Madrid el día 27 de abril de 1929 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y l a bend ic ión a p o s t ó l i c a y l a especial 
de l a Orden Agust inlana 
S u director espiritual, reverendo padre f r a y J u a n B a u t i s t a F e l i ú , carmel i ta calzado; su 
desconsolado viudo, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don J o s é Pr imo de R i v e r a y Orbaneja, y d e m á s 
familia, 
R U E G A N a las personas de sus relaciones y amistad se s irvan enco-
mendar su a lma a Dios Nuestro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 27 en l a parroquia de Santos Jus to y P á s t o r 
(Marav i l la s ) , calle de l a P a l m a , s e r á n apl icadas por e l descanso eterno de l a finada. 
Se ruega a sus amistades as is tan a estos actos. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Arzobispo^ de Burgos y Santiago y Obispo de 
Pamplona h a n concedido indulgencias en l a forma acostumbrada. 
9 e 
r E > S 1 0 N Areneros, con-
for t . Alberto Aguilera, 3. 
(6) 
PENSION Vllloslada, exte-
nores para familias; exce-
lente comida, sacerdotes, 
precio 5-6 pesetas. Hileras, 
10, segundo (esquina Are -
na l ) . ' (14) 
T E N S I O N completa en fa-
mi l ia . Corredera Baja, 21. 
(3) 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
a f a e l B a r r i o s S i s 
Fundador de la Agencia "La Prensa" 
F A L L E C I O E L 28 D E A B R I L D E 1 9 3 0 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su viuda, hermana, hermanas políticas, sobrinos, tíos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 28 del actual en la iglesia de Nues-
tra Señora del Carmen (Carmen, 12), la que se celebre en Manuel (Valen-
cia) , en Cereceda (Burgos) ; la misa, rosario y comida a 40 pobres en el Ave 
María el día 27, y la comida en el Patronato de Enfermos el día 29, serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
Madrid-Año XXI.~Núm. 6.795: Domingo 26 efe aHril He 1931] 
Protesta contra el separatismo en Barcelona 
El partido radical dirigirá un documento ai Gobierno provisional. 
Pedirán también que el M. de Instrucción pública revise el texto 
de Historia de España que se estudie en Cataluña. Un registro 
en el domicilio de Martínez Anido 
HA L L E G A D O E L N U E V O C O M I S A R I O D E P O L I C I A 
• « 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 25.—Preocupa a Barce lona con m o t i v o del Congreso del C o m i t é 
Ol ímpico In te rnac iona l que se celebra en el Palacio del A y u n t a m i e n t o , conseguir 
que la Ol impiada de 1936 se celebre en el Parque de M o n t j u i c h . Barce lona no des-
perdicia o c a s i ó n de a t raer hacia s í la a t e n c i ó n del mundo entero. Los pasados 
sucesos sorprendieron al entonces alcalde, conde de Güe l l . u l t i m a n d o en P a r í s 
las gestiones para que se celebrase en Barce lona la Conferencia del Desarme y los} 
pr imeros acuerdos del Gobierno de C a t a l u ñ a y del A y u n t a m i e n t o republ icano h a n 
consistido en ra t i f icar todas las ofertas que f o r m u l ó el conde de G ü e l l y redoblar 
los esfuerzos pa ra conseguir def in i t ivamente lo que con tan opt imis tas aspira-
ciones se iba t r ami tando . H o y el i n t e r é s g i r a en to rno a la c o n s e c u c i ó n de los 
Juegos O l í m p i c o s de 1936. E n l a solemne r e c e p c i ó n i naugura l l a d i s c r e c i ó n de 
los oradores ha impedido hacer s iquiera alusiones al tema. N i el conde de V a l l e -
llano, con su s a l u t a c i ó n l e ída en castellano, n i el alcalde, s e ñ o r Aguado, en su 
discurso of icial pronunciado en c a t a l á n , n i el conde de Ba i l l e t de L a t o u r en su 
largo par lamento en f r a n c é s , a l u d i ó a l t e m a que a todos interesa con a f á n , pero 
que es indiscreto t r a t a r hasta que en l a s e s i ó n correspondiente figure en el o rden 
del d ía . 
Mien t ras tanto, Barcelona e n s e ñ a r á a los delegados de todo el mundo sus 
m a g n í f i c a s instalaciones deport ivas de M o n t j u i c h , que hacen sea hoy por h o y l a 
ú n i c a ciudad europea plenamente preparada para unos Juegos o l í m p i c o s . E l Es -
tadio mayor del continente, con cabida pa ra 65.000 espectadores, el ú n i c o de 
Europa con pis ta de a t le t i smo completa y con una recta de ceniza pa ra carreras 
de 200 metros to ta lmente visible. L a piscina con dimensiones o l í m p i c a s de 50 por 
18, una cabida de 2.700 metros c ú b i c o s , s i t io para 5.000 espectadores, el m á s per-
fecto sistema de filtros para la con t inua d e p u r a c i ó n del agua, c o s t ó medio m i l l ó n 
de pesetas y apenas se ha ut i l izado para media docena de competiciones i n t e rna -
cionales. E l campo de " tennis" , con s i t io para 3.000 espectadores, el tea t ro g r iego 
para ejercicios de g imnas ia r í t m i c a y danzas p l á s t i c a s , campo de "base b a l l " , es-
tadio de ent renamiento , v e l ó d r o m o (sólo a f a l t a de m o n t a r l a p i s ta de madera ) , 
instalaciones pa ra esgr ima y apar te de ello posee pa ra l a Prensa a lojamientos 
independientes y completos, pa ra 5.000 atletas el que f u é Palacio de Alfonso X I I I , 
hoteles, palacios pa ra grandes solemnidades y reuniones de Federaciones i n t e r -
nacionales, exhibiciones de arte, exposiciones de Bel las Ar t e s o l í m p i c a s y den t ro 
del puer to u n canal de tres m i l met ros pa ra remo y vela. E n conjunto, solo las 
instalaciones estr ictamente deport ivas representan u n t o t a l de m á s de diez m i l l o -
nes de pesetas. Son obras que quedaron d e s p u é s de la E x p o s i c i ó n in te rnac iona l y 
que hoy por hoy no pueden tener m á s aprovechamiento que las ol impiadas. Pe ro 
m á s que en la e x h i b i c i ó n de estas instalaciones realmente interesantes, c o n f í a n 
los organizadores en el alarde que haga l a af ic ión ca ta lana acudiendo en masa 
a l lenar e l Es tad io p a r a presenciar el pa r t i do I r l a n d a - E s p a ñ a . Pa ra ello se acude 
en los anuncios de los d iar ios no só lo al i n t e r é s del p rograma, sino a l p a t r i o t i s m o 
de los catalanes y a l a presencia del caudi l lo M a c l á y de las autoridades popula-
res de C a t a l u ñ a en el Es tadio .—Angulo. 
En honor de Alcalá Zamora ?5ui y**1™ ¿ f a s y luego m a r c h a r á n a 
M a d r i d . 
La enseñanza en catalán 
B A R C E L O N A , 25.—Esta m a ñ a n a re-
c ib ió en el palacio de la General idad el 
s e ñ o r M a c i á a los periodistas. Acompa-
ñ a b a a l presidente el alcalde doctor Ay-
g u a d é . E l s e ñ o r M a c i á m a n i f e s t ó que el 
s e ñ o r A l c a l á Zamora h a b í a aceptado la 
i n v i t a c i ó n que le faa hecho para v e n i r a 
Barcelona y que l l e g a r á m a ñ a n a en el 
segundo expreso de M a c r i d , y por la 
noche, t a m b i é n en e l segundo expreso, 
m a r c h a r á a l a Corte. Se c e l e b r a r á n va-
r ios actos en su honor, y se le prepara 
u n g r a n rec ib imiento . E l s e ñ o r A l c a l á 
Zamora a s i s t i r á a l pa r t i do entre el Es-
tado L i b r e de I r l a n d a y E s p a ñ a . 
El problema obrero 
B A R C E L O N A , 25.—El s e ñ o r Ser ra y 
More t , consejero de E c o n o m í a y Traba 
j o ha manifestado respecto a l a lucha 
obrera que no la comprende sino como 
exp los ión de las reivindicaciones a que 
t i enen derecho los trabajadores, y que 
el buen sentido de los obreros h a r á que 
ee c ierre fel izmente este p e r í o d o de t ran-
e ic ión pa ra en t ra r en l a normal idad . A ñ a -
d i ó que actualmente se e s t á en u n pe-
r í o d o cons t ruc t ivo para lo que hace fal-
t a l a c o o p e r a c i ó n de todos, especialmen-
te de los obreros catalanes. D e s p u é s fa-
c i l i t ó una extensa nota, en l a que dice 
en resumen que en l a r e u n i ó n que tuvo 
luga r en e l Palacio de l a Generalidad 
pa ra t r a t a r de la crisis de trabajo, so-
l i c i t ó que e l Consejo de la General idad 
se d i r i j a a los alcaldes, gobernadores y 
representantes de p a í s e s extranjeros, ro-
gando que recomienden que no vengan 
obreros a Barcelona n i C a t a l u ñ a , p a r a 
no agravar l a crisis de t rabajo. 
La hora de verano 
E l /señor Carrasco Formiguera , que 
t a m b i é n a s i s t í a a l a entrevista , d i j o que 
l a cooficialidad del i d i o m a se h a c í a sin 
dificultades en el Palacio de Jus t i c ia y 
en l a Univers idad , aunque en el pr ime-
r o no se conoce bien ^ c a t a l á n . 
E l alcalde se e n t r e v i s t a r á con el se-
ñ o r A l c a l á Zamora pa ra ver la manera 
de i m p l a n t a r la ho ra de verano, pues 
l a no i m p l a n t a c i ó n perjudica grandemen-
te a la e c o n o m í a regional y al r é g i m e n de 
los fer rocarr i les , en r e l a c i ó n con el ex-
t ran je ro . A ñ a d i ó que se r e c i b í a n muchas 
protestas p o r las manifestaciones hechas 
por E m i l i a n o Iglesias en u n d ia r io de 
M a d r i d . 
Delegados extranjeros 
B A R C E L O N A , 25. — H a n llegado de 
F r a n c i a don Carlos D o v a r Pohonson y 
don Gustavo Swen, representantes de 
Suecia en l a Sociedad de Naciones y 
miembros de l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l 
del T raba jo de Suecia, que vienen a en-
trevis tarse con el m i n i s t r o del Trabajo , 
s e ñ o r L a r g o Caballero. P e r m a n e c e r á n 
E l s e ñ o r A y g u a d é m a n i f e s t ó d e s p u é s 
que h a b í a hablado con el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que le d i jo que no 
se h a b í a Comprendido bien lo que ade-
l a n t ó sobre la e n s e ñ a n z a del c a t a l á n . 
L o que di jo es que r e g i r á l a e n s e ñ a n z a 
del c a t a l á n en las escuelas hasta los ocho 
a ñ o s , y d e s p u é s la g r a m á t i c a ca ta lana 
figurará como as ignatura . 
Llega el comisario de Policía 
B A R C E L O N A , 25.—En el r á p i d o l l egó 
el nuevo comisar io de P o l i c í a s e ñ o r Ó r -
tiz Con este m o t i v o c e s a r á en su car-
go el comisar io c iv i l , quien h a r á cons-
t a r su protesta porque se haya prescin-
dido de este cargo que considera i m -
pre.scindible e n u n r é g i m e n republicano. 
Registro en el domicilio 
de Martínez Anido 
B A R C E L O N A , 25.—El c a p i t á n genera l 
dado cuenta de que a r t i l i z a d o en 
la m a ñ a n a Ce hoy una v i s i t a a los cuar-
teles. Preguntado acerca de que s i se 
a s o c i a r í a pa ra ped i r a l Gobierno l a ce-
s ión del cast i l lo de M o n t j u i c h a l a c i u -
dad, d i jo que h a b í a hablado con e l a l -
calde y que ambos se d i r i g i r á n con esta 
p e t i c i ó n a l presidente de l a R e p ú b l i c a . 
A g r e g ó que cuando le p idan el i n f o r m e 
s e r á favorable pa ra la c o n c e s i ó n de d i -
cho cast i l lo a Barcelona. 
Hab lando sobre l a i n f o r m a c i ó n que 
publ ica un p e r i ó d i c o de que en Tor to sa 
se ha realizado u n reg i s t ro en el d o m i -
ci l io del teniente general M a r t í n e z A n i -
do, en el que in t e rv in i e ron e l jetfe supe-
r i o r de Po l i c í a , u n teniente de l a Guar-
dia c i v i l y u n c a p i t á n de A r t i l l e r í a , e l 
general Ochoa di jo que e ra c ier to y que 
la v i s i t a de los oficiales estaba jus t i f ica-
da por si encontraban a l general M a r -
t ínez A n i d o p a r a darle la bienvenida. 
Dió cuenta t a m b i é n de que habla as is t i -
do a l a aper tura del c o m i t é o l ímp ico . A 
c o n t i n u a c i ó n a g r e g ó que m a ñ a n a l lega-
rá el presidente de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a 
y que d e s c e n d e r í a del t r e n en el apea-
dero. H a dado ó r d e n e s de que se t r i b u t e 
al jefe del Gobierno honores m i l i t a r e s 
por lo cual a c u d i r á una escuadra con 
bandera y m ú s i c a as í como todos los j e -
fes y^oficiales francos de servicio. 
Protesta contra las decla-
L O S L A C I T O S , oor K - H I T O 
\ 
Cartas a EL DEBATE 
La Iglesia de Gijón 
—Pues te advierto que hemos vendido 30.000 metros de cinta. 
— ¿ A cuánto el metro? 
—¡Hombre! A 0,60, sin propina. 
Roban cuadros por valor 
de 3.360.000 francos 
L O N D R E S , 26.—Se h a reg i s t rado u n 
i m p o r t a n t e robo en l a g a l e r í a de cuadros 
de u n coleccionista pa r t i cu l a r . H a n desa-
parecido var ios cuadros debidos a V a n 
D y c k , Reynolds Ga insborough y va r i o s 
objetos de a r t e de g r a n v a l o r . 
E l t o t a l de l robo se calcula en 3.360.000 
francos . 
raciones de Iglesias 
B A R C E L O N A , 25.—El consejero de 
Gobierno de l a General idad de C a t a l u ñ a , 
don Manue l Carrasco Formigue ra , h a re-
cibido u n documento f i r m a d o por n u m e -
rosas personas protestando de las decla-
raciones hechas por don E m i l i a n o Ig le -
sias. Hacen constar que protestan, a pe-
sar de conocer los mot ivos que han i m -
pulsado a l s e ñ o r Iglesias a hacer esas 
declaraciones. E l documento, a l p rop io 
t i empo que de protesta, es de a d h e s i ó n 
a l nuevo r é g i m e n . 
P o r su parte, algunos elementos del 
p a r t i d o rad ica l r e d a c t a r á n u n documento 
que d i r i g i r á n a l presidente del Gobier-
no prov is iona l , q u e j á n d o s e de l a corr iente 
de separat ismo y a d e m á s de la propa-
ganda ac t iva que se e s t á realizando. P r o -
tes tan que l a d i s p o s i c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a re la t iva al c a t a l á n sea in te rpre-
tada equivocadamente po r el Gobierno 
de l a Generalidad, diciendo que hasta 
los ocho a ñ o s l a e n s e ñ a n z a en las escue-
las p r i m a r i a s s e r á en c a t a l á n , y desde 
los ocho a ñ o s , t a m b i é n en c a t a l á n , aun-
que se e s t u d i a r á e l i d i o m a castellano 
como una as ignatura . V a n a ped i r que 
l a H i s t o r i a de E s p a ñ a se e n s e ñ e en las 
Escuelas de C a t a l u ñ a , revisada y apro-
bada por el m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . Pretenden que l a protes ta no 
tenga c a r á c t e r exclusivamente del p a r t i -
do rad ica l , sino que sea u n a cosa de t o -
dos los elementos de l a c o n j u n c i ó n re-
publicana-socialista. Proyec tan t ras ladar-
se a M a d r i d pa ra hab la r con el s e ñ o r 
Le r roux . y a los restantes min i s t ros . 
Sindicalista libre detenido 
B A R C E L O N A , 25.—Ha sido detenido 
en Huesca, A g u s t í n A l v a r a d o S i m ó n (a ) 
" E l M a ñ o " , que se dice e s t á af i l iado a l 
Sindicato L ib re . 
La herencia Bonet 
B A R C E L O N A 25.—La A s o c i a c i ó n O f i -
c ia l de Presuntos Herederos al P a t r i m o -
nio del t i t u l ado V i r r e y Bonet , ha esta-
blecido sus oficinas en l a P laza de Ca-
t a l u ñ a , n ú m e r o 3. L a J u n t a d i rec t iva 
c o n t i n ú a realizando con toda ac t iv idad 
las investigaciones oportunas. 
C H I N I T A S 
" N o d a l o m i s m o una c o n c e j a l í a po r 
Barce lona que u n a por M o r c u e r a . " 
E n cuanto que se h a ido el rey, 
c o n v é n z a s e y a l a g rey , 
¡ i g u a l d a d ante l a l ey ! 
» • » 
E n u n d i a r i o m i n i s t e r i a l : 
" C o n t r a e l ba ru l l o . L a oposde ión bajo 
l a R e p ú b l i c a . " 
Hace u n mes, e l p r o p i o d i a r i o m o d i -
ficaba levemente su a c t i t u d : 
" E n f a v o r del ba ru l l o . L a opos i c ión 
ba jo l a M o n a r q u í a . " 
Cada d í a t r ae s u a f á n , na tu r a lmen te . 
* * « 
" N u e s t r o deber es ayuda r con nues t ra 
a c t i t u d a los de a r r i b a , que a r t o tra^ 
ba jo tiesnen." 
Conformes; pero que conste que helios 
se l o a n buscado. 
* • • 
"Con el adven imien to del nuevo r é -
g imen , alentados q u i z á po r u n concepto 
equivocado de l a R e p ú b l i c a , parece que 
se h a n despertado los apet i tos." 
Es tas palabras son autor izadas . N o 
h a y m á s remedio, p o r consiguiente, que 
creer que h a y ahora conceptos equivo-
cados y apet i tos despiertos. 
U n po rven i r . 
* * « 
" L a i m p e r t i n e n c i a h a sido s iempre la 
flor de l a panopl ia . " 
Eso se puede decir de va r i a s mane-
ras. P o r e jemplo: 
L a panopl ia de l a flor h a s ido s iem-
pre u n a imper t inenc ia . 
L a flor de l a i m p e r t i n e n c i a h a sido 
s iempre u n a panopl ia . 
L a panop l i a de l a i m p e r t i n e n c i a ha s i -
do s iempre u n a flor. E t c é t e r a . 
Y s i empre dice lo mi smo . ¡ Q u é efectos 
t a n curiosos produce l a embriaguez del 
t r i u n f o ! 
* * » 
" A l a R e p ú b l i c a no a lcanzan l a s sa l -
p icaduras del b a r r o en que se revuelve 
l a " p o l í t i c a de campanar io" . 
L o que es menester es que no alcan-
cen a l campanar io las salpicaduras de 
l a po l í t i ca . . . 
* * • 
"Las impacienc ias y los conceptos i n -
orno g u s t é i s . . . 
Tentados nos sent imos de ped i r una 
n o r m a de conducta a los colegas m á s 
fervorosos en l a defensa del nuevo r é -
g i m e n . ¿ Q u é haremos p a r a l i b r a r n o s de 
sus i r a s y asechanzas, cuantos no he-
mos pa r t i c i pado en el m o v i m i e n t o re-
v o l u c i o n a r i o t r i u n f a n t e ? Porque es l o 
c i e r to que todas las act i tudes, diversas, 
en que esos elementos se colocan, pa-
recen v i t andas a los republ icanos de f a -
n á t i c a o r t o d o x i a r evo luc iona r i a . 
Que se mant iene enhiesta l a bande-
r a m o n á r q u i c a . Coro de i n j u r i a s : ¡ in -
sensatos, incomprens ivos , rebeldes con-
t r a l a s o b e r a n í a y l a v o l u n t a d naciona-
les, p romoto res de u n a g u e r r a c i v i l , et-
c é t e r a , e t c é t e r a . ! 
Que se a c a t a a l r é g i m e n cons t i t u ido : 
¡ a l e r t a con los enemigos encubiertos, 
NOTAS DEL BLOCK 
S I Gobierno lleva adelante la incauta,, 
clón de lo» bienes de l a Corona, de loa que 
eran blenee personales de don Alfonso da 
Borbón . Estas incautaciones d a r á n lugar 
necesariamente, a protestas y litlgloa, pues 
muchos de los donantes no se r e s igna rán 
a que tonga otro destino, obsequios cuya 
finalidad quedó determinada de modo indu-
bitable. 
H o y se ha cometido ti abuso con el Pa-
lacio de Pedral bes y es de creer que mafia-
na se r e p e t i r á el caso con el Palacio de 
l a Magdalena en Santander. 
Uno y otro no fueron regalados al Rey 
sino a don Alfonso de B o r b ó n : se hizo 
constar taxat ivamente asi, y por ello, don 
Alfonso, como un propietario más , figura 
en las listas de las C á m a r a s de la Propie-
dad, pagando su cuota correspondiente, 
acogido a los derechos y obligaciones ds la 
ley. 
Los guardias de oorps del derecho que 
hasta hace poco r u g í a n ante la m e n o r 
t r a n s g r e s i ó n real o figurada, ahora' callan. 
Para ellos l a jus t ic ia tiene t a m b i é n doa 
caras, como el dios -Jano. 
» « » 
E n una c r ó n i c a publicada en " E l Libe-
ra l " , de Bilbao, diarlo del que ee director 
el minis t ro de Hacienda, se habla de la re-
unión celebrada el d ía 17 en el Palacio de 
la D i p u t a c i ó n d© Barcelona, y a la que 
asistieron tres ministros del Gobierno pro-
visional, los s e ñ o r e s Macdá, alcalde y gober-
nador de Barcelona y otras personas. 
Oficialmente se ha dicho—cuenta la cró-
nica que mencionamos—que la discusión 
se e fec tuó dentro de la mayor cordiali-
dad; pero el rumor público dice que hubo 
debates muy violentos, a los que puso fin 
el s e ñ o r De los Ríos , preguntando a Ma-
ciá. q u é sucede r í a en Barcelona y en el res-
to de C a t a l u ñ a si él Gobierno de Madrid 
ret i raba a l de C a t a l u ñ a la protección que 
le prestaban l a Guardia civil, el Ejército 
Martín de Valdeiglesias y i a poi ic ia . 
• Si no se llega a un acuerdo, o estalla la 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E guerra c i v i l o Barcelona es pasto de las 
M a d r i d . l lamas. A uno u otro extremo nos podía 
M u y s e ñ o r m í o : H e l e í d o con verda- haber conducido el impremeditado golpe de 
dero asombro en la Prensa m a d r i l e ñ a del Mac iá . . . 
Sr. d i rec to r de E L D E B A T E . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : Hemos v is to con-
firmado en el d ia r lo de »u d igna direc-
c i ó n ( a r t i cu lo de fondo del s á b a d o , d í a 
18), que has ta el presente, n i n g u n a dis-
p o s i c i ó n del Gobierno h a l i m i t a d o en lo 
m á s m í n i m o l a l ibe r t ad del cu l to c a t ó -
j l i co en E s p a ñ a . E n su consecuencia, d i -
cen ustedes: " N o se ha suspendido el cu l -
to en n i n g ú n templo ." 
Desgraciadamente, esto no es c ier to . 
A q u í , en Gi jón , permanece cerrada l a 
iglesia del S. C o r a z ó n de J e s ú s porque 
unos cuantos alborotadores se p e r m i t i e -
r o n amenazar con quemar l a de nuevo e 
insu l t a r a los fieles que acudimos a ella 
el jueves siguiente a l a p r o c l a m a c i ó n de 
la R e p ú b l i c a . 
A h o r a b ien : d icha iglesia y a »e h a b í a 
abier to al cu l to d e s p u é s de su repara-
c ión , el d í a 19 de marzo pasado; en ella 
t u v i e r o n luga r las festividades religiosas 
de l a Semana Santa, s in que se exter io-
zase la m á s leve protesta, n i se molesta-
se en nada a los fieles que a e l la a c u d í a -
mos d ia r iamente . 
T a l cambio de ac t i tud , en una par te 
del pueblo, es debido s in duda a que 
creen o saben que en las actuales^ c i r -
cunstancias el refer ido templo e s t á i n -
defenso y aseguran que no se a b r i r á . 
Y esto es ho l l a r los sent imientos de la 
o t r a g r a n pa r te del pueblo, que c o n t r i -
b u y ó con sus l imosnas a la r e p a r a c i ó n 
del t emplo y quiere celebrar en él los 
cultos a que t iene perfecto derecho, dada 
la " l i b e r t a d de cul tos" p roc lamada por el 
Gobierno const i tuido, a l cual _ acatamos, 
como es nuestro deber de c a t ó l i c a s . 
M u y agradecidas, s e ñ o r d i rec to r a la 
p u b l i c a c i ó n de estas l í n e a s , le saludamos 
atentamente.— M a r í a Guadalupe Barba -
chano, E m i l i a M e n é n d e z , M a r í a Hev ia , 
A s u n c i ó n M i g u e l , M a r í a D í a z , A u r o r a 
Faes, Teresa Sier ra y Consuelo del 
Campo. 
Lo del Ayuntamiento de San 
d í a 23, una i n f o r m a c i ó n fac i l i t ada po r el 
Gobierno c i v i l de M a d r i d , donde se dice 
que he sido procesado y encarcelado, 
como consecuencia de u n supuesto des-
falco descubierto en este A y u n t a m i e n t o , 
y denunciado por l a C o m i s i ó n gestora 
cons t i tu ida recientemente. 
Como ex alcalde de esta v i l l a acudo a 
la leal tad de usted, r o g á n d o l e encarecida-
mente tenga l a bondad de consignar en 
ese d i a r i o : 
P r i m e r o . Que en n i n g ú n momento he 
sido detenido n i encarcelado. 
Segundo. Que el contador y el deposi-
t a r io s í es tuvieron detenidos, pero ambos 
fueron l iber tados esta m a ñ a n a . 
Tercero. Que los tres estamos reci-
biendo numerosas fel ici taciones del ve-
cindar io , como protesta a l a in jus ta per-
s e c u c i ó n de que hemos sido objeto; y 
Cuar to . Que cuando las circunstancias 
No obstante lo cual, M a c i á sigue a l fren-
te de los destinos de Barcelona. 
« « « 
Acuerdo de los reformistas. 
"Se d e d i c a r á n a servir a l a República ' . 
Si les dejan. Primero a hacer cola, y des-
pués a pasar por el fielato. 
« * * 
De un decreto de M a r i n a : 
"La Repúb l i ca es la nac ión que se go-
bierna a si misma." 
No hay m á s que verlo. Primero un lige-
ro vistazo a los Ayuntamientos que han 
tenido m a y o r í a moná rqu i ca , y que purgan 
su pecado democrá t i co con la persecución 
a sangre y fuego. Luego otro vistazo a ese 
desfile de generales dictadores en la ma-
y o r í a de las i-epúblicas. Todas gobernáji-
pol i t icas me lo pe rmi t an p o n d r é de ma-|dose a si mismas, por medio de un general 
nifiesto m i g e s t i ó n en la A l c a l d í a de San 
M a r t í n , pa ra que no quede en duda m i 
honradez. 
A g r a d e c i é n d o l e ant ic ipadamente estas 
aclaraciones, se ofrece a usted a tento y 
s. s., q. e. s. m . 
entronizado por golpe de Estado. 
« « « 
E l mister io y el poder de l a vida. 
Cuando se hizo la explorac ión de la tum-
ba de Tu t -Ank-Amen , fueron hallados en 
San M a r t í n 
ab r i l de 1931. 
de 
Cartas varias 
solapados, agazapados, que a y e r e ran l ^ J ^ k l l ^ ^ 
Lorenzo S I M O N ú l t i m o sa r có fago algunos granos de t r i -
Valdeiglesias, 24 delgo. Su a n t i g ü e d a d se remontaba, pues, lo 
menos a l a ñ o 1353 antes de Jesucristo. 
Uno de loa reyes americanos del trigo, 
Hermftnn Tre l l , logró adquir i r varios gra-
nos y los s e m b r ó en sus propiedades de 
A l berta. 
Estos granos han germinado. Con l a ma-
yor emoción se ha podido asistir a esta 
maravi l la , viendo cómo tan minúscu lo or-
¡on Sergio de Santos G a r c í a nos escri-
be exponiendo l a t r i s te S i t uac ión en 
- ganismo ha conservado durante 3,283 años 
N o se puede ser m o n á r q u i c o no sejge resuelva el an t ic ipo re in tegrable que de p r i g i t o en un sepulcro la gracia, la 
puede r e n d i r a ca t amien to a l Poder re-1 dichos pueblos t ienen sol ic i tado y que 
p ú b l i c a n o . . . , luego no se puede a c t u a r n i ; f u é i n fo rmado favorablemente con fecha 
v i v i r en E s p a ñ a ; ; . c ó m o se ent iende? de 13 de enero de 1931, por la S e c c i ó n 
¡ A l a c á r c e l los que h u y e n a l extranje-
r o , a confiscarles sus bienes po r no que-
r e r s e rv i r a E s p a ñ a ! 
L o repe t imos . S í r v a n s e esas vestales 
de l a R e p ú b l i c a d i c t a m o s una n o r m a de 
conduc ta . D í g a n n o s , p o r su v ida , q u é 
podemos hacer y decir . Resp i ra r . ¿ s e 
puede ? 
A g r o n ó m i c a de Segovia a instancias del 
min i s te r io . 
Una expedición ártica rusa 
M O S C U , 25 .—La e x p e d i c i ó n s o v i é t i c a 
a l a i s la de N u e v a Zembla , h o y T i e r r a 
de L e n i n , h a enviado u n mensaje S. O. S. 
Se h a ordenado l a sa l ida i nmed ia t a 
de A r k a n g e l de un rompehielos p a r a so-
co r r e r a l a e x p e d i c i ó n . 
M i a i i i i i i ^ 
1 3 H ^ n r t f T l C5L a r r íen<io d e h e s a 
ti B OaP+tafr p a r a ganado vacu-
no. E s c r i b i d : J . N . A p r d o . 9.081. M a d r i d . 
Violento temporal en el 
Canal de la Mancha 
Aumenta la inundación en Vilna 
j u s to s s ó l o pueden acar rea r que disgus-
tos y entorpecimientos; Esperar , ver , o í r ; 
esa es nues t r a m i s i ó n . " 
D í g a l o usted c laro y d í g a l o us ted todo: 
Ve r , o í r y ca l la r ¿ n o ? 
Sea us t ed sincero, hombre . 
V I E S M O S 
L O N D R E S , 25.—En e l Canal de l a 
M a n c h a re ina u n v io len to t empora l , que 
ha obl igado a los buques a re fugiarse en 
ios puer tos m á s cercanos. Los buques 
de pasajeros de las l í n e a s de Fo lkes -
t o n a y de D o u v r e c o n t i n ú a n el servicio! 
pero son jugue t e de las olas . 
Los aviones de las l ineas con el con-
t inen te t i enen que luchar con fuer te 
v ien to y l l u v i a . 
fuerza y el vigor de la vida. 
» * » 
Edgar Wallace, el conocido novelista, con 
el fin de documentarse para escribir uno 
de sus libros, vivió a l g ú n tiempo en una 
cárce l . 
Recientemente viajaba con su sobrina: el 
departamento iba lleno. A l pasar por una 
localidad, atrajo l a a tenc ión un gran edifi-
cio m u y custodiado. 
—¿Qué ese eso?—preguntó l a niña. 
—Es la cárcel—respondió el novelista. 
—¿Y es en esa cá rce l donde estuviste en-
cerrado?—volvió a preguntar la sobrina. 
Edgar Wallace no pudo evi tar que el r u -
bor le arrebolara. Todos los viajeros )e m i -
raban con ojos de susto. 
El Kaiser no está enfermo 
V A R S O V I A , 25.—Las inundaciones de 
V ü r a y sus alrededores adquieren p ro -
porciones mayores cada vez. 
L a s t ropas rea l i zan ac t ivamente obras 
de p r o t e c c i ó n en l a p o b l a c i ó n y m á s es-
pec ia lmente e n l a f á b r i c a de e l ec t r i c i - ^ 
dad . Se h a n enviado fondos pa ra s o c o - j ^ H g 
r r e r a los damnificados. I ff3 | 
B E R L I N , 26.—Notic ias de buen ori-
gen desmienten los rumores que han ha-
l lado eco en pa r t e de l a Prensa inglesa, 
y s e g ú n los cuales el ex K á i s e r se en-
con t raba g ravemen te enfermo. 
E l ex K á i s e r t u v o recientemente u n 
resfr iado, pero y a e s t á completamente 
repuesto y ha reanudado sus paseos cam-
pestres. 
•liliilliliBllllllliiiiBiiilIHIIIlIBli*^ 
J . M . B r i t o . A lca ' 
l á , 94. Teléf. 56331. 
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E M M A N U E L S O Y 
FE 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para E L * D E B A X G ) 
to de d ive r t i rme , coquetear y hacer en t odo y po r 
todo m i santo capr icho. 
— E n el mundo s iempre h a hab ido desigualdades, y 
las s e g u i r á habiendo. 
— Y o les d a r í a o t r o nombre, que se m e an to j a m á s 
exacto. 
— ¿ C u á l ? 
— L a s l l a m a r í a i n j u s t i c i a s — e x c l a m ó con r e s o l u c i ó n 
M a r í a L u i s a — . ¿ N o l o son acaso? 
—Luego, m á s serena, en tono menos impetuoso, a ñ a -
d i ó : 
— ¡ P o b r e Leona!... Cuando me d e s p e d í de e l l a el d í a 
que e m p r e n d í m i v i a j e a la R o v i é r e , l a e n c o n t r é t a n 
p á l i d a que no pude menos de temer por su sa lud . N o se 
l o di je, c la ro e s t á , p a r a n o me te r l a en a p r e n s i ó n y por-
que hub ie r a sido crue l , pero m e p r e g u n t é con inqu ie tud 
s i e l t r aba jo ab rumador que pesaba sobre e l la no ter-
m i n a r í a p o r d a r a l t r a s t e con su salud, no m u y exube-
r a n t e en ve rdad . 
L a j o v e n s e ñ o r a de M a r t í n p a r e c i ó ref lexionar y t r a s 
u n breve s i lencio f o r m u l ó a lgunas preguntas relacio-
nadas con l a s e ñ o r i t a de Heber t . 
M a r í a L u i s a satisfizo su cur ios idad con toda a m p l i t u d 
y r e a l z ó las cual idades orales y l a s i m p a t í a personal de 
s u a m i g a . 
— V o y a ped i r t e u n f a v o r — d i j o de p r o n t o E d i t h — q u e 
supongo que m e c o n c e d e r á s de buen grado, porque es-
t o y segura de que t e s e r á m u y grato. ' 
—Siempre lo es p a r a m i c o m p l a c e r t e — r e s p o n d i ó l a 
j o v e n — . ¿ D e q u é se t r a t a ? 
—De recordar le a l a t í a u n a p romesa que nos h izo 
a nues t ro paso p o r R o m a n i e u y que deseamos ve r c u m -
p l i d a . T e n l a bondad de escnibirle y d i l e que estamos 
deseando que nos h a g a l a v i s i t a que o f r e c i ó hacemos y 
que l a é p o c a a c t u a l es l a m e j o r de l a ñ o . 
—Precisamente l e debo ca r i a , de modo que aprove-
c h a r é l a o c a s i ó n p a r a c u m p l i r t u encargo. Es toy se-
g u r a de que a g r a d e c e r á m u c h o vues t r a del icada a t en -
c ión . 
— R u é g a l e , de paso, que l l a m e a l a s e ñ o r i t a Leona de 
H e b e r t y que l a i n v i t e en t u n o m b r e y en el nues t ro 
a pasar con nosotros dos o t res semanas... L a t í a p o d r á 
hacer el v ia je m á s d i s t r a í d a , teniendo q u i e n l a acom-
p a ñ e y l a presencia de L e o n a c o n t r i b u i r í a no poco a 
romper l a m o n o t o n í a de nues t r a v i d a y espero que lo 
pasaremos m u y bien. A l lado de estas razones, u n t a n t o 
e g o í s t a s , y po r enc ima de ellas h a y o t r a m á s generosa: 
l a de que unos cuantos d í a s de v i d a a l a i r e l ibre , en 
pleno campo, r e sp i rando los aires s a l u t í f e r o s de B o y r ó n 
l e s e n t a r á n a t u a m i g a a las m i l m a r a v i l l a s y f o r t a l e -
c e r á n su cuerpo no menos que su e s p í r i t u . L o s paseos, 
e l e j e rc ido f ís ico, u n r é g i m e n a l i m e n t i c i o adecuado y 
diez horas de s u e ñ o , h a r á n de t u a m i g a una nueva se-
ñ o r i t a de Heber t . ¿ Q u é te parece m i p r o p o s i c i ó n ? 
— ¡ O h , eres admi rab le , cufiada!, — e x c l a m ó M a r í a L u i -
sa— y agradezco t a n t o t u generoso rasgo, l leno de h u -
manidad , que qu i e ro a g r a d e c é r t e l o con u n abrazo en 
nombre de Leona, s i n pe r ju i c io de que e l l a t e de luego 
personalmente los que quiera . 
P e d r í n , a quien d e b i ó parecerie m u y d i v e r t i d a l a es-
cena, r e c l a m ó t a m b i é n que lo abrazara s u t í a , y Z i t a , 
envidiosa, de fend ió e h i z o va le r sus derechos a pa r t i c ipa r 
de aquel la e fus ión . M a r í a L u i s a c o m p l a c i ó de l a m e -
j o r g a n a a sus sobrinos, y p a r a n o hace r n i n g u n a ex-
c e p c i ó n , e s t r e c h ó t i e rnamen te con t ra su regazo a Pa-
bl i to^ que aunque s in ped i r nada, con templaba a su t ia 
con sus ojazos negros, -de m i r a d a C á n d i d a , u n poco bo-
balicones. 
D e s p u é s l a joven , m á s a l eg re que unas pascuas, se 
r e t i r ó a su c u a r t o p a r a escr ibi r les sendas car tas a su 
t í a y a L e o n a 
Dive r sos acontecimientos r e t r a sa ron l a l legada de las 
v ia jeras a l ca s t i l l o de l a R o v i é r e . L a v i e j a s e ñ o r i t a de 
M a r t í n , que h a b í a pasado u n i n v i e r n o m u y mediano, por 
la e x a c e r b a c i ó n del r e u m a t i s m o c r ó n i c o que p a d e c í a , 
aunque se g u a r d ó m u y b ien de dec l r seüo a s u sobr ina 
pa ra n o Inqu ie ta r l a , n e c e s i t ó m u c h o t i e m p o p a r a deci-
dirse a aceptar l a i n v i t a c i ó n de E d i t h . P o r su pa r t e , 
Leona de Heber t , no m o s t r ó su c o n f o r m i d a d de u n a m a -
nera d e f i n i t i v a h a s t a ú l t i m a hora , has t a que v i ó d is-
pues ta a p a r t i r a l a t í a de s u a m i g a 
P o r fin, u n a buena mafiaj ia , e l au to de Car los se de-
tuvo a n t e la p u e r t a del -cast i l lo e ins tan tes d e s p u é s sal-
t aban a t i e r r a las dos muje res : la s e ñ o r i t a A n a M a r t í n 
apacible y bondadosa como s iempre, fe l i z y conten ta de 
vo lver a v e r a su sobr ina y ahi jada, de l a que s ó l o po r 
u n s en t imien to de generosidad h a b í a consent ido e n se-
pararse; Leona, ves t ida de r i g u r o s o l u t o , como u n p á -
j a r o a l que la1 t empes tad desaloja de s u n ido . In t ensa -
mente p á l i d a , desmayado el a d e m á n , demacrada de ros-
t r o , sus ojos grises h a b í a n a d q u i r i d o u n a t o n a l i d a d ace-
rada que los h a c í a casi agres ivos a pesar de l a d u l z u r a 
de su e x p r e s i ó n . 
L a d u e ñ a de l a casa que la a c o g i ó con u n a c o r d i a l 
sencillez, como s i se t r a t a r a de u n a a m i g a de t o d a la 
vida, n o pudo menos de decirse: 
— ¡ P o b r e muchacha , q u é t i p o t a n r a r o t iene! N o deja 
de r e su l t a r s i m p á t i c a en su dolor, pero h a y que reco-
nocer que la N a t u r a l e z a no se h a mos t r ado p r ó d i g a con 
ella po rque no anda m u y sobrada de a t r a c t i v o s f í s i c o s . 
L a m i s m a M a r í a - L u i s a se s i n t i ó pe rp le ja y u n t a n -
to i n t i m i d a d a a l a d v e r t i r el cambio que se h a b í a ope-
rado en su a m i g a . ¿ H a b í a que a t r i b u i r l o t a n s ó l o a l 
t ra je negro ; e r a u n c a m b i ó pu ramen te ex temo , a c h á c a -
ble a l a i n d u m e n t a r i a con que se presentaba en r a z ó n 
de su lu to , o a fec taba t a m b i é n a su c a r á c t e r , a su m o -
do de ser, que t a l vez h a b í a modif icado la d u r a prueba 
por que acababa de pasa r? Disc re tamente , M a r í a L u i s a 
t r a t ó de es tud ia r a l a h u é r f a n a p a r a hace r l a lo m á s 
agradable posible l a es tancia en la R o v i é r e . . . ¿ D e s e a r í a 
la d i s t r a c c i ó n de su c o m p a ñ í a como o t r a s veces o prefe-
riría l a soledad? 
Se ha l l aba L e o n a en u n estado t a l de ago tamien to f í -
sico, p robablemente m o r a l t a m b i é n , que d u r a n t e los tres 
p r imeros d í a s p e r m a n e c i ó en el lecho t o d a l a m a ñ a n a 
y s ó l o se l evan taba p a r a ba ja r al comedor a l a ho ra 
del a lmuerzo. L a s sonrisas con que a c o g í a las ocur ren-
cias, i n g e n i o s í s i m a s a lgunas , de P e d r í n y de Teresina, 
eran e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l á n g u i d a s , t r i s t onas ; y cuando 
i n t e r v e n í a en l a c o n v e r s a c i ó n general , p o d í a adver t i r se 
sin necesidad de t ene r u n fino y pene t ran te e s p í r i t u ob-
servador, que hab laba maqu ina lmen te , con abso lu ta i n -
consciencia, que su pensamiento v o l a b a m u y lejos dp 
a l l í . 
Poco a poco M a r í a L u i s a f u é s a c á n d o l a de aquel es 
tado de p o s t r a c i ó n y a fue rza do ruegos c a r i ñ o s o s , de 
reiteradas instancias, de ju ic iosas reflexiones, c o n s i g u i ó 
que su a m i g a accediera a a c o m p a ñ a r l a en los m a t i n a -
les paseos que a d ia r io daba p o r el parque y en las 
excursiones que en su obsequio c o m e n z ó a o rgan iza r 
p a r a p o r las ta rdes . 
L a s dos muchachas, luego de r eco r r e r var ias veces l a 
d i s t anc ia que separaba el estanque d e l cas t i l lo , o de dar 
una v u e l t a p o r el bosque, porque él paseo d e b í a ser de 
dos k i l ó m e t r o s aprox imadamente , s e g ú n aconsejaban las 
reglas h i g i é n i c a s que aprendiera M a r í a Lu i sa , se senta-
ban a l a s o m b r a en u n banr>o r á s t i c o , o en e l t r onco 
de u n á r b o l , cuando no l o h a c í a n en pleno suelo apro-
vechando l a c ó m o d a s i l l a que les o f r e c í a u n ribazo c u -
b ie r to de h ie rba . Entonces L e o n a r e q u e r í a l a bolsa de 
labor , de l a que no se separaba nunca , y se p o m a a 
t r a b a j a r afanosa en u n je rsey de lana b lanca que le ha -
b í a p romet ido a P e d r í n y po r el que el rapaz le p re -
g u n t a b a todos los d í a s u n p a r de veces po r l o menos. 
L a labor , pu ramen te m e c á n i c a , r ea l izada maqu ina lmen-
te, no le i m p e d í a entregarse a sus pensamientos, antes 
por el con t ra r io , p a r e c í a i n v i t a r l a a l a re f lex ión . 
C i e r t a m a ñ a n a , a l z ó s ú b i t a m e n t e l a cabeza y d á n d o l e 
paz a l a l a r g a aguja de chochet, e x c l a m ó d i r i g i é n d o s e 
a su c o m p a ñ e r a , que l e í a a s u l a d o : 
— U n a cosa tengo que sup l i ca r t e : que n o m e acos-
tumbres a las delicias de una exis tencia demas ado re-
galada. E l ruego e s t á i n sp i r ado en u n sen t imien to ego í s -
ta , Jo confieso. Pero es que d e s p u é s se me h a r í a m u y 
cuesta a r r i b a v o l v e r a l a r ea l idad de la v ida , sobre to-
do cuando no sé c u á l v a a ser m i destino n i adonde 
j h a b r é de i r . . . 
'i M a r í a L u i s a se l a q u e d ó m i r a n d o perpleja. 
— ¡ C ó m o ! — l a i n t e r r u m p i ó s i n hacer nada por ocu l t a r 
su asombro—, ¿ p e r o es que no vas a r e in t eg ra r t e 3 
t u puesto en los almacenes...?, ¿ e s que vas a renun-
c i a r a t u empleo? 
—Desde luego, puedes t ener l a seguridad de que no 
l o h a r é de buen grado. . . L a gerente es una mujer per-
versa, m a l a y c rue l como ella sola. Es toy convencida 
de que le in sp i ro una p ro funda a n t i p a t í a , , de que no 
t r ans ige conmigo. Y n o soy y o sola, todas las d e m á s 
empleadas saben per fec tamente que no me t r a g a . 
! H i z o una breve pausa como p a r a pensar lo que iba 
I a decir y m i r a n d o fijamente a su amiga a ñ a d i ó con re-
j s o l u c i ó n : 
—Es posible que l a necesidad me obl igue a volver, 
¡ puesto que no cuento con otros recursos que los de m i 
! empleo, pero desde ahora m i s m o te anuncio que s e r á 
1 p o r poco t i e m p o . Nada me ret iene en Romaniu-en-Dom-
bes una vez m u e r t o m i padre y estoy resuel ta a todo 
menos a de ja rme exp lo t a r inicuamente . . . E n ú l t i m o caso 
m e i r é a L y ó n . Sola y l i b r e y no vieja , s é t r aba j a r por-
que no de o t r a cosa que de m i t r aba jo he v i v i d o s iem-
(Contio liará.) 
